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R E G E S T I PISAMA G E N E R A L A DOMINIKANSKOG R E D A 
POSLANIH U H R V A T S K U (1392—1600) 
(II. D I O ) 
Stjepan Kras i ć 
Regest i ko je ovd je donos imo čine d rugu p o l o v i c u regesta k o j i su p o d 
g o r n j i m n a s l o v o m ob jav l j en i u d v o b r o j u »Arhivskog vjesnika« ( X V I I — 
X V I I I , 1974-1975) i odnose se n a razdob l j e 1501-1600. Sadržani su u 
o r i g i n a l n i m r e g i s t r ima p i s a m a genera la d o m i n i k a n s k o g reda, k o j i se ču­
va ju u G e n e r a l n o m a r h i v u spomenu tog r eda u R i m u . 
Značenje o v ih regesta za pov i j es t p o j e d i n i h zemal ja već je davno 
zapaženo o čemu, među o s t a l i m , na jbo l j e svjedoči n j ihovo sustavno 
ob jav l j i van je o d znans t ven ih i n s t i t u c i j a p o j e d i n i h zemal ja 2 3 8 . Što se p a k 
tiče regesta k o j i se odnose na H r v a t s k u , va l ja nag las i t i d a s u o n i zna­
čajno vre lo za našu povi jest . Sadržavaju mogobro jne i p rec i zne poda tke 
o više s t o t i na naših l j u d i , najvećim d i j e l om p r i p a d n i k a d o m i n i k a n s k o g 
reda , o n j i h o v u životu i r adu . M n o g i su se od n j i h u o v o m r a z d o b l j u 
i s t a k l i n a k u l t u r n o m , r e l i g i o znom i političkom p o l j u . Iz o v ih se regesta, 
o s i m toga, m o g u p r a t i t i političke p r i l i k e k o d nas kao što su n p r . o d n o s i 
između D u b r o v n i k a i M l e t a k a , p r o d i r a n j e T u r a k a i t d . te g iban ja i k u l ­
tu rne veze H r v a t s k e sa sus j edn im z em l j ama , posebno s I t a l i j om , u k o j u 
su u to vr i j eme, kao k o l i j e v k u h u m a n i z m a , b i l e u p r t e oči c i je le k u l t u r n e 
E v r o p e . Posebno va l j a i s t a k n u t i d a se dobar d i o ov ih regesta odnos i 
up ra vo n a s tud i j m n o g i h l j u d i iz naših k ra j e va n a r a z n i m t a l i j a n s k i m 
učilištima i sveučilištima kao što su Padova , R i m , F i r enca , B o l o g n a , Ve­
nec i ja , N a p u l j i t d . Zahvaljujući centralističkoj s t r u k t u r i d o m i n i k a n s k o g 
reda , p r e m a ko jo j j e isključivo v r h o v n i pog lavar r eda b io nadležan za 
premještaj p o j e d i n i h r e d o v n i k a iz j edne zeml je u d rugu , danas smo u 
s t an ju s t v o r i t i približnu s l i k u o t o m u k o l i k o je naših l j ud i , sada pozna­
t i h p o i m e n u i p r e z imenu , u ona b u r n a v remena pos j edova lo visokoškol­
s k u n a o b r a z b u j e d n a k u onoj v e l i k i h k u l t u r n i h n a r o d a k o j i m a je s u d b i n a 
b i l a mnogo sk l on i j a . Zato su o v i regest i za pov i jest h u m a n i z m a k o d nas 
o d posebnog značenja. 
N o , upravo je činjenica k o j u s m o nag las i l i b i l a g lavn i r a z l og što su 
t i regest i ma l o p r i j e i zb i j an ja d rugog sv je tskog r a t a b i l i z l oupotr i j eb l j e ­
n i u političke svrhe . Birajući samo one regeste u k o j i m a se govo r i o 
s t u d i j u naših l j u d i u I t a l i j i , madžarski je povjesničar F l o r i a n B a n f i — 
2 3 8 O t o m u v. U v o d u I d io . 
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u službi t a l i j anskog fašizma i i redente — pokušao dokaza t i k a k o j e naša 
k u l t u r a u D a l m a c i j i tobože t a l i j anska , želeći n a taj način op ravda t i ta l i ­
j anske t e r i t o r i j a lne pre tenz i j e n a n j u " ' . N o , o n je p r i t o m zaborav io da 
j e i i z njegove zeml je — kao u o s t a l o m iz gotovo s v ih k ra j e va E v r o p e — 
u to v r i j eme ne m a n j i b r o j m l a d i h l j u d i željnih z n a n j a s tud i rao na 
t a l i j a n s k i m v i s o k i m školama. O s i m toga o n j e svjesno prešutio činje­
n i c u da su u Z a d r u i D u b r o v n i k u — b a r e m što se tiče d o m i n i k a n s k o g 
r eda — tada posto ja le visokoškolske us tanove n a k o j i m a je većina hrvat­
s k i h d o m i n i k a n a c a završavala svoje s tud i j e , p r e m d a se u o v i m reges t ima 
o n j i m a ništa ne govor i j e r i m za to n i j e t reba lo odobren j e v r h o v n i h 
starješina reda 2 4 0 . Provjeravajući točnost B a n f i j e v i h navoda , i m a o s a m 
p r i l i k e u s t a n o v i t i d a je b i r a o samo one regeste u k o j i m a je riječ o stu­
d i j u naših l j u d i u I t a l i j i , d o k j e p r i t o m — ne navodeći t o n i j e d n o m 
j e d i n o m riječju — i spus t i o na jman je 15 p u t a više pov i j esnog g rad i va 
čija c j e l i na govor i nešto s a s v im drugo nego j e on želio dokaza t i . R a d i l o 
se, dakle , o pov i j e snom f a l s i f i k a t u k o j i j e t rebalo i s p r a v i t i c j e l o v i t im 
ob jav l j i van j em o v i h regesta. 
P r i služenju o v i m reges t ima po t r ebno j e i m a t i n a u m u n j i h o v u ka­
rakterističnu sažetost i go tovo šablonsko ponav l jan je po j ed in ih stereo­
t i p n i h f o r m u l a svo js tven ih ondašnjim c r k v e n i m i c i v i l n i m kance la r i j a ­
m a . N o , u s p r k o s n j ihovo j p r i v i d n o j suhopa rnos t i i shemat i z i rano s t i i s k u ­
san će povjesničar u n j i m a o t k r i t i bogat pov i j e sn i sadržaj s p r e c i z n i m 
p o d a c i m a o v e l i k o m b r o j u naših l j u d i k o j i se ner i j e tko k r i j u samo p o d 
s v o j i m redovničkim i m e n i m a . Zbog toga j e n j i h o v a i d e n t i f i k a c i j a b i l a 
prilično složen posao. T r eba l o je u s p o r e d i t i sve osobe is tog i m e n a te 
m e t o d o m isključivanja o d r e d i t i n j ihov p r a v i ident i tet . D o b a r d io n j i h — 
u s t i l u svoga v r emena — umjes to p r e z i m e n a uz osobno ime nos i samo 
ime svojega r odnog m j es ta , g rada i l i k r a j a , d o k j e z a mnoge o d n j i h 
b i l o moguće o d r e d i t i p r e z i m e i z d r u g i h s u v r e m e n i h dokumena ta . U ho-
m o n i m n i m slučajevima osobe s u označene r e d n i m r i m s k i m b r o j e m u 
o k r u g l i m zag radama . 
Z a što lakše služenje o v i m reges t ima n a k r a j u je doneseno kaza lo 
o s o b n i h i m e n a i i m e n a m j e s t a s o z n a k o m b r o j a regesta u k o j e m je riječ 
o određenoj osob i . 
Vincent ius Bandei i i (1501-1506) 
Provincia Dalmatiae 
[1501] 
944. Frater Bernardus de Ragusio fit predicator conventus Spoletani etc. 
et potest commendare cap i tu lum generale proxime fu turum elemosynis fide-
l ium etc., et elemosynas porrigentes admittantur ad part ic ipationem bonorum 
et. Die 10 februaru, Rome. [15, f. 275r] 
945. Frater Albertus conventus Jadrensis assignatur in eo conventu, in 
quo benivolos receptores invenerit etc. In quorum etc. Die sexta mar t i i , Rome. 
2 3 9 U sp . bi l ješku 16. 
2 4 0 U sp . S. Krasić, Congregatio Ragusina Ord. Praed. (1497—1550). Ins t i tutom h i s t o r i c u m 
F F . P r aed i ca to rum, Dissertat iones h istor icae , X I X . R o m a e , Istituto stor ico domenicano , 1972, 
str. 1,18—423. 
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946. Confirmarxtur gratie concesse congregationi Ragusine, quod vicarius 
congregationis duret per b iennium etc., et quod precedens sequentem confir-
met etc., et s i opus est denuo conceditur etc. Die 11 ma i i , Rome. 
947. Conceditur f ratr i S imeoni de Jad ra propter inf irmitates suas possit 
ubique extra ordinem commorar i , petere, recipere et expendere elemosinas 
et confiter i cuicumque f ra t r i ordinis de n o n reservatis totiens quotiens; de 
ali is bis i n anno, et absolvi etc. Nec a l iquis inferior potest impedire. Die 
p r ima iun i i , Rome. 
948. Magister Joannes de Sibenico 2 4 1 const i tuitur regens in conventu An-
chonitano. Die 2 iun i i , Rome. 
949. Patr ibus conventus Sibinicensis declaratur, quod frater Joannes Ma­
thei de Sib inico privatus est f i l iatione conventus Sibinicensis. Die 5 iuni i , 
Rome. 
950. Approbatur commissio facta per fratres conventus Jadrensis factam 
in reverendum patrem provincia lem f ratrem Joannem Coronam, quod ipse 
habeat universalem curam de quodam loco et quibusdam terris i n insula 
Bagni positis etc. Die 6 iun i i , Rome. 
951. Declaratur quod frater Matheus Nis ius, 2 4 2 pr ior conventus Civitat is 
Veteris, falso fuit infamatus et prohibetur sub pena grav ions culpe, ne aliquis 
tal ia s ib i imponat. Die 6 iun i i , Rome. 
952. Revocantur omnes litere, quibus fratres aut sorores ex imuntur a 
iurisdict ione reverend! provincial is et p r e c i p i t i n in v ir tute etc. omnibus, ne 
eis utuntur ; et mandatur eis, u t satisfaciant prov incia l i i n expensis, quas fecit 
veniendo ad capitulum. Die 6 iun i i , Rome. 
953. Frater Mart inus de Ragusio, conversus, habet l i cent iam eundi Ragu-
s ium et post revertendi i n I ta l iam. Die 6 iun i i , Rome. 
954. Soror Urso l ina de Catharo tert i i o rd in is potest ex Urbe redire ad 
patr iam et post mora r i i n domo propr ia vel parentium, i t a quod v ivat hone-
ste. Die 4 iu l i i , Rome. 
955. Frater Thomas de Ragusio conf i rmatur in studio Paduano per annum 
etc. Die 15 iu l i i , Rome. 
956. Imponi tur magistro Joanni Corone de Jadra, prov inc ia l i Dalmatie, 
ut reformet prov inc iam iuxta acta capi tu l i etc. Die 19 septembris, Rome. 
957. Prec ip i tur omnibus fratr ibus conventus Jadert ini i n virtute etc. et 
presidentibus sub pena absolutionis ab off icio ipso facto, ceteris autem sub 
pena excomunicationis, ne accédant aut mi t tant ad domum Antonie, sororis 
fratris Albert i , nec s ib i loquantur etc. I tem sub eodem precepto, ne quis 
edificet sine consil io et assensu patrum, et quod etiam requiratur, qu i fuerint 
priores etc. Item, quod emolumentum missa rum seu bu t inum non div idatur, 
nis i inter sacerdotes, qu i celebrant etc. (Eadem die). 
958. Prec ip i tur omnibus fratr ibus et soror ibus provincie Dalmatie i n vir­
tute etc. et sub pena absolutionis presidentibus, et excomunicationis late etc. 
1 A 1 Ivan Ba rbe t a Sever i tan: A . Gozzeus , Catalogus virorum ex familia Praedicatorum in 
litteris insignium, Venet i i s 1605, str . 1146; M . B reye r , Ö Ivanu Polikarpu Severitanu, Šibenčaninu. 
Pr i loz i k stari joj književnoj i ku l tu rno j povi jest i h r v a t s k o j , Zagreb 1904, s t r . 37—42; A . B a c o t i c h , 
Giovanni Policarpo Severitano da Sebenico. A r ch i v i o s to r i co per la D a l m a z i a , 193(2—33, X I V , 79, 
str. 310—334; Barbula Ivan, E n c i k l o p e d i j a Jugoslavi je , 1. Zagreb, L ek s i kog r a f sk i zavod , 1955, 
str. 3&S; E . L a s zowsk i , Polikarpo Barhetta Barbula Severitan Ivan. Z n a m e n i t i i zaslužni H r v a t i 
925—1925, Zagreb 1925, str. 217. 
2 4 2 Ma te Nižetić: D . Fa r l a t i , Illyricum sacrum, I V . Venet i is 11769, 1769, str. 190-^1911; S. 
G l i u b i c h , Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia, V i e n n a 1856, str . 227; A. 
C icca re l l i , Osservazioni sull'isola della Brazza e sopra quella nobiltà, Venez ia 1802, str . 83; 
A. K . M . , Pogled na djelovanje manastira Zaostrog od g. 1468—1868. N a r o d n i ka lendar Mat i ce 
Da lmat inske za god . 1869, str . 97. 
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unica etc., a qua non n is i a magistro (ordinis) etc., quatenus, si quis habuerit 
aut sciât al iquem habuisse de bonis conventus Jadrensis et pertinentibus ad 
sacrist iam et f ra t rum defunctorum, et presert im magistr i Luce, debeant infra 
dies 15 restituisse vel composuisse, vel significasse etc. (Eadem die). 
959. Magistro Joanni de Sibinico conceditur possit habere lecturam sib i 
oblatam a comunitate Sibenic i ; et quod, s i contigerit i p sum legere i n civitate 
Pagen s i et non poterit in conventu habere commodam habitat ionem propter 
conventus art i tudinem, habitet i n al ia domo extra conventum etc. Die 10 
octobris, Rome. 
960. Precipi tur omnibus fratribus conventus Sibenic i i n virtute etc., pre-
si den t i sub pena ab solutionis, ceteris sub pena excomunicationis, ut faciant 
inventar ium seu memoriale bonorum tam mobi l ium, quam immob i l ium con-
ventus pro instructione f ra t rum iun iorum, qu i post eos succèdent. Die 11 
octobris, Rome. 
961. Frater Albertus de Jadra assignatur in eo conventu, in quo commo-
ratur magister Joannes de Sibenico. Die 12 octobris, Rome. 
962. Frater Hieronymus conventus Segnie potest promover i ad sacerdo-
tem completo anno 22°. Die 12 novembris, Rome. 
963. Conf irmatur preceptum factum per magistrum Joach imum (Torriani) 
presidentibus et patribus conventus Segnie in virtute etc. et sub penis priva-
tionis of f ic i i et excomunicationis, ut restituant magistro Joanni Montis Aure i 
l ibros, quos concesserat f ra t r i Dominico de Segnia et quos suos esse recog-
noverit etc. Die 13 novembris, Rome. 
1502 
964. Prov inc ia l i et presidentibus conventuum provincie Dalmatie preci-
p i tur i n virtute etc. et sub pena absolutionis etc., ne s ibi aproprient bona 
f ratrum decedentium, sed div idant ea inter conventum orig inalem et conven-
tum in quo frater mor i tur etc. 23 mai i , Veneti is. [f. 276r] 
965. Sorores Nicoleta et Catharina Thetrice possunt, s i exercitus Turco-
r u m versus Jadram venerit, exire monaster ium Sanct i Demetr i i et venire 
Venetias i n monaster ium Corporis Chr i s t i . E t rogantur matres i l l ius mona-
steri i , ut eas in tal i casu suscipiant etc. (Eadem die). 
966. Domina Magdalena, domini Francise i Fonfoni i , potest intrare i n mo-
naster ium Sanct i Demetr i i ad v is i tandum f i l iam suam sororem Sevingam, 
que fuerit in f i rma decumbens, et non aliter, cum domina Ursula, domin i 
Zo i l i et sororibus dicte sororis etc., dummodo non pernoctent etc. 23 mai i , 
Veneti is. 
967. Congregationi Ragusine conf irmantur statuta facta per magistrum 
generalem Joachimum, videlicet quod possint celebrare congregationem suo 
modo et ordinationes congregationis habeant v im ord inat ionum capitul i pro-
vincial is ; quod vicarius habeat auetoritatem provincial is ; quod duret tantum 
per b iennium vel c i rca; quod antiquus novum confirmet; et s i antiquus mor-
tuus esset, pr ior Ragusinus confirmet; et si ipse electus esset, al ius pr ior 
confirmet etc.; et quod decedente vicario pr ior Ragusinus vices gerat usque 
ad electionem et conf irmationem; et quod electores v i car i i et d i f f in i torum 
sint vicarius antiquus, priores, socii, magistr i et qu i fuerint priores, v icarius 
Insule (Medie) et supprior etc. Item addit reverendissimus magister, quod 
nul lus de fratribus dicte congregationis promoveatur ad magisterium, n is i 
expositus a tribus part ibus vocal ium; et qui al iter promot i , non gaudeant 
etc.; et quod fratres fugit ivi et qu i transeunt ad conventus non deputatos, 
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non recipiantur nis i per tres partes voca l ium; et extra tempus congregationis 
vicarius et priores et ma ior pars p a t r u m conventus Ragusini poterit eos su-
scipere usque ad congregationem etc.; et fugitivi incidant in penam gravioris 
culpe et sint pr ivat i voce activa et passiva, et non possunt rest i tui n is i per 
tres partes vocal ium congregationis etc. E t precipitur i n virtute et sub pena 
absolutionis ab officiis, ut predicta serventur etc. 24 mai i , Veneti is. 
968. Frater Donatus de Ragusio eff icitur frater nativus conventus Ragu-
sini , s i maior pars f ra t rum dict i conventus consenserit etc. (Eadem die). 
969. Revocantur omnes gratie concesse a reverendissimis generalibus pre-
cedentibus fratribus congregationis Ragusine, que es sent in pre iudi t ium vi-
te regularis; et prec ip i tur eis, ne eis utantur sine l icent ia suorum super iorum. 
(Eadem die). 
970. Precipi tur omnibus sororibus monasteri i Sanct i Demetri i de Jadra, 
quod nul la loquatur c u m extraneis sine l icentia pr ior isse et sine socia, que 
audiat etc., n is i forte de l icentia pr ior isse loquantur cum patre aut matre, 
fratr ibus et sororibus suis carnal ibus etc. 30 mai i , Veneti is. 
971. Frater Lucas de Jadra potest habere socium fratrem Nico laum, con-
versum, qu i non potest i n ali is off ici is occupari. 2 iun i i , Venetiis. 
972. Frater Jacobus Mara th de Tragur io assignatur i n Portu Gruar io , pro-
vincie Sanct i Domin ic i etc. 9 iun i i , Veneti is . [f. 276v] 
971. Frater Lucas de Jadra potest habere socium fratrem N ico laum, con-
versum, qu i non potest i n aliis officiis occupari. 7 iun i i , Venetiis. 
972. Frater Jacobus Mara th de Tragur io assignatur in Por tu Gruar io , 
provincie Sanct i Domin ic i etc. 9 iun i i , Veneti is. [f. 276v] 
973. Frater Donatus de Jadra potest commorar i Jadre et potest exigere 
bona, que sibi debentur iure hereditario; et non potest impedir i , n i s i ratione 
scandali etc. 11 iun i i , Veneti is. 
974. Frater Nicolaus de Lesina ef f ic i tur frater nativus conventus Canec, 
provincie Grecie, et assignatur in ipso conventu etc. 15 iuni i , Veneti is. 
975. Frater Jacobus de Tragurio potest ire in Dalmat iam, ut exigat quas-
dam pecunias et accipiat bona sua etc; et non potest impedir i etc. 
976. Frater Augustinus de Catharo declaratur non habere f i l ium, qu i s ib i 
imponi tur etc. E t mandatur omnibus, ut restituant s ib i bona sua etc., s i a l ia 
occasione non etc. 17 iun i i , Venetiis. 
977. V icar ius congregationis Ragusine, postquam fuerit absolutus, habe-
bit l ocum immediate post suppriorem et non potest annotari ad hebdoma-
dar ium; nec s imi l i ter bachalaurei p romot i ad legendum Sententias p ro gradu 
etc. 26 iun i i , Padue. 
978. Frater Georgius de Tragurio absolv i tor ab o m n i pena posit iva et pr i -
vativa, quam incurr i t etc.; et prec ip i tur omnibus, ne s ib i improperent. 4 iu l i i , 
Tarv is i i . 
979. Frater Thomas conventus Ragus in i potest exire ad predicandum et 
potest dormire in lecto et i n l inteaminibus, quamdiu moram traxerit apud 
fratres vite comunis. 11 iu l i i , Padue. 
980. Frater Vincentius Jadrensis l icentiatur, quod possit accedere ad mo-
naster ium Sanct i Demetr i i et cum eisdem loqui. 24 i u l i i , Ferrarie. 
981. F ra t r i Luce Jadrensi prec ipi tur, quod debeat confessiones mon ia l ium 
Sanct i Demetr i i audire. 24 iu l i i , Ferrarie. 
982. Fratr ibus conceditur eiusdem conventus, quod possint retinere elle-
mosinas s ib i collatas et eis u t i . P r i o r i conceditur, quod possit aleviare con-
ventum de fratribus non ib i assignatis. E t possunt prov inc ia l i resistere, s i 
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voluerit .a l iquem fratrem amovere vel officiates mutare, vel s i se voluerit 
in aliquo part icu lar i regimine conventus intromittere. I idem obtinuerunt, 
quod provincial is non possit habere nis i u n a m pictant iam et quod non possit 
fratres in electione coarctare. E i d em prov inc ia l i una c u m priore precipi tur 
sub pena absolutionis ab officiis suis, quod faciant ista inviolabi l i ter obser-
vari . 24 iu l i i , Ferrarie. 
Provincia Regni 
983. Frater Mar inus de Ragusio 2 4 3 conventus Andriensis, provincie Regni, 
assignatur ub i invenerit benivolos receptores etc. Die 16 octobris (1501), Rome. 
[f. 77r] 
Provincia Sancti Dominici Venetiarum 
984. Frater Alexander de Padua, frater Andreas de Tridento, frater Joan-
nes de Alemania, frater Thomas de Ragusio, frater Joannes de Sancto Min ia -
te assignantur studentes théologie i n conventu Veneto etc. 28 iun i i (1502), 
Padue. Tf. 45v] 
Provincia Hungariae 
985. Magister Gregorius, conventus Gare, potest commorar i i n conventu 
Segnie, provincie Dalmatie, quamdiu i n i l l i s part ibus erit eques et capitaneus 
Ungarie; et mandatur presidenti , ut eum suscipiat i n conventu et teneat. E t 
potest de l icentia reverendissimi domini legati predicare per Sclavoniam et 
Croat iam cruciatam cum socio suo; et mandatur presidentibus, ut ipsum su-
scipiant et teneant i n conventu, quando ad eos declinaverit pro hoc officio 
etc. Die 12 novembris (1501), Rome. [f. 124r] 
Provincia Dalmatiae 
1505 
986. Conceditur magistro Johanni B a r b u l a de Sibinico, quod possit dare 
pro dote sororis sue ducatos ducentos de pecuniis, quas debet habere pro 
lectura sua de errario f iscal i comunis S ibenic i etc. Medio lani , die 13 madi i . 
[17, f. 183r] 
987. Reverendo patr i p r i o r i Joanni Corone commit t i tur luca loc i Sancte 
Mar ie Gra t i a rum insule Bagn et quod fratres conventus Jadrensis ib idem 
tempore pestis manere possint et quod dictus locus si t membrum ipsius 
conventus. 9 eiusdem (mensis) ib idem. 
988. Presidentibus, f ratr ibus et sororibus provincie Dalmatie prec ip i tur 
sub pena que debetur transgressoribus precepti , (quod) teneantur collectas 
dare reverendo magistro Joanni Corone, quando ipsas ipse fecerit. E iusdem 
13, ib idem. 
989. Frater Antonius Dalmata fit magister théologie c u m omnibus gratiis 
etc. 14 eiusdem, ibidem. 
990. Conf i rmatur S t u d i u m Jadrense. 15 eiusdem, ibidem. 
991. Conceditur quibusdam conventibus huius provincie, quod possint ven-
dere quedam immobi l ia vel permutare i n ut i l i tatem evidentem ipsorum con-
ventuum; que venditio fiat per reverendum v icar ium generalem vel provincia-
lem et c u m assensu maior is partis pa t rum et f ra t rum conventuum. In con-
t rar ium etc. 16 eiusdem, ib idem. 
2 4 3 V je ro ja tno Ma r inus J a c o b i A l oys i i de Goze o ko j emu v.: H i s t o r i j sk i a rh iv u D u b r o v n i k u , 
D i s t r i bu t io t e s tamentorum, 14, f. 204v; 15, f. 57r; 19, f. 52v. 
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992. Frater Hyeronimus de Ragusa ordinis predicatorum assignatur in 
studentem théologie per tres annos immediate sequentes i n conventu Pata-
vino. 18 eiusdem, ibidem. 
993. Reverendus pater frater Joannes Corona Dalmata absolvitur a pro-
vincialatu et inst i tui tur v icar ius; et mandatur ei, quod reformet totam pro-
v inciam et quod conventus inde per ipsum reformat i sint reformati ; et quod 
reformet moniales Sanct i Demetr i i Jadrensis. Eadem (die) eiusdem (mensis), 
ibidem. 
994. Declaratur fratribus congregationis Ragusine, quod frater Lucas Rha-
gusinus est eorum vicarius, qu ia est electus ante Promulgationen! J u l i i (se-
cundi) bulle etc. Rome 29 octobris. 
995. Reverendus pater frater Mattheus Nisseus Pharensis, devoluta pote-
state el igendi ad reverendissimum (generalem), el igitur et conf i rmatur pr ior 
provincial is Dalmatie, cum auctoritate etc. Rome, 3 octobris. 
996. Reverendo prov inc ia l i et ceteris presidentibus (precipitur) sub penis 
et censuris et absolutionis, quam ipso facto etc., quatenus infra terminum 
il l is a magistro Johanni Corone prefigendum, i l l i satisfaciant et reddant du-
catos 66 vel c u m eo componant. Ib idem, eadem (die) eiusdem (mensis). 
997. Mandatur vicario et fratr ibus Rhagusinis, ut pro rata suorum con-
ventuum contribuant in fra dies octo pro expensis factis per diff initores capi-
tu lorum generalium eundo et redeundo. Ibidem, eadem eiusdem. 
998. Magistro Johanni Corona datur l icentia, ut sot ium habeat pro suis 
necessitatibus, qui tarnen non l iber a comunitate, et quod al iquando possit 
remanere a p r ima mensa et a missa, presert im quando est i n loco Bagn pro 
hedificatione conventus. Ibidem, eadem eiusdem. 
999. P r i o r i conventus Ichsi sub pena absolutionis, quam ipso facto etc. 
et fratr ibus excomunicationis mandatur, et in f ra tres dies bona, que fuerunt 
fratris Pe t r i de Dulchinio, présentent reverendo provincia l i Dalmatie et me-
dietatem eorum habent pro conventu Dulchiniensi . Ibidem, eadem eiusdem. 
[f. 183v] 
1000. Soror Margar i ta de Begna rest i tui tur ad omnes gratias ordinis et 
ad vocem act ivam, ad ve lum n igrum et ad l ocum sue professionis. Ibidem, 
quinta eiusdem. 
1001. Pr ior ibus, vicari is et magistris ceterisque fratribus cuiuscumque gra-
dus etc. denuntiatur reverendum patrem fratrem Mattheum Nisseum Pharen-
sem esse provincia lem et mandatur, ut i l l i obediant etc. Ibidem, 5 eiusdem. 
Provincia Hungariae 
1002. F r a t r i Osvaldo, p r i o r i Quinque Ecc les iarum committ i tur , ut f ratrem 
Mat th iam de Zagrabia as signet i n al iquo conventu, cuius l ingua sciat. Rome 
2 novembris (1505). [f. 117r] 
1003. F r a t r i Joanni de Possegavar conceditur l icentia predicandi ubique, 
sine pre iudic io tarnen etc. Rome 10 ianuar i i (1506). [f. 120r] 
.Johannes Clérée (1507) 
Provincia Gràeciae 
1507 
1004. Magister Sigismundus Venetus, provincial is Graeciae, et frater Fran-
ciscus, v icar ius congregationis Ragusinae, deputantur cum praecepto visita-
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tores provinciae Dalmatiae cum plena auctoritate reverendissimi c irca abso-
lut ionem provincial is Dalmatiae, qui ab officio suo suspenditur quam pr i -
m u m dict i prov inc iam intraverint, usque ad visitationis conf irmationem. 
Praecipitur provincia l i et pr ior ibus conventualibus sub poena absolutionis 
ipso facto, et fratribus provinciae Dalmatiae sub poena gravions culpae, ne 
directe vel indirecte per se vel alios impediant executionem visitationis; et 
quod oboediant in omnibus. Parmae, 1 augusti 1507. [p. 64, n . 15] 
Thomas de V io Caietanus (1507-1513)244 
Provincia Dalmatiae 
1507 
1005. Magister Cornel ius habet l icent iam, ubi benevolos, usque ad futu-
r u m capi tulum. 3 decembris, Romae. [p. 282, n. 1] 
1006. V icar ia inst i tuta i n monasterio Sanct i Demetr i i , urbis Jadrae, per 
magistrum Alphonsum H ispanum et reverendi v icar i i ordinis commissar ium, 
conf irmatur. 13 decembris, Romae. 
1007. Revocantur absolutiones praelatorum provinciae Dalmatiae, immo 
potius nullae declarantur factae per magistrum S ig ismundum Venetum et 
fratrem Franciscum de Ragusio, v i car ium Ragusinum, assertos visitatores, 
vigore exspiratae auctoritatis eisdem commissae super visitanda dicta pro-
vincia. I tem mandatur, ut contributiones debitae prov inc ia l i solvantur. 15 
decembris, Romae. 
1508 
1008. Omnibus et singulis conventus Jadrensis ( intimatur), quod oboedi-
ant reverendo prov inc ia l i sub poenis gravions culpae, carceris, privat ionis 
habitus necnon graduum, dignitatum, of f ic iorum, vocis activae et passivae, 
item amissionis omn ium bonorum et beneficiorum, quas ipso facto incurrant 
et a quibus non absolvuntur nec rest i tuuntur ab al iquo inferiore. 17 februaru, 
Romae. 
1009. F ra t r i Cherubino de Cherso datur l icentia, quod possit ord inar i in 
diaconum. 18 februaru, Romae. [p. 283, n. 5] 
1010. Magister Antonius de Ostrecheriis, stando i n ordinis conventibus, 
potest exhibere servit ia comit i Bernardino de Frangipanibus, et iam si ad 
mensem vel plus necesse foret extra conventum ipsum permanere. 18 febru-
aru, Romae. 
1011. Frater Jacobus, conversus, Modrissiensis, sub praecepto tenetur in-
fra datum terminum c u m patribus componere aut conventui i l l i facere satis. 
18 februaru, Romae. 
1012. Frater Ambros ius Jadrensis datur per annum in curatum ecclesiae 
Sanct i Johannis, i n v i l l a Bo l , dummodo praestet oboedientiam provincia l i . 
30 mar t i i , Romae. 
1013. Frater Mathaeus Remetiza conceditur confessor monial ibus quibus-
dam Sanct i Demetr i i Jadrensis, se c u m eo confiteri volentibus, solum usque 
ad octavam Paschae, dummodo praestet oboedientiam reverendo prov inc ia l i . 
30 mar t i i , Romae. 
2 4 4 Ovaj registar je ob jav l jen u : Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum historica, vo l . 
X V I I , R o m a e , Ins t i tu tum hist . F F . P r aed i ca to rum, 1935. 
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1014. In iur ia per fratres i l la ta reverendo prov inc ia l i Dalmatiae reservatur 
quoad paenitentiam dandam capitulo generali, dummodo oboedientiam prae-
stent eidem prov incia l i ; excipiuntur magister Gregorius Jadrensis et nolen-
tes oboedire. 30 mar t i i , Romae. . 
1015. Frater Dominicus Traguriensis assignatur in conventu Traguriensi, 
dummodo oboedientiam praestet reverendo provincia l i . 2. apri l is , Romae. 
1016. Frater Jeronimus de Segnia assignatur conventui Signiensis. 17 iun i i , 
Romae. 
1017. Magister Antonius de Ostricheri is f it v icarius nationis Segniae et 
eximitur a prov inc ia l i , quousque omnes admit tuntur ad regimen. 20 iun i i , 
Romae. 
1018. Omnibus et singulis prioribus et fratr ibus provinciae Dalmatiae 
praecipitur sub poena gravioris culpae, ut oboediant reverendo provincia l i 
Dalmatiae. 20 iun i i , Romae. 
1019. Omnibus prior ibus et fratribus provinciae Dalmatiae praecipitur sub 
poena gravioris culpae et privatione utriusque vocis (ut) restituant, quantum 
in i l l is est, vel indicent codices magistro Johanni de Sibenico. 20 iun i i , Romae. 
[pp. 283-284, n . 15] 
1020. Omnibus pr ior ibus et fratribus provinciae Dalmatiae praecipitur sub 
poena gravioris culpae, ut exhibeant reverentiam et oboedientiam provincia l i . 
20 iun i i , Romae. 
1021. E i sdem singulis et omnibus scr ib i tur declaratio facta de paeniten-
tiis, acta i n capitulo generali, et declaratio, quod provincial is est immunis 
ab omnibus s ib i obiectis; et suspenduntur poenae praedictae, dummodo oboe-
dientiam praestent. 20 iun i i , Romae. 
1022. Soror i Catharinae Thr i r i o r praecipitur sub poena gravioris culpae, 
ut restituât s ig i l lum, libros administrat ionis soror i Margaritae priorissae; ac 
reliquis sororibus praecipitur, ut oboediant ei. 20 iun i i , Romae. 
1023. P r i o r i ac fratribus conventus Jadrensis mandatur, ut celebrent di-
vina off icia i n monasterio Sanct i Demetri i , a l ioquin possint sorores eligere 
cape llanos tam extra ordinem quam saeculares. 20 iun i i , Romae. 
1024. Magistro Johanni de Sibenico datur l icentia legendi quandam lec-
tionem, praecipiturque omnibus, ne impediant. 20 iun i i , Romae. 
1025. F ra t r i Mathaeo de Sibenico conceditur, quod possit manere extra 
ordinem et confiteri (et) ter i n anno a reservatis (absolvi), ab ali is vero 
toties quoties. 20 iun i i , Romae. 
1026. Frater Desiderius de Jadra assignatur i n conventu Jadrensi . 20 iun i i , 
Romae. 
1027. Magistro Augustino scr ibitur, quod cessatur concessio camerarum 
in domo sororum tert i i habitus de Venetiis concessarum soror i Agnesinae, 
quia est praeiudicans priorissae; et s i i ta est, annul latur et commit t i tur di-
str ibutio i l l a rum. 20 iun i i , Romae. 
1028. Omnibus pr ior ibus et praelatis Dalmatiae mandatur sub gravior i 
culpa, ut c on t r i bu t i ons et s imi l i ter capi tu lorum generalium anni praeterit i 
et praesentis prov inc ia l i solvant. 20 iun i i , Romae. [p. 285, n. 24] 
1029. Magistro Antonio de Ostregheriis, v icar io conventuum Hungariae (!) 
mandatur sub grav ior i culpa idem, quod supra, quoad suos conventus. 20 
iun i i , Romae. 
1030. Soro r i Zuiov de Fanvongia datur l icentia eundi ad balneum, si i ta 
inf irmitas exigit. 29 iun i i , Romae. 
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1031. Provinciae Dalmatiae ord inatur : 1° quod omnes assignationes et re-
vocationes f ra t rum occultae nul l ius s in t roboris; occultae autem dicuntur, 
quae latent conventus, cu i assignantur aut unde removentur. (2°) I tem ordi-
natur, quod i n capitulo cuiuslibet conventus publ icentur assignati vel remot i . 
(3*) I tem, per tres menses ante sc ra t in ium pr ior is ve l electionem soc i i vel 
quamcumque electionem vel absolutionem pr ior is non possit al iquis publice 
vel occulte assignari vel amoveri , salva dispositione const i tut ionum, n i s i per 
acta capitul i provincial is vel de consensu consi l i i , praesidentis et pa t rum 
conventus i l l ius. Quidquid secus fit, inane declaratur. (4°) Item, omnes ha-
bentes cameras ad v i tam, exeuntes pernoctaturi foras, dimittant claves i n 
manibus alicuius fratris de scientia praesidentis. In contrar ium etc. 17 sep-
tembris, Romae. 
1032. Fratres conventus Jadrensis rest i tuuntur ad vocem act ivam et pas-
s ivam et gratias ordinis , quibus propter rebel l ionem contra provincialem pr i -
vati erant, sic tarnen, quod tarn i l l i quam al i i , qu i manus violentas i n eum 
iniecerunt, hanc grat iam non consequantur, n is i i n singulis quattuor septi-
manarum ter ante ost ium refectorii prostrationes faciant et cum pane et 
aqua i n terra sedeant, c u m miser iocordia tamen praesidentis in cibo et potu. 
18 septembris, Romae. 
1033. Frater Mathaeus Jadrensis potest audire confessiones sororum San-
ct i Demetri i , quae ei confiteri volunt, c u m auctoritate i n foro conscientiae, 
quam communiter habent confessores i l l ius monaster i i ; et mandatur ei , ut 
requis i tum onus subeat. 18 septembris, Romae. 
1034. Universis fratr ibus conventus Jadrensis mandatur sub poena gra-
vioris culpae, ut deposita apud saeculares récupèrent nec amplius a l iqua 
deponant, sed omn ia ad not i t iam praelat i deducant, eius depositioni omnia 
reliquendo, qu i contra facientibus d ic tam poenam imponant. In contrar ium 
etc. non obstantibus etc. 18 septembris, Romae. [p. 286, n. 30] 
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1035. Priorissae et monasterio Sanct i N ico la i de Scr i za conceditur, ut 
possint eligere confessorem fratrem ordinis , qu i sit v icarius reverendissimi 
super monaster ium et immediate subiectus magistro (generali) et habeat 
auctoritatem super i l l u d monaster ium, sicut habent provinciales. In contra-
r i u m . 10 februaru, Romae. 
1036. Universis praesidentibus conventuum Dalmatiae mandatur sub poe-
na absolutionis ab officiis, ut prov inc ia l i satisfaciant integraliter, s ingul i pro 
rata sua, de taxis et contr ibutionibus debitis et expenss ad capi tula gene-
ra l i a Papiense et Romanum. In contrar ium etc. 10 februaru, Romae. 
1037. Hoc idem mandatur v icar io et praesidentibus conventuum nationis 
Segniae de praeterit is ; et s i conventus vel frater a l i cu i f ra t r i provinciae Dal-
matiae sit obligatus, satagant, ut satisfaciat, sub poena absolutionis ab offi-
cio. In contrar ium etc. 10 februaru, Romae. 
1038. Approbatur iubilaeatus fratr is V i t i et Desyderi i , conventus Jadren-
sis, c u m omnibus gratiis etc. concessis eis a prov inc ia l i , auctoritate capi tul i 
generalis Romani . 10 februari ! , Romae. 
1039. Reverendo pat r i f ra t r i Mathaeo Nisseo, prov inc ia l i , conceditur, quan-
tum pendet ex auctoritate ordinis , l icentia acceptandi conventum novum 
Sanct i Ambros i i Podsinglunum, i n terra comitis Crobaviae; et ei , sicut al i -
is conventibus, de necessariis of f ic ial ibus provideat. In contrar ium etc. 12 
februaru, Romae. 
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1040. Reverendo pat r i f ra t r i Mathaeo Nisseo, prov inc ia l i , datur auctori-
tas dispensandi i n poena gravioris culpae cum his, qu i al iqual iter satisfe-
cerunt pro iniectione manuum i n suam personam et restituendi gratiis ord i ­
nis. 12 februaru, Romae. 
1041. Fratr is Desyderi i f i l iat io ad conventum Jadrensem approbatur se­
cundum tenorem l i t te rarum provincial is et pa t rum i l l ius conventus, si tarnen 
pro prov inc ia i l l a et conventu professus est, auctoritate magistr i generalis. 
12 februaru, Romae. [pp. 286-287, n. 37] 
1042. Magister Marcus et frater Nicolaus, Ragusini , assignantur, ub i bene-
volos etc., cum unica receptione et quinque mensibus. 4 ma i i , Capuae. 
1043. Frater Dionysius de Les ina potest manere extra ordinem in ob-
sequio abbatiae Sanct i Johannis de Venere de Fossa Ceca et locis ad earn 
pert inentibus; si assuetus sit extra ordinem manere, maneat de cetera; s i 
hoc anno incipit, duret l icentia usque ad f inem septembris et tunc praesen-
tet se reverendissimo vel eius vicario. E t quamdiu manet extra ordinem, pos­
sit absolvi a quooumque sacerdote ordinis ter a réservatis, ab ali is toties 
(quoties) etc., dummodo etc. 30 mai i , Neapoli . 
1044. Frater Hieronymus Ragusinus assignatur conventui Bononiensi i n 
studentem theologiae, sine tarnen praeiudicio alterius assignati ibidem, pro 
rata provinciae; et quod non occupet cameram alicuius mit tendi forte ex 
congregatione Sanct i Ma r c i . 22 septembris, Florentiae. 
1045. Frater Clemens Ragusinus assignatur studens theologiae i n con­
ventu Perusino pro ra ta provinciae Dalmatiae, cum gratiis et privi legiis stu-
dent ium et mandato, ut recipiatur. 27 septembris, Florentiae. 
1046. F ra t r i Mathaeo, provincia l i , mandatur, ut compellat fratres suae 
provinciae iniuste habentes l ibros seu quaevis al ia bona magistr i Johannis 
de Sebenico, (ut) i l l a ei dem restituent. In contrar ium etc. 5 octobris, Flo­
rentiae. 
1047. Frater Hieronymus Ragusinus assignatur in studentem conventui 
Sanctae Mar iae Novellae, c u m gratiis. 20 octobris, Florentiae. 
1048. Frater Ambros ius de Jadra assignatur, ub i benevolos i n observan-
t ia, c u m unica receptione et mensibus octo. 30 decembris, Senis. 
1049. Frater Dominicus de Lesina s imi l i ter . 30 decembris, Senis. 
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1050. Monasterio Sanct i Demetr i i de Jadra denuntiatur, quod bul la bien-
nalitatis o f f ic iorum extra I ta l iam non tenet et ideo non est absoluta pr i -
or issa pro tempore, quae tempus i l l ud transit. Ordinatur, quod omnes sorores 
confiteantur uni confessori eis a prov inc ia l i vel v icario provinciae dato. 20 
iun i i , Romae. [p. 288, n . 46] 
1051. Frater Mathaeus Nisseus absolvi tur a prov inc ia latu Dalmatiae, f i t 
iubi laearius cum exemptionibus solitis, fit praedicator generalis, sicut an-
tea fuit. Potest eligere semel u n u m conventum in prov inc ia et ib i habitare 
cum socio, cu i ambo assignantur, dummodo non sit socius malae famae. 
Exhor tantur omnes fratres provinciae, ut ei honorem exhibeant etc. 21 iun i i , 
Romae. 
1052. Magister Vincent ius de Catharo 2 4 5 f it v icarius provinciae, absoluta 
prov inc ia l i , cum auctoritate v i car io ram super personas utr iusque sexus, c u m 
2 4 3 M . Piö, Delle vite de gli huomini Mustri di S. Domenico, I, Bo l o gna 1607, co l . 287; 
J . Q u e t i f — J . E c h a r d , Scriptores Ordinis Praedicatorum, II, Lutet iae P a r i s i o r u m 1721, str . 119; 
S . G l i u b i c h , Dizionario biografico, str. 63—64; I. Kukul jević S a k c i n s k i , Pjesme Marka Marulića. 
Sta r i p i s c i h rva t sk i , k n j . I. Zagreb , J A Z U , 1869, str . X X — X X I . 
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praecepto, ut acceptet et omnes ei oboediant; et haec omnia, donee per reve-
rendiss imum vel visitatorem missum aliter fuerit ordinatum. In contrar ium 
etc. 21 iun i i , Romae. 
1053. Magis tro Vincentio praefato commit t i tur , ut compellat cum oppor-
tunis remediis v iear ium et praesidentes conventuum (nationis) Segniensis, ut 
de debitis contributionibus et taxis, singuli pro rata sua, satisfaciant absoluto 
prov incia l i ; et praecipitur ei, ut commissionem exequatur, et dictae nationi, 
ut oboediant. In contrar ium etc. 21 iuni i , Romae. 
1054. E i d em mandatur in virtute sanctae oboedientiae, ut compellat prae-
sidentes provinciae Dalmatiae, ut satisfaciant de debitis contributionibus 
eidem provincia l i absoluto et inoboedientes compellat per censuras. S imi l i ter 
mandatur praesidentibus conventuum, ut satisfaciant. In contrar ium etc. 21 
iun i i , Romae. 
1055. Servetur de cetero i n hac provincia constitutio de non admittendis 
ad negotia capitul i provincial is et electionum conventibus non habentibus 
numerum f ra t rum in constitutionibus statutom, hoc est duodenarium vel se-
nar ium. 15 decembris, Romae. [pp. 288-289, n. 50] 
1056. Nul lus de cetero ad quemcumque sacrum ordinem promoveatur nec 
exponatur ad audiendum confessiones, n is i doctus in grammatica. E t qu i 
indoct i audierunt confessiones hactenus, de cetero non audiant, n is i exami-
nat i inventi fuerint sufficienter doct i in casibus conscientiae in vulgari . Prae-
sidentes contra facientes i n poenam absolvantur. 15 decembris, Romae. 
1057. Mandatur omnibus fratr ibus, ut se exproprient bonis suis et omnia 
deducant ad not i t iam praelat i , eius disposit ioni omnia relinquendo. 16 de-
cembris, Romae. 
1058. Magister Voncentius de Catharo conf i rmatur provincial is i l l ius pro-
vinciae cum auctoritate et praeceptis solitis. 16 decembris, Romae. 
1059. Commit t i tur prov inc ia l i novo, magistro Vincentio, ut si frater Mat-
haeus Nisseus, absolutus provincial is , post absolutionem gessit se pro pro-
v inc ia l i et occultavit l itteras vicariatus magis t r i V incent i i , facta super hoc 
testificatione p lur ium, privet i l i u m omnibus l itteris et grati is concessis a 
reverendissimo et procedat n ih i lominus contra eum de commissis cr iminosis 
et iam in officio provincialatus et iudicet eum secundum constitutiones. Nec 
quaecumque litterae cuiuscumque generalis ei contra hoc suffragentur. 16 
decembris, Romae. 
1060. Pr ior ibus, magistris et patribus ac fratr ibus nationis Segniae sive 
Croatiae: quod in posterum v iear ium non eligere sed i ta nominare valeant, 
ut conval idatio ex magistr i generalis vel eius v icar i i arbi tr io pendeat; et 
quod pro p r i m a vice vicarius sequentem i n v iear ium nominatum instituere 
et confirmare possit; et quod fratres sine l icent ia non recipiant. 6 ianuar i i , 
Romae. 
1061. Magister Antonius Modrusiensis, v icar ius nationis Segniae, absolvi-
tor; quando litteras leget, erit absolutus. 6 ianuar i i , Romae. 
1062. Frater Valentinus Modrusiensis, p r i o r ibidem, assignatur i n conven-
tu Segniae, absolutus. 6 ianuar i i , Romae. 
1063. Nat io Segniae, quae solvit octo ducatorum contributiones, quattuor 
dabit prov inc ia l i et quattuor v icar io nationis. 7. ianuari i , Romae. [p. 290, n. 58] 
1064. Magister Johannes de Sibenico assignatur i n conventu Sulmonensi 
pro lectore. 19 ianuar i i , Romae. 
1065. Frater Clemens de Ragusio assignatur studens theologiae i n con-
ventu Sanct i Domin ic i de Neapol i . 1 iu l i i , Neapol i . 
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1066. Praecipitur i n virtute etc. reverendo magistro Vincent io de Catharo, 
provincia l i Dalmatiae, ut faciat restituere quaecumque bona débita magistro 
Johanni de Sibinico, f ratr i Lucae, consanguineo suo etc. 28 i u l i i , Romae. 
1067. Frater Benedictus de Brach ia absolvitur a censuris et dispensatur 
cum eo in irregularitat ibus; et assignatur in conventu Sanctae Mar iae Grat i ­
a rum; et non datur al iqua paenitentia eo, quod venerit sine l icentia. 3 augusti, 
Romae. 
1068. Frater V i tus (Nutripedus) absolvitur ab omnibus censuris et di­
spensatur cum eo super irregularitatibus auctoritate etc.; et, donee de causa 
sua cognitum et iud icatum fuerit a reverendissimo magistro ordinis, suspen-
duntur omnes sententiae contra eum et restituitur, ac si non foret condem-
natus. Item praecipi tur i n virtute Spir i tus Sanct i et sanctae oboedientiae, ut 
bona, quae erunt probata non esse fratris V i t i , restituantur sine mora reve­
rendo provincia l i , pr ior ibus et ali is etc. 6 augusti, Romae. I tem additum est, 
quod assignatur i n conventu Jadrae. Mandatur quoque p r i o r i vel praesidenti 
praedict i conventus, quod aut restituât ei suas vestes aut decenter induat 
eum. Mandatur i tem reverendo provincia l i , quod significet, an omnes fratres 
posuerint bona sua i n communi ; qua de causa frater V i tus spoliatur bonis 
suis. E t quod de causa praedict i fratris V i t i faciat publicas examinationes et 
acta coram ipso fi(a)nt, i t a quod possit contradicere et defendere se secun­
dum constitutiones; quae authenticata mittat ad reverendissimum magis trum 
ordinis. 6 augusti, Romae. 
1069. Frater Mathaeus Niseus assignatur in conventu Jadrae. I tem revo-
catur auctoritas data prov incia l i procedendi contra praedictum fratrem Ma-
thaeum in his, quae gessit in suo provincialatu. Suspenduntur insuper poenae 
et condemnationes impositae ei, donee a magistro reverendissimo iudicatum 
fuerit. Mandatur i t em reverendo provincial i , ne impediat eum exigere débita 
s ib i tam a conventibus quam a fratribus. Nec se intromittat de contributi­
onibus, quas reverendisimo magistro debet, sed tantum scribat, quo pacto 
res se habeat etc. 6 augusti, Romae. [pp. 290-291, n. 64] 
1070. Praecipitur i n virtute Spir i tus Sanct i etc. reverendo provincia l i , 
p r i o r i et fratribus conventus Jadrae et ali is provinciae, quatenus infra spa-
t ium unius diei natural is a not i t ia praesentium restituant f ra t r i V i to Nut r i -
pedo omnes patentes spectantes cuiuslibet magistr i ordinis et omnes scrip-
turas et rat ioc inia hereditatis paternae. 8 augusti, Romae. 
1071. Frater Vincentius de Lesina 2 4 6 assignatur i n b i b l i cum et frater H i ­
eronymus de Ragusio assignatur i n magistrum studentium i n conventu San­
ctae Mariae Novellae de Florentia. 26 augusti, Romae. 
1072. Not i f icatur prov inc ia l i , quod frater Mathaeus Niseus est absolutus 
ab omnia praesidentia cuiuscumque conventus et loci in ipsa provincia; et 
quod iud ic ium de debitis, quae praetendit deberi s ibi , servatur ad cap i tu lum 
generale; inter im n i l innovetur aut decernatur. 5 octobris, Romae. 
1512 
1073. Mandatur reverendo vicario et pr ior ibus conventuum nationis Seg­
niae sub poena absolutionis ab officiis, ad quam inferendam fit commissa-
2 + 6 Viniko Pribojević: J . Q u e t i f — J . E c h a r d , Scriptores Ordinis Praedicatorum, II, str . 119; 
S. G l i u h i c h , Dizionario biografico, str. (261; A . Schmaus , Vincentius Priboevius, ein Vorläufer des 
Panslavismus. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas , Neue Folge, B a n d 1, Hef t 3. München , 
I sa r—Ver l ag , 1953, s t r . 243—254; M . K o m b i , Povijest hrvatske književnosti do preporoda, Zagreb 
19611, str . 68, 79, 123, 133, 219, 425; v. također V . Pribojević, O podrijetlu i zgodama Slavena. 
U v o d i bil ješke napisao i tekst za š tampu p r i r ed i o akademik G r g a N o v a k . Zagreb , J A Z U , 1991. 
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rius reverendus provincial is, ut taxas et contributiones débitas ante separa-
t ionem solvant f ra t r i Mathaeo Niseo, o l i m prov incia l i , aut c u m eo compo-
nant etc. 20 februaru, Romae. 
1074. Mandatur reverendo provincia l i sub poena absolutionis a provinci-
alatu, ut cogat conventus solvere fratr i Mathaeo Niseo, o l im provincial i , con­
tributiones s ib i débitas, taxas capi tu lorum generalium Papiensis et Romani 
et expensas s ib i restituendas, aut cum eo componere etc. 26 februaru, Romae. 
1075. F ra t r i Mathaeo Niseo conceduntur gratiae iubi lar iatus et o f f ic ium 
praedicatoris generalis i n prov inc ia sua, non obstante sententia d ic tarum 
grat iarum pr ivat iva a reverendo prov inc ia l i contra eum lata; conceduntur 
quoque bona sua in usus suos et socii etc. 20 februaru, Romae. [p. 292, n. 70] 
1076. Frater Mathaeus Niseus assignatur i n conventu Sanctae Mariae Gra­
t i a rum de Bo lo cum fratre Thoma de Catharo, socio sibi concesso, cum paeni-
tentiis tarnen et poenis s ib i (indictis), quas reverendus provincial is, s i ei 
v i sum fuerit, relaxare potest; qu i si manere nol i t , pro hac vice tantum po­
test volentem sibi eligere; mandatur quoque p r i o r i et patr ibus, ut eum re-
cipiant; nec alius magistro inferior eos absque speciali l icentia reverendis-
s imi removere potest etc. 26 februaru, Romae. 
1077. Conceditur pr io r i et patribus conventus Lesinensis et f ratr i Ma ­
thaeo Niseo, ut eligant s ibi duos arbitras, quibus sic electis committ i tur, ut 
faciant eis ius t i t iam super bonis fratris Andreae Hectoris et super taxis, 
contr ibutionibus s ib i debitis et expensis s ib i a conventu Farensi et Corcirensi 
reficiendis, ut dicit , et f inem l i t i imponant etc. 27 februaru, Romae. 
1078. Signi f icatur reverendis magistris, patr ibus et fratr ibus provinciae 
Dalmatiae, quatenus remit t i tur frater Mathaeus Niseus c u m gratiis etc.; et 
dantur eidem litterae testimoniales etc. 27 februarr i , Romae. 
1079. Signi f icatur reverendo provincia l i , quatenus est commissarius ad 
exequendas poenas pr ior ibus nationis Segn(i)ae i n patentibus contentas; qua 
auctoritate, praemissa monitione, utatur, s i opus est etc. 28 februaru, Romae. 
1080. Conceditur f ratr i Mathaeo Niseo, ne quis inferior magistro reveren­
dissimo intromittat se de gestis sui provincialatus nec de contributionibus 
ab eo generali debitis, quia satisfecit etc. 28 februaru, Romae. 
1081. Frater V i tus et frater Georgius et frater Andreas de Jadra depu-
tantur i n conventu Jadrae; declarantur absolut i a censuris. Mandatur quoque 
praesidenti Jadrensis conventus, ut eos recipiat etc. 5 ma i i , Romae. 
1082. Frater Antonius de Pago assignatur i n conventu Spalatr ino et man­
datur praesidenti, ut eum recipiat etc. 8 ma i i , Romae. [p. 293, n. 77 ] 
1083. V icar io generali pro tempore congregationis Ragusinae, praesiden­
tibus conventuum et fratribus eiusdem conf i rmantur videlicet: quod possint 
singulis annis celebrare capi tu lum et quod ordinationes i n capitulo factae 
habeant v i m ordinat ionum i n ea capi tu l i provincia l is ; et quod vicarius se­
cundum morem dictae congregationis electus et a reverendissimo magistro 
ordinis et non ab alio confirmatus habeat auctor i tatem super congregatione 
et fratr ibus eius; et habeat i n ea locum, quem habet provincial is in provincia 
sua; cuius auctoritas duret per b iennium vel c i rca, et quod ad tres annos non 
perveniat, sed eligatur, auctoritate superioris v i car i i durante usque ad con-
f i rmat ionem et praesentiam novi v i car i i i n provincia. S i contingat ipsum 
mor i , pr ior Ragusinus sit v icarius; s i ipse sit impeditus ve l moriatur, p r i o r 
Sanctae Crac is sit ipse vicarius. Item, quod electores v icar i i generalis ac 
d i f f in i toram capi tu l i (sint) vicarius generalis praećedens, priores conventuum, 
soci i p r i o rum, magistr i i n theologia, et qu i a l i a s fuerant v i car i i générales, 
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priores in ea, vicarius Insulae Mediae et suppr ior conventus, i n quo celebra-
tur congregatio. Item, quod non expositus a congregatione per tres partes 
vocal ium, (si) fiat magister i n theologia, non gaudeat in ea privi legi is magi-
s t ro rum dictae congregationis; et fugit ivi praefatae congregationis seu qu i 
habuerint l icent iam ad aliquos transire conventus et non transierint, sed pro 
l ib i to ad alios conventus iverint, non recipiantur, n is i per tres partes voca-
l i u m congregationis, s i tempore congregationis redierint; extra vero tempus 
congregationis vicarius generalis et duo priores, de consensu duarum par t ium 
conventus Ragusini , i l los, u b i eis videbitur, ponant et possint eos retinere 
usque ad congregationem proxime sequentem etc. In contrar ium etc. 2 no-
vembris, Romae. 
1084. Reverendus magister Augustinus de Ragusio fit commissarius con-
t ra fratrem Nico laum, f ratrem Raphaelem et f ratrem V incent ium de Sancto 
Miniate et omnes eorum complices, consil iarios directe vel indirecte, fautores 
et suspectus, propter insu l tum factum in conventum et fratres Sanct i Jacobi 
de Sancto Miniate , cum plena potestate quoad hoc citandi, excommunicandi , 
puniendi , praecipiendi etc. 15 ianuar i i Romae. [pp. 293-294, n. 79] 
1085. Reverendus magister Augustinus de Ragusio, conventus Ragusini , 
fit commissarius Florentiae ad iust i t iam faciendam canonicis regularibus de 
Florent ia contra duos fratres Sanctae Mariae Novellae pro duobus equis ti-
tulo ignoto per eos retentis, videlicet fratrem Gregor ium L ibe rum et f ratrem 
Georgium Camerar ium, et e t iam ad quoscumque alios i n hac causa impl i -
cites. 25 ianuar i i , Romae. 
1086. Magistro Johanni de Sebenico conceditur l icentia, ut, i n quocumque 
conventu legitime assignatus m o r a m fecerit, possit legere unam lectionem 
i n artibus l iberal ibus. 31 mar t i i , Romae. 
1087. Frater Benedictus de Brach ia assignatur in conventu Spalatrensi. 
7 apr i l is , Romae. 
1088. Frater Basi l ius de Ragusio conf irmatur in v iear ium congregationis 
Ragusinae c u m auctoritate et praeeeptis solitis. 10 mai i , Genuae. 
1089. Nomenclatura conventuum 
Natio Segniae: 
1. Bichachiensis, i n dominio Regis 12. Pogl ic i 
Ungariae 13. Urbisveteris 
2. Modrusciensis, in dominio Regis 14. Lesina 
Ungariae 15. Torcula 
3. Segniensis, i n dominio Regis 16. Corc(i )ula 


















In natione Ragusina: 
Ragusinus, i n civitate 
Conventus Sanctae Crucis , 
extra c iv i tatem 
Conventus Sanct i N ico la i , 




1090. Magister Alphonsus de Angui lar inst i tui tur commissarius reverendi 
v icar i i totius ordinis et d i r ig i tur ad provinciam Dalmatiae cum plenissima 
super earn auctoritate ob controversiam, quae est inter reverendum i l l ius pro­
vinciae pr iorem provincialem et inter datos a defuncto novissimo magistro 
generali commissarios. 21 octobris 1507, Romae. [p. 3, n . 2] 
1091. Conceditur f ra t r i H ieronymo de Pennafiel facultas componendi l i tem 
inter conventum Ragusinum et quendam Mar t i num Antoni i de Ragusio et 
val idatur compositio accedente consensu prior is et patrum praedict i con­
ventus etc. 13 septembris (1511), Romae. [p. 23, n . 136] 
Provincia Sancti Dominici Venetiarum 
1092. Pr io r i , patr ibus et fratr ibus Sanctorum Johannis et Paul i (praecipi­
tur), ut consueta dent magistro Augustino Ragusino/ 2 4 7 regenti, ad cel lam. 19 
iun i i (1508), Romae. [p. 71, n. 32] 
1093. Magistro Sixto facta est commis sio super quosdam l ibros a fratre 
Hieronymo de Sib inico indebite acceptas. 5 iu l l i (1508), Romae. [p. 75, n . 67] 
1094. Venerandus pater frater Hieronymus Quir inus Venetus fit vicarius, 
commissarius et visitator provinciae Dalmatiae c u m loco magistr i et plenis­
s ima auctoritate, et iam absolvendi prov inc ia lem et inst i tuendi v iear ium pro­
vinciae etc. E t possit transferre cap i tu lum provinciale quoad locum et tem-
pus et i-ll-i interesse. E t sit supremus praesidens i n i l l o . Praecipitur ei , ut 
exequatur commissionem. Omnibus i l l ius provinciae personis utriusque sexus, 
ut oboediant; oppositione vel appellatione ali isque non obstantibus; et ei de 
impensis satisfaciant. Possit invocare brachium saeculare etc. Confirmatio 
tarnen provincial is reservatur magistro ordinis. 22 mar t i i (1510) Romae. 
[p. 87, n . 136] 
1095. Commissio facta f ratr i H ieronymo Quir ino de visitanda (provincia) 
Dalmatiae, registrata i n praecedente facie huius fo l i i sub 22 mart i i renovata 
est. 10 ma i i (1510), Romae. [p. 88, n . 144] 
1096. Reverendo patr i prov inc ia l i mandatur et committ i tur , ut compel­
lat sub poena carceris fratrem H i e ronymum de Scibinico ad deponendam pe-
cuniam integram v in i venditi conventus Sc ib in ic i i n communi deposito con­
ventus Sanctorum Johannis et Pau l i in f ra spat ium octo dierum a noti f ia 
praesentium; qua deposita, significet p r i o r i S(c) ibinici et ei rest(it)uendam 
curet etc. 19 ianuar i i (1512), Romae. [p. 94, n . 191] 
Provincia Romana 
1097. F ra t r i Michae l i Januensi, magistro et p r i o r i conventus Sanct i Do­
min i c i de Perusio, commit t i tur plena auctoritas, ut cogat fratres conventus 
debitores o l im magistro Ludovico, nunc episcopo Segniensi, ad solutionem 
debitarum nec solutarum contr ibut ionum eidem domino episcopo. 20 octobris 
(1507), Romae. [p. 103, n . 11] 
1098. P r i o r i Sanct i M a r c i et magistro Augustino Ragusino commit t i tur 
c u m plena auctoritate inquirere, s i qu i fratres conventus Sanctae Mariae 
Novellae transgressi sunt ordinat ionem reverendissimi, quam in ib i fecit de 
non cammunicando cum monia l ibus Sanct i Domin i c i et Sancti Ju l i an i ; et 
2 4 7 Augus t i n Nal ješković . U sp . b i l j . 137. 
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quos invenerint, puniant secundum tenorem ordinationis. E t unus sine alio 
possit inquirere, sed ambo proférant sententiam. E t praecipitur omnibus 
fratribus conventus Sanctae Mar iae Novellae, ut eis oboediant. In contrar ium 
etc. 10 decembris (1509), Pisis. [p. 129, n. 166] 
Provincia Theutoniae 
1099. Frater Michae l de Augusta assignatur in baccalaureum ord inar ium 
i n conventu Sanctae Mariae Novellae pro praesenti anno. Conf i rmatur re-
gens. Frater Vincentius Dalmata fit ib idem magister studentium. 18 i u l i i 
(1511) Romae. [p. 193, n . 66] 
Provincia Hungariae 
1507 
1100. F ra t r i Benedicto de Loscuniz praecipitur, ut quosdam libellos re-
situat magistro Dominico, pr io r i Sebnicensi. 14 octobris, Romae. [p. 215, n. 1] 
1508 
1101. Patr ibus et fratr ibus conventus Posseguarensis praecipitur, ut sa-
tisfaciant f ratr i Gregorio de Hungar ia infra t e rminum t r i u m dierum sub poe-
na gravioris culpae, quam contrafaciendo ipso facto inçurrunt. 17 iun i i , 
Romae. [p. 216, n . 11] 
1102. Reverendo prov inc ia l i Hungariae commit t i tur discussio quaestus 
conventus Garensis et a l iorum. 17 iun i i , Romae. [p. 216, n . 15] 
1103. Frater Stephanus Veronochiensis assignatur in conventu Posegar-
varensi. 19 iun i i , Romae. [p. 216, n . 16] 
1104. Magister Gregorius de Gara assignatur in conventu Segadiensi. 19 
iun i i , Romae. [p. 216, n . 17] 
1105. Frater Bartholomaeus conventus Seb(ni)chensis assignatur i n con-
ventu suo nativo. 19 iun i i , Romae. [p. 216, n . 18] 
1106. P r i o r i et fratr ibus conventus Zagabriae (nuntiatur), quod sententia 
lata de magistro Gregorio de Gara rati f icatur. 22 iuni i , Romae. [p. 216, n . 20] 
1511 
1107. F r a t r i Johanni conventus Posagavrensis fit assignatio ub i benevolos 
invenerit receptores in prov inc ia Ungariae. 11 septembris, Romae. 
[p. 219, n. 37] 
1108. Frater Georgius conventus Posagavrensis rest ituitur ad gratias ordi-
nis ac si hab i tum non dimisisset transeundo ad al iam rel igionem, quia rever-
t i tur ad patres suos veniam petens; et pro paenitentia in iungi tur ei pro nunc 
unum psal ter ium et quod ante evolutionem ann i praesentis ieiunet per tres 
menses omnibus sextis feriis i n pane et aqua, reservando sibi re l iquum 
paenitentiae debitae; et assignatur ub i benevolos i n eadem provincia Ungariae 
invenerit receptores. 11 septembris, Romae. [p. 219, n . 38] 
1513 
1109. Frater Mar t inus de Cremnic ia conventus Sebenicensis potest ma-
nere in prov inc ia Theutoniae i n conventu cu i eum provincial is Theutoniae 
assignabit. 13 ma i i , Januae. [p. 221, n . 53] 
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Hieronymus de Rupefidel i , proc. et v ic . gen. (1520-1522): 
Congregatio Ragusina 
1521 
1110. Frater Ambrosius de Ragusio pro prov inc ia Dalmatiae assignatur in 
studentem theologiae conventui Sanct i Domin i c i de Neapol i . 24 mai i . 
[p. 80. n . 79] 
1111. Frater Fel ix de Ragusio, 2 4 9 diaconus, dispensatur ad sacerdotium 
completo 22 suae aetatis anno. Neapol i , 1 septembris 1521. [p. 81, n . 80] 
Provincia Dalmatiae 
1520 
1112. Frater Gregorius de Catharo assignatur conventui Zarensi, s i non 
propter a l iam causam ab eo recesserit quam pro visitatione cuiusdam fratr is 
su i extra prov inc iam existentis, et hoc ad ma iorem securitatem, quia dicebat 
non remotum fuisse. 16 octobris. [p. 81, n . 82] 
1113. V icar io congregationis Croatiae 2 5 0 conceditur posse deputare fratres 
i n locis Tursat i i , B r i gn i i et Portus Regi i i n t e r im quod ab ordine acceptantur 
vel refutantur, int ime turque capitulo generali; i t em conceditur quod possit 
fratres undecumque venientes praeterquam ex Da lmat ina provincia accipere 
propter omnimodam congregationis desolationem; i t em quantum ex aucto­
ritate pendet etc. conceditur, quod dispensare possit super mensae silentio 
propter impossibi l i tatem tenendi etc. delinquentesque absolvere; quae omn ia 
conceduntur propter suppositorum paucitatem et magnam inopiam quam 
pat iuntur fratres ex propinquitate ad Turcos. Omnia tarnen a reverendissimo 
et capitulo generali petantur. 30 mart i i . [p. 81, n . 83] 
1114. Reverendo prov inc ia l i per patentes commit t i tur , quod per se vel 
a l ium aut alios visitet nationem Segniensem et quod audiat, decidat et fine 
döbito terminet causas contra reverendum v iear ium fratrem Nico laum Stur-
l i j ch praedictae nationis, ad quod faciendum to ta auetoritas communicatur, 
excepto quod d ic tum v iear ium absolvere non possit et mandatur omnibus, 
videlicet vicario, conventibus, monasteriis, collegiis et omnibus utriusque 
sexus, quod dicto prov inc ia l i tamquam reverendissimo oboediant. Die 8 ma i i . 
[pp. 81—82, n. 84] 
1115. Reverendo prov inc ia l i per clausas datur facultas absolvendi fratres, 
si poenitentiam egerunt, a poenis, excepto fratre Thoma de Brach ia etc.; 
scr ib i tur et et iam revocatur exeommunicatio et annul latur tamquam periculo-
sa, quae facta fuit, quod nul lus loqueretur aut communicaret ea, quae cum 
ipso, scilicet prov inc ia l i Terrae Sanctae, locut i fuerant. Annul latur et iam 
l icent ia data euidam monia l i , quod posset l oqu i c u m matre apertis ianuis; 
loquatur autem temporibus et locis, quibus aliae loquuntur. 8 die ma i i . 
2 4 8 Reg istar objav l jen u : Monumenta Ordinis Praedicatorum historica, X X I . I n s t i tu tum h i -
s t o r i c u m F F . P r aed i ca to rum, R o m a e 1947, str . 80—82. 
2 4 9 V je ro ja tno Fe l ix D i m i t r i de Ragus io o k o j e m u v. H A D , Catalogo delle famiglie c i ttadine 
d i Ragusa , f. 5v; Genea log ia d i a lcune antiehe famig l ie de l la conf ratern i ta d i S. A n t o n i o d i 
Ragusa , f. 25r. 
2 5 0 U&p. S. Krasić , Hrvatska dominikanska kongregacija (1508—1587). Bogos lovska smot ra , 
X L I , br . 2—3 (Zagreb 1971), 293-309. 
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1116. Frater Mar t inus de Jadra propter senectutem eximitur ab onere 
faciendi hebdomadarium i n altar i , de consensu tarnen reverendi provincial is . 
8 eiusdem. 
1117. Reverendis magistris f ratr i Dominico Buch ia 2 5 1 et f ra t r i Vincent io 
de Faro commit t i tur et mandatur, ut vocatis vocandis, procedant ad appro-
bationem vel in f i rmat ionem sententiae latae contra f ratrem Georgium Beleha-
n i ch Jadert inum, pr iorem Segniensem, iust i t ia mediante et mater iam prae 
oculis habentes, et ista causa in t ra duos menses terminetur et isto in te r im 
dictus frater Georgius stet sub salvo conducto meo, et nul lus me infer ior 
i n eum manus ponat propter contenta i n processu contra eundem, et quod 
iur id ice procedant quantum ad declarationem commissae culpae et poenarum 
incursarum; absolutiones ipsarum reservantes, onerantur ipsarum conscien-
tiae super dispensatione incursarum et declaratarum, super qua datur aucto-
ritas, ad quod exequendum tota auctoritas conceditur tam super eum Geor­
g ium quam super alios fratres. 28 mai i . 
1118. Frater Antonius de Lésina dispensatur ad ord inem presbyteratus i n 
22 anno completo, s i a pr iore aut suppriore conventus Bononiensis idoneus 
approbatus fuerit, quae approbatio i n patentibus subscribatur. 26 octobris. 
Provincia Sancti Thomae 
1119. Reverendus magister frater Antonius de Caramanico assignatur con­
ventui Sulmonae. I tem deputantur fratres quattuor, videlicet Hyppol i tus de 
Aquaviva, Nicolaus de Venusio, Jacobus de Monopo l i dispersi huiusmodi extra 
prov inc iam et sunt dictae provinciae, et Valer ius Dalmata, ad d ic tum con­
ventum, ut audiant ab eo unam lectionem. 25 iun i i 1520. [p. 122, n . 349] 
Provincia Hungariae 
1120. Reverendo prov inc ia l i committ i tur , ut faciat iust i t iam f ratr i B las io 
de quibusdam pecuniis duobus conventibus nationis Croatiae mutuatis et de 
vulneribus inf l ict is cu idam suo germano f ratr i et commit t i tur super i l l i s 
et iam s i forte non sint sub eius iurisdict ione. Per clausas. 19 ma i i (1520). 
[p. 136, n . 438] 
Antonius de Ferrar ia , v ic. gen. (1523) 
Provincia Dalmatiae 
1121. Data est l icentia f ra t r i Thomae de Ragusio, 2 5 2 praedicatori , ut possit 
c u m benedictione provincial is sui visitare sanct iss imum Domin i sepulcrum 
et et iam habere secum soc ium fratrem Gregor ium de Transi lvania. 22 i u l i i , 
1523. [p. 144, n . 18] 
Provincia Hungariae 
1122. Fratres Stephanus de Posega et Franciscus de Kez i i fuerunt facti 
f i l i i conventus Sanct i Antoni i civitatis Pestiensis i n prov inc ia Ungariae acce-
dente tarnen consensu maior is partis f i l i o rum nat ivorum dict i conventus. 
6 apr i l is , 1523. [p. 159, n . 151] 
2 5 1 D o m i n i k Buća iz K o t o r a . U s p . b i l j . 229. 
2 5 2 V jero jatno T o m a B a c r o v i c h o ko j emu v. S. Cerva , Iconotheca illustrium fratrum con­
gregationis Ragusinae, 1728 ( rukopis u domin ikansko j knjižnici u Dub rovn iku ) , str. 126—127; 
H A D , D i s t r i bu t i o t e s t amento rum, 311, ff. 166v, 167v, 168rv; 32, f. 165v; 25, f. 4&v. 
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Franciscus Si lvestr i (1524-1528) 
Provincia Dalmatiae 
1525 
1123. V icar io generali ac fratr ibus congregationis Ragusine int imatur 
esse approbata et conf irmata infrascripta, videlicet quod quilibet anno pos-
sint celebrare congregationem per modum cap i tu l i provincial is et ordinatio-
nes facte ib idem habent v im ord inat ionum cap i tu l i provincial is . Item, quod 
antiquus vicarius confirmet novum, vel p r i o r Ragusinus, vel pr ior Sancte 
Crucis ; altero ipsorum vel ambobus mortuis et mortuo prefato v icar io et 
priore Ragusino, p r i o r Sancte Crucis remaneat loco v icar i i et quam p r i m u m 
electo v icar io novo reddatur certius reverendissimus generalis; et quod elec-
tores v i ca r i i sint magistr i i n theologia, priores, vicarius Insuie Medie et sup-
pr ior conventus ub i celebratur capi tulum; i t em, quod vicarius habeat au-
thoritatem super fratres, sorores et personas de tertio habi tu, quam habent 
provinciales i n prov inc ia sua; et authoritas duret per b iennium vel c irca, 
non tamen duos annos cum dimidio , sed elapso biennio vel c i rca alius eliga-
tur i n v iear ium authoritate pr ior is v icar i i durante usque ad confirmationem 
et presentiam i n congregatione nuper electi v i ca r i i ; et ipso decedente, quo 
casu pr ior Ragusinus in v icar ia tu remaneat usque ad conf irmationem novi 
v icar i i vel, eo mortuo, pr ior Sancte Crucis, u t supra. E t quo casu mortuus 
fuerit vicarius tr ibus mensibus ante cap i tu lum, vicegerens quam p r i m u m 
teneatur convocare vocales et electores, ut supra, et electionem de vicario 
facere; et celebratio capitul i post Pascha postea celebretur tempore consueto, 
alias et ipsa electio ad capi tu lum differenda sit. Item, i iuod frater non expo-
situs ab ipsa congregatione capitulariter ad magister i i insignia per tres partes 
vocum magistrorum gratiis non gaudeat; i tem, quod fratres fugit ivi dicte con-
gregationis et qu i habuerint l icent iam ad al iquos conventus transeundi et ad 
illos non transierint, sed ad l i b i tum quocumque ierint non recipiantur nec 
retineantur i n conventibus congregationis, n i s i per tres partes vocal ium con-
gregationis, s i tempore congregationis ad i l los se transtulerint; extra vero 
vicarius generalis et duo priores de consensu duarum par t ium patrum con-
ventus Ragusini tales ponant ub i eis v idebitur usque ad congregationem futu-
ram. In contrar ium facientes (etc.) Non obstantibus. 9 iun i i , Rome. 
[20, f. 153r] 
1124. F ra t r i Bernardo de Ragusio conceditur l icentia, ut possit recipi ad 
f i l iat ionem al icuius conventus congregationis Lombardie , volentes eum. 10 
iuni i . 
1125. Frater Hieronymus conversus de Spalatro transfertur ad f i l iat ionem 
conventus Sanct i Domin ic i de Neapol i , accedente consensu pr ior is et maior is 
partis pa t rum d ic t i conventus. 11 iun i i . 
1126. P r i o r i pro tempore conventus Traguriensis conceditur facultas vi-
dendi quasdam domunculas modice ut i l i tat is et pre t ium i l l a rum convertatur 
in mel iorem ut i l i tatem et et iam pro reparatione ecclesie, de consilio tamen 
reverendi provincial is . 12 iun i i . 
1127. Reverendo patr i magistro Vincent io Buch ia , provincia l i , conceditur, 
quod possit eligere conventum et socium ad v i tam, et quod nul lus possit eum 
cogère ad pre laturam, et iam sub censuris, nec ammovere a conventu electo 
per ipsum quacumque de causa; et quod successor i n provincia latu ipsius 
non possit ampl ius de rebus provincie ab eo repetere que receperit a suo 
predecessore. Conceditur ei facultas tenendi pro necessitatibus suis aureos 
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decern, non obstantibus quibuscumque in contrar ium etc. Inhibetur omni-
bus, ne audeant quocumque modo molestare, q u i n his gratiis potiatur. 12 
iun i i , Rome. [f. 153v] 
1128. Pr ior ibus ac presidentibus conventuum provincie mandatur in vir-
tute Spir i tus Sanct i et sancte obedientie, quatenus debeant solvisse contri-
butiones intégras de anno 1525 in mense novembris futuro reverendo pat r i 
magistro Vincent io Buchia , v icar io provincie. 12 (iunii) Rome. 
1129. Reverendo patr i magistro Vincent io B u c h i a quam p r i m u m fuerit i n 
provincia declaratur esse absolutus a provincia latu et inst i tuitur vicarius dicte 
provincie cum authoritate sol i ta dar i huiusmodi v icar i is prov inc iarum. Item 
int imatur, quod capi tu lum omnino faciendum est i n provincia et i n conventu 
Farensi i n die Sanct i Luce futuro prox imo; et inst i tu i tur vicarius electionis 
futur i provincial is, mandaturque omnibus fratribus, ut ei obediant. 12 (iunii). 
1130. F ra t r i Sixto de Jadra conceditur facultas, quatenus possit effici 
f i l ius nativus alicuius conventus congregationis Lombardie , de consensu ta-
rnen reverendi v i car i i dicte congregationis et maior is partis f ra t rum d ic t i 
conventus. In contrar ium. 13 (iunii). 
1131. Fratr ibus congregationis Croatie ordinatur, quod omn i biennio in 
mense februario capi tu lum congregationis debeant celebrare, in quo eligatur 
vicarius generalis, qui v icar ius non possit durare n i s i per b iennium, n i s i 
i t e rum a fratribus fuerit postulatus; quod si per voces fuerit absolutus, tunc 
alius electus per v iear ium absolutum confirmetur; et quod post quemlibet 
annum octavum ordinatur, ut talis v icar ius electus pro confirmatione sua 
mittat ad reverendissimum generalem in recognitionem subiectionis. I tem 
aoceptantur loca Tersati i , Br ignie et Portus Regi i pro conventibus ordinis . 
19 iun i i . 
1132. F ra t r i Grisogono de Catharo conceditur, quod possit retinere penes 
se al iqualem pecuniam datam sib i a parentibus vel ab aliquo alio causa infir-
mitat is sue tantum, ut possit s ib i providere i n suis necessitatibus. I n con-
t ra r ium facientibus, non obstantibus, nolens aliquo inferiore i l i u m posse mo-
lestare hac i n re. 5 augusti. 
1133. Frater Valerius de Tragurio assignatur i n studentem théologie in 
conventu Sanct i Domin ic i de Perusio c u m gratiis etc., accedente consensu 
presidentis et pr ior is d ic t i conventus. 8 augusti, Rome. 
1134. Reverendus pater frater Lucas de Spalatro conf irmatur i n provin-
cialem cum authoritate sol ita dar i hu iusmodi provincial ibus i n dicta provin-
c ia tum de iure, quam de consuetudine, super fratres, sorores et personas 
quomodocumque o rd in i subiectas, tum i n temporal ibus quam i n spir i tual ibus 
etc. E t precipi tur, ut indi late aeeeptet. E t sub eodem preeepto mandatur 
omnibus ord in i subiectis i n d icta prov inc ia , ut ei obediant. 6 novembris, L i t i i . 
1135. Frater Nicolaus de Les ina absolvitur a pena gravioris culpe, i n qua 
fuerat .per t r iennium impos i ta a prov inc ia l i nunc existente et abi l i tatur ad 
vocem aetivam et passivam et ad alias ordinis gratias. In contrar ium, non 
obstantibus. 6 novembris, L i t i i . [f. 154r] 
1526 
1136. Frater Andreas de Catharo assignatur i n conventu Barol i tano pro 
magistrum studi i cum gratiis et pr iv i legi is etc. d a r i consuetis huiusmodi ma-
gistris studentium assignatis i n al i is studi is generalibus etc. 10 i u l i i , Florentie. 
1137. F ra t r i Andrée de Catharo antedicto conceditur, quod elapso présen-
te anno, videlicet 1526, et elapsa solemnitate Penthecostes anni futur i pro-
x i m i possit promover i ad bacha lar ium pro forma et gradu magisteri i in al i -
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qua universitate, accedente tarnen pr ius assensu capitul i provincie sue etc. 
10 iu l i i , Florentie. 
1138. Frater Eustachius de Lesina, bacchalarius, conf irmatur in baccha-
l a r ium ordinariuim i n conventu Sancte Mar i e Novelle de Florent ia ad legen-
dum Sententias pro futuro anno et l icent iatur ad magisteri i insignia suscipi-
enda i n a l iqua universitate, dummodo accedat consensus reverendi provinci-
alis et pa t rum provincie etc. 6 septembris, Florentie. 
1139. Frater Bernardus de Ragusio congregationis Ragusine dispensatur, 
quod possit promover i ad sacerdotium de consensu prelat i sui , non obstante 
qod non attigerit v igesimum qu in tum annum, aut aliis quibuscumque i n con-
t ra r ium facientibus etc. 4 novembris, Ferrar ie . 
1140. Matr ibus et sororibus monaster! ! Sanct i Demetr i i de Zara concedi-
tur, quod tempore ingruentis pestis, iudic io v i r o rum proborum, si sine dis-
cr imine salutis i n eo esse aut m o r a m trahere non possint, valeant ad pos-
sess i ons suas aut al ia loca honesta se secedere ibique commorar i , quoad 
tuto redire poterint etc. 29 decembris, Veneti is . 
1141. Fra t r i Thome de Faro conceditur, quod possit ad quodlibet Studium 
cuiuscumque provincie vel congregationis accedere, ub i invenerat benivolos 
receptores et in ib i esse quoadusque compleverit Studium suum. E t inhibetur 
inferioribus, ne audeant i n hoc negotio ipsum molestare etc. 30 decembris, 
Veneti is. 
1527 
1142. F ra t r i Thome de Pharo supradicto conceditur, quod possit exigere 
15 ducatos quos debet ei Michae l , eius germanus, secundum tenorem testa-
ment i sui facti ante professionem, cu i re l iquit bona s ib i provenientia iure 
hereditario, et exponere tam p ro studio, quam pro aliis necessitatibus suis. 
E t inhibetur omnibus inferioribus ne audeant ipsum hac i n re molestare etc. 
In contrar ium non obstantibus. 4 ianuar i i , Tarv is i i . 
1143. Frater Georgius de Scib inico inst i tu i tur ac assignatur pro bachalario 
extraordinario i n conventu Sancte Mar i e Novelle de Florent ia usque ad capi-
tu lum sequens de anno 1528 celeb ran dum, incipiendo a festo Pentecostes pro-
xime futuro, cum gratiis etc. P r i m a mar t i i , Padue. 
1144. Frater Sixtus Nardinus de Sib in ico , bachalarius, assignatur i n con-
ventu Patavino, postquam expleverit cursum sui bachalariatus i n conventu 
Sanct i Eustorg i i de Mediolano, c u m grati is et privi legi is consuetis dar i bacha-
lar i is extraordinari is in dicto conventu; et assignatur per t r iennium etc. 5 
apri l is , Medio lani . 
1145. Frater Sixtus suprascriptus conf i rmatur i n bachalar ium ord inar ium 
conventus Sanct i Eustorg i i usque ad cap i tu lum generale futurum anno se-
quent!, videlicet 1528, et quatenus opus est assignatur ib idem ad legendum 
Sententias pro gradu et forma magister i i c u m gratiis et privilegiis consuetis 
dar i huiusmodi bachalari is ordinar i is etc. 19 apri l is , Taur in i . 
1146. Frater Sixtus suprascriptus transfertur de prov inc ia et conventu suo 
ad al iquem conventum benivolum provincie Sanct i Domin ic i et Sanct i Pe t r i 
Martyr is , de assensu tarnen maior is part is f i l i o rum nat ivorum conventus ub i 
erit recipiendus. 19 apri l is , Taur in i . 
Provincia Romana 
1147. Reverendi provinciales, qui interfuerunt ellectioni cum dif f initor ibus 
et ellectöribus pro eligendo reverendissimo magistro ordinis 1525, ub i fuit 
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ellectus reverendissimus pater magister Franciscus Silvester Ferrariensis: 
Frater Vincentius Buccia , magister, provincie Dalmatie, absolutus i n eodem 
capitulo generali; reverendi dif f initores: frater Gregorius de Jadra , magister, 
di f f initor Dalmatie; reverendi ellectores: frater Dominicus de Bucc ia , magi-
ster, ellector Dalmatie. [ f. Bv ] 
1148. Reverendo pat r i magistro Joanni Pol icarpo de Sebenico conceditur, 
quod possit acceptare duo beneficia ecclesiastica s ib i tradenda a sanctissimo 
domino nostro papa, dummodo in f ra sex menses debeat renuntiasse cu idam 
suo nepoti, a l ioquin si exactis dictis sex mensibus non renuntiaverit, non 
potest gaudere gratiis et privi legi is ordinis . Inter im conceditur, quod possit 
gaudere ut antea etc. et declaratur non exire ipsum propter d icta beneficia 
inter im extra l imites ordinis, nec obedientiam eius. Non obstantibus consti-
tutionibus ordinis etc. 20 augusti (1525). [f 51v] 
Provincia Hungariae 
1149. Frater Georgius de Urbona, pr io r conventus Zagrabiensis, transfer-
tur ad i l i um conventum nationis Sclavonic, ub i invenerit benevolos recepto-
res, assentiente tamen ma io r i parte voca l ium dict i conventus. 27 augusti 
(1525), Rome. [f. 98r] 
Procuratores et v icar i i generales (1525-1531) 
Provincia Dalmatiae 
1525 
1150. Frater Thomas de Faro remit t i tur ad provinciam suam Da lmat iam 
et mandatur president! provincie, ut a l icubi assignet i l i um et casu, quo non 
remeneatur Neapol i , precipitur, ut infra 40 dies se presentet prov inc ia l i vel 
presidenti Dalmatie. Rome, 21 septembris. [22, f. 134r] 
1151. Frater Dominicus de Pago assignatur in conventu Sancte Mar ie de 
Populo de E m o n i a in prov inc ia Sanct i Domin ic i de consensu provincial is 
eiusdem provincie. 5 decembris. 
1526 
1152. Frater Lucas Catharensis, provincial is, rogatur, ut satisfaciat devo-
t ion i sororis Jacobine de Dominic is , Spalatensis, in eligendo confessore; ct 
to tum oomit t i tur i n arbitr io predict i provincial is . 12 ianuari i . 
1153. F r a t r i Basi l io de Ragusio conceduntur pecunie intu i tu persone dan-
de, quas de l icentia prelat i i n suos honestos et l icitos usus convertere possit, 
dummodo i n communi deposito, non apud se, teneat; ex imitur ab hebdoma-
dar ia et non potest i n predictis imped i r i . 29 ianuar i i . 
1154. Soro r i Thomasie, monaster i i Sanct i Michael is de Ragusio, annorum 
73, conceditur ut possit confiteri cum omn i authoritate mea a l i cu i f ra t r i 
congregationis Ragusine, exposito ad audient iam confessionum f ra t rum et se-
cu lar ium, bis i n anno. 29 (ianuarii). 
1155. M i t t i t u r quietantia contr ibutionis anni 1525 débita procurator i ad 
magis trum Domin i cum de Catharo, qu i debet omnia magistro Vincentio 
Buch ia vel prov incia l i . 6 mar t i i . 
1156. Frater Salvator de Jadra assignatur i n conventu Urb in i , provincie 
Sanct i Domin ic i . 13 apri l is. 
1157. Frater Antonius de Ragusio assignatur i n conventu Sanct i Domin ic i 
de Ragusio. 11 novembris. 
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1528 
1158. Absolv i tur reverendus vicar ius generalis congregationis Ragusine ex 
commissione reverendissimi protectoris. 1 iu l i i . 
1159. Frater Petrus de Viglevano mit t i tur v is i tator congregationis Ragu-
sine. 24 octobris, 1528. 
1160. Frater Sixtus Nard inus de Sibenico provincie predicte fit magister 
14 Kalendas ianuari i per reve rendis s imum viear ium Pau lum Butige l lam, pro-
curatorem ordinis. (Eadem die). 
1529 
1161. Magistro Sixto Dalmate, predicto, commit t i tur , ut sit executor bo-
norum fratris Georgi i de Sebenico, baccalari i , qu i obi i t i n agro Florentino, 
cum hoc quod teneatur reddere rat ionem provincie sue Dalmatie. 25 mar t i i , 
1529. 
1162. F ra t r i Alberto de Novo Monte, congregationis Ragusine, datur licen-
tia eundi Hierosalem. 20 apri l is . 
1163. Frater Thimotheus de Catharo, qui discesserat sine scitu sui pro-
vincial is, assignatur in conventu Jadre. 5 mai i . 
1164. Prov incia l i Dalmatie missa copia authenticata brevis inst i tut ionis 
reverendi patris fratris Pau l i Butigel le in v iear ium ordinis cum precepto, ut 
mittat i l l ius t ransumptum ad provincia lem sibi prox imiorem. Die 27 februaru, 
1529. 
1165. Frater Mattheus de Spalato, qui commiserat del ictum in Dulchinio 
cum una muliere et aufugerat i n I ta l iam, penitentiam fecit in conventu Spo-
lett i sub magistro Eustachio de Lesina, priore, mandante reverendo pâtre 
vicario ordinis fratre Paulo But ige l la . E t pena fuit, ut per quattuor dies sit 
in carcere et per menses tres postea agat penitentiam taxatam in capitulo 
de graviori culpa. 23 ma i i , 1529. [f. 134v] 
1166. Frater Vincentius de Bonis , Rhagusine congregationis, habet licen-
t iam eundi Hierusalem; et omnibus presidentibus commendatus est. 4 
octobris. 
1167. Frater Thomas de Rhagusio, provincie Dalmatie, baccalarius, habet 
l icentiam eundi Hierusalem ad v is i tandum loca sancta. 4 octobris. 
1168. Prov incia l i scr iptum, ut veniat ad cap i tu lum et preceptum sub pena 
gravioris culpe, quam immediate contrafaciendo incurrat , ut mittat copiam 
brevis provincia l i prop inquior i . 8 novembris. 
1169. Frater Johannes de Jadra , sacerdos ex conventu Ferrariensi , assig-
nants est Jadre. 20 (novembris). 
[1530] 
1170. Magister Angelus Pasqualis de Catharo, 2 5 3 professus Sancti N ico la i 
de Catharo, cum l icent ia suscepit episcopatum Castrensem; et gaudere sibi 
concessum gratiis et privi legi is ordinis . 12 ianuari i , 1530. 
[1528] 
1171. Magister Sixtus de Sebenico habuit literas testimoniales de bona 
sua conversatione dum fuit extra prov inc iam et quod propterea debet gaudere 
2 5 3 C . E u b e l , Hierarchia catholica medii aevi, III, Monas te r i i 1910, str. 251; P. B . Gams , 
Series episcoporum Ecclesiae catholicae, Rat i sbonae 1873, str . 873; J . Ge l c i ch , Memorie storiche 
sidle Bocche di Cattaro, s tr . 202; G . A l be r i go , / vescovi italiani al concilie- di Trento, F i renze 
1959, str . 202; A . Walz, / domenicani al concilio di Trento, R o m a , H e r d e r , 1961, str. 66, 70, 73, 
75, 80, 85 s, 90, 94, 102 s, 105, 114, 124, 125, 127 s, 149, 154 s, 161, 175, 178 s, 182, 192 s, 199, 
210—217, 219—223, 235, 420. 
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voce activa et passiva i n ipsa sua provincia, sicut et re l iqui fratres, qu i num-
quam abierunt. 22 decembris, 1528. 
[1530] 
1172. Prov incia l i Dalmatie scr iptum, ut boni pastoris more gerat se i n 
fratrem Thimoteum de Catharo ad se venientem et permittat eum Fer rar iam 
redire, afferendi gratia responsionem quarundam l i terarum, quas habuit a 
quibusdam dominis, n is i obstet qu id , quod sit contra honorem religionis. 
P r i m a februaru, 1530. 
1173. Fratr ibus Bernardo, Archangelo et Michae l i Ragusinis 2 5 4 scr ip tum 
eisque preceptum in virtute Spir i tus Sanct i et sancte obedientie et sub pena 
gravioris culpe et sub pena privationis grat iarum omnium ordinis , ut omnino 
resistant a publicatione bu l larum quarundarum. 9 februarr i . 
1174. Frater Michael de Ragusio habet l icentiam se transferrendi a con-
grégation sua ad al iquem conventum congregationis Lombardie, ub i beni-
volos invenerit receptores de consensu reverendi v icar i i generalis et pa t rum 
di f f in i torum congregationis predicte. Die 9 apri l is. [f. 135r] 
1175. Frater Tr iphon de Cattaro assignatur in studentem théologie in 
conventu Sancti Augustini de Padua cum omnibus gratiis et exemptionibus 
ac privi legi is dar i consuetis hu iusmodi studentibus i n theologia in predicto 
conventu assignatis. 17 apri l is . 
1176. Frater Lucas de Spalatro absolvitur ab officio provincialatus et 
inst i tu i tur tamen vicarius provincie et ellectionis provincial is ; et cap i tu lum 
pro dicta ellectione celebrandum est in festo futuro Sanct i Luce. E t adhor-
tantur patres, ut i n dicta electione sint paci f ic i et uniformes et provideant 
de idoneo pastore etc. Item fit mentio in Uteris de brevi apostolico obtento 
pro temporalitate provincialatus. 12 iun i i , Rome. 
1531 
1177. Assignatur frater Johannes de Pannonia conventui Sanct i Petr i 
Mar t i r i s i n Civitate Veter i . 1531, die 14 ianuar i i . [f. 135v] 
Provincia Hungariae 
1178. Frater Antonius de Gara ex imitur a lectione mense et hebdomadaria 
facienda propter debil itatem visus et oculorum inf irmitatem. 13 decembris 
(1525). [f. 76r] 
1179. Frater Paulus organista assignatur i n conventu Chasmensi de Quin-
que-Ecclesiensi et mandatur, ut iter quam p r i m u m arr ipiat . 26 mart i i , (1526). 
1180. Frater Joannes Va lamyt i ch assignatur i n conventu Chasmensi de 
Posegavarensi, cum eodem mandato. 26 mart i i , (1526). 
Procuratores et v i car i i générales (1531-1544) 
Provincia Dalmatiae 
1531 
1181. Magister Eustachius de Lésina habi l i tatur ad omnia officia ord in is 
usque ad provincia latum inclusive. Rome, die 11 decembris 1531. [21, f. 144r] 
1181". Prov inc ia l i edic i tur cap i tu lum futurum proximo festo Penthecostes 
ex mandato sanctissimi domini nostr i (pape). Rome, 11 decembris 1531. 
2 5 4 M i chae l C icerus de Ragus io : S. Ce r va , Iconotheca, str . 180, H A D , Acta C o n s i l i i Rogato-
r u m , 45, f. 116r; L i tterae et commiss iones Levant i s , 22, ff. 219r—2Ûlv; D i s t r i bu t io t e s tamentorum, 
31, f. 109r; 33, f. 3tfr. 
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1544 
1182. F r a t r i Francisco de Ragusio per literas patentes conceditur facultas 
discedendi congregationem Ragus inam atque petendi ad prov inc iam Lombar-
diae, petita l icentia a reverendo vicario congregationis, licet non obtenta. 
Romae, 20 augusti. 
1183. Reverendo vicario generali f ratr i Seraphino de Bonis de Ragusio 
declaratur per literas patentes, qualiter a l ia c lausula contenta i n ul t imo 
privilégie eis per reverendissimum generalem novissime concessa, quae tarnen 
a nuntio sine eorum scitu posi ta fuit, quod electores v icar i i , n i s i steterint 
per t r iennium i n al iqua universitate studii , n on habeant vocem etc. de con-
si l io patrum atque reverendissimi viceprotectoris Burgensis extinguitur, quia 
minus grata et uti l is ta l i modo electio redderetur. Item absolvuntur a pre-
cepto de contributionibus solvendis provincial is Dalmatiae pro reverendis-
simo generale atque procuratore ordinis , dummodo solvant et solverint prout 
per cedulas ostenderint. Romae, 21 augusti. 
1184. Conf i rmantur privilégia congregationis Ragusinae, dempta clausula 
quod non teneantur fuisse i n studio, prout immediate superius habetur per 
patentes. Romae, 24 augusti. 
1185. Magistro Dominico Buchiae praecip i tur i n virtute Spir i tus Sancti 
et sanctae obedientiae, quatenus infra 15 dies a not i t ia l i t e rarum debeat 
satisfecisse de expensis factis magistro Antonio de Lésina, factis in itinere 
ad Urbem, quando fuit a predicto magistro Dominico condemnatus i n penam 
gravioris culpae, quae ex equo videntur importare summam ducatorum 10, 
quod per commissionem reverendissimi mag is t r i fuerat o rd inatum, ut, qu i 
perderet causam, teneretur ad expensas et d ic t i magistr i Domin ic i sententia 
contra predictum magistrum Anton ium fuit annulata per mag is t rum Grego-
r i u m de Ragusio et fratrem et fratrem V incent ium de Catharo super hoc 
deputatos a magistro generali. Romae, 24 augusti. 
1186. Reverendus pater frater Hieronymus de Catharo conf i rmatur in pro-
vincialem c u m auctoritate sol ita concedi provincial ibus, qu i fuit ellectus per 
compromissum in magis trum Domin icum B u c h i a m et f ratrem August inum 
de Corzula, ac sanctissimus dominus (papa) oraculo vivae vocis supplevit ad 
omnes deffectus, testante reverendissimo cardinale Sanctae Crucis . Per pa-
tentes. Romae, 24 augusti. 
1187. Frater Lucas de Brach ia , conversus, af f i l iatur conventui Spalatrensi 
e conventu Brachiae de consensu provincial is et pa t rum conventus Spalatr i . 
Romae, 25 augusti. 
1188. Frater Nicolaus de Cra ina eidem conventui af f i l iatur ex conventu 
Civitatis Veteris cum eisdem clausulis supradict is etc. Romae, 25 augusti. 
1189. Praesidentibus omnibus tam conventuum quam locorum praecipi-
tur in virtute ac sub pena absolutionis ab off ic i is mandatur, quod debeant 
solvere taxam infra tempus praefigendum a reverendo prov inc ia l i eis imposi-
tam seu imponendam tarn pro viat ico, quam pro propina i l l ius , qu i pro con-
firmatione provincial is missus fuit. Romae, 25 augusti. 
[1525] 
1190. Dalmatiae provincia debet dare ducatos sex aur i de camera pro 
contributione presentis anni 1525. 
[1530] 
1191. Solv i t ad annum 1530 inclusive. 
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Provincia Sancti Dominici Venetiarum 
1192. Frater Valer ius de Tragurio, bachalarius, provinciae Dalmatiae, ca-
nonice et conformiter electus i n pr iorem conventus Sanctae Mariae de Mer-
cato apud Sanctum Severinum, conf irmatur i n pr io rem d ic t i conventus cum 
auctoritate solita dar i , cui praecipitur i n virtute Spir i tus Sanct i etc., ut in f ra 
spac ium unius horae a noti f ia habeat acceptare d ic tum pr ioratum. Sub eodem 
praecepto omnibus et singulis fratr ibus d i c t i conventus mandatur, quatenus 
i l l i obediant etc. Per patentes. Romae, 7 novembris (1544). [f. 61r] 
Provincia Regni 
1193. Frater Laurentius de Lesina assignatur i n studentem formalem sac-
rae theologiae i n conventu Sanct i Domin ic i de Neapol i cum omnibus grati is 
et pro rata provinciae Dalmatiae. Per patentes. Romae, 15 novembris (1544). 
[f. 80v] 
Provincia Sanctae Crucis 
1194. Fra t r i Nico lao de Segnia 2 5 5 conceditur l icentia et facultas eundi cum 
benedictione Dei et nostra ad sanctum Chr is t i sepulcrum pro satisfactione 
cu iusdam nobil is benemeritis i d petentis, et habita l icentia et iam a v icar io 
congregationis Ragusine. Die 12 mai i , 1532. [f. 187r] 
Procuratores et v icar i i générales (1533-1537) 
Provincia Dalmatiae 
1195. Cassata fuit electio conventus Jadrensis de priore propter defectus 
in ea contentos. Die 16 augusti, 1533. [23, f. 122r] 
1196. Frater Antonius de Dalmat ia assignatur in conventu Sanct i Domini -
ci de Perusia i n studentem sacre théologie pro rata sue provincie Dalmatie. 
Rome, 22 iun i i 1536. 
Congregatio Ragusina 
1197. Frater Phi l ippus de Ragusio 2 5 6 est assignatus i n studentem théologie 
in conventu Sanct i Domin ic i de Bononia. Pisis, 4 octobris 1533. [f. 178r] 
Procuratores et v icar i i generales (1532-1538) 
Provincia Dalmatiae 
1534 
1198. Determinatum est tempus capi tu l i provincial is, i d est quod fiat in-
fra festum Penthecostes et festum Omn ium Sanctorum; et declaratum est, 
quod pr ior Torcule i n tal i capitulo non habet vocem act ivam. Rome, 27 
ianuar i i . [24, f. 108r] 
1199. Frater Jordanis de Jadra l iberatus est ab omni pena, quam ob 
discessum sine l icent ia super iorum meruerat. (Eadem die). 
1200. Frater Vincent ius, magister, et magister Dominicus de Catharo ha-
bent facultatem impr imend i quedam sua opuscula, dummodo prius revide-
antur. Rome, 28 ianuar i i . 
2 5 5 U sp . H A D , D i s t r i bu t i o t e s tamentorum, 30, f. 263v. 
2 5 6 U s p . H A D , D i s t r i bu t i o tes tamentorum, 32, f. 223v. 
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1201. Magister Gregorius Letus de Jadra ord in is predicatorum absolutus 
a pena gravioris culpe quam incursit , quia recessit et mansit extra conven-
tum sui ordinis i n conventu a l i o rum re l ig iosorum; que penitentia data fuit 
a priore conventus Jadre c u m ratif icatione reverendi provincial is ; qua pena 
commutata est i n sedendo in terra in predicto refectorio f ra t rum in pane et 
aqua et i n suscipiendo unam disc ipl inam co ram omnibus sacerdotibus, u l t ra 
psalteria et psalmos impositos. Item restitutus est ad omnes gratias et pr i -
vilégia, quas habent ceteri fratres et magis tr i . E t declaratus est assignatus 
in conventu Jadre et conf irmata est ei l icent ia predicandi extra provinciam 
suam, quam habuit a reverendissimo generali magistro Francisco Ferrariensi . 
Rome, 28 apr i l is . 
1202. Concesse sunt elemosine, que habentur ex predicationibus magistro 
Gregorio Leto de Jadra, sicut ceteris magistr is et predicatoribus i l l ius pro-
vincie conceduntur. Rome, 28 apri l is . 
1203. Frater Trifonus de Jadra assignatus est per b iennium in conventu 
Jadrensi cum facultate, quod de licentia reverendi provincial is seu prior is 
sui predicare possit extra prov inc iam, sine tamen preiudicio alterius provin-
cie seu conventus et f ratrum. Rome, 28 apr i l is . 
1204. Frater Dominicus de Lesina habet l icent iam, ut ire possit ad quas-
cumque provincias, ubi benivolos invenerit receptores. Rome, 15 iuni i . [f. 108v] 
1205. Magister Gregorius Ragusinus i t e rum per patentes habitas potest 
f ieri f i l ius conventus Jadrensis, cum antea renuntiasset f i l iat ioni i l l i , modo 
media pars f i l i o rum il l ius conventus consentiat. Rome, p r i m a iu l i i . 
1206. Frater Dominicus de Tragurio per patentes habitas potest visitare 
l im ina Petr i et accipere pro hoc elemosinas a fratre et ab aliis, iter autem 
arripere ut i commodum sibi v i sum fuerit, c u m socio a suo priore accepto. 
Rome, p r ima iu l i i . 
1207. Frater Mar inus de Brach ia accepit patentes, ne possit molestari de 
adventu ad Urbem ad reverendum procuratorem. Rome, p r ima iu l i i . 
1208. Frater Tiburt ius de Catharo per patentes est assignatus in conventu 
Sanct i Domin ic i de Neapoli i n studentem théologie cum gratiis et privi legi is 
ib i consuetis. Rome, 7 augusti. 
1209. Magister Gregorius de Ragusio inst i tutus est regens in studio con-
ventus Consentini de Calabr ia et assignatus i n eo conventu cum gratiis dar i 
solitis regentibus aliis in eo studio. Rome, 4 octobris. 
1210. Frater Joannes de Morb ino habet l icent iam per litteras clausas 
transeundi a provincia Dalmat ie ad congregationem Ragusinam. Rome, 5 
octobris. 
1211. Frater Marcus de Jadera, iuvenis, habet l icentiam transeundi ab ea-
dem provincia ad provinciam Utriusque Lombard ie . (Eadem die). 
1212. Frater Vincentius de Buchia , magister i n theologia, fit commissarius 
ad recipiendum loca pro ordine nostro et ponendum v iear ium cum auctori-
tate sol ita dar i vicari is hu iusmodi l ocorum ordinis. L o c u m recipe re debet 
servatis servandis de l icent ia ad hoc agendis. E t hoc faciat cum episcopo 
Sancte Mar ie de Porta super i l l a ecclesia recipienda. Romç, 26 octobris. 
1213. E i d em per patentes datur potestas v is i tandi conventum Jadre nostr i 
ordinis c u m auctoritate, quam habent provinciales in conventibus sue provin-
cie, ut omnia faciat ad ut i l i tatem conventus spir i tualem et temporalem. 
(Eadem die). 
1214. Frater Anseimus de Brach ia Dalmat ie provincie est assignatus in 
conventu Sanct i Nico la i de Catharo per t r i enn ium et non potest removed ab 
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ulio inferior! v icario generali ordinis , n is i mit tat in conventu, ub i sit lectio 
grammatrce idonea s ib i . Rome, 4 novembris. 
1215. Frater Petrus [...] declaratus est non incurrisse poenam gravioris 
culpe, quousque i d declaratur sententialiter a visitatore conventus Jadre mit-
tendo, nec potest ab al iquo a l iquid pat i ob hoc ante sententiam prefati v is i-
tatoris def init ivam quoad hoc. E t mandatur pr io r i Jadre, quatenus tractet 
eum inter im sicut alios sui conventus fratres. E t recipiat. Rome, 5 novembris 
1534. [f. 109r] 
1535 
1216. Frater Gregorius de Catharo habuit l icentiam transeundi a provin­
c ia sua ad prov inc iam Grecie. Rome, 14 ianuar i i 1535. 
1217. Frater Christopherus de Jadera habuit l icentiam scribendi seu re-
cipiendi in societate Rosar i i omnes personas utriusque sexus et instituendi 
capellas d i c t i Rosar i i , ub i non sunt conventus ordinis. Rome, 26 ianuar i i 1535. 
1218. Frater Raymundus de Sibenico deputatus est i n conventu suo Sibe-
nicensi usquequo aliter disponat de eo visitator i l l ius provincie. Rome, 30 
ianuar i i 1535. 
1219. Frater Georgius Belchanich Jaderinus deputatur i n conventu Jaderi-
no. Frater Mar inus de Brach ia remict i tur ad conventum Traguriensem, ub i 
est assignatus. Frater Petrus de Spalato mi t t i tur ad conventum Spalatensem, 
ubi est assignatus. Frater Antoninus Spalatensis deputatur in conventu 
Traguriensi , ub i est f i l ius. H i venerant R o m a m sine l icentia et ad eos con­
ventus mit tantur permansur i ib idem, ut ceteri fratres exercentes off icia sa­
će rdotum etc.; et imposui ego penitentiam de adventu ad Urbem, quousque 
visitator de eis iudicet et disponat. E t nul lus alius superior sub pena suspen-
sionis in his eos molestet et recipiantur i n conventibus provincie libère etc. 
Rome, die 26 februaru 1535. 
1220. Prec ip i tur p r i o r i seu presidenti conventus Jader ini , quod provideat 
f ra t r i Mar ino Brachiensi et f ra t r i Petro de Spalato indumenta necessaria ad 
que pro tempore, quo i b i i idem fuerunt, conventus tenetur infra sex dies sub 
pena suspensionis ab officio ipso facto incurrenda. Rome, 27 februaru 1535. 
1221. Prec ip i tur pr ior ibus seu presidentibus conventuum Spalatensis et 
Brachiensis, quod legatum 300 ducatorum utr ique et singulo conventui dere-
l i c tum, i n totum scilicet ducatorum 600, a domina Just iniana de Brach ia in 
al ia non expendant iuxta voluntatem eius domine, quam in edificiis conventus 
de consil io discretorum conventus, quibus precipitur, ne aliter expendi per-
mutant ; priores autem seu présidentes contrafacientes penam absolutionis 
incurrant. Rome, 27 februaru 1535. 
1222. Absolv i tur frater Hieronymus de Catharo, pr ior Sibinicensis, a vi-
car iatu conventus Jadert in i precipiturque ei sub pena ab officio prioratus 
absolutionis ipso facto incurrenda, ut infra t r iduum a not i t ia recédât a con-
ventu Jadertino et iter arr ip iat versus conventum Sibinicensem(m) recto 
tramite et. Rome, 2 mar t i i 1535. [f. 109v] 
1223. Commit t i tur patr ibus Jadertinis, u t tres i l l o rum eligant v iear ium 
conventus iux ta constitutiones distinetione secunda, capite secundo, qui exer-
ceat auetoritatem s ib i a constitutionibus datam huiusmodi vicari is, a nul lo 
inferiore absolvendis usque ad adventum visitatoris provincie et a l iam eis 
determinationem. Rome, 2 februaru 1535. 
1224. Frater Joannes de Lesina, sacerdos, habuit l icentiam eundi ad Sanc-
tum Jacobus in Compostel la i n societate fratr is Petr i conversi provincie 
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Dalmatie. Rome, 14 mar t i i 1535. 
1225. Frater Stephanus Dalmatinus mi t t i tu r a conventu Sanctorum Joan-
nis et Paul i Venet iarum ad conventum Sibinicensem, u b i est professus, ut 
ib i sit quousque visitator a me institutus super totam prov inc iam Dalmatie 
ad eum conventum venerit et de eo suisque causis determinet. Rome, 15 
mar t i i 1535. 
1226. Frater Nicolaus Va l l iarn ius inst i tu i tur v is i tator provincie Dalmatie 
cum auctoritate super capita et membra, e t iam provincialem, quam habet 
vicarius provincie mortuo ve l amoto prov inc ia l i et i n l i t ter is clausis declara-
tur hoc exercendi et iam ad congregationem Ragusi i , et iam super monasteria 
et provincie et congregationis. Rome, 24 apri l is 1535. 
1227. Conf irmat is supradictis l i tteris ins t i tu i eum viear ium provincie cum 
auctoritate provincial is , c i t ra tarnen eius absolutionem. Factus est et iam vica-
rius electionis. 26 apri l is . 
1228. Frater Antoninus de Bichachio de Dalmat ia assignatus est i n stu-
dentem théologie i n conventu Sanct i Domin ic i Panormitan i ; quod si impedia-
tur ib i esse, assignatur i n quoeumque studio (ubi) voluntarios invenerit re-
ceptores, c u m gratiis solit is. Rome, 28 apri l is 1535. 
1229. Frater Doimus de Spalatro habet licentia(m), postquam mansit al i-
quo tempore i n prov inc ia Romana, eundi i n prov inc iam Regni . Rome, 6 ma i i 
1535. [f. HOr] 
1230. Magister Antonius Pharensis, p r i o r conventus Jaderini , remit t i tur 
ad conventum et o f f ic ium prioratus, sic quod n i l immutet in conventu. E t 
precipitur s ib i ne mediate vel immediate, directe vel indirecte conversetur 
vel loquatur et iam i n ecclesia c u m quadam muliere, de qua est infamatus, 
sub pena i n constitutionibus distinctio l a , caput 18. Precipi tur et iam sibi, 
ut intersit capitulo prov inc ia l i proxime celebrando, facturus que s ib i ordi-
navero. Rome, 3 iun i i 1535. 
1231. Frater Augustinus de Lésina assignatus est in studio Bononiensi 
iuxta assignationem a suo prov inc ia l i s ib i factam, quam exequatur cum 
frater Phi l ippus Ragusinus b iennium ib i expleverit a sua receptione, quem 
ib i assignaveram etc. Rome, 10 iun i i 1535. 
1232. Frater Dominicus Mediolanensis habuit l icent iam transeundi ex pro-
vincia Dalmatie et conventu Sanct i Ma r c i Pharensis, cuius est f i l ius, ad pro-
v inc iam Utr iusque Lombardie , i ta ut in f ra mensem presentet se reverendo 
prov inc ia l i vel eius vicario Lombardie. Rome, 17 iun i i 1535. 
1233. V is i ta tor i f ratr i Nico lao de Val le A r n i scr ib i tur , quod velit restitu-
ere habi tum cuidam iuveni , quem exuerat ob inobedientiam, s i viderit hu-
mi l i tatem cordis et corporis; i tem, quod s i s ib i constiterit fratrem Augusti-
num de Lésina l icent iam habuisse eundi ad moniales bis vel ter a provincia l i , 
non ipsum condemnet ad penas etc. Rome, 14 augusti 1535. 
1234. Dantur patentes v icar io provincie et vocalibus, quibus: 1° omnia 
per v is i tatorem et acta conf irmantur; 2° ad suam instantiam revocatur; 3° 
conf irmatur vicarius provincie et capitul i frater Augustinus de Corzula et 
dantur s ib i duo priores antiquiores coniudices i n fiendis actis capitularibus. 
(Eadem die). 
1235. Scr ib i tur magistr is i n theologia et pr ior ibus provincie de unione 
in elligendo; scr ib i tur vicario; inde scr ib i tur et iam magistro Vincent io de 
Catharo de actis. (Eadem die). 
1236. Frater Thomas de Spalatro assignatur i n conventu Consentino pro 
studente formal i pro rata provincie Dalmatie. [f. l lOv] 
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1237. Frater Nicolaus de Corzula deputatur in conventu Sancti Domin ic i 
de Neapol i et loco vacante ac cum consensu sui provincial is assignatur in 
predicto conventu i n studentem formalem pro rata provincie Dalmatie. 
1238. Magister Vincentius de Catharo et frater Dominicus de Brach ia , 
pr ior Spalatensis, per patentes fiunt conv icar i i provincie Dalmatie una c u m 
fratre Augustino de Corzolo (!), qui tres, ve l eorum ma io r pars, omn ia et 
singula disponant et tractent i n provincia quousque provincial is novus fuerit 
ellectus, confirmatus et presens i n prov inc ia ab bancum c u m scrutatoribus 
ellectioni provincial is astabunt, i n di f f ini tor io cum dif f initoribus deffinient 
ac si scrutatores essen t et diffinitores. 2° Annul lantur omn ia et singula in 
capitulo Phar r i celebrato i n die Sanct i M a r t i n i 1535 t am officiates, quam 
assignationes ac omnia acta eiusdem, et declarantur fratres omnes i n eo 
ammoti , ad suos conventus pertinere, i n quibus erant ante cap i tu lum; et 
posse reeligi eosdem i n diffinitores, quia non fuerunt r i te in alio capitulo 
electi. Prec ip i tur fratr ibus, ut ad suos conventus, ut prefertur, revertantur. 
3° Mandatur vicari is seu superioribus conventuum, ut tempore opportuno ad 
sociorum ellectiones procédant. E t dictis v icar i is imponitur, ut ipsi tempus 
et locum eligant capi tul i celebrandi ad quod priores et soci i conveniant, qu i 
et habi l i tantur ad ius eligendi, s i forte quoquo pacto ab ipso iure cecedissent. 
4° Mandatur , ut pr imo fiat provincial is, deinde diffinitores et, ad evitandas 
superfluas ammotiones, val idantur assignationes conversorum, ut assignati 
censeantur, ub i in dicto capitulo Pharr i fuerunt assignati. 5° Commit t i tur 
dictis v icari is , ut ips i déclarent qu i sint vel non sint in conventibus vocibus 
pr ivat i et iudicent qu i sint ve l qu i non sint admittendi. 6° E isdem commit-
t i tur confirmatio tam prior is Jadrensis, quam Sibinicensis, qu i debeant el igi 
a fratr ibus, qu i i b i erant ante capi tulum; et s i qui usque modo i n dictis 
conventibus forent a quocumque conf irmati , declarantur absoluti , utpote non 
rite electi. U l t ima decembris, Rome. 
1239. F ra t r i Mar ino de Brach ia f iunt patentes declaratorie, quod vocem 
habeat act ivam et passivam, non obstante quod iam a suo priore fuerit p r i -
vatus, quoniam postmodum per fratrem N i co l aum Va l l a rnum, visitatorem, 
fuerat restitutus. U l t i m a decembris, Rome. [f. l l l r ] 
1240. Frater Valer ius et frater Nicolaus de Tragurio et frater Tr ipho de 
Jadra per patentes rest i tuuntur vocibus etc., s i tarnen v idebi tur tr ibus i l l i s 
v icari is i n precedent! pagina i n Dalmat ia inst i tut is. Eadem (die) eiusdem 
(mensis), ib idem. 
1241. Frater Georgius de Jadra s imi l i modo ad vocem rest i tuitur per 
patentes et declaratur habere vocem etc. Eadem, eiusdem, ibidem. 
1242. Frater Hieronymus de Brach ia et frater Antoninus de Spalato s imi-
l i ter declarantur vocem habere, non obstantibus etc. E iusdem, ibidem. 
1243. Frater Dominicus de Brach ia transfertur a fi l iatione conventus Pha-
rensis et fit f i l ius conventus Jadert ini , petentibus patribus et vocalibus d i c t i 
conventus. Eadem, eiusdem, ibidem. 
1244. Fratr ibus Placito de Spalato et M a r i n o de Brach ia fiunt l itere te-
stimoniales de accessu ad Urbem et ad reverendissimum (magistrum gene-
ralem) c u m l icentia et causa debitis. E t mandatur , ne propter hune acces-
su(m) a quocumque vicario reverendissimo inferiore molestar i aut p u n i r i i n 
aliquo possint. Eadem, eiusdem, ibidem. 
1245. Magistr is , pr ior ibus et vocalibus Dalmat in is mandatur et prec ip i tur 
sub pena gravioris culpe, ne quis ullo modo audeat quemquam practicare 
c i rca f iendam provincial is electionem. E t s i m i l i pene subiciuntur, qu i sciunt 
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al iquem practic is huiusmodi ut i , et infra d iem unam naturalem tribus su-
pradict is provincie v icari is non denunciaverint et revelaverint. Eadem, eius-
dem, ibidem. 
[1536] 
1246. Frater Augustinus de Lesina (prius a suis patr ibus dif f initoribus in 
capitulo Brachie unanimiter Bononie in studentem assignatus pro rata sue 
provincie, et de novo in capitulo u l t imo Phar i celebrato a vicario provincie 
et di f f initoribus etc.) assignatur per patentes i n dicto conventu Bononiensi in 
studentem théologie déclara turque talem assignationem tunc solum vali-
turam, quando frater Phi l ippus de Spalato ve l suum Studium ibi expleverit 
vel a prov inc ia revocatus, vel al ia qua vis causa ammotus fuerit. 11 ianuar i i , 
Rome. i f . l l l r - v ] 
1247. Magister Vincentius Buch ia de Catharo conf irmatur per literas pa-
tentes in pr iorem provincia lem provincie Dalmatie cum gratiis et facultate 
consuetis. E t fuerat unanimiter , nemine discrepante, ellectus in capitulo pro-
v inc ia l i celebrato in conventu Sancte Crucis i n insula B u a die 7 mar t i i 1536. 
4 apri l is , Rome. 
1248. Prov inc ia l i Dalmatie et vicario Crovacie commit t i tur iud ic ium et 
determinatio deff initiva c i rca nonnullas pecunias, quas frater Georgius de 
Jadra ab ipsa prov inc ia Crovatie petit, quod si d ic t i duo non poterunt istud 
per se iud ic ium exequi, eisdem datur facultas instituendi unum vel duos 
radices, qui loco su i in premissis déterminent quod iustum fuerit et equum. 
6 eiusdem, Rome. 
1249. F ra t r i Cherubino de Chersio, congregationis Croatie, conceditur, ut 
tam i n iudicio quam extra coram quibuscumque iudicibus possit cum plena 
potestate exigere l ibros et a l ia bona penes quemcumque retenta o l im fratris 
Antonu magistr i , nepotis sui , qui l i b r i seu bona ad d ic tum Cherubinum de 
iure spectant. 22 apri l is , Rome. 
1250. E i d e m fratr i Cherubino fiunt patentes et, casu quo infidèles adeo 
infestent conventus et loca sue congregationis Croatie, quod fratres inde 
compel lantur abire, inst i tu i tur vicarius i n loco Sancte Mar i e de Veruda cum 
sol i ta ta l ium v icar iorum authoritate; et absolv i tur quicumque alius d ic t i 
loc i vicarius. 20 apri l is , Rome. 
1251. Patr ibus et pr ior ibus congregationis Croatie conf irmantur litere 
o l im reverendissimi magistr i Francisei de Ferrar ia , de quibus habetur i n re-
gistre» suo folio (153v), ut possint per a l iud octenium sui v icar i i générales 
pro tempore per alios octo annos a vicario precedenti absoluto conf i rmari 
etc.; et quod non durent n is i per biennium; et quod octenio completo, v i car i i 
post octenium per il los electi confirmatio a reverendissimo magistro vel eius 
vicario in sue subiectionis recognitionem habeatur et procuretur per ipsum 
viear ium electum de novo. E t inter im vicar ius precedens absolutus vices vi-
car i i i n omnibus obtineat, donee ipsa conf irmatio, ut supra sit, habita etc. 
I tem val idantur confirmationes tam v icar i i presentis, quam p r i o rum ab eo 
conf i rmatorum et suppletur s i qu i defectus fuissent in confirmatore ob ca-
rent iam authoritatis eo quod tempus octeni i s ib i a reverendissimo, ut per-
missum est, magistro Francisco assignatum, transierat, nec tamen dictus 
modernus vicar ius fuerat a reverendissimo presenti ve l vicario suo confir-
mâtes eo quod licet scripserint pluries pro huiusmodi habenda confirmatio-
ne, litere tamen nunquam fuerunt date et ob i d sine confirmatione stando 
bona fide dictus vicarius non acte confirmâtes, prius a l i quos confirmaverat 
etc. Ordinatur quoque, quod pro sua ma io r i commoditate capitulum suum 
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inter Pasca resurectionis et Ascensionem Domini célèbrent, non obstantibus 
etc. I tem incorporantur sue congregationi et fiunt ac inst i tuuntur conventus 
locus Sancte Mar ie de Gradischio et locus Sancte Mar i e de Veruda accedente 
consensu pat rum et v icar i i . E t impon i tur eisdem, ut de premissis quam 
p r i m u m potuerint consensum a reverendissimo patre generali habere stu-
deant et procurent. 26 apri l is , Rome. [ff. l l l v—112r ] 
1252. Frater Paulus R ib i c i ch de S ib in ico transfertur a provincia Sanct i 
Domin ic i ad suam prov inc iam Dalmatie et assignatur i n conventu Sibinicensi 
c u m voce activa et passiva. E idem conceditur posse secum déferre bona, 
que penes se habet s ib i concessa vel data intui tu persone. Pref ic i tur fabrice 
extruende in dicto conventu, s i de suis bonis voluerit fabricare; si non tene-
atur suo supperior i d icta bona consignare et ea i l l ius iudic io disponere. I tem 
ex imitur propter senectutem ab (h)ebdomadaria et a matutinis. 4 eiusdem, 
Rome. 
1538 
1253. Frater Seraphinus de Lesina, diaconus, habet l icentiam i n testa-
mentu legandi bona, que ex iure paterno s ib i succédant. 25 februaru, Rome. 
[f. 112v)] 
Provincia Utriusque Lombardiae 
1254. Frater Christophorus de Jadra assignatur i n studentem formalem 
sacre théologie i n conventu Sanct i Domin i c i de Neapol i cum gratiis studen-
t ium. Florentie, 26 apri l is (1533). [f. 22v] 
Provincia Regni 
1255. Frater Tr iphon Dalmata assignatus est in studentem théologie i n 
conventu Sanct i Domin ic i de Neapoli . Rome, 24 mai i (1533). [f. 37r] 
1256. Frater Tr iphon Dalmata deputatus est in conventu Sancti Domin ic i 
de Neapol i . Rome, 3 iu l i i (1533). 
Congregatio Ragusina 
1532 
1257. Congregatio Ragusina habuit conf irmationem grat iarum concessa-
r u m a preteritis magistris ordinis. Bononie, 8 decembris. [f. 168r] 
1533 
1258. Frater Thomas Cervinus de Ragusio, episcopus electus et confirma-
tus, habuit l icent iam assentiendi predicte episcopatus electioni et gaudendi 
gratiis et privi legi is ordinis et retinendi secum duos vel tres clericos ve l 
conversos in min is ter ium suum. Bononie, 8 ianuar i i . 
1259. Frater Andreas de Ragusio habet l icentiam manendi per annum i n 
aliquo conventu Dalmatie, prout prov inc ia l i videbitur. Venetiis, 10 februaru. 
[1534] 
1260. Datur l icentia f ratr i Stephano A l igre t i de Ragusio eundi ad terras 
chr ist ianorum, que Turco subiciuntur, propter salutem chr is t ianorum qu i i b i 
sunt, ne sint sine auxil io spir i tual i , cum l icent ia tamen reverendi v i ca r i i ge-
neralis; cum l icentia et iam quod, si i b i non inveniant sacerdotes ordinis , 
possit recipere quecumque sacramenta a quolibet sacerdote secular! vel re-
gular i et eadem sacramenta ali is quibuscumque cum l icent ia ord inar i i admi-
nistrare. Rome, 5 apri l is . 
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1261. Data est l icentia f ra t r i Luce Max ich de Trofea eundi ad v is i tandum 
consanguineos suos et patr iam que, licet Christiana, posita est inter Turcos, 
et ib i manendi et negotia explendi, s i opus fuerit, cum l icent ia tamen reve­
rendi v i car i i vel i n eius absentia sui pr ior is ; et dato s ib i socio cum potestate 
et iam quod possit i b i predicare et confessiones audire, s i tamen ad hoc in 
conventu expositus sit et cum l icentia parrochianorum vel pre latorum; et hoc 
quatenus ex ordine pendet. Rome, 4 mai i . 
1262. Misse stmt ordinationes congregationi Ragusine infrascr ipt i tenoris: 
scilicet preceptum est presidentibus, quod nul lo modo permittant vesci car-
nibus i n refectorio, sed i n in f i rmar ia tantum. Item, quod nul lus habeat duas 
cellas i n dormitor io , nec al iquis per conventum portet mante l lum de pan-
no, n is i in f i rmus et hoc de l icentia; item, quod nul lus i n refectorio utatur 
patientiis l ineis, dum commeditur; et qu i habent cellas i n dormitor io , non 
habeant i n in f i rmar ia ; et quod provideatur iuvenibus ut studeant; et quod 
in diebus festivis legatur Sacra Scr iptura i n conventibus; et quod sacerdo-
tes iuvenes habeant lectionem casuum conscientie. Rome, 4 ma i i . 
1263. Conf i rmata est assignatio fratris Ph i l i pp i de Ragusio in studentem 
théologie i n conventu Bononiensi supra posita, cum clausula, quod nul lus 
me inferior, si sufficiens fuerit, eum ante tempus in constitutione posi tum, 
removere possit. Rome, 4 mai i . [f. 168v] 
1264. Frater Nicolaus de Va l le A m i , provincie Romane, institutus est vi­
sitator congregationis Ragusine tam super capi ta quam super membra, cum 
authoritate quam habet v icar ius provincie mor tuo vel amoto provincial i . 
Rome, 30 decembris 1534. 
1265. Idem frater Nicolaus de Val le Arn i inst i tutus est visitator provincie 
Dalmatie cum authoritate supradicta. Rome, 30 decembris 1534. 
[1535] 
1266. F ra t r i Bas i l i o de Ragusio concessa est l icentia manendi in castro 
Pischiae ad instant iam domin i Ferdinandi de Sangro, Neapol i tani , ad erudi-
endum illos homines, qui vocantur Mor lach i nuper a Turc is fugit ivi ; et hoc 
per b iennium cum dimid io anno. Rome, 6 februaru 1535. 
1267. F ra t r i Donato de Ragusio, 2 5 7 iuveni, data est l icent ia a Romana pro­
vincia i n quam ex Ragusio venit, quia in ea debil i tatem corporis patitur, 
eundi ad prov inc iam Regni; daturque l icentia prov inc ia l i Regni, ad quern 
remitt i tur , eum acceptandi rogaturque, ut assignet eum in conventu bono, 
ubi sit lectio s ib i conveniens. Rome, 26 apri l is 1535. 
1268. Frater Phi l ippus de Ragusio suprascriptus revocatur a studio Bo­
noniensi declaraturque, quod huiusmodi sua inde revocatio intel l igatur post-
quam per b iennium steterit Bononie assignatus i n studentem. 8 novembris, 
Rome. 
1269. Frater Michae l de Ragusio assignatur per patentes Bononie in stu­
dentem pro rata provincie Dalmatie declaraturque ibidem tunc solum assigna­
tus, postquam frater Phi l ippus suprascriptus a tempore sue assignationis 
per b iennium Bononie manserit et fuerit a suis patribus revocatus ad partes. 
8 eiusdem, ib idem. 
1270. F ra t r i Ambros io de Ragusio Araneo datur per patentes l icentia 
eundi ad Sanctum Jacobum in Compostella, su i v icar i i generalis accedente 
consensu. 8 eiusdem, ibidem. 
2 5 7 V jero jatno Donat Zlatarić (Orif icus) o ko j emu v. S. Ce rva , Iconothcca, str . 107. 
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[1537] 
1271. F r a t r i Baptiste de Ragusiis concessa est l icent ia posse ex prov inc ia 
Lombard ie c u m l icentia eius provincial is prof ic isci i n pa t r iam suam denique 
non posse imped i r i ab eius superioribus, ut revertetur i n Lombardie provin-
c iam. 3 apri l is , Rome. [f. 169r] 
1272. F ra t r i Laurentio de Ragusiis (conceditur licentia) eundi i n Utr iusque 
Lombardie prov inc iam et potest i n quolibet conventu per d im id ium anni vel 
per u n u m manserit ; possit huiusmodi incumbere et s i i n suam iret prov in-
c iam, non possit impedir i a prelatis eius provincie, quod possit i n d icta 
prov inc ia Lombardie (manere ?). 3 apr i l is , Rome. 
1273. Revocatur modus per cedulas v iear ium eligendi et ordinatur, quod 
i n quacumque electione debeant per sc ru t in ium vel secundum constitutiones 
patres provincie Ragusine procedere. 
1274. Item revocantur omnes gratie concesse a predecessoribus, et iam a 
reverendissimo generali ret inendi penes se pecunias. 
Provincia Hungariae 
1275. Frater Johannes de Gara provincie Hungarie habuit l icent iam per 
patentes manendi extra ord inem cum habi to ordinis et predicandi audien-
dique confessiones de consensu tum dyoitsani (!) et confitendi peccata sua 
sacerdoti nostr i ordinis vel seculari neenon reeipiendi a l iquem secularem ad 
hab i tum tert i i ordinis Sanct i Dominic i . Rome, 2 novembris 1532. [f. 58r] 
1276. Frater Johannes de Sclavonia habet l icentiam transeundi ad pro-
v inc iam Lombardie reformatam. Bononie, 19 februaru 1533. 
1277. Frater Petrus de Ha imas et frater Stephanus de Pos(e)gavar habent 
l icent iam tenendi pecuniam usque ad summam 7 ducatorum propter arr i -
p iendam fugam ab Turcis . Rome, 19 iun i i (1533). 
Augustinus Recuperat i (1538-1541) 
Provincia Dalmatiae 
1538 
1278. Datur l icent ia f ra t r i Alberto de Corzula denuo condendi testamen-
tum ac revocandi, factum ante professionem, cum auctoritate disponendi de 
bonis ad se pertinentibus, et presert im de bonis consanguineorum suorum ac 
patris sui . Romae, 3 octobris. [25, f. 363r] 
1539 
1279. Data est l icentia f ra t r i H ieronymo de Catharo, p r i o r i Corzulae, qua-
tenus possit dispensare nonnullas pecunias pauperibus, quas eidem genitrix 
sua donavit antequam ex humanis decederet, et etiam partem al iquam earum 
i n usus necessitatum suarum convertere et s ib i applicare, de consensu tamen 
reverendi sui provincial is etc. Romae, 15 apr i l i s . 
1280. Frater Benedictus [...] habuit l i cent iam eundi i n Da lmat iam et ma-
nendi i n suo conventu nativo, quoad steterit ib i et negotia expedient. Romae, 
3 ma i i . 
1281. Datur l icent ia f ra t r i H ieronymo de Spalatro, quod promoveatur ad 
sacerdocium 25 (anno completo). Rome, 22 mai i . [f. 363v] 
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1282. Frater Hieronymus de Spalatro assignatur in conventu Sancti Do­
min ic i de Neapol i i n studentem vacante pr imo loco, intel l ig i tur tamen nunc 
esse assignatus. Rome, 30 mai i . 
1283. Frater Stephanus, conversus, de Brach ia transfertur ad conventum 
Sancti Marc i de Pharo, de consensu tamen provincial is et maioris part is 
f i l i o rum ipsius conventus, assignaturque i n eodem conventu pro scopulo 
Sanct i Clementis. Rome, 2 iun i i . 
1284. Magister Dominicus de Catharo et magister Antonius de Lésina in-
st i tuuntur commissar i i ad v idendum et examinandum rat ioc in ia et l ibros 
computorum sororis Sanct i Demetr i i de Jadra, et maxime sororis Catherine 
Petrice, priorisse preter i t i (monasterii). Rome, 3 iun i i . [f. 364r] 
1285. P r i o r i seu presi den t i conventus Sanct i Domin ic i de Jadra prec ip i tur 
formaliter et sub pena absolutionis ab officio ipso facto incurrenda, s i con-
trafecerit ut debeat suivisse ducatos sex f ratr i Augustino de Lesina pro sub-
sidio studi i sui etc. Rome, 3 iun i i . 
1286. Frater Augustinus de Lésina inst i tui tur generalis predicator i n sua 
prov inc ia cum omnibus gratiis et exemptionibus dar i solitis huiusmodi gene-
ral ibus predicatoribus. Rome, 6 iun i i . 
1287. Frater Albertus de Catharo 2 5 8 assignatur i n studentem Bononiae, va­
cante tamen loco alterius i l l o rum duorum studentium, qu i sunt nunc Bono­
niae assignati, de consensu tamen provincial is et maioris part is capitul i et 
d i f f in i torum provinciae Dalmatiae. Rome, 4 iun i i . [f. 364v] 
1288. P r i o r i seu presidenti conventus Corzulensis prec ip i tur formaliter et 
sub pena absolutionis ab officio, quod infra octo dies teneat satisfecisse stu-
dentibus secundum ordinem provincie. Rome, 7 iun i i . 
1289. Frater Petrus de Spalatro revocatur a prov inc ia Sanct i Dominic i , 
cuius se fecerat f i l ium, et transfertur ad prov inc iam suam Dalmatie. 2 no­
vembris. [f. 365r] 
1540 
1290. Frater Thomas de Spalatro fuit deputatus Padue. 8 ianuari i . 
1291. Frater Thomas de Spalatro assignatur i n magis trum studentium i n 
conventu Farentino provincie Sanct i Thome. 28 ianuar i i . 
1292. F ra t r i Marco de Jadra, iuveni, facte sunt patentes littere, ut possit 
testari, accedente consensu reverendi pr ior is provincial is , qu i habeat videre 
et iudicare si equitat i et iustit iae s i t consonum, et sic assensum suum pre-
bere aut negare, aut impedire etc. 13 mart i i . 
1293. F ra t r i Thome et f ra t r i Hieronymo de Spalatro, provinciae Dalma­
tiae, factae sunt litterae patentes, ut possint ad patr iam suam se transferre 
pro legit imis expeditionibus, ideo ut valeant i n casu occurent i in aliquo 
conventu morar i . 13 apri l is . 
1294. Fui t conf irmatus i n provincialem Dalmat ie frater Dominicus (de) 
Cataro, magister, cum authoritate solita dar i etc. 27 iun i i 1540. [f. 365v] 
1295. F ra t r i Jordano de Catharo datur auctoritas mutand i f i l iat ionem 
suam a conventu suo de Catharo ad conventum Soncinensem, provinciae 
2 5 8 A lber t Gliričić: D . Fa r l a t i , Illyricum sacrum, I V , str . 113; C . E u b e l , Hierarchia catho-
lica, III, 328; A . C i cca r e l l i , Opuscoli riguardanti la storia degli uomini Mustri di Spalato, str. 
22—25; G . Ge l c i ch , Memorie storiche sulle Boecke di Cattaro, str . 200—202; Pa l lav ic in i , Istoria 
del Concilia di Trento, X I V , Venez i a .1803, str. 1112; S. G l i u b i c h , Dizionario biografico, str . 125— 
126; H . Jed in , // concilia di Trento, III, B resc ia , Mo rce l l i ana , 1937, str . 119 s; A . Walz , / dome-
nicani al concilio di Trento, str . 99, 185, 235, 278, 306 s., 324, 329 s., 332, 334 ss., 350 s., 359, 
369 , 425 , 427; I. Ty l s e r , De episcoporum Croatiae influxu in formationem Concilii Tridentini 
decretorum praesertim quoad residentiam, Romae , 1959, str . I X , 15 , 22, 24, 27, 56. 
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Utriusque Lombardie , adveniente consensu reverendi pr ior is (provincialis) 
dictae provinciae et maior is part is f i l i o rum dict i conventus. 5 novembris. 
Congregatio Ragusina 
1538 
1296. Censetur quod prelat i congregationis Ragusine reeligi possunt post-
quam per u n u m annum vacaverint ex quo i d per tr ig inta annos vel c i rca 
servatum est; et quod hec consuetudo optime interpretatur breve J u l i i pape. 
Item, precipi tur prelatis sub pena absolutionis ab officiis, quod pecunie ad 
congregationem vel conventus pertinentes et deposite, non possint a deposito 
extrahi sine consil io et assensu maior is partis pa t rum congregationis, quorum 
et iam consil io expendantur; et quod duo patres deputentur, quorum neuter 
sit pr ior unusque habeat pecunias extradas a deposito, alter vero l i b rum, in 
quo introitus et exitus scr ibantur ; et quod n i h i l expendatur, n is i pr ius i n 
l ibro scr ibatur; et quod reddant rationem patr ibus ad hoc deputatis tempore 
suo; i tem, quod bona fratris mo r tu i non accipiantur ab al iquo prelato, n i s i 
pr ius facto inventario coram patr ibus et eo rum consilio de eis disponatur. 
Placentae, 22 apri l is . [f. 514r] 
1297. Conceditur f ratr i Thimotheo 2 5 9 et f r a t r i Raphaeli , 2 6 0 diaconis, facul-
tatem (!) se transferendi i n prov inc iam Utr iusque Lombardie causa studi i . 
Placentie, 22 apri l is . [f. 514v] 
1298. F ra t r i Baptistae Ragusino data est l icentia eundi Ragusium et i b i 
manendi quantum opus fuerit et quod possit ad provinciam Lombardie redire 
etc. Rome, 10 novembris. 
1299. F ra t r i Thome de Ragusio data est l icent ia veniendi ad provincialem 
Lombardie ve l ad a l iam prov inc iam, ub i sit Studium, grat ia incumbendi 
l itteris. E t non potest imped i r i ab aliquo inferiore reverendo vicario ordinis. 
Rome, u l t ima novembris. 
1539 
1300. Frater Lucas Max i ch de Tropsea habet l icentiam eundi ad patr iam 
vis i tandi gratia suos consanguineos et, quantum ex ordinis auctoritate de-
pendet, habet l icent iam ut possit predicare et confessiones audire et min i -
strare sacramentum eucharistie et, expletis negotiis, tenetur redire ad suam 
congregationem, non obstantibus quibuscumque i n contrar ium. Rome, 9 fe-
bruaru. £f. 515r] 
1301. F ra t r i Donato de Ragusio conceditur, quatenus possit ire Ragus ium 
recuperandi grat ia sanitatem; qua recuperata, i n I ta l iam remigrare queat 
prof iciendi gratia cursum sui s tudi i . Rome, 16 februaru. 
1302. Frater Albertus de Ragusio propter senectutem eximitur ab onere 
et gravamine chor i tum de nocte quam de die; et comendatur reverendo 
vicario etc. Rome, 8 march. 
1303. F ra t r i Paulo de Ragusio 2 6 1 data fuit l icent ia veniendi in I ta l iam ad 
v idendum germanum suum f ratrem Michaelem, propter quasdam causas ra-
tionabiles et, expletis negotiis suis, mox tenetur redire ad conventum assig-
na t i ons suae. Rome, 4 apri l is . [f. 515v] 
2 5 9 T i m o t h e u s Paschal i s de Ragus io : S. Cerva, Iconotheca, str. 2M—213. 
2 6 0 O n j emu v.: H A D , D i s t r i bu t i o tes tamentorum, 30, f. 208r. 
2 6 1 Pau lus C i ce rus de Ragus io : S. Ce r va , Iconotheca, s tr . 192—193; J . Que t i f—J . E c h a r d , 
Scriptores Ordinis Praedicatorum, II, s tr . 259; H . Fo lnes i c s , Die illuminierten Handschriften in 
Dalmatien. T i s k a n o u : F . W ickho f f .Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften 
Oesterreichs, V I , L e i p z i g 1917, str. 59; H A D , Catalogo del le famigl ie c i t tad ine d i Ragusa, f. 183r; 
D i s t r i bu t i o t e s tamentorum, 32, f. 24v; D i v e r s a Notariae 104, f. 18r. 
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1304. Frater Donatus de Ragusio assignatur studens i n conventu Bononi-
ensi c u m gratiis solitis. 4 iun i i . 
1305. Frater Valent inus de Ragusio 2 6 2 habet l icent iam eundi ad provin-
c ia lem Lombardie . Eodem modo data est l icent ia f ratr i Joseph, converso, ut , 
peracta sua professione, in prov inc iam Lombardie ire possit. 4 iun i i . [f. 516r] 
1306. Conf i rmata fuerunt privilégia congregationis Ragusine. 
1307. F ra t r i Thome Ragusino data est l icentia, quatenus se transferrat ad 
prov inc iam Lombard ie studendi gratia. 8 (iunii). 
Provincia Utriusque Lombardiae 
1308. Frater Thomas de Bononia, pr ior Sanct i Domin ic i de Venetiis, insti-
tutus fuit commissarius ad v idendum et c i tandum et iud icandum usque ad 
sententiam di f f in i t ivam inclusive, ad quos pertinere debeant bona fratr is 
S i x t i de Spalato defuncto Verude, cum precepto, ut acceptet et exequatur 
etc. Romae, 19 decembris (1538). [f. 55v] 
Provincia Romana 
1309. Conceditur f ratr i Stephano de Lesino Dalmatie facultas eundi ad 
suam prov inc iam ex provincia Romana, in qua est assignatus ad negociandum 
quedam négocia et quod revertatur. Venetiis, 4 apr i l is (1538). [f. lOOr] 
1310. F ra t r i Jacobo de Scibenico data est facultas disponendi de rebus 
suis et bonis iure hereditario quomodolibet s ib i obvenientibus, de consensu 
tamen maioris part is vocal ium et absque pre iudic io conventus sui nat iv i . 
28 iun i i (1439). [f. 102v] 
Provincia Terrae Sanctae 
1311. Frater Franciscus de C ipro absolvitur ab officio vicariatus provin-
ciae Terrae Sanctae, cuius vicarius institutus fuit frater Augustinus de Lé-
sina, provinciae Dalmatiae, cum omni auctoritate quam habent provinciales 
existentes i n suis provinci is. Item, habet auctoritatem secum ducendi sex 
fratres, qu i ipso facto habeant vocem activam et passivam i n ipsa prov inc ia 
et revertentes ad suam prov inc iam ad conventus il los pertinent, ex quibus 
assumpt i fuere. Item, habet auctoritatem cum vocalibus eligendi di f f initorem 
pro capitulo generali. Romae, 6 iun i i (1539). [f. 353r-v] 
Vicariatus Sancti Petri Martyris 
1312. Magistro Sixto de Scibenico, p r i o r i conventus Sanct i Dominic i de 
Genua, imponi tur et prec ip i tur i n virtute Sp i r i tus Sanct i et sanctae obe-
dientiae, quatenus capere et detinere debeat i n carceribus sub custodia di l i -
genti f ratrem Sebastianum .de Chio, utendo et iam, si opus fuerit, auxil io 
brach i i secularis; quibuscumque non obstantibus i n contrar ium etc. Romae, 
4 ianuar i i 1539. [f. 536r] 
Vicariatus Sancti Dominici 
1313. Frater Mar inus , conversus, de Ragusio fuit confirmâtes f i l ius con-
ventus Sanctorum Johannis et Paul i de Veneti is. 6 iun i i (1539). [f. 551r] 
1314. F ra t r i Ambros io de Ragusio, petendi, facta fuit assignatio ex loco 
B i la t i s ad conventum Sanct i Petr i Mar t i r i s de Asculo, provinciae Sanct i Do-
min i c i . 13 apri l is 1540. [f. 551v] 
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1315. Conf i rmatur translatio iam facta fratris Paul i de Sibenicho a pro-
v incia Dalmatiae ad prov inc iam Sanct i Domin ic i ; et et iam confirmâtes est 
fi l ius conventus Sanctorum Johannis et Paul i , s i per maiorem partem filio-
r u m predict i conventus fuerit electus. Romae, 6 iun i i 1539. [f. 553r] 
1316. P r i o r i Anconitano sub pena absolutionis ab officio precipitur, qua-
tinus i n termino duorum mensium satisfecisse debeat f ra t r i Paulo de Sibe-
nico pro tot accomodatis conventui, dum esset pr ior . 6 iun i i 1539. [f. 553v] 
Angelus de Ghiacceto, vic. gen. (1541-1542) 
Provincia Dalmatiae 
1541 
1317. Mandav imus sub précepte formal i reverendo prov inc ia l i f ratr i Do-
minico de Catharo, quod de residuis decern scutorum non solutis f ratr i N i -
colao de Corzula pro eius studentatu iuxta reverendissimi generalis magistr i 
Johannis de Fenertio preceptum, eius creditoribus satisfaciat; atque precipi-
mus, quod provinciales pro tempore existentes solvant annuat im quinque 
scuta conventui ub i fuerit assignatus pro indumentorum eius suff icientiam; 
quod si ips i non solvant, solvere tamen faciant a conventu, cu i port ionem 
haud mediocrem paterne hereditatis rel iquit. Rome, die p r ima februaru. 
[26, f. 156r] 
1318. Institutus est baccalaureus ad legendum Sententias pro forma et 
gradu magisteri i i n conventu Tarentino videlicet frater Thomas de Spalatro, 
petitus a reverendo priore et toto studio, cum omnibus dignitatibus, exempti-
onibus etc., i ta tamen, quod per examen reverendorum patrum magistr i V i t i 
de Mathera et magistr i August in i de Serra sufficiens iudicetur, nec valeat 
talis institutio n is i approbetur a reverendis di f f initoribus provincie Dalma-
tie. Die 27 ma i i 1541, Rome. 
1319. In iunctum est reverendis patribus di f f initor ibus proxime futur i ca-
p i tu l i provincial is provincie Dalmatie et preceptum sub pena excomunicati-
onis late sententie etc., ut de novo assumant et usque ad sententiam diff ini-
t ivam prosequantur causam fratr is M a r i n i de Brach ia . Die 28 mai i , Rome. 
1320. Frater Hieronymus de Spalatro assignatus est adhuc per tres annos 
in studio Sancti Domin ic i de Neapol i pro rata provincie Dalmatie, non obstan-
te quod iam alios tres annos i n eodem studio fecerit. Die 27 augusti, Rome. 
1321. Frater Thomas de Lésina assignatus est pro studente formal i thé-
ologie i n studio et conventu Bononiensi , i ta dumtaxat quod locus provincie 
Dalmatie, pro cuius rata assignetur, vacet et adveniat et iam assignatio sui 
provincial is quasi huius conf irmatio. Die u l t ima octobris, Pistorie. [f. 156v] 
1322. F ra t r i Luce de Brach ia et f ra t r i N icholao de Craina, conversis, 
data est l icentia transferrendi f i l iat ionem a propr i is conventibus ad con-
ventum Spalatensem. 25 novembris, Perusi i . 
Congregatio Ragusina 
[1541] 
1323. Institutus est regens studi i i n conventu Sanct i Domin ic i de Campo 
Regio civitatis Senarum reverendus magister Gregorius de Ragusia. Die 29 
mai i , 1541. [f. 246r] 
1324. F ra t r i Bernardo de Ragusia preceptum est sub pena gravioris cul-
pae, ut infra mensem solvisse aut quod solvantur ordinasse debeat ducatos 
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quatuor, que debet f ratr i Thomae Stel la, magistro et predicatori . Die 9 iu l i i , 
Romae. 
Provincia Utriusque Lombardiae 
1325. Data est facultas die 9 eiusdem mensis (februaru 1541) per literas 
reverendo prov inc ia l i et i n eius absentia p r i o r i Bononiensi , de consil io tamen 
et assensu pat rum conventus i terum assignandi atque in studentium caetu 
restituendi f ratrem Donatum de Ragusio et f ratrem A lber tum de Catharo. 
Rome. [f. 29r] 
1326. Frater Sixtus de Jadra, o l im translates et affil iates conventus Sanct i 
Domin ic i Ferrariensis, et impeditus a ta l i consegutione eidem conventui, de 
novo, s i opus esset, aff i l iatur; et mandatur venerabi l i presidenti eiusdem con-
ventus, ut eum in l ibro, ub i f i l i i conventus scr ib i soient et unde ille abscissus 
fuerat, scr ib i faciat. 8 mar t i i (1541), Neapol i . [f. 35v] 
Franciscus Romaeus (1545-1550) 
1545 
1327. Reverendus magister Eustachius de Les ina habet commissionem, ut 
quantocius possit et debeat recognoscere assignationem fratris Domin ic i 
Urmane i de Spalatro extra conventum Spalatensem, cum privatione lectora-
tus of f ic i i atque condemnationem sib i factam in penam gravioris culpe a 
reverendo prov inc ia l i ; et n is i causa crirninal is seu enormis extiterit aut quo-
modolibet, possit i l l u m a pena gravioris culpae absolvere ac i n conventu 
predicto cum officio lectoratus restituere, prout s ib i v i sum fuerit etc. Per 
patentes. Romae, 17 apri l is . [28, f. 149r] 
1328. F ra t r i Paulo de Sibinico datur l icent ia acceptandi et exequendi 
procuram factam i n ipsum a quadam paupercula muliere v idua Magdalena 
Sibenicensi ad exigendum omnia bona Veneti is et a l ib i dictae Magdalenae 
spectantia et precipue ususfructus benef ic iorum quondam domini Johannis 
P r imar i i , archipresbyteri Spalatensis, ipsius Magdalene f i l i i , cum facultate 
comparendi coram quocumque iudice etc. Per patentes. Romae, 17 apr i l is . 
1329. F ra t r i Mar ino de Brach ia concessum est, quod sit l iber a qualibet 
pena pr ivat iva et posit iva quomodocumque inoursa nec non assignatus est 
in conventu Sibenicensi. Tr ident i , 27 ma i i . 
1330. Frater Paulus de Spalatro assignatus est i n conventu Sanct i Domi-
n ic i de Traù c u m omnibus gratiis ord in is etc. Tr ident i , 29 iuni i . 
1331. Frater Jordanis de Catharo assignatus est i n studentem formalem 
Neapol i pro rata provinciae, accedente consensu reverendi provincial is ipsius. 
Tr ident i , 26 augusti. 
1332. F ra t r i Vincentio de Lésina datur facultas, ut possit testari, pre-
sert im quia numquam fecit testamentum etc. A l i i s non obstantibus etc. Per 
patentes. Romae, 28 novembris. 
1546 
1333. Frater Phi l ippus de Spalatro habuit patentes, i n quibus acceptatur 
i n religione et prov inc ia Dalmatiae atque assignatur i n suo original i con-
ventu Sanctae Crucis de Tragurio habi l i tates ad omnes et singulas gratias 
ordinis . Insuper commit t i tur reverendo prov inc ia l i atque magistro Gregorio 
de Ragusio, ut habeant videre litteras apostolicas vigore quarum moratus est 
extra rel igionem per tres annos vel plus, atque decernere n u m fuerit pr ivates 
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hahi tu propter ordinationem provinciae et n u m tempus i l lud , quo extra 
rel ig ionem stetit, sit respectu loci ab eo auferendus et ratum habens totum 
quod per ipsos taciturn fuerit. Romae, 11 ianuar i i . [f. 149v] 
1334. Concessum est f ratr i Georgio de Sibenico, converso, ut possit ex 
pecuniis s ib i obvenientibus sua industr ia vel aliunde ex elemosinis magistr i 
subvenire. Romae, 12 mar t i i . 
1335. Magistro Dominico Bucchiae per litteras apertas praecipitur i n vir-
tute Spir i tus Sanct i et sanctae obedientiae et sub pena gravioris culpae, 
quatenus infra dies 15 a l i t terarum not i t ia debeat solvisse magistro Antonio 
de Lesina scuta decern aur i pro expensis factis per eum eundo R o m a m et 
redeundo alias, ammovendo suspensionem alias per ipsum factam super tal i 
solutione. Romae, 18 iun i i . 
1336. F ra t r i Hieronimo de Catharo conceditur per patentes, ut per annum 
possit a pre latura vacare; i tem utendi bonis mobi l ibus cuiuscumque sint. 
Romae, 20 iun i i . 
1337. Sororibus Sanct i Demetr i i de Jadra conceditur, ut tempore pestis 
possint adire quamdam insulam i l l a rum, sicut predecessores sui alias conces-
serunt. Romae, 21 iuni i . [f. 150rJ 
1338. F ra t r i Paulo Sibinicensi per patentes confirmate sunt gratie con-
cesse a bone memorie reverendissimo magistro generali de Casaus. Romae, 
22 iun i i . 
1339. Reverendus pater provincial is habuit acta capitul i pro sua prov inc ia 
et a l ia pro aliquo. Romae, 22 iuni i . 
1340. Frater Marcus Allegretus de Spalatro absolvitur ab omni pena 
incursa propterea, quia récessif sine l icentia extra prov inc iam et fuit inter 
conventuales. Item, commendatur provincia l i , ut, s i s ibi v i sum fuerit, assignet 
in conventu Spalatensi. Romae 24, iun i i . 
1341. Magister Gregorius de Ragusio absolvitur ab omni pena s ib i data 
a v icar io conventus Jadrensis. Item accepit l icent iam retinendi apud se al i-
quas pecunias ac expendendi eas pro suis necessitatibus iuxta dictamen suae 
conscientiae. Romae, 2 iu l i i . 
1342. Predictus magister Gregorius transfertur a provincia ad suam con-
gregationem de conventu Jadrensi ad conventum suum originalem Sanctae 
Crucis ub i assignatur cum omnibus grati is et commendatur omnibus patribus 
dictae congregationis; per patentes. Romae, 3 iu l i i . 
1343. Frater Petrus de Spalato per patentes assignatur in suo conventu 
nativo Spalatensi pro negociis sanct iss imi papae, i ta quod a nemine possit 
imped i r i valeatque accipere unum soc ium petita l icentia, licet non obtenta 
a presidentibus, ac exire conventum; min ime teneatur a l icui négocia predicta 
revelare. Item, possit apud se detinere pecunias atque expendere ad suum 
l ib i tum, i ta ut nemini rat ionem reddere teneatur, dummodo pro dicto ne-
gocio serviant et non aliter. Romae, 3 iu l i i . 
1344. Frater Petrus prenominatus absolvitur ab omnibus penis, presert im 
propter accessum ad Urbem et ab omnibus al i is, s i quae sint, ac rest i tui tur 
grati is ordinis. Item, precepto s impl i c i mandatur provincia l i , ut restituât 
predicto nomine provincie scuta decern aur i in auro, que dictus frater Petrus 
exposuit ac dedit o l im prov inc ia l i pro commodo provincie. Per patentes. 
Romae, 4 iu l i i . [f. 150v] 
1345. Frater Vincentius Spalatensis mi t t i tur ad prov incia lem absolutus 
a quacumque sententia et hortatur eum assignari i n suo nativo conventu 
Spalatensi ob f ratrem Petrum, consobr inum suum; n is i a l ia obstentent fra-
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tres conventus Spalatensis, rest i tuuntur ad gratias ordinis, presert im ad 
vocem tam activam quam passivam, i ta quod infra eodemet conventu habeant 
vocem i n futura electione facienda de priore, non obstante quadam ordina-
tione qui eligunt unum, quod alias fuit apud conventuales, sint pr i va t i voce 
activa et passiva. Rome, 4 iu l i i . 
1346. Frater Valer ius de Tragurio per patentes remi t t i tur ad prov inc iam 
suam et ad suum orig inalem conventum Sancte Cruc is de Tragurio ub i assig-
natur cum omnibus grati is et presert im cum voce activa et passiva, non 
obstante quacumque ordinatione i n contrar ium etc. I tem non vult, quod pos-
sit a dicto conventu, n i s i propter grave scandalum, absque sci tu suo ammo-
veri. Romae, 10 iu l i i . 
1347. Frater Paulus de Tragurio removetur a quacumque assignatione seu 
deputatione et assignatur in suo or ig inal i conventu Sanct i Domin ic i de Tra-
gurio cum omnibus gratiis, ub i vult ipse manere, i b i usque ad suum adventum 
in provinciam, i ta quod quamdiu religiose vixerit, non possit a ta l i assigna-
tione perturbari . I tem absolvitur a penitentia incursa tam propter accessum, 
quam propter recessum sine l icent ia et qu i non terteatur stat im adire (ad) 
reverendum provincialem, n is i c u m sua commoditate, sed expectet i l i um i n 
visitatione. Romae, 10 iu l i i . 
1348. Frater Nicolaus de Catharo rest i tuitur ad vocem tam act ivam quam 
passivam, qua privatus fuerat, et ad omnes gratias ordinis . Ragusi i , 11 sep-
tembris. [f. 151r] 
1349. Frater Dominicus della Brazza per patentes habet facultatem eri-
gendi societatem de Rosar io et scr ibendi utr iusque sexus personas in ea, 
c i t ra tamen cupidi tatem aur i et questus. Corzulae, 16 septembris. 
1350. Frater Thomas de Les ina Mig lenis ich habuit l icent iam petendi Ro-
mam devotionis grat ia i n futuro proximo iubileo 1550; et quod non possit 
impedir i ab aliquo infer ior i reverendissimo. Lesinae, 17 septembris. 
1351. P r i o r i pro tempore et patr ibus conventus Spalatensis Sanct i Domi-
n ic i i n mer i tum obedientiae mandatur, ut non so lum impediant, sed habeant 
adiuvare fratrem Doymum Spalatensem de A lm iss i a ad fabr icandum seu 
acquirendum unam domum i n castro suo Almissiae, quo possint fratres d ic t i 
conventus ac conventus Sanctae Crucis et Sanct i Domin i c i de Tragurio habi-
tare tempore questus aut al io et non discurrere per domos secular ium. N o n 
autem quod ordinarie possint fratres sive frater habitare sub t i tulo vicariatus 
seu conventu, nec temptent i d efficere. Per patentes. Spalat i , 18 septembris. 
1352. Frater Dominicus Urmaneus Spalatensis electus conf i rmatur i n pr i -
orem conventus prenominat i Spalatensis cum auctoritate dar i sol i ta pr ior i -
bus i n ordine tam i n spir i tual ibus quam i n temporal ibus et precepto for-
mal i , ut in f ra horam acceptet; et fratr ibus ut obediant. Spalat i , 18 septembris. 
1553. Frater Mar inus della Brazza absolvitur ab omni pena et iam gravi-
oris culpe et rest i tui tur ad vocem tam act ivam quam passivam et ad omnes 
gratias ordinis , excepto quod non possit ire i n I ta l iam absque speciali licen-
tia i n scriptis reverendi provincial is pro tempore. In conventu Sanctae Crucis 
de B u a huius provinciae apud Tragur ium, 19 septembris. 
1354. Fratr ibus omnibus huius provinciae habentibus rel iquias quasdam 
o l im furatas ex una cruce argentea cum paramento serico v i r i d i a conventu 
Sanctae Crucis aut scientibus sub pena excomunicationis latae sententiae 
una pro t r ina monit ione premissa etc., quam contrafacientes incurrant, et 
sub formal i precepto mandatur, ut in fra 8 dies a not i f ia praesent ium tenean-
tur habentes restituere ips i conventui Sanctae Cruc is et scientes reverendo 
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provincia l i significare, vult dictas patentes publ icar i per prov inc iam. Sybi-
n ic i , 20 septembris. 
1355. Per litteras apertas decernit et vult reverendissimus, quod si frater 
Johannes de Spalato, novicius, tempore suae professionis ab examinatoribus 
et vocalibus conventus Sybin ic i , ub i degit, fuerit ad professionem acceptus, 
quod censeatur et sit f i l ius conventus Spalatensis, bonis respectibus. Sybi-
nic i , 20 septembris. [f. 151r-v] 
1356. Frater Thomas de Spalato, tunc pr io r conventus Sybinicensis, per 
patentes decernitur tam i n ista provincia, quam in toto ordine bacchalarius 
iuxta acta capitul i generalis, cu i vult s ib i locum deberi cum ali is excep-
tionibus approbaturque lectura eius unius anni i n universitate Tarent ina 
provinciae Sanct i Thomae, assignaturque completo officio d ict i pr ioratus i n 
conventu Spalatensi pro tribus annis ad legendum Sententias pro gradu et 
fora magisteri i inclusive, cum omnibus gratiis, loco, moneaturque provincia-
lis ne hune temporis a h u m assignet lectorem ib i , sed potius habeat de di-
scipulis providere. Jadrae, 22 septembris. 
1357. Frater Mar ianus de Jadra absolvitur ab omni pena usque ad hane 
horam sib i quomodocumque débita et rest i tuitur ad gratias ordinis, preser-
t im ad vocem tam act ivam quam passivam. Jadrae, 23 septembris. 
1358. Per patentes declaratum fuit a reverendissimo per sententiam et 
iudicial i ter reverendum provincia lem iuste potuisse incarcérasse fratrem Pa-
u l u m de Tragurio, propterea quia recesserat sine l icentia et ibat ad reveren-
diss imum, iuxta acta capi tu l i generalis. Absolv i tur tamen dictus frater Paulus 
a carcere et ab omn i a l ia pena assignaturque Tragur i i et rest i tuitur ad omnes 
gratias ordinis. Jadrae, 23 septembris. 
1359. Sororibus monasteri i Sanct i Demetr i i Jadrensis i n mer i tum obedien-
tiae mandatur, ut in omnibus obediant reverendo prov inc ia l i , que ipse eis 
ordinaverit . Contrafacientes aut récurrentes ad favorem secular ium privent 
velo nigro per unum annum; i tem chorum et refectorium frequententur ub i 
non manducentur carnes feria 4. et ali is diebus prohibit is ab Ecclesia; i tem 
luc rum cuiuslibet sororis, l icet sit suum, tamen non retinebunt i l lud apud se, 
sed i n comuni deposito et cum licentia expendatur; i tem fenestre habitatio-
nis sint c u m vitro aut alio panno, i ta quod moniales non videant nec v ider i 
possint a secularibus; i tem ball ine stent i n communi loco, non autem i n cla-
ustro, cum signo par t i cu lar i et unaqueque f ructum suarum accipiat; i t em di-
strict issime inhibet ne a l iqu i audeant sine l icentia priorissae et cum asculta-
tr ic ibus presentibus. Veneti is, 1 octobris. 
1360. Frater Innocentius de Pago, frater Paulus de Jadra, 2 6 2 3 frater V in -
centius et frater Eustachius de Lesina et quil ibet eorum habet l icent iam rece-
dendi a prov inc ia et in t randi i l l am Lombardi : .2 et commendatur prov inc ia l i 
Lombardiae. Veneti is, 2 octobris. 
1361. Frater Paulus de Lésina bonis de causis absolvitur a pr ioratu Tra-
guri i . Venetiis, 2 octobris. 
1362. Frater Franciscus Casotus de Lésina absolvitur a pr ioratu Lesinae 
s im i l i de causa. Venetiis, 2 octobris. 
1363. Frater Tr iphonus conventus de Catharo habuit l i cent iam eundi ad 
Sanctum Jacobum de Ga l l i t i a in Compostel lam, completo tamen officio et 
tempore provincialatus présentas provincial is fratris H i e r on im i Bucchiae. Ve-
netiis, 2 octobris. [f. 152r] 
2 6 2 a C . E u b e l , Hierarchia catholica, III, str . 313. 
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1364. Nonnullae ordinationes factae sunt, quarum copia extat i n principio 
huius registri seorsum sub cooperta. Da tum die p r ima novembris. 
1365. F r a t r i Antonio de Pago conceditur facultas eundi ad capi tu lum pro-
vinciale Romanae provinciae anni 1548 et in t rand i ipsam, commendaturque 
reverendo prov inc ia l i et di f f initoribus. Veneti is, 3 novembris. 
1366. Frater Mart ia l is de Catharo per patentes efficitur confessor mona-
ster i i Sanct i Demetr i i de Jadra c u m auctoritate dar i solita hu iusmodi con-
fessoribus et, i n quantum opus est, c u m precepto formal i , ut acceptet et exe-
quatur ac versus Jadram quantocius se conférât, ub i assignatur cum omnibus 
gratiis; et removetur autem impr im is de quocumque conventu et loco. Ve-
netiis, 4 novembris. 
1367. Pr ior ibus seu presidentibus conventuum atque locorum omnium pro-
vinciae imponi tur per patentes, ut habeant in f ra terminum unius diei, etiam 
sub precepto formal i et sub pena absolutionis ab officiis suis, solvere taxam 
sib i deterrninatam a reverendo prov inc ia l i iuxta dictamen conscientiae suae 
ipsis impos i tam ab eo dicto prov inc ia l i pro expensis factis reverendissimo 
generali ab eo tam in associando quam i n subveniendo dicto reverendissimo 
generali, prout consuevit f ieri . Veneti is, 5 novembris. 
1368. Frater Franciscus Casotus de Les ina promovetur et l icentiatur ad 
gradum bachalaurei et ad lecturam Sententiarum pro quattuor annis, iuxta 
acta capitul i generalis pro gradu magister i i exclusive, i n conventu Lesinensi 
cum loco, gratiis et dum effectualiter legat per annos quattuor et non aliter, 
ad instantia provincial is et p r i o rum provinciae. Venetiis, 5 novembris. 
1369. Frater Marcus de Jadra assignatur i n suo conventu Jadrensi , quo 
melius ab inf irmitate possit convalescere. Paduae, 24 novembris. 
1370. Frater Marcus de Jadra per patentes assignatur i n lectorem conven-
tus Jadrensis, hac tamen conditione, quod non fungatur lectoratus officio, 
n is i post Pascha resurectionis; obsecratur ac astr ingitur provincial is , ut fo-
veat i l l i i n huiusmodi . Tr ident i , 5 decembris. [f. 152v] 
1371. Predicto per patentes datur facultas testimoniandi i n beneficium 
consanguineorum suorum et non suam. Tr ident i , 5 decembris. 
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1372. Frater Ambrosius Spalatensis habuit per litteras privatas (licentiam) 
recedendi a provincia et intrandi congregationem Ragusinam. Commendatur 
pro charitate patribus dictae congregationis. Tr ident i , 6 ianuar i i . 
1373. Magister Albertus de Catharo per patentes incorporatur i n provin-
cia cum magisterio in suo conventu or ig inal i de Catharo, manda turque om-
nibus prelatis provinciae tam presentibus quam futuris sub precepto formal i 
atque et iam subditis, ut tene..ntur suum acceptare magister ium dando ei 
locum cum omnibus privi legi is. Tr ident i , 19 februaru. 
1374. Frater Marcus Alegreti de Spalato assignatur per patentes i n stu-
dentem formalem sacrae theologiae c u m gratiis Bononiae pro rata provin-
ciae et commendatur patribus. Tr ident i , 25 februaru. 
1375. Frater Thomas de Spalato, bacchalarius, per litteras privatas ha-
buit l icent iam discedendi a prov inc ia et petendi Paduam vel alio prout me-
dic i consulerint ad recuperandam sanitatem; aggravatur conscientia sua ad 
non discedendum nis i adsit nécessitas. Bononiae, 18 apri l is. 
1376. Frater Hieronymus de Jordanis Jadrensis alias per reverendissimum 
de Casaus in l itteris patentibus translatais ab ista prov inc ia ad i l l am Lom-
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bardiae, innovatur per patentes talis translatio, accedente tamen assensu re-
verendi provincial is Lombardiae cum facilitate aff i l iandi in al iquo eiusdem 
provinciae conventu, ub i fuerit a maior i parte vocal ium capitular i ter con-
gregatorum receptus, cum gratiis etc. Bononiae, 23 apri l is . 
1377. F ra t r i Jacobo Tavileo de Sybinico confirmatae sunt litterae reve-
rendiss imi (magistri generalis Alberti ) de Casaus et innovatae presert im 
quantum ad assignationem in sua provincia et conventu Sybinicensi , a qua 
intus propter grave cr imen possit ammoveri , cum omnibus grati is. Item habi-
l i tatur ad omnia off icia ordinis cito, quod sit i l legitime natus. Florentiae, 1 
iun i i . 
1378. F ra t r i Ambrosio de Sybinico iun ior i conceditur, ut capta temporis 
opportunitate possit Romam, i d est prov inciam, adire, nec possit imped i r i ; 
atque i n i l l a recipi commendatur omnibus. Florentiae, 1 iun i i . 
1379. Reverendo provincia l i f ratr i Hieronymo Bucchiae de Catharo, ad 
instant iam fratr is Thomae de Spalato, bacchalaurei, et pr ior is Sanctae Cru-
cis, per patentes, quae apud ipsum fratrem Thomam debent remenere, sig-
ni f icatur qual iter l icentia reverendissimi (magistri generalis) ipse frater Tho-
mas recessit a provincia et in suo pr ist ine conventu ad ipsam remit t i tur 
decernendi condemnationem seu declarationem factam contra eum esse penas 
taxatas recedentibus sine l icent ia a provincia nu l lam. I tem non vult, quod 
molestetur de cetero super quibusdam litteris, quae ad i l l ius manus devenere 
aperte et erant provincial is ad reverendissimum (magistrum generalem), non 
autem illas intercepit, in quibus fiebat mentio de fratre Phi l ippo Spalatensi. 
I tem quandocumque petierit absolutionem a pr ioratu propter inf i rmitatem, 
stat im debeat i l i um absolvere; optaret tamen quam prius visitaret conven-
tum Sanctae Crucis et s i iudicaverit expedire pro bono conventus, possit 
f ratrem Ph i l ippum Spalatensem et fratrem Va le r ium de Tragurio inde am-
movere ac extra conventum expellere (citra tamen passionem) tam ipse 
provincial is, quam sui successores pro tempore, non obstantibus quibusdam 
litteris ips i f ra t r i Valerio, dum esset vicarius ordinis, concessis. Item ipse 
provincial is habeat videre administrat ionem conventus Sybinicensis pro eo 
tempore, quo fuit pr ior ; et si defraudavit, puniatur frater Thomas; si autem 
fuit dispensator fidelis, puniatur frater Cherubinus Sybinicensis contra eum 
latrans; et si i l i um super hoc infamavit, iuxta tenorem const i tut ionum (con-
demnetur). I tem conventus predictus Sanctae Crucis teneatur satisfacere pro 
dimidietate expensarum, quas fecit i n medicis, medicinis atque it inere, dempto 
tamen id quod exposuit ex Padua Florent iam et ex Florent ia Paduam. 1 i u n i i . 
[ff. 152v-153r] 
1380. Frater Lucas de Brach ia , conversus, Brachiensis, et frater Nicolaus 
de Crayna, conversus, Civitatis Veteris, per patentes ad requisit ionem pr ior is 
et pa t rum conventus Spalatensis eidem conventui aff i l iantur, dummodo ac-
cédât beneplacitum reverendi provincial is . 9 i u l i i . 
1381. Frater Laurentius de Les ina habuit l icent iam (nisi fuerit assignatus 
Bononiae in studentem pro rata provinciae), ut c u m lectoris t i tulo possit i n 
conventu Sanct i M a r c i de Lesina iunioribus legere, ub i assignatur a reverendo 
provincia l i et i n futura Quadragesima predicare. Bononiae, 18 septembris. 
1382. Frater Ambrosius de Corzula habuit (licentiam), ut causa inf i rmi-
tatis discedere possit e prov inc ia Lombardiae, ub i degebat, et ire ad is tam 
et concedatur omnibus, maxime provincia l i . Bononiae, 9 octobris. [f. 153v] 
1383. Frater Sixtus de Jadra incorporator provinciae Lombardiae ub i fuit 
nutr i tus cum auctoritate ut, accepto consensu reverendi provincial is dictae 
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provinciae, possit a f f i l iar i a l icui conventui seu loco eiusdem, quem elegerit, 
dummodo accedat et iam consensus maior is partis f i l i o rum eiusdem. Bono-
niae, 26 octobris. 
1384. Conventui Jadrensi conceditur facultas vendendi quamdam domum, 
dummodo accédât consensus maior is partis vocal ium; et pecuniae sub depo-
sito apud fidelem personam reponantur, non expendendae nis i propter fa-
b r i cam conventus aut investiuntur in possessionem etc.; et mandatur sub 
pena absolutionis presidentibus tam provinciae quam conventus, ne audeant 
dictas pecunias, n is i propter causas predictas, moveri. Per patentes. Bononiae, 
18 novembris. 
1385. Reverendo provincia l i f ra t r i Hieronymo Buchiae per patentes man-
datur, ut quampr imum ab i l l a rum receptione in t imar i habeat, die videlicet 
tert iam dominicain post Pascha Resurectionis et l ocum determinare fratr ibus 
provinciae pro futuro capitulo et electione celebranda provincial is, decla-
rando ut die predicta capi tu lum ipsum, quam p r i m u m congregati fuerint 
vocales, provincialatus of f ic ium compleat et nunc pro tunc ipsum reveren-
dum provincialem fratrem H ie ronymum ab officio provincialatus absolvit 
inst i tuiturque nih i lominus vicarius provinciae et futurae electionis, usque 
provincial is electus fuerit, confirmatus et presens in provincia. Insuper vult, 
quod fratres per eum deputati aut quomodocumque i n ipsis conventibus aut 
in al i is assignentur ab eo; quod si in f ra mensem non assignaverit, vul t ut 
sua auctoritate intel l igantur assignati i n i l l i s conventibus, n i s i sint deputati. 
Monetur ut de cetero caveat ab huiusmodi deputationibus et a vocum pri-
vationibus, et omnino a p r i o rum absolutionibus, n is i magna obstiterint cri-
mina , iniungendo dictis penitentiam. Bononiae, 18 novembris 1547. 
1386. Frater Dominicus Urmaneus Spalatensis humil iatus obtinuit veniam 
suorum defectuum et cum sua benedictione recedit, i ta ut satisfactus de eo 
remansit reverendissimus (magister generalis). I tem accepit l icent iam re-
deundi in Corvat iam cum socio voluntario, quoniam constabit i l i u m accersi-
tum a prorege aut ab aliquo domino pro alicuius p i i operis causa; astringa-
turque presidens conventus Spalatensis precepto formal i , quatenus in f ra duos 
dies a l i t terarum int imat ionem debeat restituisse ce l lam i l l am suam secun-
dam ad dextram ingredientibus dormi to r ium pro sua habitatione quoad 
vixer i t i n religione sub obedientia pre latorum provinciae et ordinis. Bononiae, 
18 novembris. 
1387. Frater Lucas de Sybinico, iuvenis, habuit l icent iam petendi tempo-
re opportuno pro capitulo alteram suam prov inc iam superioris Lombardiae 
vel Romanae et rec ipiendum in ea, qua causa mandatur provincial ibus i l l i s . 
Bononiae, 18 novembris. [f. 154r] 
1388. F ra t r i Jacobo Tavileo de Sybinico conceditur, quod possit exigere 
legatum ac elemosinas in tu i tu persinae suae oblatas recipere et i n suos 
usus expendere seu i n beneficium conventus Sybinicensis ad l i b i tum suum, 
dummodo pecunias penes se non retineat, sed apud al iquem off icialem con-
ventus, quem elegerit s ib i magis gratum, cui prec ip i tur sub pena gravioris 
culpae, ne a l icui exburset et iam quod repereretur a superioribus conventus 
aut provinciae absque ipsius fratr is Jacobi voluntate. Item, accomodatur 
e idem pr ima cella dormi tor i i i n ingressu ad s in is t ram eique per sua habi-
tatione consignatur quoad religiose vixerit . Item, inst i tu i tur l ib far ista conven-
tus, i ta ut curam gerat l i b ro rum sub inventario accomodatque se ipsum 
atque alios fratres pro tempore existentes de l ibr is . Item, quod possit tenere 
clavem hortus conventus et i n ipsum ire horis tamen convenientibus et pre-
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ter scandalum. Postremo inst i tu i tur lector conventus absque preiudicio ai i-
cuius. Bononiae, 20 novembris. 
1389. Soror ibus Vincentiae, Hieronime cum altera socia de Bel l iz i is de 
Catharo tert i i habitus per patentes concessum fuit, ut a priore Cathar i seu 
altera ex duobus magistris possint suscipere scapular ium benedictum ab uno 
eorum ipsumque déferre usque ad mortem et gaudere privi legi is tarn i n v i ta 
quam in morte precise ac s i essent moniales claustrales monasteri i . Bononiae, 
20 novembris. 
1548 
1390. Frater Thomas Eugubius Spalatensis, bacchalarius, canonice electus 
28 decembris, conf irmatur in pr iorem conventus Sanctae Catharinae de Spa-
lato, cui datur omnis auctoritas pr ior ibus ordinis nostr i dar i solita, cum 
precepto formal i , ut acceptet, et fratribus, ut i l l i tantum obediant, declarando 
omnem a l iam conf irmationem prêter is tam, factam in quemcumque a l ium, 
nu l l am interdicendo o f f ic ium prioratus cuicumque alio etc. Per patentes. 
Bononiae, 18 ianuari i . [f. 154v] 
1391. F r a t r i Placido Mart in iaco de Spalato, bacchalario, conceditur, ut 
i n conventu Spalatensi possit Sententias effectualiter legere pro gradu et 
forma magisteri i durante fratre Thoma predicto in officio prioratus, quam 
lecturam approbat. Bononiae, 18 ianuar i i . 
1392. Magister X is tus de Sybinico inst i tu i tur per patentes super totam 
prov inc iam commissarius specialis et pacis compositor cum plenar ia auctori-
tate ad componendum lites et est tam c irca electionem futuram provincial is 
quam quecumque al ia et iam ut antequam vocales congregentur cum reve-
rendo provincial i , fratre Dominico de Brachia , priore Catharensi , examinare 
singulos, ut moris est, super validitate suarum vocum et suae sententiae vul t 
standum, cum quo unus ex duobus declinaverit et tales solummodo ad electio-
nem admittant; inst i tui turque iudex causarum cum duobus aliis nominatis 
a partibus singulo a singula parte vel ambo ab utraque una cum aliis termi-
net omnes lites et et iam eius sententiae, ut prefertur, decernit fore standum 
absque apellatione super precepto et censuris, cum precepto formal i ut accep-
tet congruo tempore ad minus post Pascha immediate ad prov inc iam et con-
ventum Traguriensem, ub i celebrandum est capi tulum, se conférât publi-
cando litteras et exequutioni mandando cum precepto formal i fratr ibus pro-
vinciae omnibus tam prelatis quam subditis, ut i l l i obediant i n premissis. 
Bononiae, 21 februaru. 
1393. Fratr ibus omnibus provinciae per patentes signif icatur ad ammoven-
dam omnem fraudem in futura electione, qualiter deputati fratres i n eisdem 
conventibus vult esse assignatos, s imi l i ter privatos voce a quocumque su-
per ior i et pro quacumque causa restituit ad electionem, nis i de magnis cr i-
minibus convict i fuerint, ut iuxta constitutiones merito i n penam gravioris 
culpae sint declarati, vult tamen ut defectus al ioquin minores, propter quos 
p r i vat i sunt per v iear ium recognoscantur et puniantur cum dif f initoribus. 
I tem déclarât omnes assignationes factas a prov inc ia l i post mensem a noti-
f ia super ioram l i t te rarum contentarum superior i folio dataram 18 novembris 
i rr i tas esse et fratres ad conventus pertinere eos unde ammot i fuere ab i l lo 
tempore. I tem conventus Dulcinensem, Turculensem, Pagensem et Nonensem 
pro nunc priores iuxta ordinat ionem factam in visitatione priores tantum 
habebunt vocem, non mit tantur soci i aut miss i ad electionem non admittan-
tur et in capitulo ad vicariatus sub provincia l i de cetero reducantur, privans 
eos titulo et privi legi is conventuum et priores absolvens. I tem precepto for-
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mal i mandatur et sub pena excomunicationis latae sententiae omnibus fra-
tr ibus per litteras apostolicas seu privilégia ab bénéficia habilitatos, ut in fra 
t e rminum unius diei natural is ostendant ipsas l itteras et n is i infra t r i duum 
per pub l i cum instrumentum resignaverint censeantur omnibus off ici is et 
privi legi is ordinis tam in vita quam i n morte sint pr ivat i . Item mandatur, 
ut présidentes conventuum faciant penis congruis servari ordinationem capi-
tul i generalis de radenda barba. 
1394. Reverendus magister X i s tus Sybenicensis unanimiter et canonice 
electus 21 apri l is i n conventu Traguriensi conf i rmatur per patentes i n per-
gameno in provincialem provinciae c u m auctoritate solita. Neapoli , 19 mai i . 
[f. 156r] 
1395. F ra t r i H ieronymo Buchiae de Catharo, o l im provincial i , concessa 
est facultas exigendi contributiones a pr ior ibus seu presidentibus conventuum 
non adhuc exactas cum facultate precipiendi i l l i s et pro il lo tempore, quo 
erat provincial is . Neapol i , 20 mai l . 
1396. F ra t r i Hieronymo Buchiae predicto ad instantiam fratris Tr i fon i , 
conversi, de Cattaro precepto formal i mandatur et sub pena gravioris culpe 
et privationis premissarum contr ibut ionum exigendarum, ut in t ra t e rminum 
d ie rum decern teneatur sufficienter providere de vestimentis eidem fratr i 
Tri fono, qui s ib i per 3 annos inservivit , commitendo hunc etiam prov inc ia l i 
moderno. Neapol i , 20 mai i . 
1397. Conventui Sanct i N ico la i de Catharo propter inopiam concessum 
est per patentes, quod non teneatur dar i prov inc ia l i pro contributionibus plus 
quam unum ducatum aureum; i t em eidem in quacumque causa non teneatur 
dare v inum, sed pre t ium secundum tamen quod venditur Lesine vel Corsulae; 
i tem, quod non teneatur dare v ia t i cum associantibus reverendum provincia-
lem, sed tantum socio et s ib i ; i tem presidenti prudentie committ i tur , quod 
possit dispensare in comedendis carnibus, prout expedire iudicaverit. Romae, 
11 iu l i i . 
1549 
1398. F ra t r i Petro Spalatensi conceditur, quod possit esse i n loco San-
ctae Mariae de Veruta et retinere i b i patrem suum et de sibi concessis eum 
sustentari. N o n tamen habet t i tu lum aut l o cum ul l ius prelationis i n ordine 
et est subiectus correct ioni reverendi provincial is Dalmatiae. E t prec ip i tur 
sub pena excomunicationis latae sententiae omnibus et singulis fratr ibus, 
ne ad i l i um locum audeant, aut molestent eum pro rehabendo loco absque 
l icent ia reverendissimi generalis et voluntate f ratr is Petr i ; et non impediatur 
cum iverit Venetias vel miserit soc ium pro negociis suis aut et iam loc i i l l ius . 
Romae, 5 ianuar i i . 
1399. Frater Doimus inst i tu i tur baccalaureus et assignatur i n conventu 
et studio Sanct i Eustorg i i Mediolanensis ad legendum quatuor annos Senten-
tias pro forma et gradu magisteri i i n loco ordinar io , cum gratiis et pr iv i -
legiis solitis. Medio lani , 14 iu l i i . 
1550 
1400. Idem frater Doimus, qu i legit i am per annum et secundum adhuc 
curr i t , declaratur baccalaureus et iam i n prov inc ia sua cum gratiis, pr iv i legi is 
et loco, non obstante ordinatione suae provinciae, s i qua esset in contrar ium, 
i n qua pro hac vice dispensât reverendissimus. Novalegie, 17 ma i i . 
1401. Omnibus et singulis f ratr ibus ad hanc procuram quomodolibet per-
tinentibus precepto formal i et sub pena gravioris culpe preceptum fuit, ne 
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ad monaster ium Jadrense accédant neque loquantur cum monial ibus, nec lit-
teras aut nuntios, aut munuscula eis dent, aut ab eis recipiant n i s i de l icentia 
reverendi provincial is aut pr ior is Jadrensis, qu i tantum pro necessitate eum 
concédât. Bononiae, 26 apri l is . [f. 156v] 
Congregatio Ragusina 
1545 
1402. F ra t r i Raphael i et f ra t r i Bartholomeo, Ragusinis, data est facultas, 
ut possint venire ad provinciam Lombardiae ad studendum. Tr ident i , 1 sep-
tembris. [f. 216r] 
1403. Frater Thomas Ragusinus de Car lov ich per patentes habi l i tatur ad 
omnes et singulas gratias ordinis et ad eorum usum restituiturque ad vocem 
tam act ivam quam passivam (si tamen opus sit), propterea quia alias a plur i -
bus annis, dum adhuc iuvenis esset, per reverendum viear ium congregationis 
seu priores conventus fuerat privatus. Inhibetur ne de ceteris quisp iam super 
huiusmodi i l l um molestare possint, precipi turque fratribus omnibus sub penis 
gravioris culpae, ne i n huiusmodi a l iqu id contra ipsum obiieere présumant. 
Al i is i n contrar ium etc. Romae, 22 novembris. 
1404. Frater Valentinus de Ragusio subrogatur in conventu Sanct i Domi-
n ic i de Neapol i stat im completo tempore sive recedente fratre Thoma de 
Ragusio a dicto conventu et tune assignatur i n studentem formalem sacrae 
theologiae in dicto conventu pro rata provinciae Dalmatiae cum omnibus 
gratiis etc.; nec vult quod aliquis nomine dictae provinciae post datas paten-
tes possit i l l um precedere, mandamus reverendo pr io r i d ict i conventus sub 
pena absolutionis ab officio, quam ipso facto contrafaciendo incurrat , qua-
tenus predicto tempore habeat i l i u m recipere et iuxta consuetudinem conven-
tus providere, cui atque ceteris off icial ibus studi i commendatur etc. Romae, 
28 decembris. 
1405. F ra t r i Thadeo Obradovich per patentes datur l icentia, accedente 
consensu reverendi v icar i i congregationis et pa t rum conventus Sanct i Domi-
n ic i de Ragusio, conferendi se ad provincias Serviae, Bosnae et Tr ibunae 
ibique verbum Dei predicare christ i f idel ibus et sacramenta toties quoties 
opus fuerit ministrare cum ordinis benedictione. Omnibus christ i f idel ibus 
commendatur decerniturque post susceptum consensum ad congregationem 
spectare et ad suum conventum, i ta quod, quando revertetur, habeatur rec ip i 
non tamquam profugus, sed vul t incorpora tus; et quamdiu steterit i n i l l is 
provinci is , vult ipsum gaudere privi legi is et gratiis ordinis. Romae, 5 ma i i . 
[f. 216r-v] 
1406. Frater Thomas Car lov ich de Ragusio, post completum tr iennium 
sui studentatus i n conventu Sanct i Domin ic i de Neapoli , provinciae Regni, 
assignatur pro studio ib idem per t r iennium per patentes c u m auctoritate 
eundi Ragus ium pro suis negociis ac redeundi. Romae, 18 iun i i . 
1407. F ra t r i Ambrosio Araneo date sunt patentes, ut constringat pr iorem 
seu presidentem conventus Ragusi l ad solvendum pecunias f ra t r i Thomae 
Car lov ich Ragusino ratione su i studi i t r ienni i , prout consuevit et tenetur 
conventus dare studentibus formalibus. Quod si obedire neglexerit, presidens 
conventus declarabis absolutos ab off ici is, n i s i in f ra tres dies satisfecerint 
solvendo, quas pecunias mittet f ra t r i Thomae seu consignabit. 18 iun i i . 
1408. Frater Michae l de Ragusio habuit acta capitul i congregationis con-
f i rmata per patentes i n pergameno omnia privilégia concessa ab ali is gene-
ral ibus, scil icet quod quolibet anno possit congregationem celebrare per 
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modum capitul i provincial is et quod ordinationes facte i n congregatione ha-
beant v im ord inat ionum cap i tu l i provincial is ; i tem, quod antiquus vicarius 
novum confirmare possit vel, ipso mortuo, p r i o r Ragusinus aut, priore Ragu-
sino mortuo vel amoto, pr io r Sancte Crucis i d agat; i tem, quod decedente 
vicario pr io r Ragusinus aut, eo mortuo vel alias quomodolibet impedito, pr ior 
Sanctae Cruc is sit v icarius et loco i l l ius remaneat c u m omni auctoritate usque 
ad electionem et conf irmat ionem novi v icar i i , i ta tamen quod quam p r i m u m 
certificent reverendissimum (magistrum generalem) de electione at confir-
matione novi v icar i i ; i tem, quod electores vestr i v i car i i et d i f f in i torum capi-
tul i sint vicarius generalis precedens, priores conventuum, socii p r io rom, 
magistr i i n theologia et qu i alias v icar i i vel priores i n congregatione fuerunt, 
vicarius Insulae Mediae, ex suppr ior i l l ius conventus, i n quo celebratur ipsa 
congregatio et electio; i tem, quod vicarius generalis pro tempore habeat 
omnem auctoritatem super ipsa congregatione, quam habent provinciales i n 
suis provinci is , i ta quod s i a l iquis provincial is esset i n congregatione, v icar ius 
nihi lominus habeat l ocum super i l lum. E ius auctoritas durare debet per 
b iennium vel c irca, i t a quod non opporteat propter hoc accelerare vel pro-
rogare electionem, sed v icar ius durare non possit n i s i per b iennium, i ta quod 
non sit cum dimidio, sed, elapso biennio, al ius eligatur. E t s i contingat vi-
ear ium infra annum eligi, eius auctoritas duret usque ad tempus capi tu l i 
secundi anni sui vicariatus, i t a tamen quod diff initores capi tu l i vestrae con-
gregationis habeant auctor i tatem ipsum absolvendi, et iam ante biennium, si 
per duas partes supradic torum electorum v i ca r i i fuerit absolutus, et non al i-
ter. S i mortuus fuerit v icar ius tr ibus mensibus ante cap i tu lum, eius vices 
gerens teneatur in fra octo dies convocare omnes patres sub pena suspensio-
nis ab officio, c u m quibus statuât diem et ho ram electionis futur i v icar i i et 
die statuto habeant procedere ad electionem v i car i i tantum. Cap i tu lum vero 
post Pascha tempore consueto celebretur; i t em quod, mortuo vicario in f ra 
annum, eligatur tantum unus socius qui sit elector cuiuslibet conventus; i tem 
s i contigat al iquem renuntiare voci activae, intel l igatur e t iam renuntiasse 
voci passive; et hoc i n penam, ne contigat i n f raudem i d f ier i ; i tem fratres 
ab extra venientes non habeant vocem in electione, n is i per annum steterint 
assignati i n congregatione cont inuum et integrum immediate precedentem 
electionem faciendam. N o n vult quod aliquis, suscepto magisterio seu bacha-
lar io aut predicatore generali, gaudeat privi legi is et grati is eorum, n i s i per 
tres partes vocum capitular i ter congregati fuerit admissus ab eis; i t em vult 
quod fratres fugit ivi seu habentes l icentiam eundi ad a l iquam prov inc iam et 
non iverint, non recipiantur i n sua reversione, n is i per tres partes voca l ium 
congregationis, si tempore congregationis ad eos se transtuler int; extra vero 
i l lud tempus non recipiantur, n is i a reverendo v icar io generali et duobus 
pr ior ibus ac maior is part is pa t rum conventus Ragusini , i ta tamen quod hec 
receptio sit ad tempus usque ad futuram congregationem. Tables fugit iv i 
penam gravioris culpae incurrant et stmt pr i va t i voce act iva et passiva, ad 
quam non possint rest i tui , n i s i tempore congregationis per diffinitores et 
tres partes vocales. S imi l i ter , s i aliquis iuvenis seu conversus habuerit licen-
t iam a reverendissimo (magistro generali) seu eius v icar io exeundi congre-
gationem, non intel l igatur tal is l icentia, n i s i intervenerit consensus v icar i i 
congregationis. 25 iun i i . [ff. 216v—217v] 
1409. Frater Petrus de Segnia per patentes habet facultatem transeundi 
ex congregatione Chrovatiae ad congregationem Ragusinam ob Turcharum 
per icu lum et sic removetur eius affil iatio ad congregationem et transfertur 
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ad istam, accedente tamen consensu maior is part is voca i ium i l l ius conventus, 
ub i est aff i l iandus daturque reverendo v icar io auctoritas congregandi capitu-
l u m atque declarandi istam suam aff i l iat ionem conventus Sanct i Domin ic i de 
Ragusio. 30 iun i i . 
1410. F ra t r i Nicoiao de Segnia per patentes approbatur et rat i f icatur 
translatio ipsius a congregatione Chorvatiae ad is tam et aff i l iatio ad con-
ventum Sanct i Domin ic i de Ragusio, ex quo nullus comparuit contra i l l u m 
ad opponendum. Insuper impon i tur s i lent ium omnibus, que contra i l l u m 
obiecta fuerunt, ex quo nec comparuerint, nec rationes miseront contra i l l um, 
hoc modo quod res i l le tractentur so lum coram reverendissimo (magistro 
generali); quod vult observari. 30 iun i i . 
1411. Frater Michae l Cicerus de "Ragusio per patentes réserva tur i iudic io 
reverendissimi super quibusdam s ib i obiectis, ex quo exhibet se paratum ad 
reddendam rat ionem. Item fratr ibus congregationis imponi tur s i lent ium sub 
pena gravioris culpae tam super id , quod alias Bononiae tempore sui studen-
tatus fecit ad quoddam monaster ium sine l icentia, ub i penitentiae satisfecit, 
quam super predict is. P r ima i u l i i . 
1412. Reverendus vicarius generalis frater Ambros ius Araneus per paten-
tes conf irmatur, i d est rat i f icatur conf irmatio i n eum facta a vicario antiquo, 
qu i dubius erat an haberet leg i t imam auctoritatem, c u m approbatione omni-
u m , que dictus modernus vicar ius i n suo officio gessit. P r ima iu l i i . 
1413. Reverendo vicario predicto per patentes imponit , quatenus habeat 
punire eos fratres, qu i interceperunt l itteras reverendissimi (magistri genera-
l is Alberti) de Casaus ad fratrem N i co l aum de Segnia et suas, d u m esset vi-
carius ordinis . S imi l i t e r i l los, qu i privilégia predecessorum suorum ad ipsam 
congregationem laceraverunt; i t em imponi t s i lent ium super eo, quod com-
miserat dum esset vicarius ord in is v icario preterito, qu i puniret i l los, qu i 
s ib i scripserant, quod dictus vicarius fuisset simoniace electus, decernens 
patentes seu litteras il las nul las; i tem omnibus fratr ibus habentibus litteras 
reverendissimorum generalium aut v i car io rum ordinis , que retentoribus im-
mediate non pertineant, teneantur ips i v icar io congregationis presentare; i tem 
sub pena gravioris culpae ordinat, quam ipso facto contrafacientes incurrunt , 
quod quando reverendissimus vel eius v icar ius miser i t l itteras dirrectas p r i -
o r i et patr ibus, quod pr ior non debeat eas seorsum aperire; s imil i ter , s i d i r i -
gerentur v icario et patribus. Romae, 2 i u l i i . [ff. 217v—218r] 
1414. Frater Petrus de Ragusio 2 6 3 transfertur a prov inc ia Sanct i Thomae, 
ub i habi tum accepit et professionem emisit, ad congregationem ipsique cum 
omnibus grati is aff i l iatur. Per patentes. Romae, 3 i u l i i . 
1415. Reverendo vicario pro tempore per patentes conceditur, ut i n sua 
congregatione et conventibus l ocum super omnes provinciales teneat et Fide-
l i u m dicat. Ragusi i , 10 septembris. 
1416. I tem omnibus fratr ibus congregationis inhibet, ne fiant procurato-
res c iv ium vel secular ium et, casu quo sint facti ipsis nescientibus, procurato-
r is of f ic ium non exerceant. I tem non vult, quod vicar ius possit dare licen-
t iam, sed tantum generalis, f ratr ibus eundi ad Turch iam vel infidèles. (Eadem 
die). 
2 6 3 Petrus Gozeus (Goceus, Gozius ) de Ragus io : S. Cerva , Iconotheca, str. 180—187; Biblio-
theca Ragusina in qua Ragusini scriptores eorumque gesta et scripta recensentur, III, ( rukopis 
u knjižnici d o m i n i k a n s k o g samostana u D u b r o v n i k u ) , str. 45—54; I. Đurđević , Vitae illustrium 
Rhacusinorum. T i s k a n o u : Biografska delà I. Đurđevića, S K A , Z b o r n i k za i s tor i ju , jez ik i kn j i ­
ževnost, II od . , k n j . V I I . Beog rad 1935, str . 74—75, 111, 118. 
1417. Reverendo v icar io pro tempore sub formal i precepto mandatur, ut 
quam pr imum incarceret fratrem Donatum de Ragusio ad inquirendum et 
processandum. (Eadem die). 
1418. Frater Bernardus de Chaboga Ragusinus removetur de quocumque 
conventu et assignatur i n conventu seu loco Sanct i N i co la i Insulae de Medio 
precipiendo sub pena gravioris culpae, ut quam p r i m u m il luc vadat et stet 
quousque per reverendissimum inde removeatur. Ragusi i , 11 septembris. 
1419. Frater Augustinus de Boba l io Ragusinus removetur de quocumque 
conventu et assignatur i n conventu Sanct i Domin ic i de Ragusio cum omnibus 
grati is. (Eadem die). 
1420. Sororibus monaster i i de Ragusio Sanct i Michael is concessum est, 
ut possint bis i n anno confiteri alter i , quern reverendus vicarius et p r i o r 
Ragusinus dederint, prêter suum ord inar ium confessorem, qui faciet gene-
ra lem absolutionem. Ragusi i , 12 septembris. 
1421. Soror Mar i a , pr ior issa d ic t i monasteri i , decernitur, quod non possit 
astr ingi ad acceptandum et exercendum of f ic ium prior issae aut suppriorissae. 
(Eadem die). 
1422. Nobi l is dominus Joannes M a r i n i Gothas per patentes in pergameno 
inst i tu i tur procurator generalis cum auctoritate sol i ta dar i et rec ip i tur ad 
bénéficia ordinis cum tota famil ia . (Eadem die). 
1423. Reverendo vicario, p r i o r i Sanct i Domin ic i , priorissae et matr ibus 
monaster i i Sanct i Michael is de Ragusio in mer i tum sanctae obedientiae et 
sub pena gravioris culpae, quam ipso facto contrafacientes incurrant, (man-
datur), ut infra mensem a noti f ia suarum l i t terarum habeant reficere rotam, 
i ta quod nullatenus tangi vel v ider i possit qu idqu id ab intus ab his, qu i 
stant extra. S imi l i t e r et crates confessionarii et sacristiae apponatur tela n igra 
aff ixa lignis in extremitatibus ad mensuram fenestrae i ta quod nullatenus 
ab intus et extra colligentes possint se invicem vider i . Poterit tamen pr ior issa 
i l l am aperire aliquotiens in anno, quando mater vel germanae aut consangui-
neae voluerint cum al iqua sorore loqui , s i oportuerit . Ragusi i , 13 septembris. 
[f. 218v] 
1424. Attestatur per litteras ordinasse et mandasse fratribus ist ius con-
gregationis, presert im Insulae de Medio, ut pro quolibet anno teneantur 
celebrare tr ig inta unam missas i n quadam capella situata in uno scopulo 
nuncupato Ruta (!), et alias 31 missas s imi l i ter annuat im in capella Giupanae 
nobi l is Francisei de Caboga Ragusini , prout acceptarunt dict i fratres vigore 
cuiusdam instrumenti , dum acceptarent d ic tum scopulum, al ioquin sub pena 
amittendi d ictum scopulum et amit tendi omnia iu ra contenta i n ipso instru-
mente contento i n l ibro Diversorum notariae Ragusinae de 1536, die 1 iun i i , 
carta 18. Ragusii , 13 septembris. 
1425. Attestatur per litteras ordinasse et de novo mandat fratr ibus con-
gregationis, presert im conventus Gravosiae, ut qualibet (h)ebdomada tene-
antur dicere tres missas i n capella domin i Bernard i de Bona Ragusini , alio-
qu in censeantur et sint pr ivat i emolumento 24 perperorum monetae Ragusi-
nae, quod recipiunt annuat im a thesaurari is Sanctae Mar iae vel a quavis al ia 
persona pro celebratione d ictarum missarum. (Eadem die). 
1426. Reverendus dominus episcopus Tribunensis et Mercanensis frater 
Thomas Cervina (!) de Ragusio per patentes decernitur gaudere grati is tam 
i n v i ta quam in morte cum facultate accipiendi et detinendi secum tot fra-
tres sive clericos, sive conversos, quot s ibi v i sum fuerit, petita l icent ia a 
suis prelatis, licet non obtenta. Ragusi i , 14. septembris. 
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1427. Frater Jacobus, conversus, de Ragusio habuit l icentiam discedendi 
i n futuro Paschate proximo Resurectionis a congregatione et petendi Lom-
bard iam ac intrandi prov inciam, de beneplacito tamen reverendi v i car i i con-
gregationis. (Eadem die). 
1428. Frater Petrus de Segna per patentes transfertur a congregatione 
Segniae ad is tam et aff i l iatur conventui Sanct i Domin ic i de Ragusio c u m 
omnibus grati is etc. de consensu reverendi v icar i i , pr ior is ac pa t rum dic t i 
conventus. Corzulae, 16 septembris. 
1429. Jacobo Alegreti Golosich Ragusino post incl inat ionem erga i l l u m 
tam reverendi v icar i i generalis congregationis, quam patris pr ior is conventus 
Sanct i Domin ic i de Ragusio, conceditur facultas vendendi duas domos d ic t i 
conventus, i ta tamen quod in pr imis tam ipse vendens, quam emens expen-
dant fratr ibus quingentos ducatos aureos i n auro et eccepto i l luc supra plus 
iux ta extimationem v i ro rum per i torum in arte, quod i n reparationem dicta-
r u m domorum exposuit pater suus carnal is , si remenserit a l iquid u l t ra defal-
cationem ducatorum quingentorum et i l l ius quod pater suus exposuit, de-
cernit spectare ad conventum predictum, a l ioquin venditio et emptio sit 
nul la , tantum in venditione et extimatione moneantur fratres. Per patentes. 
Corzulae, 16 septembris. [f. 220r] 
1430. Reverendo patr i f ratr i Ambros io Araneo, tune vicario congregatio-
nis, conceditur, ut, si conventus non providerit suis necessitatibus, possit 
ex consanguinels et amicis sibi providere et quod n ih i l ammoveatur e cel la 
sua. Item quod ter i n anno possit unicuique sacerdoti confiteri etc. Jadrae, 
23 septembris. 
1431. F r a t r i Paulo Cicer i de Ragusio conceditur cella sita i n dormitor io 
novo conventus Sanct i Dominic i de Ragusio coaptata ex pecuniis parent ium 
et quod nul lus inferior possit eam accipere seu occupare, dummodo incul-
pabi l i ter seu religiose conversetur, et iam si a l ib i fuerit assignatus. (Eadem 
die). 
1432. F ra t r i Thomae Car lov ich de Ragusio decernitur qualiter assignatio 
s ib i facta, que habetur folio 216 facie secunda, pro ali is tr ibus annis i n 
conventu Sanct i Domin ic i de Neapol i post tres annos sui studentatus cense-
atur et sit studens honoris. (Eadem die). 
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1433. Reverendo vicario et p r i o r i Ragusiae pro tempore conceditur, ut 
con iunct im eorum conscientias aggravando, possint interpretari mentem re-
verendissimi (magistri generalis) i n ordinationibus suis pro necessitate, non 
autem ad relaxationem in duobus, scil icet in accipiendis carnibus ab extra, 
presert im a magnif ico comité, et c i rca col lat ionem communem ad quam 
omnes tenebantur convenire, nec recordatur al iquem se dispensasse reveren-
dissimus ab i l l i s , commendavit tamen eis pro caritate f ratrem d e m e n t e m 
senem; vult remotionem fratr is Be rna rd i a conventu Sanctae Crucis de Gra-
vosio stare et et iam fratris August in i ab Insula de Medio. In rel iquis sint 
i n eorum dispositione. F ra t r i Bernardo concedit cel lam superioris dormi to r i i 
prope fratrem Petrum Goze, at pecuniis consanguineorum faciat s ib i coap-
tare. Per l itteras privatas clausas. Tr ident i , 13 ianuar i i . [f. 220r-v] 
1434. F r a t r i Bernardo Cabogae de Ragusio per patentes conceditur, ut 
pecuniis parentum aut amicorum sib i possit facere coaptari, qua(n)dam cel-
l a m superioris dormi tor i i conventus Ragussi vacuam prope i l l am fratris Pe t r i 
de Goze, dummodo non deserviat communi tat i conventus, que quoad vixerit 
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sub obedientia ordinis tamen, consignatur pro sua, i ta quod a nemine infe-
r i o r i possit auferri esse, quod non manserit Ragusi i aut i b i non sit assigna-
tus. Tr identi , 15 ianuar i i . 
1435. Frater Ambrosius de Spalato, sacerdos, remit t i tur sententiae re-
verendi v icar i i huius congregationis cu i dat auctoritatem, ut eum a pena 
gravioris culpae possit absolvere ac omnibus grati is restituere s ib i a l iquam 
penitentiam iniungendo, prout ei, scilicet reverendo vicario, v i sum fuerit. 
Florentiae, 1 iun i i . 
1436. Reverendo vicario f ra t r i Ambrosio Araneo commit t i tur per paten-
tes, ut habito consi l io patrum, si ma ior i part i v idebitur expedire, habeat 
reponere patrem fratrem August inum de Ragusio ad conventum seu locum 
Insulae de Medio ad subveniendum eius necessitatibus; i tem conf irmationem 
pr ior is conventus Sanctae Crucis de Gravosio n u l l a m esse decernit, s i i ta 
sit, ut frater Christophorus pro ebrio declaratus fuerit, ut el igendum tamen 
admissus contra ordinat ionem congregationis qua decretum fuit ebr ium, pe-
nae gravioris culpae subiacere id quod iudicare vel diff inire, n u m scilicet de-
claratus fuerit ebrius aut non, i n suo et pa t rum reponit arbi tr io ; quod si 
constet i l lum esse eb r ium et tamen ad electionem admissum pr ior is , denuo 
procedatur i l lo dempto; i tem commit t i tur patr i f ra t r i Clementi , ut audita 
controversia occasione quarundam l i t terarum inter reverendissimum viea-
r i u m et fratrem Valent inum, habeat absolvendo vel damnando f inem impo-
nere. Romae, 12 iu l i i . 
1437. F ra t r i Bernardo de Chaboga per patentes consignatur quoad vixerit 
sub obedientia pre latorum ordinis pro sua habitatione cella quondam patris 
fratr is Vincent i i cum i l l is condit ionibus contentis i n aliis l i tteris datis Tr i -
denti pro concessione alterius. Dispensatur a processionibus, quae sunt extra 
conventum ac a mor tuorum funeralibus et exequiis, et maxime a distantibus. 
Insuper non vult quod invitus possit compel l i ad acceptandum quodcumque 
prelaturae of f ic ium. Romae, 12 iu l i i . [f. 221r] 
1438. F ra t r i Bernardo predicto per patentes conceditur, ut possit recipere 
a parentibus et amicis elemosinas in tu i tu personae suae oblatas ac apud 
al iquem patrem off ic ialem conventus, ub i degebit, s ibi magis gratum sub 
deposito retinere, quo valeat i n suis necessitatibus et inf i rmitat ibus s ib i pro-
videre, ne patiatur. Romae, 12 i u l i i . 
1439. Reverendo vicario et patr ibus congregationis per patentes int ima-
tur, ut inspectis l i t ter is registratis i n u l t ima parte precedentis fo l i i ad 
patrem fratrem dementem, cu i precipi tur, ut i l las habeant producere, i n qui-
bus committebatur decisio controversiae inter i p sum reverendum viearium, 
ad una parte, et f ratrem Va lent inum de Ragusio, ab altera, imponendo f inem 
vel absolvendo, vel damnando etc., s i suum mandatum excessif aut de s ibi 
non concessis se intromis i t aut parte inaudita iudicavit , decernit eius sen-
tentiam nul lam et i r r i t am, reponens omnia et s ingula prout ante sententiam 
stabant i n suo robore, commendavit tamen condemnatum per pr io rem sen-
tentiam, ut secum agatur miser icorditer . Monet eos de cetero, ut diligentius 
l itteras suas melius inspiciant ac secundum earum continentiam obediant 
non transgrediendo commissionem seu excedendo. Bononiae, 27 apri l is . 
1548 
1440. F ra t r i Valent ino de Ragusio conceditur per patentes eundi Adriano-
po l im per 3 aut 4 menses causa recuperandi matrem suam capt ivam in 
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manibus Turcarum l icent ia et postea redeundi ad conventum suum. Neapol i , 
12 apr i l is . 
1441. F ra t r i Thadeo de Ragusio conf irmatur cella o l im a sororibus suis 
concessa, posita i n conventu Sanct i Domin ic i de Ragusio, videlicet i n dormi-
torio, quae non possit ab eo auferri , et iam quod extra conventum Ragus inum 
assignetur. Neapoli , 12 apri l is . [f. 221v] 
1442. Fra t r i B las io de Ragusio conceditur idem ut supra et quod possit 
ubique predicare tam apud fideles quam infidèles et i n prov inc ia Dalmatiae, 
dummodo sit vocatus et dempta omn i specie lucr i . Per patentes. (Eadem die). 
1443. F ra t r i B las io et f ra t r i Thomae de Ragusio concessum est, ut pos-
sint i n proximo futuro iubileo pro sua devotione R o m a m petere, nec imped i r i 
valeant. Neapoli, 7 ma i i . 
1444. Frater Thomas Car lov ich de Ragusio per patentes habet o f f ic ium 
predicandi et quod possit et iam apud infidèles et ubique, prout i n duobus 
precedentibus concessum fuit. Precepto formal i mandatur omnibus subiectis, 
ne i l l um impedire valeant. Neapol i , 20 mai i . 
1445. Frater Thomas predictus assignatur, completo suo studio, ad con-
ventum seu locum Insulae de Medio cum gratiis f ratr ibus assignatis dar i so-
l i t is vigore const i tut ionum nostrarum. Neapoli , 22 ma i i . 
1446. Fra t r i Thadeo (conceditur licentia), quod possit ire i n Trebignum 
propter nonnulla negotia agenda et v is i tandi parentes. Neapol i , 23 mai i . 
Provincia Utriusque Lombardiae 
1447. Fra t r i X i s t o Jadrensi de Dalmat ia concessum est, ut possit a f f i l iar i 
in conventu Basellae et per patentes declaratur affi l iatus de consensu reve-
rendi provincial is et medietatis ipsorum vocal ium. Tr ident i , 8 augusti (1545). 
[f. 31r] 
1448. Frater Hieronymus de Jadra accepit facultatem per patentes mu-
tandi aff i l iationem suam a conventu Sanct i Domin ic i de Asculo propter ra-
tionabiles causas ad quemcumque conventum provinciae, ub i habuerit con-
sensum maioris part is vocal ium i l l ius conventus et impr im is beneplacito pro-
vincial is . Tr identi , 27 decembris (1546). [f. 38r] 
1449. Frater Innocentius de Pago dispensatur quod possit promover i ad 
sacerdotium, non obstante quod non expleverit annum 24 et nonum in rel i-
gione, dummodo excesserit 22-um et alias sit a suis prelatis idoneus iudicatus. 
Florentiae, 14 ma i i (1549). [f. 59r] 
1450. Aff i l iatio facta i n conventu Baselle in f ratrem X i s t u m de Jadra 
quia, ut dicitur, non est legitime facta, revocatur; conceditur tamen, quod 
si a maior i parte vocal ium d ic t i conventus capitulariter congregatorum de 
consensu provincial is admissus fuerit, sit f i l ius dict i conventus. Medio lani , 
18 iu l i i 1549. [f. 285r] 
1451. Frater S ixtus de Jadra declaratur esse f i l ius conventus Basellensis 
habi ta informatione, quod litere superius pr imo loco supra registrate folio 
285 falso fuerunt supplicate et i terum decernitur et declaratur f i l ius con-
ventus Bergomensis eo quod per decretum reverendissimi (magistri genera-
lis) omnes f i l i i conventus Baselle transferuntur ad conventum Bergomensem. 
Crémone, 13 septembris (1549). [f. 287v] 
1452. Frater Honophr ius de Arbe Dalmata dispensatur ad sacerdotium 
post Pascha suscipiendum, non obstante ordinatione provincie de novem aut 
de decern annis. Parmae, 16 septembris (1549). [f. 288r] 
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Provincia Regni 
1453. Frater Thomas de Ragusio, qu i c u m l icentia suorum pre latorum 
Romam iverit etc., e congregatione Ragusiae remi t t i tur Neapol im nec ratione, 
quare isto tempore non interfuit lectionibus patris regentis, ammit i t stu-
dentatu(m). Mandat pr ior i conventus Sanct i Domin i c i de Neapol i in mer i tum 
obedientiae ac de pena absolutionis ab off icio prioratus, quatenus cel lam 
suam ac cetera omnia ad ipsum spectantia habeat restituere. Romae, 22 no­
vembris (1545). 
1454. F ra t r i Christophoro Dalmatae confirmatae sunt patentes alias i n 
capitulo Lugdunensi sub reverendissimo (magistro generali) Fenario, quibus 
translatus est a provincia Dalmatiae a d is tam et incorporates cum affi l i-
atione conventus seu loci Sanct i Thomae de Neapol i , et innovatae sunt ma­
xime quod sit procurator generalis et quod possit an altera duorum con­
ventuum de Neapol i , scilicet Sanct i Domin ic i ve l Sanct i Petr i Mar tyr i s , affi-
l i a r i de consensu reverendi provincial is et maior is partis. Neapol i , 22 ma i i 
(1548). [f. 89r] 
Provincia Terrae Sanctae 
1455. Frater Jordanis de Catharo assignatur i n studentem formalem pro 
rata huius provinciae in conventu Sanct i Domin i c i de Neapol i cum omnibus 
gratiis etc. Mandat pr ior i et patr ibus ac of f ic ial ibus studii , ut sine contra-
dictione i l l um acceptent etc. Romae, 17 novembris (1545). [f. 142r] 
Provincia Sancti Jacobi de Mexico 
1456. Frater Vincentius Dalmata de Corzul is 2 6 4 assignatur per patentes in 
studentem theologiae Bononiae cum omnibus grati is etc. pro rata provinciae 
huius, cuius est nativus et f i l ius conventus Sanct i Dominic i Messicanensis. 
Commendatur omnibus. Paduae, 13 octobris (1546). [f. 203v] 
1457. F ra t r i Vincentio Dalmat ino conceditur, ut, dempta omnis cupidita-
tis questus nota, possit durante tempore sui studentatus Bononiae predicare 
pro sua subventione ac ellemosinas accipere nec vult quod possit impedir i , 
quam potius commendatur omnibus, presert im prelatis. Bononiae, 14 ianu­
ar i i 1548. [f. 204r] 
1458. Frater Vincentius Palat inus de Corzu la a gradu studentium post 
S t u d i u m Bononiense ad gradum baccalaureatus promotes fuit cum licentia, 
quod possit ad eundem gradum in a l iqua universitate promoveri et incorpo-
rar i . Bononiae, 27 septembris (1548). [f. 204v] 
Vicariatus Romanus 
1459. Magister Albertus de Catharo, regens Senensis, inst i tu i tur commis­
sarius cum auctoritate investigandi exigendique bona cuiusdam fratris con-
versi de Gal l ia morantis i n (Sancto) Dominico Senensi extra religionem, no-
vissime mor tu i ac componendi cum debitoribus et comparendi coram quo­
cumque iudice seculari seu ecclesiastico et procedendi iuridice contra quas-
cumque personas possidentes et detinentes ta l ia bona, cum precepto quod 
acceptet et exequatur. Romae, 28 februaru 1545. [f. 224r] 
2 6 4 V i n k o Pa let in iz Korčule: D. F a b i a n i c h , Storia dei Frati Minori dai primi primordi della 
loro introduzione in Dalmazia e Bosnia ai giorni nostri, II. Z a r a 1864, str. 109—«1110; S. F e r r a r i — 
C u p i l l i , Cenni biografici di alcuni uomini illustri della Dalmazia, Z a r a 1887, str. 130; A . Baco t i ch , 
Vincenzo Paletino da Curzola (+ 1560 ?) cosmografo, matematico e leologo. A r ch i v i o stor ico per 
la Da lmaz ia , vo l . X X I (Roma 1936), 123, str . 91—96'; V . Foretić, Pomorski teoretičar 16. stoljeća 
Vicko Paletin iz Korčule. »Naše more « , god . X I (Dub rovn ik 1964), br. 5—6/63—64, str . 71—73. 
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1460. Reverendissimo patr i generali commissum fuit a Sanctissimo Do-
mino Nostro (papa) immediate, ut habeat decidere l i tem seu controversiam, 
que prius a nonnul l is prelatis extra obedientiam ordinis fuerat agitata inter 
magistrum A lber tum de Catharo ab una parte, et fratres aliquot C a m p i Regi i 
de Senis ab altera, et sic per la tam sententiam in forma patentis i n aula 
sua coram testibus, scilicet fratre Vincentio Taberna, fratre Zanobio Quint io 
et fratre Simeone de Pessia ac partibus, scilicet magistro Alberto et magistro 
Vincent io Cana l i Siculo agente pro parte f ra t rum Campi Regi i , qu i pr ius se 
coram testibus compromiserunt i n reverendissimo generali acceptaturi quam-
cumque sententiam tam per v iam iur is quam secundum quamdam equitatem. 
Sententia fuit, quod fratres Senenses, sive conventus Campi Regi i per to tum 
mensem augusti proxime sequentis hoc anno 1546 teneantur suivisse dicto 
magistro Alberto scuta vig int i quinque i n auro, precipiendo v icar io provinciae 
magistro V ic tor io de Florentia sub pena absolutionis ab officio et solutionis 
scutorum vig int i quinque i n auro, quam contrafaciens incurrat, ut dimissis 
negociis ali is studeat quam p r i m u m a not i t ia presentiarum Senas accedere 
vel alio mel ior i modo taxare numerum f ra t rum et personas, que pre ceteris 
magis teneantur ad solutionem dictae summae, quibus sub preceptis et cen-
suris iniungat, ut quantocius expédiant se pro rata sua satisfacere, etiam si 
l ibros vendere necesse fuerit pro huiusmodi solutione. Aggravatur d ic t i v icar i i 
conscientia et o f f ic ium sub penis preteritis, ut sine u l la tergiversatione dic-
tam operam efficeret, et iam personam suam propr iam taxando, s i opus 
fuerit, quatenus dicta scutorum summa dicto magistro statuto tempore exsol-
vatur imponens s i lent ium utr ique part i , quatenus positio hac nullatenus ha-
beant in predicta lice conquer! vel leviter musitare. Romae, 24 iu l i i (1546). 
[f. 226r-v] 
Vicariatus Sancti Dominici 
1461. Frater Ambrosius Tristanus de Ragusio habuit patentes, i n quibus 
inst i tut i fuerunt i n iudices ad cognoscendum causam suam et i l l um audiendi: 
vicarius Marchiae magister Nicolaus de Cruce et pr ior Sanct i Domin ic i de 
Asculo, mandans i l l i s , ut ins imul habeant, quod in mer i tum sanctae obedien-
tiae pro iust i t ia et charitate iudicent, que ipse i n March ia contrectavit, pre-
sert im in conventu Sancti Domin i c i de R ipa , ub i fuit prior, atque usque ad 
sententiam di f f in i t ivam inclusive sententiare, quorum sententiae vult utram-
que partem stare i n perpetuum etc. Romae, 21 ianuar i i (1546). [f. 248r-v] 
1462. F ra t r i Dionysio Jadrensi confirmatae sunt patentes et, i n quantum 
opus est, de novo renovate: obtinente a patr ibus provinciae Sanct i (Dominic i 
Venetiarum) quod fuit electus a conventu Sanctorum Johannis et Paul i de 
Venetiis i n f i l ium et sie reverendissimus transfertur i l l um a prov inc ia Dal-
matiae ad istam et eum affi l iat predicto conventui; i tem promittentes se 
ei concessuros p ropr iam cameram, quae vocabat i n infer ior i dormitor io et 
i am consignarunt, possessionem dictae camerae dat; i tem conformiter dictis 
patr ibus concedit facultatem, ut libere extra ecclesiam conventus celebrare 
possit, i ta quod non valeat nemine reverendissimo infer ior i impedire; i t em 
committ i t p r i o r i ut, visis comprat is ac expensis, in f ra duos dies a signifi-
catione factis per eum novieiis eo tempore, quo curam i l l o rum gessit, debeat 
i l l i , s i creditor sit inventus, satisfacere. Per patentes. Tr ident i , 17 ianuar i i 
1547. [f. 255r-v] 
1463. Frater Marcus de Catharo per patentes transfertur a prov inc ia Dal-
matiae ad is tam et aff i l iatur conventui Tr identino, cuius inst i tu i tur pater, 
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nec vult quod possit ab eo ammover i absque suo expresso et par t i cu lar i 
sc i tu et quodquod serius serius (sic!) fuerit attemptatum, i r r i tum decernitur. 
Tr ident i , 14 februaru (1547). [f. 255v] 
1464. Reverendo magistro X i s t o de Sybinico per patentes conceduntur 
omnes et singule gratie et privilégia, commoda et quecumque al ia concessa 
tam per se quam per predecessores quibuscumque magistr is, patribus et fra-
tr ibus conventus Sanctorum Johannis et Pau l i de Veneti is. Bononiae, (30 mar-
t i i 1547). [f. 256v] 
1465. Mag is t r i Sixto de Sybinico per patentes i n mer i tum obedientiae 
mandatur, ut habeat quantocius audire rationes fratris Antoni i F lorent in i 
ordinis M ino rum degentis Veneti is, quibus conquer i tur se a quodam fratre 
Saba depredatum fuisse et pro iust i t ia compellere ad satisfaciendum eidem, 
cogendo i l lum et iam invocato auxi l io brach i i secularis ad c laustrum reverti 
vel déferre hab i tum dist inctum, c u m investigatione vitae i l l ius. Bononiae, 14 
(februaru 1548). [f. 261v] 
1466. F ra t r i Marco de Catharo per patentes de novo conf irmatur et con-
ceditur camera pro sua habitatione quoad vixerit cum hortulo et ali is annexis 
prospiciens ad f lumen conventus Tr ident in i , nec possit a possessione l ibera 
et paci f ica molestari . Bononiae, 15 (februaru 1548). [f. 261v] 
1467. Reverendo magistro Sixto Sibenicensi, prov inc ia l i Dalmatie, conce-
di tur , post expletum of f ic ium provincialatus, quod possit esse in suo con-
ventu Venet iarum cum omnibus gratiis, exemptionibus etc., quas ceteri pa-
tres ac magistr i prefat i conventus habent. Florentiae, Kalendis iun i i (1549). 
[f. 264r] 
1468. Frater Mart inus de Sybinico, degens i n monasterio Sancti Sebasti-
ani de Neapoli , declaratur assignatus in conventu Ammciatae de Magdalono 
quotiescumque contingat bel la vel huiusmodi etc. Neapol i , 22 mai i (1548). 
[f. 272rJ 
Registra eorum quae facta seu concessa sunt a tempore quo frater Hie-
ronymus de Genua fuit substitutus reverendissimi vicarii ordinis Praedica-
torum Romae ab anno 1545. 
1469. Venerabii is pater frater Vincentius de Jadra , provinciae Dalmatiae, 
de beneplacito reverendissimi protectoris et conformiter gratiae concessae 
reverendo patr i v icar io ordinis , decernitur absolutus a pena gravioris culpe 
et a quacumque a l ia et, inquantum opus est, absolv i tur atque habi l i tatur gra-
ti is et dignitatibus ordinis . 8 iun i i 1545. [f. 278rJ 
1470. Frater Jacobus de Da lmat ia i s t i tu i tur commissarius et procurator 
ad inquirendum et depositandum bona patris f ratr is Domin ic i de Tabia, cum 
authoritate comparendi coram quocumque iudice seculari seu ecclesiastico. 
E t precipitur presidenti et i n v ir tute etc. f ratr ibus conventus seu loc i Sanct i 
Tholomei de Nepe, ut cuncta spectantia ad i p sum teneantur i n manibus 
consignare et consignari facere cuncta que sciunt, ut obediant i l l i i n omnibus 
tamquam mih i dumtaxat i n hac mater ia etc. 21 i u l i i 1545, Romae. [f. 279r] 
1471. Frater Dominicus Spalatensis absolv i tur ab excomunicatione sibi 
facta a magistro Antonio quam incurr i t . I tem post susceptam disc ip l inam 
committ i tur , ut habeat sedem i n uno prandio i n pane et aqua i n uno con-
ventu, quem ipse elegerit et dicere unam missam de Requiem c u m tribus 
vicibus 7 psalmos Penitentiales pro penitentia quam incurr i t propterea quod 
ad Urbem venit sine l icentia. Monetur, ut quam p r i m u m viderit reverendis-
s imum provincialem, humil iet se, qu i ipsum suscipiet i n visceribus caritatis. 
16 septembris 1545, Romae. : [f. 280v] 
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Provincia Hungariae 
1472. Frater Nicolaus de Segnia transfertur per patentes ad congregatio-
nem Ragusinam et quod af f i l iar i i n conventu Sanct i Domin i c i de Ragusio, 
accedente consensu v icar i i congregationis et maior is partis vocal ium. Item 
assignatur i n dicto conventu. Romae, 20 iun i i 1546. [f. 112r] 
1473. Magister Johannes de Gara habet (licentiam), quod possit (venire) 
ad cur iam seu ad personam reverendissimi (magistri generalis), maxime pro 
negocio labentis provinciae. I tem quod qu idquid habere poterit a quibusvis 
personis, possit expendere i n l ibr is et i n suis necessitatibus. Romae, 24 iun i i 
1546. 
Stephanus Usodimare (1546-1553) 
Provincia Dalmatiae 
1546 
1474. Conceditur l icentia reverendo magistro Alberto de Catharo manendi 
i n cur ia reverendissimi cardinal is de Cambara ad requisit ionem suae domi-
nationis et declaratur assignatus i n conventu de Catharo, salvo tamen i n ca-
usa sui magisteri i , iure tam suo quam provinciae Dalmatiae. Romae, 6 de-
cembris 1546. [29, f. 93r] 
1547 
1475. Frater Vincentius D u i m i decumbens assignatur i n suo conventu de 
Catharo pro recuperanda sanitate. Romae, 25 mar t i i 1547. 
1476. Frater Augustinus B u c h i a obtinuit facultatem posse condere testa-
mentum in forma consueta etc. 7 mai i , 1547. 
1477. Frater Antonius de Zara remit t i tur ad prov inc iam Dalmatiae et 
assignatur in conventu Zaratino, cu l et iam remit t i tur ressiduum poenae, quam 
merebatur ob accessum ad Urbem sine l icentia etc. 19 ma i i , 1547. 
1478. F ra t r i Domnio de A lm is i a datur l icentia, ut possit revert i ad Urbem 
anno futuro pro negociis oatenus narratis. 9 decembris, 1547. 
1479. Frater Lucas de Spalatro seu de Brach ia , conversus, assignatur i n 
conventu Spalatensi. 12 decembris, 1547. 
1480. Frater Dominicus de Lésina deputatur i n conventu Osmensi; quod 
si p r i o r nollet eum acceptare, eo casu s ib i conceditur ut possit commorar i 
extra c laustrum i n aliquo honesto loco ad venturum Pascha pro recuperandis 
nonnull is suis bonis ibidem, dum permaneret extra ordinem dispersis. Com-
pleto autem predicto tempore eidem sub formal i precepto mandatur, ut 
indilate se prov inc ia l i Dalmatiae presentet, acceptus ab i l l o suam obedien-
t iam. 13 decembris, 1547. 
1548 
1481. F ra t r i Antonino de Ragusio conceditur facultas disponendi de bonis 
suis hereditariis i n suarum parentuum uti l i tatem, n ih i l s ib i appropriando. 
1 mar t i i , 1548. 
1550 
1482. Venerabil is frater Dominicus de Mediolano assignatus fuit i n con-
ventu Sancti M a r c i de Lésina, s ib i original i , et commendatur prov incia l i . 
7. mar t i i , 1550. [f. 93v] 
1483. Concessum fuit f ra t r i Vincent io de Corzula, recepto ad habi tum et 
professionem i n conventu Sanct i Domin ic i provincie del Sancto Jacobo Mes-
sico, ut possit incorporar i i n prov inc ia Dalmatie de concessu provincial is, 
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vel i n altera prov inc iarum Italie, ub i invenerit benevolos provinciales, qu i 
vel l int i l l um recipere et retinere etc. Romae, 16 apri l is 1550. 
1484. Commi t t i tu r reverendo magistro Gregorio de Ragusio et f ra t r i Mar-
t ia l i de Catharo iud ic ium et causa absolutionis fratris T ibur t i i Buch ia de 
Catharo a pr iora tu Sebinicensi per fratrem Va l e r ium de Tragurio, commis-
sar ium reverendi provincial is et v is i tatorem d ic t i conventus, ad inqui rendum 
an sine causa legitur ipsum ab hoc officio et, s i i l l u m innocentem invenerint, 
acriter predictum commissar ium puniant, abol i ta prius ab eo omni nota 
et in formia manifestataque sua innocentia, si minus, n i l innovent, sed omnia 
sub quiete, ut iacent, permittant. Insuper, ut s imi l i ter examinent causam 
cuiusdam infamie eidem fratr i T iburt io per fratres Jacobum Thavi leum et 
Georgium, conversum de Sib inico, de certa summa peccunie pro dicendis 
missis Gregorianis, super qua fertur i l i um defraudasse conventum Sibinicen-
sem, et cum plenar ia potestate absolvant inocentes et reos damnent ad 
luendas penas meritas. Imponi tur autem ipsis, ne huiusmodi iud ic ia et causas 
incipiant, nec prosequantur, n is i adsit consensus reverendi provincial is Dal-
matiae, qui in f idem, quod ra tam habeat, iud ic ia hec per il los exerceri, lit-
teris patentibus manum apponat. N o n obstantibus etc. 28 apr i l is , 1550. 
[ff. 93v—94r] 
1485. Prec ip i tur sub precepto i n forma venerabi l i p r io r i Sebnicensi mo-
derno, ut restituât l ibe l lum quemdam cum omnibus aliis rebus, quas frater 
T iburt ius Buch ia de Catharo i n i l lo conventu dimiserat post absolutionem 
sib i factam a pr ioratu, si tamen i n veritate i l l a habere debet et reddat autem 
ips i f ratr i T iburt io ad p r imam eius requisi t ionem vel cui per suas litteras 
ipse commissit, non obstante. Concessum fuit f ra t r i T iburt io Buch ia de Ca-
tharo, ut possit mutare af f i l iat ionem suam a conventu Catharensi i n a l ium 
conventum provinciae Dalmatiae. Romae, 29 apr i l is 1550. 
1486. Frater Phi l ippus de Spalatro assignatur in conventu Sibinicensi . 
Messane, 25 iun i i 1550. 
1551 
1487. F ra t r i Paulo de Jadra concessum fuit posse mutare suam affiliatio-
nem. In communi forma. Neapol i , 10 iun i i 1551. 
1488. Frater Georgius de Transi lvania assignatus fuit in conventu Jadrensi. 
In forma. Neapol i , 10 iun i i 1551. 
1489. Frater Dominicus de Sibinico assignatur in suo conventu or ig inal i 
S ib in ic i , dummodo tamen infra duos vel tres menses ad plus i n eodem con-
ventu personaliter se presentet et non aliter. Romae, 15 augusti 1551. 
1552 
1490. Conceditur fratr i Vincent io Du im i de Catharo, ut possit i n civitate 
et diocesi Vig lensi commorar i pro negociis et servitio reverendissimi domini 
episcopi, germani sui, et omnia facere in dicta diocesi pro eius servitionem, 
que eidem mandaverit cum inhibit ione, quod ab aliquo infer ior i non possit 
ab hoc opere imped i r i etc. Romae, 27 iu l i i 1552. [f. 94v] 
1491. Conf i rmatur magistro Dominico Buchie de Catharo quedam licentia 
eidem concessa per reverendissimum generalem bone memorie, quod possit 
revider i facere quamdam Expositionem suam super Evangelia per reverendos 
dominos episcopos Stagnensem et Tr ibuniensem ex ordine, quatenus eorum 
l icent ia relative possit i l l i concedi l icent iam exponere predictam in publ i cum 
dar i etc. Romae, 27 iu l i i 1552. 
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1492. Frater Vincentius de Segnia assignatus fuit i n conventu Sanct i N i ­
colai Segniensis. In forma. 20 septembris 1552. 
1493. Data est l ibera facultas super dicto magistro Dominico Buch ia Expo-
sitionem suam super Evangelia quadragesimalia impr imendi , attenta bona 
relatione p r i m a m revisionem etc. 17 novembris 1552. 
1494. Concessum fuit f ratr i Vincentio Paletino de Corzula, sacerdoti, ut 
pro subventione duarum nept ium suarum et earum maritatione possit per 
quadr iennium morar i extra conventus ordinis et sua industr ia quereri al i-
quod honestum luc rum pro levanda earum miser ia et inopia, i ta tamen, 
predicto tempore elapso, indilate ad ord inem revertatur. 15 apri l is, 1552. 
1553 
1495. Frater Georgius Ant iquarius de Pharo 2 6 5 confirmatus fuit in provinci­
alem. In forma. Romae, 16 ma i i 1553. [f. 95r] 
Congregatio Ragusina 
1549 
1496. Commissum fuit sub formal i precepto reverendo vicario congrega­
tionis Ragusinae, p r i o r i Sanctae Crucis Gravosie et f ra t r i Petro Goceo, ut 
coniunct im examinare debeant causam absolutionis fratris Francisei de Ra­
gusio a v icar iatu Insuie Med i i ; et si invenerint, quod diffinitores capitul i 
congregationis eum a predicto v icar iatu absolverint i n penam certe infamie 
sibi late et ipsa infamia non fuerit bene probata, in pr i s t inum gradum resti­
tuant, absoluto quocumque alio; si vero cognoverit, quod al ia ratione vel ex 
mera voluntate et obedientia i d statum fuisse, ei super hac causa s i lent ium 
imponant. Veruntamen, factum infamie examinent et si d ic tum fratrem cul-
pabi lem invenerint, secundum culpe exigentiam puniant; si , e contrario, inno-
centem, eum absolvant et l iberum permittant etc. Conceditur autem supra-
dictis patribus l ibera facultas faciendi omnia supradicta cum omni auctori­
tate etc. Romae, 28 iun i i 1549. [f. 158v] 
1497. Frater Thomas de Lesina transfertur a provincia Dalmatiae i n con­
gregationem Ragusinam de consensu reverendi v icar i i congregationis. Romae, 
7 augusti 1549. 
1550 
1498. Declaratum et statutum fuit, quod, cum frater Basi l ius de Ragusio 
auffugerit a conventu Ragusino, qui sibi per reverendum v icar ium congrega­
tionis loco carceris deputatus fuerat, si contigat i l i um ad dictam congregatio­
nem et conventum sine l icentia reverendissimi generalis vel v icar i i redire, 
debeat loco carceris recipi et pro condemnato ad carceres haberi et teneri, 
non obstantibus etc. 19 mart i i , 1550. 
1499. F r a t r i Valent ino de Ragusio concessum fuit, ut, s i fuerit vocatus 
a vicario congregationis, possit l ibere i l lo ire et morar i i n dicta congregatione, 
non obstante quacumque prohibit ione etc., declaraturque absolutus ab omni 
pena etc. et rest i tuitur i n pr i s t inum gradum. E idem concessum fuit, ut 
in tu i tu pietatis possit ire Constantinopol im vel ad c i rcumvic ina loca ad visen-
dam matrem in part ibus i l l is morantem et pro commoditate it ineris, si 
voluerit, al iquo tempore morar i Ch i i . Concessum fuit p r i o r i seu presidenti 
conventus, ut possit i l l u m pro assignato vel deputato, secundum eorum bene-
plac i tum, ib idem retinere. Panormi , 17 septembris. 
2 6 5 Juraj Zebić (Starjanić) : D . Fa r l a t i , Illyricum sacrum, V , str. 419. 
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1551 
1500. Frater Blas ius de Ragusio remit t i tur ad congregationem Ragusinam 
et quia pro excessibus commissis in dicta congregatione pro maior i parte 
egit presentiam, ord inatum et mandatum fuit patr ibus dicte congregationis, 
ne super eisdem eum molestent sine speciali commissione reverendi v icar i i 
vel reverendissimi generalis, i r r i t u m etc. Romae, 5 apri l is 1551. 
1501. Renovatae fuerunt quedam littere patentes reverendissimi genera-
lis, quibus alias remitebat reverendum magis t rum Gregor ium de Ragusio i n 
congregationem Ragusinam c u m affiliatione sui conventus Sancte Crucis de 
Gravosio et assignabat i n conventu Sanct i Domin i c i de Ragusio; et, ad tol-
lendum omne dubium, de novo omnia predicta s ibi concessa fuerunt i n 
ampla et gratiosa forma etc. Romae, 3 iun i i 1551. [f. 159v] 
1553 
1502. Venerabil is frater Reginaldus de Genua, pr ior Sancte Mar ie Incoro-
nate de Ancona, missus fuit ad v is i tandam congregationem Ragusinam cum 
omni auctoritate tam i n capitibus quam in membris , et iam in his, que exi-
gèrent special issimum mandatum. Romae, 29 ianuar i i 1553. [f. 160r] 
Provincia Utriusque Lombardiae 
1503. F ra t r i Hieronymo de Jadra datur l icent ia mutand i aff i l iationem. 
In forma consueta. Romae, 5 novembris 1546. [f. 19r] 
Provincia Regni 
1504. Frater Valentinus de Ragusio assignatur i n conventu Sanct i Petri 
Mar t i r i s de Neapol i etc. Romae, 19 iu l i i (1549). [f. 41r] 
1505. Frater Lucas de Jadra assignatus fuit i n conventu Sanct i Petr i 
Mar t i r i s de Neapol i usquequo possit subintrare loco p r i m i studentis vacan-
tis i n studio Sanct i Domin ic i . Neapol i , 21 ma i i 1550. [f. 44r] 
1506. Concessum fuit fratribus Vincentio de Tra(g)urio et Vincentio de 
Sancto Severino, ut possint una cum ministr is societatis, quae Mater Jesu 
i n civitate Neapol i nuncupatur, pergere ad partes orientales, et iam usque 
Constantinopol im, si opus fuerit, pro redimendis captivis, qui a Turc is in 
i l l i s regionibus detinentur, decernendo quod tempus, quod consumabunt in 
eundo et redeundo, non debeat eis i n sortem temporis sui studi i computari , 
supra tantundem temporis u l t ra t r iennium i n eodemet studio manere ha-
beant. Neapol i , 9 decembris 1550. [f. 45r-v] 
Franciscus Romaeus (1550-1552) 
Provincia Dalmatiae 
[1552] 
1507. Frater Dominicus de Brach ia inst i tutus est vicarius provincie Dal-
matie et electionis, absoluto pr ius a prov inc ia latu magistro Sixto de Sybe-
nico, sicut petierat, et data est authoritas, quam soient habere v icar i i pro-
v inc iarum mortuo vel amoto provincia l i et in iunctum est, ut in conventu 
Sancte Crucis , Ubi ind ic tum fuerat, congreget cap i tu lum pro electione pro-
vincialis ad tert iam dominicam post Pascha et examinatores vocal ium duo 
eligantur ab omnibus, qui pretendunt se esse vocales, qui duo sic a maior i 
parte i l l o rum electi una cum ipso vicario examinent, qu i habent vocem in 
electione et eorum iudicio stetur; et authoritas duret quoad provincial is 
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electus et confirmatus suscipiat o f f ic ium provincialatus. Tr ident i , 15 mart i i . 
[30, f. 25v] 
1508. Frater Placidus Mart in iacus Spalatensis, petitus a prov inc ia sua 
Dalmatie ad gradus Scholasticos c u m legerit Sententias per quatuor annos 
pro forma et gradu in conventu Spalatensi, l icentiatus est ad gradum magi­
steri i in quacumque universitate, dummodo i n prox imo capitulo petatur a 
provincia ad hune gradum specialiter et rigorose examinatus a magistro Do­
minico Buch ia cum duobus aliis ab ipso electis sufficiens et idoneus fuerat 
iudicatus. Tr ident i , 13 mar t i i . [f. 26r] 
1509. Frater Georgius Antiquarius institutus est predicator generalis in 
sua provincia Dalmatie, s i tamen i n proximo capitulo a di f f initorio petatur. 
Tridenti , 16 mar t i i . 
1510. Frater Lucas de Brach ia 2 6 6 assignatus est i n conventu Jadrensi cum 
quatuor iuvenibus: fratr ibus Michaele, Gabriele, Archangelo, Raphaele nec 
possint inde removeri per quemeumque infer iorem n is i ob cr imen aut scan-
dalum, clonec fuerint sub eiusdem discipl ina. Tr ident i , 16 mart i i . 
1511. F ra t r i Paulo Glavato de Catharo data est facultas disponendi de 
rebus iure dotis matr is sue provenientibus et ex eis a l iqua sibi reservare 
pro studio tantum, cum precepto pr io r i Catharensi, ut de his, que conventus 
ratione ipsius percepit, tr ibuat ei pro huiusmodi causa; et gravatur consci-
entia eius, s i in al ia, quam pro studio, expendsrit; et pr ior ibus, si tempore 
studi i non subvenerit etc. Vérone, 11 apri l is. [f. 27r] 
1512. Magistro Sixto de Sybenico concessus est usus camere, que o l im 
fuerat magistr i Leonardi Veneti, s i alter i concessa non est et accedatur con­
sensus patrum conventus Sanctorum Johannis et Pau l i Venet iarum. Vincen-
tie, 13 apri l is . 
1513. F ra t r i H ieronimo Buch ia de Catharo conf irmata est assignatio in 
conventu Cathari , a quo non possit removeri per quemeumque inferiorem, 
n is i ob cr imen aut scandalum; i tem quod possit tenere, recipere et i n suas 
necessitates expendere pecunias; i tem quod non teneatur surgere ad matu-
tinas nec possit m i t t i ad celebrandum pro capell is; i tem quod de reddit ibus, 
quos percepit ex possessione matris suae, possit satisfacere debitis domus 
eius. Paduae, 20 apri l is . 
1514. Reverendus pater frater Dominicus Severinus de Brachia , electus 
canonice et unanimiter in provincialem Dalmatiae V I I ma i i i n conventu 
Sancte Crucis de Bua , confirmatus fuit cum sol i ta authoritate et precepto. 
Pro eadem prov incia concessa sunt que postulaverant in dicto capitulo, vide­
licet quod priores sint biennales et vacent ab eodem conventu uno anno 
tantum, sed requiratur authoritas apostolica; quod, s i commit t i tur a Sede 
Apostol ica fratr ibus huius provincie of f ic ium inquisit ionis, ipsum exequantur 
fideliter et iuxta litteras s ib i concessas. Frater Mar inus de Brach ia translatus 
est a conventu Brachie ad Traguriensem; quod provincial is possit dispensare 
cum aliquibus fratr ibus, ut habeant pecunias i n deposito etc. et quod frater 
Vincentius de Corzula et frater Thomas de Pharo possint promoveri ad 
baccalaureatum cum gratiis, gradu et loco baccalaureorum, s i tamen legant 
2 6 6 L u k a Polovinić zvani » f ra L u k a Bračan in « : Psalmi Davidovi fra Luke Bračanina. Z a 
štampu pr i red io Petar Karl ić . Dje la J A Z U , 27. Zagreb 1917; A . Zaninović, O životu i književnom 
radu fra Luke Bračanina. G rađa za povijest književnosti hrvatske , X I V . Zagreb , J A Z U , 195)1; F . 
Fancev , Nova poezija Splićanina Marka Marulića. R a d J A Z U 245, str. 13—14; A . Fazinić, Fra 
Luka Bračanin. Z b o r n i k u p o v o d u 700. obl jetnice smr t i sv. T o m e A k v i n s k o g a (1274—1974). Z a ­
greb 1974, str. 201—215. 
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et actus scholasticos realiter i n a l iqua universitate vel studio generali 
exerceant. Florentie, 5 iun i i . [f. 29r] 
1515. Magistro Dominico de Catharo concessum est, ut faciat examinari 
a duobus episcopis Expositionem quam fecit super Evangelia, et referant ad 
reverendissimum (magistrum generalem), ut eius l icent ia possit eam impres-
sioni dare. Romae, 15 iu l i i . [f. 30v] 
Congregatio Ragusina 
[1551] 
1516. Frater Dionisius de Ragusia assignatus est i n Sancto Dominico de 
Neapol i i n studentem formalem pro rata congregationis sue Ragusine pro 
tribus annis incipiendis a Paschate Resurectionis 1552 cum gratiis et privile­
giis. Placentiae, 14 octobris 1551. [f. 18v] 
[1552] 
1517. Frater Dominicus Ragusinus, 2 6 7 congregationis Ragusine, raptus 
o l im ad Ungaros et inter Turcas conversatus, receptus est ad gratias, remis-
sis s ihi penis posit ivis apostasie debitis et absolutus a censuris. Remissus 
est cum Uteris clausis ad v iear ium congregationis et pr iorem conventus 
Ragusini cum mandato, ut ipsum reeipiant et retineant. Romae, 3 i u l i i 1552. 
[f. 30r] 
1518. F ra t r i B las io de Ragusio data est l icentia, ut cum socio s ib i a suo 
priore deputando possit peregrinari ad Hierusa lem et loca sancta. Romae, 
9 iu l i i 1552. [f. 30v] 
Stephanus Usodimare (1553-1557) 
Provincia Dalmatiae 
[1553] 
1519. Provinciae Dalmatiae et congregationis Ragusinae contributio taxa-
ta et l imi tata fuit hoc modo, videlicet quod prov inc ia Dalmatiae solvat ge­
nerali scuta quatuor et procurator i s imi l i ter quatuor, congregatio Ragusina 
generali duo et procurator i t r ia . Romae, die 29 ma i i . [31, f. 131r] 
1520. Reverendo magistro Dominico B u c h i a commissum fuit, ut possit 
dare impressioni super Beati immaculati, dummodo per dominos episcopos 
Thomam Merchanensem et Petrum Goz ium Stagnensem fuerit talis expo-
sitio approbata. Die p r ima iun i i . 
1521. Pr ior ibus provinciae Dalmatiae declaratum et imposi tum fuit, quod 
provincial is non teneatur solvere contributiones de suis, sed conventus et 
loca provinciae proport ional i ter obl igantur ad solvendum pro i l l a summa 
tantum, quae aucta fuit in capitulo Salmaticensi , et non ul tra . Die p r ima 
iuni i . 
1552. Frater Mart ia l i s de Catharo inst i tutus fuit predicator generalis i n 
sua provincia, annuente ad hoc prov inc ia l i . 
1553. Preb i tum fuit test imonium per patentes l iteras, quod Sanctissimus 
Dominus Noster (papa) vivae vocis oraculo concessit i l lustr iss imo domino 
protectori , quod priores conventuales i n hac prov inc ia possint in eodem 
conventu, postquam per b iennium vaeaverint, eligi et conf irmari , non expec-
tata vacantia quadrienni i , non obstante brev i domin i (papae) J u l i i etc. Die 
29 iu l i i , 1553. 
2 6 7 D o m i n i c u s Georg i i (Đurđević ) : S. Cerva , Iconotheca, s tr . 202—208; M . V a n i n o , Isusovci 
i hrvatski narod, I. Zag reb '1966, str. i l . 
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1554 
1554. F r a t r i Paulo Jadrensi conceditur posse af f i l iar i in conventu Jad-
rensi, cum consensu i n forma etc. Die 10 ianuar i i . 
1555. Soror i Vincentie Thomasich, tert i i habitus et ordinis de penitentia, 
concessum fuit posse confiteri sua pecata cuicumque sacerdoti exposito etc., 
et hoc attenta sua gravi etate et bona relatione etc. Die 25 (ianuarii). 
1556. Frater Petrus Vetrur inus Jadrensis dispensatus fuit super defectu 
nata l ium et habil i tatus ad omnia off icia et dignitates ordinis usque ad dif-
f in i tor iatum capitul i generalis inclusive etc. Die qua supra. 
1557. Reverendus frater Sixtus de Jadra institutus fuit predicator gene-
ral is provincie Dalmatie cum gratiis etc. et precepto formal i , ut acceptetur 
et admittatur ad omnia , que huiusmodi predicatores generales admit t i i n 
provinci is ordinis soient. Non obstantibus etc. 
1558. Fratr ibus conventus Jadrensis concessum fuit posse commutare 
quedam petia terrae inut i l ia i n al ia bona immob i l i a in evidentem ut i l i ta tem 
conventus, de consensu tamen provincial is et duarum tert iarum par t ium ca-
p i tu l i etc. 14 februaru. 
1559. Supradict is fratr ibus conceditur, si non possint aliunde reparat ioni 
fabrice conventus providere et ali is f ra t rum necessitatibus, presert im lec-
tisterniis etc., possint a l iqua legata eis re l icta pro huiusmodi exponere se-
cundum quod pr io r i et sindico conventus ac reverendo f ratr i Sixto de Jadra 
et magnifico domino Johanni Rossa, eiusdem conventus procurator i , vide-
b i tur expedire etc., dato etiam quod tal ia legata pro al i is causis rel icta et 
applicata fuissent, dummodo non sint tal ia pro quibus merito Sedes Apo-
stolica esset consulenda. Die qua supra. 
1560. Frater Vincentius de Tragurio assignatus fuit i n conventu Jadrensi 
ad legendum Sententias pro fo rma et gradu magisteri i per quadriennium, 
postquam il le, qui per capi tu lum generale fuit suum of f ic ium et tempus 
compleverit. Inter im autem commit t i tur provincia l i , ut ei al iquem locum 
deputet, i n quo possit se i n officio lectoratus exercere, dispensaturque secus 
a lectura octo annorum ante baccalaureatum iuxta ordinem capitul i gene-
ral is . L icent ia et litere habite fuerunt expedite et erronee hic transposite. 
Neapol i , die 18 mensis octobris anni 1553. [f. 131v] 
1561. Conf i rmata fuit l icentia alias data f ra t r i Vincent io de Corzula ma-
nendi extra ord inem per t r iennium pro subventione quarundam suarum 
nept ium indigent ium etc. In forma. Die 28 apr i l is . 
1562. Conventui Du lc in i i restitutus est t itulus prioratus et datus est I l l i 
i n pr iorem frater Marc ia l i s de Catharo c u m solita authoritate et quod per-
severet i n officio secundum morem provincie et, eo tempore expleto, s i 
reverendus provincial is non prov ident de pr iore et i b i fuerint ad minus 
duo fratres, p r i o r Catharensis mittat v iear ium. S i autem non fuerit n i s i 
unus frater, mittat v i car ium c u m uno aut duobus fratr ibus de dicto con-
ventu, qui pr iorem eligant, conf i rmandum a reverendo provincia l i , s i ei pla-
cuerit. In electione autem socii ad capi tu lum provinciale serventur acta 
capitul i generalis etc. U l t ima apri l is . 
1563. Frater Augustinus de Lesina obt inuit facultatem testandi. In forma. 
Die 11 iun i i , Faventie. 
1564. Frater Raphael de Ragusio assignatus fuit Bononiae i n studentem 
formalem pro rata provinciae huius. In forma. Die 13 septembris, Bononiae. 
1565. Frater Paulus Spallatensis potest morar i extra ordinem pro sub-
ventione suae matr is constitute in necessitate fere extrema; et hoc usquequo 
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possit s ib i aliunde prov ider i etc.; i tem quod possit audire confessiones in 
ecclesia Sanctorum Johannis et Pau l i tempore Quadragesime. N o n obstan-
tibus etc. Paduae, die 5 novembris 1554. 
1555 
1566. Frater Augustinus de Sibinico, qu i ad hab i tum receptus fuerat no-
mine provinciae et non alicuius conventus part icular is , potest af f i l iar i in 
al iquo conventu provinciae Dalmatiae et i n specie conventui Sibinicensi , 
c u m consensu tamen provincial is et maior is partis f i l i o rum conventus, cui 
af f i l iar i elegerit. Die 18 septembris. 
1567. Concessum fuit f ratr i Johanni Petro de A lm is i a posse mutare affi-
l iat ionem suam a suo or ig inal i conventu i n conventum Sibinicensem, cum 
consensu i n forma iuxta acta capi tu l i generalis. 12 novembris. 
[1556] 
1568. Frater Vincentius de Tragurio potest manere i n domo et societate 
reverendissimi domin i episcopi Sarnensis, si ab eo quesitus fuerit pro re 
légitima et causa eidem disserendi sacras literas, salva assignatione i n sua 
prov inc ia et salvis et iam privi legi is ordinis etc. Die 21 februaru. 
1569. Preceptum sub formal i precepto fuit sororibus monasteri i Sanct i 
Demetr i i de Jadra et i n specie priorisse, ne admittant sacerdotem vel sa-
cerdotes aliquos alterius ordinis sub quovis pretextu ad celebrandas missas 
i n sua ecclesia predicta Sancti Demetr i i , n i s i de l icent ia venerabilis pr ior is 
pro tempore conventus Sanct i Domin ic i de Jadra. N o n obstante etc. Die 16 
ianuar i i . 
1570. Commissum et sub formal i precepto mandatum fuit venerabil i 
f ra t r i Aurel io de Chio, predicator i Ragusino, ut i n conventu Sibinicensi , s i 
f ier i commode potest, si minus in aliquo alio se conferat et visis prius 
ratiocini is conventus Sibinicensis, audiat reverendum provincialem Dalma-
tiae et f ratrem Lucam de Sibinico obiectaque erga et contra a l terutrum 
recipiat et pro iust i t ia determinet, absolvendo ve l condemnando d ic tum 
fratrem Lucam per di f f in i t ivam sententiam secundum sua mérita vel deme-
r i ta , super qua causa data fuit s ib i authoritas in ampla forma c i tandi , exa-
minandi per censuras et precepta et al ia faciendi usque ad sententiam diffi-
n i t ivam, que reverendissimus (magister generalis) posset facere, s i esset 
presens, non obstante etc., inhibendo expresse omnibus inferioribus sub 
formal i precepto, ne inter ea, antequam iud ic ium pred ic tum sit completum, 
fratrem Lucam pred ic tum quoquo modo molestent, sed per prov inc iam l i -
berum ire permittant et bona ab eo ablata, que s ib i pro suo usu erant 
concessa et iudic ia i i ter ab eo sublata non fuerunt, eidem statim restituant, 
non obstante etc. Romae, 2 mar t i i 1556. [ff. 131v—132r] 
1571. Dispensatum fuit vigore brevis felicis recordationis S ix t i IV cum 
fratre Joanne Spalatensi super deffectu nata l ium et habil itatus fuit ad om-
nia off icia et dignitates ordinis usque ad prov inc ia latum exclusive. Die 15 
mart i i . 
1572. Frater Mar inus de Brach ia , i am per fratres conventus Sanct i Do-
min i c i de Tragurio i n f i l ium acceptatus, ib idem conf irmatur translatusque 
fuit a conventu Sancte Mar ie de Bolo ad d ic tum conventum Traguriensem 
cum gratiis etc. Die 26 mai i . 
1573. Frater Antoninus de Les ina (habet l icentiam) mutare aff i l iationem 
cum consensu provincial is et maior is partis f i l i o rum alicuius conventus 
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provinciae Dalmatiae. In forma. Die, qua supra. Nu l l a facta mentione de 
consensu f i l i o rum originalis conventus etc. 
1574. Frater Buld imer ius de Poglit io da tus fuit i n pr iorem conventus 
Du lch in i i cum authoritate etc. et precepto, ut acceptet in t ra horam, et fra-
tr ibus, ut ei obediant. Provisio en im pr ior is huius conventus propter electio-
nem u l t ra mensem di latam ad reverendissimum (magistrum generalem) 
vel ad provincialem huius provinciae erat devoluta et ad requisit ionem re-
verendi provincial is predict i reverendissimus providi t de persona predicta 
etc. Die 26 mai i . 
1575. Imposi tum fuit reverendo prov inc ia l i Dalmatiae ne de cetero mo-
lestet fratrem Eustach ium de Lésina occasione depositionis seu test imoni i 
f ratr is Gregori i Castr in ich contra ipsum, attento quod idem frater Gregorius 
d i c tum suum revocaverit et asservent ipsum provincia lem v i et minis eum 
ad tal ia deponendum contra d i c tum fratrem Eustach ium coegisse, i r r i t u m 
etc. De revocatione vero fratr is Gregori i , quod provincial is ad hoc eum 
indux i t et quod frater Eustachius nunquam de actu al iquo malo eum quesi-
erit constitit ex l i teris subscriptis eiusdem fratr is Gregor i i et ideo iud i c ium 
huius causae totum sibi reverendissimus reservavit. Insuper, qu ia idem fra-
ter Eustachius exposuit reverendum provincialem minatum fuisse velle eum 
ad penas gravioris culpae damnare ob hane causam tantum, quod quedam 
mul iere (ut asserit) non bonae famae in ecclesia publice allocutus fuerit, 
c u m qua nec ante, nec post fami l iar i tatem al iquam habuit. S i i ta est, eidem 
prov inc ia l i expresse inhibetur, ne ob causam predictam, que sufficiens ad 
hoc non est, eum ad huiusmodi penas damnet; et si propter huiusmodi cau-
sam eum damnasset, i n tal i casu absolvitur et absolutus declaratur ab omn i 
pena huiusmodi et rest i tuitur ad omnes gratias ordinis, non obstantibus etc. 
Die 14 novembris. 
1576. Concessum fuit f ra t r i Thome de Lesina, ut possit, requisitus a ma-
tre sua, que prêter eum neminem habet, qu i ei possit i n suis necessitatibus 
occurere pro eius v ic tu necessaria emere nec super hoc possit ab aliquo 
imped i r i , dummodo hoc sine fraude fiat etc. Insuper absolutus fuit ab omn i 
pena gravioris culpae, quam incurrisset ob id , quod visus fuerit discurere 
per provinciam, dato etiam quod declaratio supervenerit cum non animo 
vagandi per prov inciam, sed querendi reverendum provincialem seu procu-
rand i deficientiam suarum vest ium processerit; et imponi tur omnibus infe-
r ior ibus, ne super hoc amplius molestent i r r i t u m etc. Die, qua supra. 
1577. Quia i n dub ium vert i tur an eo tempore, quo frater Bundimer ius 
inst i tutus fuit p r i o r Dulc in i i , authoritas providendi de priore eidem con-
ventui ad reverendum provincialem vel reverendissimum (magistrum gene-
ralem) fuisset devoluta, sicut idem provincial is tunc per suas literas expo-
suerat; ad tol lendum omnem scrupulum et ut serenitati conscientiarum sa-
tisfaciat, commissum et sub formal i precepto impos i tum fuit venerabil i 
f ra t r i Marc ia l i de Catharo ut, audiatis et débite consideratis rat ionibus 
reverendi provincial is et omnium f ra t rum eiusdem conventus Dulc in i i , iudi-
care et declarare debeat an authoritas providendi, ut supra, fuisset devoluta, 
ut supra, secundum seriem nostrarum const i tut ionum eo quod post not i t iam 
cassationis u l t im i scrut in i i seu pr ior is confirmât! fratribus eiusdem conven-
tus legittime facte per mensem distulissent facere electionem; et s i i ta esse 
invenerit, eundem fratrem Bund imer ium in pacif ica possessione prioratus 
d imit tat ; si autem oppositum cognoverit, declaret ipsum pr iorem non esse 
nec fuisse et fratr ibus eiusdem conventus s igni f ied , ut ad electionem pro-
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cédant, quam et iam conf irmandi habeat facultatem, si i d provincial is facere 
vel recusaverit, vel distulerit, ac et iam cogendi conf i rmatum ad of f ic ium 
acceptandum; c u m precepto f o rma l i fratribus Du lc in i i , ut c i r ca premissa ei 
obediant etc. Die 14 novembris. [f. 132v] 
1557 
1578. Venerabi l is frater Antonius de For l i v io institutus fuit v is i tator et 
commissarius super provincia Dalmatiae et omnibus conventibus cum omn i 
auctoritate et iam i n his, que speciale et specialissime exigèrent mandatum, 
reservata tantum auctoritate cassandi et suspendendi prov inc ia lem et novam 
electionem conf irmandi . In specie autem sib i imponi tur , ut tempore electio-
nis futur i provincial is interesse debeat et operam dare, ne cu ipp iam vio-
lentia inferratur, sed omnia iuxta leges nostras pro uti l i tate provinciae di-
sponantur etc., cum precepto f ratr ibus cuiuscumque gradus existant, ut sine 
contradictione s ib i i n omnibus obediant. N o n obstantibus etc. Die 5 februa-
r u , 1557. 
Congregatio Ragusina 
1553 
1579. Fratr ibus Benedicto et Joanni Mar iae de Ragusio data et missa 
fuit l icentia veniendi ad prov inc iam Utr iusque Lombardiae. Die 28 mai i , 
Romae. [f - 214r] 
1580. Venerabi l is frater Antoninus de Ragusio, i l legitime natus, dispen-
satus fuit super deffectu nata l ium et habil i tatus ad omnes gratias et of f ic ia 
ac dignitates ordinis et prelaturas usque ad v icar ia tum congregationis exclu-
sive. Die 29 ma i i . 
1581. Frater Archangelus de Ragusio, 2 6 8 iuvenis, habuit l icent iam veniendi 
i n prov inc iam Lombardiae desiderio studii. Die 29 mai i . 
1582. Frater Dionisius de Ragusio habet l icent iam eundi et manendi in 
natione Terrae Peregrinantium, 2 6 9 habito tamen prius consensu reverendi vi-
car i i congregationis Ragusinae. Romae, 2 iun i i . 
[1554] 
1583. Preceptum fuit sub fo rma l i precepto ac poena absolutionis ab offi-
cio priorisse pro tempore monaster i i Sancti Michael is , ne de cetero recipiat 
neque admittat puellas seculares ingredi monaster ium ad ib idem manendum 
et secum convivendum sub quovis t itulo et pretextu sine special i et i n scriptis 
l icent ia reverendissimi generalis et consensu duarum ter t iarum par t ium 
vocal ium sui capi tu l i totiens quotiens etc. Ancone, die 26 ma i i , 1554. 
1584. Confirmate fuerunt omnes gratie et privilégia concessa congrega-
t ioni Ragusinae a reverendissimis generalibus predecessoribus et a bone 
memorie (Francisco Romaeo) de Casti l l ione approbata et conf irmata, prê-
ter earn partem, i n qua continetur quod diff initores in dicte congregationis 
capitulo possint absolvere reverendum v iear ium a suo officio non completo 
biennio, si per voces electorum fuerit absolutus, quam sic modérantes de-
claratur, videlicet quod, s i v icar ius predicte congregationis fuerit per voces 
electorum absolutus, debeant reverendi di f f initores hoc reverendissimo ge-
neral i int imare vel eius v icar io et causam quare absolverint et eius deter-
minat ioni stare per omnia. N o n fuit etiam conf i rmata i l l a par t icu la i n qua 
268 Archange lus Gozzeus (Gozze, Gozzi ) de Ragusio : S. Ce rva , Iconotheca, str . 219—224. 
2 6 9 T e r r a Pe reg r inant ium su svi m i s i j s k i krajevi u A z i j i (Usp. R . Loener tz , La Société des 
Frères Péregrinants. Étude sur l 'O r i en t d o m i n i c a i n , I. I n s t i t u t u m h i s t o r i c u m F F . P r aed i ca to rum, 
Dissertationen histor icae , fasc. V I I . R o m a e , A d S. Sab inae , 1937). 
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habetur, quod fratres fugit ivi dicte congregationis non recipiantur i n con-
ventibus congregationis, que sic moderatur: quod fratres i l l i , qui ob a l iquam 
causam vadunt recto itinere ad reverendissimum generalem vel eius viea-
r i u m , petita l icent ia etsi non obtenta, non pro fugitivis habeantur, sed i n 
omnibus et per omnia stent et contenti sint predicte congregationis patres 
i n eo, quod esse tales statutum et determinatum fuerit per reverendissimum 
generalem vel eius v iear ium etc. Die, qua supra. 
1585. Preceptum et impos i tum fuit di f f initoribus capitul i Ragusini pro-
x ime preterit i , ut in f ra terminum duorum mens ium debeant reddidisse ca-
usam et rationes reverendissimo generali, quare i n dicto capitulo absol-
verint fratrem B l a s ium de Ragusio a pr iora tu Ragusino; quod si in fra 
eumdem terminum non fecerint, i n poena nul lus eorum possit in fra qua-
dr iennium esse pr ior Ragusinus neque dif f initor sui capitul i etc. Die, qua 
supra. 
1586. Frater Andreas de Ragusio dispensâtes fuit super deffectu nata-
l i u m et habil itatus ad omnia off icia usque ad di f f init ionem capitul i genera-
l is vel provincial is etc. Die, qua supra. 
[1556] 
1587. Frater Joannes de Spalatro habil itatus fuit ad omnia officia, gra-
dus et dignitates ordinis usque ad gradu provincialatus exclusive et dispen-
sâtes fuit secus super deffectu nata l ium vigore brevis felicis recordat ions 
S i x t i IV, non obstantibus etc. Die 15 mart i i . [f. 214v] 
1588. Precipi tur sub formal i precepto omnibus fratr ibus congregationis 
Ragusine cuiuscumque gradus et condicionis sint, exceptis prelatis ordina-
r i i s monaster iorum et confessoribus eorum ac et iam sub paena gravioris 
culpe, ne monasteria quarumeumque monia l ium aut sororum audeant nec 
moniales al loquantur, reeipiant vel mittant literas vel munera aut nuntios, 
sine l icentia reverendi v icar i i congregationis toties quoties etc., et in eius 
absentia venerabilis pr ior is pro tempore Sanct i Domin i c i de Ragusia, non 
obstantibus quibuscumque cuicumque concessis, que omnes revocantur et 
revocate declarantur. Die 16 mar t i i . 
1589. Frater Antonius de Ragusio assignatus fuit i n conventu Sancte 
Cruc is de Gravosio et imponi tur venerabil i p r i o r i seu presidenti conventus, 
ut eum recipiat et tanquam assignatum habeat et retineat et cum eo i n 
laboribus comunibus chor i et refectorii sequella dispenset iuxta exigentiam 
sue valetudinis, prout secundum Deum, provident iam et d is tr ibut ivam iust i-
t i am iudieaverit expedire. Die 16 mar t i i . 
1590. Frater Gabr ie l de Ragusio gratia studi i potest venire i n provin-
c iam Lombardie, Die, qua supra. 
1591. Monia l ibus monasteri i Sancte Marie Angelorum de Ragusio confir-
mate fuere gratie i n l iteris bone memorie Gaetani 2 7 0 sub datis 11 mar t i i 1511 
et additum, quod pecunias a suis propinquis in tu i tu persone datas reeipere 
et i n comuni deposito retinere possint et de l icent ia priorisse totiens quo ti-
ens in vestibus expendere; et quod aliquas possint admittere valde coniunc-
tas propinquas i n monasterio i n suis inf irmitat ibus iuxta consuetam conces-
sionem vicar i i , dummodo non pernoctent etc. Die 26 iun i i . 
1592. Fratres Paulus et Bartholomeus de Ragusio ex eo quod per proba-
tes processus et testes constitit ipsos inquietudinis, seditionis etc. nuper 
î 7 a Thomas de V i o Ca ietanus (Kajetan): A . Coss io , II cardinale Gaetano e la Riforma, C i v i -
dale, 1902; C . G i acon , La seconda scolastica. I grandi commentatori di s. Tommaso, M i l a n o 1943. 
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i n congregatione exortis authores vel fautores fuerunt, priventur omn i voce 
activa et passiva et omnibus gradibus et of f ic i is dignitatem importantibus 
in ipsa congregatione ad beneplacitum reverendissimi (magistri generalis). 
Die penult ima octobris, 1556. 
Provincia Utriusque Lombardiae 
1593. Frater Hieronimus de Jadra pr ivatur affil iatione conventus Inco-
ronate de Ancona et remit t i tur ad suum conventum originalem cum pre-
cepto formal i et sub paena privat ionis habitus, ne ad d ic tum conventum 
Incoronate accedat mansurus u l t r a diem, inhibendo et iam omnibus prelatis 
inferioribus, ne eum i n dicto conventu deputent vel assignant sine expressa 
et in scriptis l icent ia reverendissimi generalis etc. P r ima iun i i , 1554. [f. 39r] 
Congregatio Marchiae 
1594. Frater Vincentius de Les ina potest a f f i l iar i i n conventu Sanct i Do-
min ic i de Ancona, non requisite consensu su i original is conventus, sed de 
consensu tantum reverendi v i car i i Marchie et maior is partis f ra t rum voca-
l i u m predict i conventus Anconitani . Die 15 iun i i , 1555. [f. 221r] 
Vicariatus Sancti Dominici Venetiarum 
1595. Frater Paulus Sibinicensis, octogenarius (dispensatur) a sequella et 
comuni vita refectori i et quod extra refectorium commedere valeat. Die 17 
iun i i , (1556). [f. 227r] 
Generalis 
1596. Reverendus frater Sixtus de Jadra inst i tutus fuit commissarius et 
visitator super omnes et singulos fratres congregationis Segniae cum omni 
authoritate, reservata sibi tantum authoritate absolvendi v iear ium generalem 
dictae congregationis; cum precepto formal i , u t eum acceptet etc. Die 16 
februaru, 1554. [f. 248r] 
1597. Frater Franciscus Bivulghich, i am electus vicarius congregationis 
Crohatie, conf irmatus est cum sol i ta authoritate. Simulque confirmate sunt 
litere reverendissimi patris f ratr is Francisei Ferrariensis date sub 19 iun i i 
1525 cum moderatione huius particule, videlicet quod post quemlibet octa-
vum annum aut decimum, si propter l eg i t imum impedimentum a Turchis 
superveniens non possint absque magno per iculo mittere fratres, saltern 
litteras mittant pro recognitione subiectionis et confirmatione v icar i i a reve-
rendissimo generali impetrandum. Die 20 apr i l i s , (1554). [f. 248r-v] 
1598. Frater Vincentius de Les ina potest a f f i l iar i i n conventu Sanct i Do-
min i c i de Ancona. Vide supra i n congregatione Marchie . (Die 28 mai i , 1555). 
[f. 249r] 
Vincentius Just iniani (1558-1560) 
Provincia Dalmatiae 
[1560] 
1599. Reverendissimus frater Albertus de Catharo, episcopus Veglensis, 
habuit l icent iam testandi i n fo rma de bonis s ib i hereditario iure spectanti-
bus, de quibus conventus suus originalis effectualem non habet possessionem 
et eamet bona vendendi et al ienandi, ut s ib i v idebitur expedire, i ta tamen 
ut in distributione d ictorum bonorum a l iquam honestam port ionem faciat 
predicto suo conventui or ig inal i . Die 2 iu l i i , 1560. [32, f. 117r] 
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1600. Frater Lucas de Jadra, ad petit ionem provincial is huius provinciae 
et patrum conventus Jadrensis ac suam, translatas fuit a prov inc ia Lom-
bardie et ab affiliatione conventus Sanctae Catharinae de Neapol i ad ipsum 
conventum Jadrensem s ib i originalem et ad provinciam Dalmatiae cum gra-
tiis et perinde ac si nullatenus f i l iat ionem dict i conventus Jadrensis dimi-
sisset. Die 3 septembris 1560. 
1601. Conventus Sanct i M a r c i de Pharo ad sui petit ionem impetravit fa-
cultatem vendendi quedam predia inut i l ia , dummodo non excédant summam 
ducatorum aur i decern census annui i n omni eorum precio et fiat ista 
alienatio in fra octo menses a die dicta, videlicet a 18 i u n i i , et fiat de con-
sensu duarum tert iarum par t ium vocal ium dict i conventus collegiato con-
gregatorum; et hoc pro reparatione dormi tor i i et ecclesiae, que ru inam 
inveniantur, ut exposuerunt. 18 iuni i , 1560. 
1602. Eodem die concessum fuit, instante reverendo prov incia l i , ut idem 
provincial is indicere possit capi tulum provinciale anni 1561 celebrandum 
pro electione futuri provincial is pro 3. aut 4. sabbato post Pascha, in quo 
die intel l igatur provincial is absolutus, non obstante quod non compleat 
suum quadriennium, die 20 augusti d ict i anni 1561, eo petente sic pro quiete 
et commodo provinciae. Romae, 18 iun i i 1560. 
1603. Conventus Jadrensis vendidit necessitate compulsus quedam bona 
immob i l i a cum pacto retrovendendi, ne conventus damnum incureret nota-
bile, cum consensu reverendi provincial is et maioris part is et servato quod 
inquiretur et obtinetur consensus reverendissimi patris nostr i , quem et pro-
bavit in forma. 18 novembris, 1560. 
Congregatio Ragusina 
[1558] 
1604. Frater Basi l ius Begna de Jadra translatas fuit a provincia et con-
ventu suo or ig inal i ad pet i t ionem pat rum di f f in i torum capi tu l i huius con-
gregationis ad ipsam congregationem et affiliatus conventui Sanct i Domi-
n i c i de Ragusio. Die 17 septembris. [f. 209r] 
1605. Frater Angelus de Ragusio fuit assignatus in studentem formalem 
i n conventu Sanct i Paul i de H ispa l i pro rata huius congregationis cum gra-
ti is etc. Neapol i , die 18 octobris. 
[1560] 
1606. Pro quiete et iust i t ia sic exigente ordinatum est in is ta congre-
gatione, quod, completo vicariatus biennio patris fratris H i e ron im i Georgii , 
nul lo modo procedatur ad electionem nov i v icar i i , sed, u l t imo die d ic t i vica-
r iatus bienni i completo, nunc pro tunc et aeque cassatus fuit quicumque 
al ius vicarius dictae congregationis et institutus est ex nunc pro tunc i n 
v iear ium reverendus pater frater Dominicus de Getaldis 2 7 1 dictae congrega-
tionis pro anno uno immediate sequenti, completum b iennium vicariatus 
d ic t i reverendi fratris H i e ron im i cum auctoritate solita et secundum morem 
congregationis i n forma, cum precepto tam sibi , ut dicto tempore suscipiat 
hoc of f ic ium, quoque fratr ibus omnibus dictae congregationis, ut i l i u m 
recipiant, obediant, honorant et venerant. Romae, 19 iun i i . 
1607. Eodem die pro tranquil i tate dictae congregationis ord inatum est et 
preceptum sub formal i precepto reverendo patr i f ratr i H ie ron imo Georgico, 
v icar io moderno dictae congregationis, ne deinceps faciat assignationes al i-
2 7 1 O n j e m u v. S. Ce rva , Iconotheca, str. 190—191. 
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quas de conventu i n conventum vel remotionem, confirmationes vel cassatio-
nes p r i o rum, condemnationes f ra t rum, preterquam ad penas gravis et levis 
poene; institutiones of f ic ia l ium quomodolibet nec subpr iorum aut vicario-
rum, n is i de consensu et beneplacito reverendi patris fratris Domin i c i de 
Getaldis, moderni pr ior is Sanctae Crucis de Gravosio, qu i eidem et iam vica-
rio datus fuit in collegam in regimine congregationis et deputatus, maxime 
etiam i n visitatione conventuum; declaratum quod est to tum i r r i t u m et 
inane qu icqu id sine ipsius participatione fac tum fuerit et tam dicto reve-
rendo v icar io quam dicto p r i o r i , suo collegae, directae stmt litterae patentes 
eedem i n sententia et tenore. 
Eustachius Locatel l i , proc. gen. et v ic. gen. (1561-1566) 
Provincia Dalmatiae 
[1561] 
1608. Frater Placidus de Jadra obt inuit facultatem disponendi bonis pa-
ierais vel materais iure hereditario obvenientibus i n favorem suum propin-
quorum p ia causa testamenti seu donationis inter vivos; cetera i n forma. 
Die quarta februaru, 1561. [33, f. 73r] 
1609. Die 30 mai i conf irmatus fuit in prov incia lem huius provinciae fra-
ter Lucas de Brach ia ; i n forma. 
1610. Die 9 augusti concessum fuit f ratr i Paulo de Jadra, ut possit trans-
ferendi suam affi l iationem iuxta acta cap i tu l i generalis. 
Congregatio Ragusina 
1611. Die 16 ma i i 1566 confirmatus fuit vicarius congregationis reveren-
dus frater Augustinus El iae de Ragusio. [f. 130r] 
Vincentius Just in iani {1561-1564) 
Provincia Dalmatiae 
[1561] 
1612. Frater Johannes de Les ina obt inuit l icentiam de bonis paternis et 
materais condendi testamentum; in forma. Die 16 octobris, 1561. [34, f. 178r] 
[1562] 
1613. A d instant iam reverendi provincial is et patrum conventus Jadren-
sis concessum fuit dicto conventui, ut vendere possint tres i l las domos, de 
quibus alias tradita fuerat hu iusmodi facultas, ut patet i n registro pr imo 
folio 117 i n forma, quoad assensum et ecclesie evidentem ut i l i ta tem et pe-
cun ia ram in ali is bonis immobi l ibus aplicatione. Tridenti , 4 mar t i i 1562. 
1614. Frater Gabr ie l de Sebinico, assignatus pro prov inc ia i n formalem 
studentem Neapol i , habuit declaratorias patentes, quod immediate debeat 
s ib i locus i n dicto studio post completum ib idem Studium venerabil is fra-
tris Stephani de Jadra, qui i a m i b i suum absolvit Studium, c u m precepto 
formal i , ut litterae executioni mandentur. Tr ident i , 23 mar t i i 1562. 
1615. Conventui Sanct i Domin i c i de Sebenico, i ta petenti, concessum fuit, 
ut possit pro contractant componere cum Pet ra et Stephano de Pastrovici-
bus super l i ve l lum quoddam, super quod i ps i erexerunt domum propr io 
ipsorum iure; de consensu i n f o rma et de uti l i tate i n forma. Tr ident i , 28 
augusti 1562. 
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1616. Frater Paulus Jadrensis, lector, obtinuit l icent iam transferendi fi-
l iat ionem suam a conventu or ig inal i i n conventum Jadrensem; i n forma 
gratiosa. Tr ident i , 28 augusti 1562. [f. 178v] 
[1563] 
1617. Frater Bartholomeus de Jadra, expleto suo de more studio Nea-
pol i , inst i tu i tur lector et subinde assignatur i n lectorem i n conventu Ja-
drensi pro predicto loco i b i immediate vacante, de consensu tamen sui pro-
vincial is quoad assignationem tantum. In forma. Tr ident i , 20 octobris 1563. 
1618. Frater Vincentius Palletinus de Corzula obt inuit facultatem, ut 
possit suscipere magister ium in sacra theologia ad hune dumtaxat effectum, 
ut possit eff ici paenitentiarius Sanct i Petr i de Urbe; et non aliter. In forma. 
Tr ident i , 6 iu l i i 1563. 
1619. Venerabi l i f ratr i H ieronymo de Lésina concessum fuit, ut de légi-
t ima sua portione paternae hereditatis testamentum condere possit in sub-
s id ium suae genitricis; i n forma. Veronae, 19 decembris 1563. 
[1564] 
1620. Venerabi l i f ratr i Paulo Glavat i de Catharo, baccalaureo, concessum 
fuit, ut recipere possit ex dote suae matris aureos sexaginta pro expensis 
factis et faciendis pro gradus consecutionis, cu i ob paupertatem n im iam 
conventus suus non potest dare opem atque et iam ut possit rel iquis iur ibus 
suis i n materna dote renunciare i n beneficium suorum avunculorum, c u m 
consensu conventus et ordinäre ut débita a parentibus re l icta persolvantur. 
Bononiae, 2 i un i i 1564. [f. 179r] 
Congregatio Ragusina 
[1562] 
1621. Manda tum fuit sub formal i precepto et pena excomunicationis 
latae sententiae i n forma omnibus ad hanc congregationem quomodolibet 
spectanti'bus, tam prelatis quam subditis, ne quovis modo vendere audeant 
v inum sine l icent ia reverendi v i car i i pro tempore, cui concessum fuit, ne 
concedat, sub formal i precepto, si sit contra statuta i l lus t r i ss imorum domi-
no rum Venetorum. Tr ident i , 19 februaru 1562. [f. 210r] 
1622. Frater Archangelus de Ragusio assignatus fuit i n Sancto Eustorgio 
de Mediolano p ro rata provinciae Dalmatiae i n studente formal i . In forma. 
Tr ident i , 9 ma i i 1562. 
1623. Reverendus pater frater Blas ius de Ragusio, 18 apri l is canonice 
electus in v i ear ium generalem huius congregationis, confirmatus fuit. Tr i -
denti, 14 iun i i 1562. 
1624. Frater Dominicus de Ragusio pro rata huius congregationis assig-
natur Medio lan i i n Sancto Eustorgio i n studentem formalem. In forma. 
Tr ident i , 24 septembris 1562. 
1625. F r a t r i Gregorio de Ragusio concessum fuit, ut transferre possit 
suam f i l iat ionem i n prov inc ia Utr iusque Lombardiae. I n forma gratiosa. 
Tr ident i , 26 octobris 1562. 
[1564] 
1626. Conf irmatus fuit i n v iear ium huius congregationis pater frater Va-
lentinus de Ragusio, canonice electus. In forma. Bononiae, 24 m a i i 1564. 
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Provincia Sancti Johannis Baptistae de Peru 
1627. Frater Angelus de Ragusio, nuncius ad cap i tu lum generale Bono-
niae celebratum pro hac provincia, ad eandem remi t t i tur pro habenda et 
declaranda informatione; et prec ip i tur omnibus magistro ordinis infer ior i -
bus, ne i l l um impediant, sub formal i precepto. Bononiae, 13 iun i i 1562. 
[f. 186r] 
1628. E idem f ra t r i Angelo concessum fuit, ut, existens i n hac provincia, 
completo quadriennio lecturae a r t ium, possit promover i ad gradum bacca-
laureates i n prov inc ia hac et ipsius provinciae nomine pr imisso i n examine 
per examinatores a prov inc ia l i deputates. Bononiae, 13 iu l i i 1564. 
Provincia Sancti Dominici Venetiarum 
1629. Frater Dyionis ius de Jadra assignatur U t i n i c u m precepto fo rmal i 
et sub penis gravioris culpae, ut in f ra cer tum spat ium temporis recédât a 
conventu Sanctorum Johannis et Pau l i de Veneti is nec i l luc revertatur sine 
magistr i ordinis l icent ia in scriptis. Genuae, 11 m a r t i i 1561. [f. 243r] 
Vincentius Just in iani (1565-1567) 
Provincia Dalmatiae 
[1565] 
1630. Frater Nico laus de Jadra assignatus fuit pro rata provinciae Sta-
dens formal is Bononiae post recessum fratris Is idor is de Ragusio. In forma. 
11 novembris 1565, Genuae. [35, f. 108r] 
1631. Frater Lucas de Tragurio assignatur Paduae studens. In forma. 
10 octobris 1565, Neapol i . 
[1567] 
1632. F ra t r i H ieronymo de Les ina alias exposito ad audiendum confes-
s ionum (!) fuit i n commodum suorum çonterraneorum, qu i d i verso ab al i is 
idiomate utuntur, ut quantum est ex pâtre nos tro reverendissimo et ab eo 
pendet, possit eorum Connationalium, s i qu i s ib i ocurrer int et in navibus 
extiterint, audire confessiones de more catholicae ecclesiae. Mat r i t i , 16 mar-
t i i 1567. 
1633. Frater Is idoras de Ragusio, attenta relatione of f ic ia l ium studi i 
Bononiensis, institutus fuit lector i n prov inc ia et preceptum reverendo pro-
v inc ia l i , ut s ib i de lectione provideat. Bononiae, p r i m a octobris 1567. 
1634. E idem fuit concessum, ut suam possit f i l iat ionem suam (sic!) po-
nere i n conventu Jadrensi . I n f o rma gratiosa. Dispensates fuit cum fratre 
Jacobo de Jadra, quod exercere possit munus subdiaconatus, cum esset 
suspensus eo quod absque l icent ia promotes fuisset ad ipsum sacrum ordi-
nem et restitutes fuit ad vocem qua privates erat ea de causa, cum humi-
l i ter sese per quinquennium i n penitentia habuerit et ad instantiam pr ior is 
sui et test imonium restitutes fuit. Bononiae, 1 octobris 1567. [f. 108r-v] 
1635. F ra t r i Petra de Spalatro fuit concessum, ut suam possit (filiatio-
nem) i n prov inc iam Utriusque Lombardiae transferre. In forma gratiosa. 
Bononiae, 9 octobris 1567. 
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Seraphinus Caval l i , proc. gen. et v ic. gen. (1569-1570) 
Provincia Dalmatiae 
1569 
1636. Reverendus pater frater S imon Rosa, magister, fuit confirmatus 
i n provincia lem Dalmatie, electus i n capitulo Traguriensi , habuit vota 18 
ex viginti , cum auctoritate consueta. Die 6 novembris. [37, f. 35r] 
1637. Eodem die venerabil is pater frater Paulus de Jadra fuit inst itutus 
baccalaureus pro conventu Jadrensi , ub i secundum decreta capi tul i gene-
ral is Rome celebrati Studium erigendum erat. 
1570 
1638. Die 15 ianuar i i . Translata fuit aff i l iatio venerabilis patris fratr is 
Angeli Carnarut i a conventu suo or ig inal i Jadrensi ad conventum div i Joan-
nis Baptiste de Nona, consensu tamen habito reverendi provincial is sui , 
quod factum fuit tum loc i indigentia, tum et iam comitis i l l ius communitat is 
precibus. 
1639. Die 10 ma i i . Concessa fuit facultas f ra t r i S imon i de Jadra, conver-
so, af f i l iandi se ad al iquem conventum vicarie Sanct i Domin ic i . I n forma. 
1640. Die 18 novembris. Concessa fuit facultas religioso iuveni f ra t r i 
Nicoiao de Sibenico af f i l iandi se ad a l iam provinciam, requisito assensu 
sui reverendi provincial is et al i is . In forma rigorosa. 
1641. Die 18 (novembris). Assignatus fuit venerabilis frater Petrus de 
Spalatro pro rata provincie sue in conventu et studio nostro Sanct i E u -
storgii de Mediolano i n studentem formalem cum solitis gratiis. 
[1571] 
1642. Die 28 iu l i i fuit facta int imat io capi tu l i generalis reverendo pat r i 
prov incia l i Dalmatie. In forma. 
Congregatio Ragusina 
1570 
1643. Iuni i , die 12. Conf irmatus fuit v icar ius generalis congregationis 
Ragusine reverendus pater frater Thomas Raguseus, c u m auctoritate sol ita. 
[f. 75r] 
1644. Die 17 (iunii). E x processu transmisso contra fratrem Johannem 
M a r i a m de Ragusio factum fuit ei preceptum formale et sub pena privatio-
nis habitus, ut deberet se carcer i presentare sub obedientia reverendi sui 
v icar i i infra spat ium vigint i quatuor horarum, sub cuius iudicio carcere in-
clusus usque ad f inem permanere; quod s i facere recusaverit extra Ragu-
s ium, in a l ium conventum per eundem v iear ium assignandum se conferat 
in fra spat ium t r ium dierum, neque i l luc redire audeat sine nostra in script is 
l icentia; deinde opportuno tempore coram iudicibus causarum i n prox ime 
futuro capitulo generali de more deputandi personaliter comparere. 
1645. Die 5 novembris. Admissus fuit Bononie venerabilis frater Ber-
nardus Raguseus 2 7 2 ad examen subeundum non adhuc sui studentatus com-
pleto triennio, ex quo si evadere in honore et approbantibus eius studi i 
moderatoribus continget i n lectorem, i n sua congregatione esse, decretum 
2 7 2 B e r n a r d u s M a r i n i Natal is de Georg io o k o j e m u v. H A D , Tes tamenta Notar iae , 17, ff. 
4tlr—42v. 
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fuit et declaratum ac subinde assignatus i n conventu Ragusino, nemini ta-
men i l lata in iur ia . 
Vincentius Just in iani (1569-1571) 
Provincia Dalmatiae 
[1570] 
1646. Frater Antonius Anastasio de Corzu la fuit assignatus in studio 
Sanct i Dominic i de Neapol i pro rata suae provinciae. Die 1 ianuar i i 1570, 
A la t r i t i i . [38, f. 61r] 
1647. Frater Petrus de Spalatro fuit assignatus i n studio Sanct i Eustorg i i 
Mediolanensis pro rata suae provinciae. Die 24 novembris 1570, Genuae. 
[1571] 
1648. Reverendus pater frater Marcus de Berdalo Pr imus de Lesina, ca-
nonice electus i n pr iorem provincialem in conventu Sanctae Crucis i n B u a 
sub die 28 apri l is 1571, confirmatus fuit c u m auctoritate dar i consueta hu-
iusmodi provincial ibus et praecepto, ut obediant. Romae, die 1 iun i i 1571. 
Congregatio Ragusina 
[1569] 
1649. F ra t r i Chrisostomo de Ragusio, iuveni, concessa fuit facultas trans-
ferendi f i l iat ionem suam a suo or ig inal i conventu et congregatione ad pro-
v inc iam Lombardiae et al iquem eius conventum. In fo rma gratiosa. Genuae, 
26 octobris 1569. [f. 122r] 
Seraphinus Cava l l i (1571-1572)2728 
Provincia Dalmatiae 
[1571] 
1650. Die I X iu l i i . Institutus fuit reverendus pater Mar inus de Bracch ia 
i n patrem a consi l i is i n prov inc ia Dalmatie i n o m n i conventu ubicumque 
eum esse assignatum contigerit. In forma. [f. 52r] 
1651. Eadem die mandatum fuit sub precepto ne aliquis accederet ad 
monaster ium. 
1652. Augusti , die X X . Concessa fuit facultas conventui Sancti N ico la i de 
Corzula vendendi quasdam vineas i n loco dicto E za ra i n Zormo; et pariter, 
ut prefatus conventus, ab impio Turcha direptus et succensus, i n alio loco 
commodior i reedif icari valeat, instituto commissar io reverendo patre magi-
stro Vincentio Palat ino eiusdem provincie, cu i data et iam fuit facultas eri-
gendi media predicatione sanct issimi Rosar i i societatem. In forma. 
[1572] 
1653. Die X X I ma i i . Concessa fuit facultas f ra t r i Angelo Jadrensi insti-
tuendi societatem sanct iss imi Rosar i i . 
Congregatio Ragusina 
1571 
1654. Die X X iun i i . Concessa fuit facultas congregationi Ragusine posse 
mittere ad quelibet generalia studia unum ex suis sacerdotibus iuvenibus 
2 7 2 8 V a t i k a n s k i a rh iv , F o n d o D o m e n i c a n i , 35, ff. 52r, 88r. 
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idoneis ad litteras capessendas. S imi l i t e r ne audeant sub pena culpe mittere 
ad sacros ordines extra congregationem et prov inciam, videlicet Lombardie 
sine expressa reverendi v icar i i pro tempore i n scriptis l icent ia; i tem quod 
nullus eligi possit in v iear ium, supperiorem, pr iorem, v iear ium generalem, 
nis i sciat legere recte et gramatical i ter saltern intelligere, secus factum totum 
sit i r r i t um et inane; ea prêter ord inatum et iam fuit, ut i n conventu saltern 
Ragusino vigeat iugis lectio maxime casuum conscientie c u m conferentia, 
ad quas teneantur omnes convenire; tandem sub precepto et sub pena 
absolutionis preceptum fuit omnibus prelatis pro tempore et subditis sub 
pena gravioris culpe, ut l ibros seu a l ia ad dictam congregationem spectantia 
extra congregationem transferre non presummant. [f. 88r] 
1655. Die X V I I I augusti. Data fuit potestas reverendo pat r i f ra t r i Timo-
theo de Ragusio inquirendi etc. et huiusmodi faciendi ad cognitionem cause 
patris fratris Archangeli de Ragusio, que erunt necessaria etc. 
[1572] 
1656. E t i terum die X I I i anuar i i M D L X X I I eidem data fuit eadem fa-
cultas et insuper commissum, ut citationes infrascriptis iudic ia l i ter coram 
testibus presentaret et c i tat i fuerint frater Franciscus et frater Dominicus 
Getaldis de Ragusio, sub precepto et pena privat ionis habitus, ut in f ra 
t r iduum e Ragusio recédant; et infra mensem ab harum receptionem coram 
reverendissimo (magistro generali) personaliter absque al iqua excusatione 
se présentent. 
1657. Iuni i , die X . Conf irmatus fuit i n v iear ium congregationis pater fra-
ter Paulus Cicer i . In forma. 
1658. M D L X X I I die X X X augusti. I terum, ut supra, tertio fratres Fran-
ciscus et Dominicus de Ragusio ad comparendum citat i fuere. 











Sanctae Crucis i n 
insula B u a 
Locus Sanctae Mar iae i n insula Torcula et monaster ium Sanct i Demetr i i 
Jadrensis. A Turc is , ob nostra peccata, anno Domin i 1571 d i ruta et incensa: 
Alchiniensis, Corzolensis, Ennonensis, i n insula Faro duo. 
Prov inc ia haec o l im i l lustr is et que multos preclaros edidit viros, modo 
fere desolata remanet et tantum alit fratres centum i n c i rca. [39, f. 93r] 
[1574] 
1660. Genuae, 1 septembris. Assignatus fuit Bononiae pro p r imo loco va-
cante prov inc ia nomine frater Marcus Angelus de Les ina et die 21 septembris 
1575 institutus fuit lector. In forma. Pro provincia sua. In civitate Bononiae. 
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[1575] 
1661. Br ix iae, 10 ianuari i 1575. Concessum fuit f ratr i V incent io de Sebe-
nico, ut a conventu Curzolensi ad Sebenicensem se transferre posset de 
assensu. In forma. 
1662. B^ miae, 8 septembris 1575. Institutus pater frater Ludovicus de 
Ar imino visitator cum potestate et iam absolvendi provincialem. 
Congregatio Ragusina 
1663. Conventus Sancti Dominic i de Ragusio, Sanctae Cruc is in Grav i Por-
to, Sanct i N ico la i in Insula de Medio, monaster ium monia l ium Sanctae Ca-
tharinae Ragusi i . 
A l i t fratres quadraginta in circa. [f. 183r] 
[1574] 
1664. Laudae, 18 decembris 1574. Assignatus fuit Bononiae pro congre-
gatione frater Gabr ie l de Ragusio. 
[1575] 
1665. Die 12 iun i i 1575, Bononiae. Institutus fuit visitator congregationis 
cum omni auctoritate et potestate reverendus pater predicator frater Ludo-
vicus de Ar imino . 
1666. Mantuae, 26 septembris 1575. Fac tum fuit praeceptum formale sub 
paena excomunicationis latae sententiae, ut discedant et iam se presentent 
coram reverendissimo (magistro generali) fratres Bernardus, Silvester, 2 1 3 Joan-
nes Mar ia , Ambrosius de Ragusio et die 29 datus locus post v iear ium pre-
dicto v is i tator i et post Ordinationen! magistr i ordinis . 
[1576] 
1667. Neapol i , die 25 septembris 1576. Perpetuo fuit privatus habi tu i pa-
ter frater Dominicus de Ragusio et condemnatus ad t r i remem pro annos 
decern traditurque brachio seculari, ut a quocumque, ubicumque repertus 
fuerit, possit cogi ad d ictam penam et bannitus a civitate Ragusi i et eius 
toto dominio; et fuit suspensatus a divinis et privatus munere predicationis 
et declaratur incidisse i n suspit ionem heresis, quia excomunicationem pro 
annum et plus sustinuit; et reverendissimus reservavit s ib i tantum aucto-
r i tatem minuendi seu commutandi dictas penas. 
1668. Neapol i , 1576 eodem die. I tem condemnatus fuit pater frater Va-
lentinus de Ragusio per decennium ad omnes penas gravioris culpae et 
bannitus a civitate Ragusi i et eius toto dominio pro annos vigint i ; et reve-
rendissimus reservavit s ib i tantummodo auctoritatem comutandi et minu-
endi dictas penas. [f. 183v] 
1669. Item eadem (die) condemnatus fuit pater frater Laurentius de Ra-
gusio ad omnes penas gravioris culpe pro annos decern et suspensus ab 
audientia confessionum et comertio mu l i e rum pro perpetuo; et reverendis-
s imus reservavit sibi tantum auctoritatem minuendi et comutandi dictas 
penas. 
1670. I tem eodem (die) condemnatus fuit pater frater Silvester de Ra-
gusio ad omnes penas gravioris culpae pro decenium et per eosdem decern 
2 7 3 S i lvester de Sorgo de Ragus io o k o j e m u v. H A D , D i s t r i but io tes tamentorum, 30, f. 248: 
32, f. 226v. 
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annos bannitus fuit a civitate Ragusi i et eius dominio; et reverendissimus 
s ib i tantum reservavit auctoritatem comutandi et minuendi dictas penas. 
1671. Eodem (die) fuit privatus hab i tu frater Johannes M a r i a de Ragusio 
et suspensus a divinis ac privatus munere praedicationis verbi Dei et banni-
tus a civitate Ragusi i et eius tota diocesi; et reverendissimus reservavit s ib i 
dumtaxat auctoritatem minuendi et comutandi dictas penas. 
1672. Item eodem (die) pr ivat i fuerunt voce act iva et passiva ad arbi-
t r i u m reverendissimi predict ! fratres Archangelus, Andrea, Cornel ius et V i n -
centius de Ragusio 2 7 4 cum omnibus suprascript is. 
1673. I tem eodem (die) fuit condemnatus ad dictas penas gravioris cul-
pae frater Lazarus de Ragusio, conversus, et reverendissimus reservavit s ib i 
auctoritatem. 
1674. Item die 26 novembris 1576, Neapol i . Condemnatus fuit ad omnes 
penas gravioris culpae per annos decern frater Ambrosius de Ragusio et 
bannitus a civitate Ragusi i per annos quindecim et eius toto dominio et 
reverendissimus reservavit s ibi auctoritatem minuendi et comutandi dictas 
penas dumtaxat. 
1675. I tem die 29 novembris abiuravit tamquam vehementer suspectus 
pater frater Bernardus de Ragusio et condemnatus ad omnes penas gra-
v ior is culpe per annos duodecim et perpetuo privatus munere predicationis 
et lectoratus et per annos vig int i bannitus fuit a civitate Ragusi i et eius 
toto dominio; et exutus habi tu condemnatus fuit ad tr i remem per annos 
quinque; et reverendissimus reservavit s ib i dumtaxat auctoritatem minuendi 
et comutandi i n toto vel in parte dictas penas etc. 
[1578] 
1676. Item Granatae, die 28 iu l i i 1578 fuit creatus baccalaureus reveren-
dus pater frater Benedictus de Ragusio, lector, cum gratiis, exemptionibus 
et privi legi is consuetis. 
Sixtus Fabr i (1578-1579) et Paulus Constabile (1580-1582) 
Provincia Dalmatiae 
[1579] 
1677. L icent ia conceditur patr i f ra t r i Marco de Lcs ina ordinis Praedica-
t o rum provinciae Dalmatiae, ut possit extrahere quandam quantitatem grani 
nomine provinciae Dalmatiae, prout concessit Cathol ica maiestas. Die 16 
septembris, 1579. [40, f. 132r] 
[1582] 
1678. Romae, die 4 ianuar i i 1582. Data fuit facultas reverendo pat r i f ra t r i 
Paulo de Jadra provinciae Dalmatiae, ut possit promover i et acceptare episco-
pa tum civitatis Scodrae i n partibus Dalmatiae, auctoritate apostolica super 
hoc habita ab admodum reverendo pâtre Timotheo Betonio, v icario generali. 
Congregatio Ragusina 
[1579] 
1679. Concessa fuit l icentia f ratr i Augustino de Ragusio scribendi nomina 
i n confraternitate sanct issimi Rosar i i i l lasque instituendi. In forma. Die 11 
ianuar i i , 1579. 
27* V jero jatno V incen t i u s de B o n a o k o j e m u v. H A D , A c t a Cons iH i R o g a t o r u m , 44, f f . 154v, 
155v, 162V. 
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Paulus Constabile (1580) 
Provincia Dalmatiae 
[1580] 
1680. Romae, die 28 ma i i 1580. Conf irmata fuit l icentia concessa a reve-
rendissimo generali magistro Seraphino (Cavalli) edif icandi domum in insula 
Sancti Michael is sub cura pr ior is Jadrensis. [41, f. 160r] 
1681. Die 29 (maii) factum fuit preceptum fratr ibus conventus Jadrensis 
ne possint mutare aut transferre sive extra d o m u m mittere res sive orna-
menta ad sacrist iam aut ecclesiam pertinentia. 
1682. Die 30 (maii) creatus fuit magister sacrae theologiae pater frater 
Jacobus de Sebenico. 
1683. Eodem die creatus fuit magister sacrae theologiae pater frater Si-
mon de Jadra. 
1684. Die 24 septembris creatus fuit sacrae theologiae magister pater 
frater Placidus de Jadra , qu i tamen cum eque petitus fuerit et l icentiatus 
per capi tulum generale c u m duobus anterioribus et sit eorum maior i n 
religione. Reverendissimus intendit, ut super eos suum habeat locum. 
Congregatio Ragusina 
[1580] 
1685. Romae, die 15 iun i i 1580. Conf irmata fuerunt privilégia congrega-
t ioni alias indulta et data eis facultas eligendi v iear ium etc. pro propr ia 
congregatione. [f. 284r] 
1686. Die 18 augusti 1580. Confirmatus fuit i n v iear ium generalem con-
gregationis pater frater Thimotheus de Pascalis c u m auctoritate solita. 










8. Civitat is Veteris 
A Turcis anno 1571 d i ruta et incensa modo satis bene aecomodata Olchi-
nensis, Corzolensis, Emmonensis , in insula Faro duo. [42, f. 83 r] 
[1581] 
1688. Neapoli , die 16 octobris. Concessa fuit l icentia testari f ra t r i Doymo 
de Spalatro. In forma consueta. [f. 83v] 
1689. Romae, die 4 decembris. Conf irmatus fuit i n provincialem dictae 
provinciae cum sol i ta auctoritate et prius absolutus a pr io ra tu Jadrensi re-
verendus pater frater Nicolaus de Jadra, inquis i tor Jadrensis. 
[1582] 
1690. Romae, die 18 februaru 1582. Reverendissimo domino f ratr i Paulo 
Jadrensi, episcopo Scutarensi, ab ordine as sump to, conceditur, ut secum 
9. Brachiensis 
10. Traguriensis 
11. Sanctae Crucis i n insula B u a 
12. Torculensis 
13. Locus Nonensis 
14. Monaster ium Sanct i Demetri i sub 
ordinar io . 
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tres fratres, duos videlicet clericos et unum conversum in sui causa ecclesiae 
obsequium possit habere etc. 
1691. Ancone, 11 mar t i i 1582. Datur l icent ia patr i f ratr i Andreae de Les ina 
transferendi suam aff i l iationem a prov inc ia Dalmatiae ad prov inc iam Utr i -
usque Lombardiae cum facultate se af f i l iandi conventui dictae provinciae. 
I n forma gratiosa. 
1692. Bononiae, die 1 ma i i 1582. Datur facultas patr i f ra t r i Vicent io de 
Sebenico erigendi societatem Rosar i i etc. 
1693. Veneti is, die 29 augusti. (Dantur) licentiae erigendi societatem Ro-
sar i i et Nomin is Dei patr i magistro Nicoiao de Sebenico, patr i f ra t r i Gre-
gorio Jadrensi , patr i f ratr i Johanni de Pharo, praedicatori, pa t r i f ra t r i V in -
centio de Jadra et patr i f ratr i Nicoiao de Jadra, magistro. 
1694. Die 3 septembris. (Datur) l icentia fratribus conventus Spalatensis 
vendendi quasdam petias terrae minus valoris cum solitis clausulis bullae 
Clementis V I I . 
1695. Die 14 septembris. Auctoritate apostolica inst i tu i tur pr io r conven-
tus Corzule pater frater Hyeronimus Jadrensis. 
Congregatio Ragusina 
[1581] 
1696. Catanae, die 22 februaru 1581. Ord inatum fuit i n congregatione, ut 
nul lus vicarius vel pr io r possit expendere n i s i 4 scuta aurea tempore sui 
of f ic i i , de quibus tamen teneant rat ionem reddere patribus conventus Ra-
gusini. E t haec fuit modif icatio cuiusdam pr iv i leg i i alias dati. [f. 169v] 
[1582] 
1697. Romae, die 18 februaru 1582. Rest i tui tur ad gratias ordinis pater 
frater Arcangelus Gozzi. 
1698. Bononie, die 16 iun i i 1582. Conf i rmatur vicarius generalis reveren-
dus pater frater Thomas de Ragusio. 
1699. Veneti is, die 30 augusti 1582. (Datur) l icentia patr i f ratr i Gabriet i 
Ragusino erigendi societatem Rosar i i etc. 
Paulus Constabile (1580—1582) 
Provincia Dalmatiae 
[1581] 
1700. Post prov inc ia latum reverendi patris fratris Paul i de Jadra, qu i in 
capitulo generali Romae 1580 erat provincial is, conf irmavi in provincia lem 
reverendum patrem fratrem N ico laum de Jadra, inquisi torem, unanimiter 
electum etc. Conf i rmavi die 4 decembris, 1581. [43, f. 43r] 
Congregatio Ragusina 
[1580] 
1701. Conf irmatus fuit i n v iear ium generalem die 18 augusti 1580 pater 
frater Timotheus de Ragusio, qu i eodem vicariatus officio i am bis perfunctus 
erat. [f. 84r] 
[1582] 
1702. Conf irmatus post i l l u m fuit i n v iear ium dictae congregationis pa-
ter trater Thomas de Ragusio, qu i et iam alias fuit vicarius. Die 12 iun i i , 1582. 
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Thomas Zobius, vic. gen. (1582—1583) 
Provincia Dalmatiae 
[1582] 
1703. Die 23 octobris 1582. M i s sa fuit bu l la vicariatus ordinis ac citatio 
pro futuro capitulo generali Romae celebrando anno Domin i 1583, tempore 
a nostris constitutionibus statuto. [43 bis, f. 67r] 
Congregatio Ragusina 
[1583] 
1704. 1583, 7 februaru data est l icent ia pat r i f ra t r i Antonio de Ragusio 
peregrinandi in Te r ram Sanctam. [f. 14 l r ] 




1. Sanct i Domin ic i Jadrensis 
2. Sanctae Cattarinae Spalatensis 
3. Sanct i Domin ic i Traguriensis 
4. Sanct i Domin ic i Sibenicensis 
5. Sanct i M a r c i Pharensis 
6. Sanct i N ico la i Catarensis 
7. Sanct i Antoni i Pagensis 
8. Sanctae Crucis de B u a 
9. Sanctae Mariae Gra t ia rum de 
B o l Brachiensis 
10. Sanct i Petr i Mar t i r i s Civitatis 
Veteris Pharensis 
Haec provincia o l i m fuit insignis habens conventus circiter septuaginta, 
dotata v ir is i l lustr ibus doctr ina ac religione praedit is, sed a Turcis devas-
tata, ad tredecim est reducta conventus et quae o l i m fere duo m i l i a , nunc 
pene centum alit fratres. [44, f. 83r] 
1706. Romae, de 3 iun i i 1583. Data fuit l icent ia erigendi societatem sanc-
t i ss imi Rosar i i reverendo patr i f ra t r i Placido de Jadra , magistro. [f. 83v] 
1707. Eadem die data fuit l icent ia patr i f ra t r i Donato de Jadra et pa t r i 
f ratr i Laurentio de Jadra scribendi i n societatem sanctissimi Rosar i i . 
1708. Romae, die 4 iun i i . Datur et conceditur l icentia instituendi socie-
tatem sanctissimi Rosar i i et Nomin is Dei, scr ibendi et benedicendi rosar ia 
pat r i f ratr i Jacobo de Sibenico, magistro. 
1709. Romae, die 4 iun i i . Hab i l i t a tur ad omn ia et singula ad quae ob 
deffectum nata l ium esset impeditus frater Cornel ius de Jadra. 2 7 5 
1710. Romae, die 5 iun i i . Factus et creatus fuit sacrae theologiae doctor 
et magister pater frater Eustachius Suchoevich de Lesina. 
1711. Romae, 9 iun i i 1583. Creatus fuit sacrae theologiae doctor et magi-
ster reverendus pater frater Nicolaus de Jadra, magister ac provincial is Dal-
matiae. 
1712. Die 10 iun i i . Datur facultas fratribus conventus Jadrensis, u t pos-
sint vendere duas domos i n civitate et pre t ium i l l a rum ponere in emptione 
2 7 5 Co rne l ius Nass ius de J ad r a : S. F e r r a r i , De rebus Hungaricae provinciae Ordinis Praedi-
catorum, V i ennae Aust r iae 1637, str . 435. 
11. Sanct i N i co la i Corzulensis 
12. Sanctae Mar iae Torculensis 
Locus: 
13. Sanct i Johannis Baptistae 
Nonensis 
Monas teria: 
1. Sanct i Demetr i i Jadrensis 
2. Sanct i Pau l i Catarensis 
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sive edificatione aliae domus i n insula Sanct i Michael is, prout alias hoc 
exquisierunt etc. 
[1584] 
1713. Die 25 mai i . Assignatur i n nostro gymnasio Sanct i Eustorg i i de 
Mediolano pater frater S imon de Lesina i n studentem pro rata suae pro-
vinciae. 
1714. Die 21 iu l i i 1584. Assignatur i n gymnasio Patavino pro rata suae 
provinciae pater frater Archangelus Bolus Da lmata pro pr imo loco vacante. 
1715. Die 28 i u l i i 1584. Creatur baccalaureus frater Vincentius de Sibe-
nico. 
1716. Br ix iae , 21 novembris 1584. Conceditur l icentia patr i f ra t r i Joseph 
de Sibenico transferendi suam f i l iat ionem a conventu suo or ig inal i ad a l ium 
eiusdem provinciae (conventum). In forma sol i ta. 
[1585] 
1717. Romae, 13 ma i i 1585. Assignatur Paduae pro pr imo loco vacante 
frater Vincentius de Lesina i n studentem Sanct i August in i de Padua. 
1718. Romae, die 15 iun i i 1585 (?). C u m reverendus pater magister frater 
Lucas Polovineus de Brach ia electus fuisset i n provincialem provinciae Dal-
matiae et deffectu electionis vitiate cassatus fuisset electio de consil io pat-
r u m et tamen, cum n i l contra personam haberetur et incomodum esset pro-
vinciae i terum congregare cap i tu lum pro eligendo alio, et omnibus conside-
ratis etc., datus est i n provincia lem dictae provinciae auctoritate apostolica. 
[. 84r] 
[1589] 
1719. Die 16 ma i i 1589. Conf i rmatur provincial is provinciae Dalmatiae 




1. Ragusinus Sanct i Domin ic i 3. Locus Insulae Med i i Sanct i 
2. Gravosae Sanctae Crucis N ico la i 
Conventus duo. Vicar iatus unus 
4. Sanct i Michael is Ragusae 
[f. 182r] 
1721. Romae, die 11 iun i i 1583. Conf i rmantur privilégia, concessiones et 
ordinationes congregationi factae a reverendissimo generali fratre Francisco 
Romeo de Castiglione et aliis usque ad presentem generalem; et preterea 
mandatur, ne i n posterum el l igantur iuvenes, qu i non sunt sacerdotes in 
socios p r i o rum ad capitula pergentium. [f. 182v] 
1722. Conceditur et ut, qu ia celebrandum erit generale cap i tu lum pro 
electione magistr i ordinis , celebrari possit suum provinciale capi tu lum do-
min ica immediate précédente dominicae i n qua de more celebrari solet. 
(Romae, U iunii ) , 
1723. Ordinatur et iam et mandatur, ne pr io r conventus Ragusini absque 
consi l io pa t rum expendere possit u l t ra summam duorum scutorum etc. 
Eadem die. 
1724. Rest i tuuntur ad vocem act ivam pater frater Silvester de Ragusiis 
et pater frater Andreas de Ragusiis. 
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1725. Eodem die. Inst i tu i tur v icar ius loci vulgariter d ic t i L ' isola d i Mezzo 
reverendus pater frater Thomas de Ragusiis, mox ut compleverit o f f i c ium 
v icar i i generalis congregationis Ragusinae et v icarius pariter ipsius loc i 
munus suum compleverit, i ta quod vacet locus. 
1726. Die 22 i u l i i 1583. Facta fuit excomunicatio ipso facto incurrenda 
ac sub penis omnibus gravioris culpae nec non inabi l i tat ionis omn ium gra-
duum in perpetuum, ne quis revelet secreta ordinis neque confugiat ad 
habendum favores ex saecularibus, neque personis extra ordinem. 
1727. Die 23 decembris, Florentiae. Prorogatur i n officio prioratus pro 
unum annum integrum pater frater Daniel de Ragusio. 
[1584] 
1728. Medio lani , 20 ma i i 1584. Conf i rmatur v icar ius congregationis Ra-
gusinae reverendus pater lector frater Benedictus de Ragusio canonice 
electus. 
1729. Die 20 ma i i 1584. Conf irmatus fuit v icarius congregationis Ragu-
sinae reverendus pater frater Benedictus de Ragusio cum omni auctoritate. 
In forma. [f. 183r] 
1730. Die 22 iu l i i 1584. Assignatur i n studentem pro rata suae provinciae 
et pro pr imo loco vacante i n studio Bononiensi frater Ambrosius de Ragusio. 
1731. Die 13 septembris 1584. Assignatur i n studentem pro rata suae vi-
cariae et postquam compleverit t r iennium in almo Bononiensi gymnasio 
venerabilis pater frater Innocentius de Ragusio in studio Patavino c u m gra-
ti is solitis etc. 
1732. Eodem die, mense et anno. E idem pat r i f ra t r i Innocentio de Ra-
gusio conceditur facultas, ut possit de bonis s ib i quacumque ratione obve-
nientibus testari. In forma ord inar ia . 
1733. Die 13 ocotbris 1584. Data fuit l icentia inst i tuendi societatem sanc-
t iss imi Rosar i i et Nomin is Dei venerabi l i pa t r i f ra t r i Innocentio de Ragusio. 
In forma solita. 
[1585] 
1734. Romae, 5 i u l i i 1585. Conceditur monasterio Sanct i Michael is de (Ra-
gusio) ordinis sancti August ini sub cura et hab i tu f ra t rum Praedicatorum 
ordinis , ut possint commutare duas possessiones dictas vulgariter »la Giup-
pana et Gravosa« i n al ia bona stabi l ia seu i n quosdam montes (pietatis) 
Italiae, dummodo etc. In forma etc. 
1735. Die 5 septembris. Datur i n theologum reverendissimi episcopi Stag-
niensis frater Dominicus de Georgiis, baccalaureus. 
[1586] 
1736. Romae, 16 iun i i 1586. Inst i tu i tur v is i tator super congregatione Ra-
gusina cum omni auctoritate sol ita, exceptis absolutionibus v icar i i congrega-
tionis et pr io rum, pater frater Vincent ius de Pesauro, praedicator. 
1737. Genuae, die 3 decembris 1586. Assignatur pro secundo tr iennio in 
studio Sanct i Eustorg i i de Medio lano frater S imon de Lésina. 
1738. Ibidem, die 9 decembris 1586. Assignatur i n studentem Bononiae 
pro pr imo loco vacante et pro rata congregationis Ragusinae pater frater 
S imon de Ragusio. 
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1739. Ibidem, die 8 eiusdem. Conceditur l icentia erigendi societatem sanc-
t iss imi Rosar i i et Nomin is Dei pro tempore Quadragesimae tantum, et scr i-
bendi ac benedicendi absolute pat r i f ra t r i Seraphino de Ragusio. In forma. 
1740. Die 13 eiusdem. Conceditur patr i f ratr i Seraphino de Ragusio, ut 
per se vel per procuratorem exigere possit pecunias quas vel ratione mutu i 
vel depositi apud seculares habet. 
Procuratores et v icar i i générales (1585—1589) 
[1585] 
1741. Litterae patentes mit tuntur prov incia l i Dalmatiae, ut possit visi-
tare prov inc iam Croatiae cum omni facultate etc., praecipue ut possit viea-
r i u m amovere et a l ium instituere, si v idebitur sibi . 8 ianuari i , 1585. N o n 
obstantibus ali is patentibus. [45, f. 7v] 
1742. L icent ia data (fuit) f ra t r i Giacobo de Zara et s imul praeceptum 
eundi i n societate reverendissimi episcopi Santerino. 15 februaru. [f. 8r] 
1743. L icent ia fundandi confraternitates Rosar i i et Nomin is Dei data 
(est) f ratr i Thomae de Sebenico, provinciae Dalmatiae. 15 februaru, [f. 8v] 
1744. Die 27 (decembris) commissio data fuit inquis i tor i Veneto ad cog-
noscendum usque ad def init ivam inclusive de negotio inter fratrem Domini-
cum Georgium et f ratrem Thomam de Les ina super quodam debito. [f. 14v] 
[1586] 
1745. Die 1 iun i i . Institutio v icar i i generalis congregationis Ragusinae 
fratr is Thomae de Raggussa (!). [f. 21r] 
1746. Die 9 augusti. Commissio data (fuit) f ratr i Eugenio a F ina l i , pro-
vinciae Lombardiae, pro vis i tanda congregatione Ragusina cum omn i autho-
ritate, quamvis i n l i t tera fami l iar i , coarctatur ad minutar ia et quae subi-
taneum requirunt remedium. [f. 22r] 
1747. 13 die septembris. Cop ia commissionis datae super eodem folio 
f ra t r i Eugenio del F ina l i pro v is i tanda congregatione Ragusina. [f. 22v] 
[1587] 
1748. Die 4 apri l is . Inst i tui tur vicarius congregationis Ragusinae frater 
Boni fat ius da Viggevano secundum formam sol i tam. [f. 29v] 
1749. Die 12 iun i i . Datur i n v iear ium congregationis et nationis Ragusi-
nae reverendus pater frater Hieronimus Ricc ius Florentinus, provinciae Ro-
manae. [f. 34r] 
1750. Die 31 iu l i i 1587. Institutus fuit v is i tator et v icar ius congregationis 
Ragusinae reverendus pater frater Seraphinus Razzius, magister. [f. 36v] 
1751. Die 4 (septembris). Institutus fuit lector i n sua prov inc ia Dalmatiae 
frater Angelus de Bra t i a . [f. 38r] 
1752. Die 19 (septembris). Translatae fuerunt f i l iationes reverendorum 
pat rum fratris Michael is de Sib inico et fratr is Danielis de Spalatio a pro-
v inc ia Dalmatiae ad prov inc iam Ungariae. [f. 39r] 
1753. Die 28 (septembris). Assignatur studens pro ra ta suae provinciae 
Dalmatiae frater Hieronymus de Spalatro i n studio Patavino. [f. 39v] 
1754. Die 3 octobris. Fu i t datus i n soc ium reverendissimo episcopo de 
Parenza venerabilis pater frater Angelus de Bracc ia , provinciae Dalmatiae. 
[f. 40v] 
1755. (Die 31 decembris). F r a t r i Antonio Ragusino fuit concessa l icentia 
concionandi apud Turcas. [f. 45r] 
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[1588] 
1756. Die 27 (ianuarii). Institutus fuit p r i o r Sanct i Domin ic i de Ragusio 
reverendus pater frater Joannes Bapt ista de Pobl ico et frater Leander datus 
fuit in pr iorem Sanctae Crucis de Gravosa, congregationis Ragusinae. [f. 46r] 
1757. Die 3 februaru. Data est facultas venerabi l i f ratr i H ieron imo de 
Ragusio, f ra t r i Gabr ie l i Crescentio de Ragusio, f ratr i Atanasio Andrea de 
Ragusio, f ratr i Augustino d'Argae de Ragusio, f ra t r i Evangelistae de Lesina, 
f ratr i Lucae de Jadra inst i tuendi societates sanctissimi Nomin is Dei et 
Rosar i i beatissimae Virg in is Mar iae . [f. 46v] 
1758. Die 19 augusti. Fu i t constitutus iudex i n causa fratris Stephani de 
Lesina usque ad u l t imam sententiam inclusive. [f. 54r] 
1759. Die 20 augusti. Const i tut i sunt iudices i n causis punit iv is congre-
gationis Ragusinae reverendi patres frater Leander et frater Joannes a Colle, 
ut una cum reverendo vicario pro nuntiant. [f. 54v] 
1760. Eodem die. Factus est lector frater Vincentius de Lesina provin-
ciae Dalmatiae. 
1761. Die 17 (augusti). Assignatus fuit i n studio Neapolitano frater Ambro-
sius de Ragusio. 
1762. Die 24 (septembris). Concessa (fuit) bu l l a sanctissimi Rosar i i vi l lae 
Bo l i , diocesis Pharensis in Dalmat ia , in ecclesia Sanctae Mariae Grat iarum. 
[f. 55v] 
1763. Die 11 (octobris). Datus est in predicatorem ecclesiae cathedralis 
Tragur i i i n Dalmat ia reverendus pater lector frater Vincentius a Sibenico. 
[f. 56r] 
1764. Die 12 (octobris). Data (est) facultas instituendi societates sanctis-
s im i Rosar i i reverendo patr i f ra t r i Placito Spalatensi, provinciae Dalmatiae. 
1765. Die 10 decembris. Suspensus est a pr io ra tu Gravosino, congregatio-
nis Ragusinae, frater Ambrosius Gozius, ob ambiguitatem s i . . . mensis, quod 
electio de iure pertineret ad v iear ium. [f. 58r] 
[1589] 
1766. Die 28 ianuari i . Fu i t per patentes l iteras absolutus ad sui petitio-
nem ab officio provincialatus provinciae Dalmatiae pater frater Lucas et 
mandatur i l l i , ut stat im congreget capi tu lum pro electione novi provincial is 
et di f f initoris capi tu l i generalis. [f. 59v] 
1767. Die 27 ianuar i i . Assignatur pater frater Stephanus de Lesina, pro-
vinciae Dalmatiae, pro rata suae provinciae pro formal i studente i n gymnasio 
Sanct i Domin ic i Neapol i tani etc. In forma. 
1768. Die 3 februaru. Frater Cornelius Nassius de Jadra pro rata suae 
provinciae Dalmatiae assignatur i n studio Patavino. 
1760. Die 25 (februaru). Institutus fuit i n vice v iear ium totius congrega-
tionis Ragusinae frater Leonardus Noresius c u m authoritate v icar i i ex iure 
et consuetudine. Removetur quicumque al ius vice vicarius cum declaratione, 
quod duret haec inst itutio quoad per admodum reverendum patrem no-
s t rum v iear ium generalem (ordinis) revocetur etc. In forma. [f. 60r] 
1770. Die 24 (martii). Inst i tut i sunt iudices comissari i i n causa contra 
fratrem Danielem de Spalatro, provinciae Dalmatiae, ratione cuiusdam l ibe l l i 
famosi frater Lucas Polovineus, vicarius generalis eiusdem provinciae, frater 
Joannes de Lesina, pr io r conventus de Tragur io et provincial is eligendus i n 
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capitulo proxime futuro etc., i n forma, usque ad def init ivam sententiam 
contra vel i n favorem dict i fratris Daniel is. [f. 62r] 
1771. Die 29 apri l is . Assignatus fuit i n conventu Bononiensi pro fo rmal i 
studente suae provinciae pater frater Albertus Brachiensis, Dalmatiae pro-
vinciae. [f. 64r] 




1. Sanct i Domin ic i Jadrensis 9. Sanctae Mar iae Grat ia rum de 
2. Sanctae Cattarinae Spalatensis B o l Brachiensis 
3. Sanct i Domin ic i Traguriensis 10. Sanct i Petr i Mar t i r i s Civitat is 
4. Sanct i Domin ic i Sibenicensis Veteris 
5. Sanct i M a r c i Pharensis 11. Sanct i N ico la i Corzulensis 
6. Sanct i N ico la i Catharensis 12. Sanctae Mar iae Torculensis 
7. Sanct i Antoni i Pagensis 13. Locus Sanct i Johannis 
8. Sanctae Crucis de B u a Baptistae Nonensis. 
Monaster ia mon ia l ium 
1. Sanct i Demetr i i Jadrensis 
2. Sanct i Paul i Catharensis 
Haec prov inc ia oïïrn fuit insignis habens conventus circiter septuaginta, 
dotata vir is i l lustr ibus doctr ina ac religione preditis, sed a Turcis devastata 
ad 13 est reducta conventus et quae o l im fere duo mi l l i a , nunc pene centum 
alit fratres. [46, f. 146r] 
1773. Die 1 decembris 1591, Bononiae. Assignatus fuit in conventu Sanct i 
Domin ic i de Bonon ia venerabilis pater frater Cornelius de Jadra et datus 
in organistam c u m conditione, quod nul lus inferior possit ipsum amovere 
a conventu, neque a pulsatione organi, neque impedire. [f. 146v] 
1774. Die 6 decembris 1591. Ex im i tu r ab (h)ebdomadaria et a gravamini-
bus student ium idem pater frater Cornel ius de Jadra propter organi pulsa-
t ionem eidemque conceditur, quod possit fundare sanctissimas societates. 
1775. Die 3 decembris 1591. Conceditur l icentia fundandi sanctissimas 
societates pat r i f ra t r i Ambros io de Spalatro. 
[1592] 
1776. Die 11 februaru 1592. Concessa fuit eadem l icentia fundandi sanctis-
simas societates pa t r i f ratr i Angelo de Spalatro. 
1777. Die 3 iun i i 1592. Concessum fuit conventui Sanctae Mariae de Pha-
ro (insulae Torculae), quod possit locare et i n emphiteosim dare duas domus. 
1778. Die 4 i u n i i 1592. Concessum fuit conventui Civ i tat is Vetteris, quod 
possit alienare quedam bona et commutare in melius. 
1779. Die 6 iun i i 1592. Approbata fuit f i l iatio patris fratris Cornel i i de 
Jadra ad conventum Sanct i Domin ic i de Bononia et reverendissimus gene-
ral is suplevit cuicumque deffectui et dispensavit i n omnibus. 
1780. Die 15 iun i i 1592. Creatur magister i n sacra theologia reverendus 
pater baccalaureus frater Vincentius de Sebenico, salvis iur ibus. 
1781. Die 14 septembris 1592. Concessa fuit l icentia transferendi f i l ia-
t ionem suajn reverendo patr i Marco Antonio de Jadra*. In forma. 
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1782. Die 15 eiusdem mensis. Predictus pater frater Marcus Antonius 
assignatus fuit Bononiae studens pro rata suae provinciae. 
1783. Die 15 octobris 1592. Fac tum fuit preceptum formale f ratr i Nicoiao 
de Jadra, converso, qui alias i n provincia Ungariae morabatur, quod infra 
spat ium quindecim dierum se presentet suo prov inc ia l i Dalmatiae, qu i pro-
videbit ei de conventu. [f. 147r] 
[1593] 
1784. Die u l t ima februaru 1593. Datus fuit i n theologum episcopi Lesinae 
pater baccalaureus frater Evangel ista de Lesina. 
1785. Die 28 mar t i i 1593, Paduae. Commissa fuit causa patris fratris Al-
bert i de Brach ia reverendis patr ibus magistris f ratr i Jacobo de Ceriano, 
socio reverendissimi generalis, et f ratr i H ie ron imo de Copugnano usque ad 
sententiam di f f ini t ivam inclusive. 
[1594] 
1786. Die 18 septembris 1594. Factus fuit lector pater frater Angelus de 
Spalato, previo examine facto baccalaurei. 
1787. Die 4 augusti 1594, Br ix iae . Factus fuit f i l ius conventus Sancti 
Antoni i de Pago, qu i non habet fi l ios alios, pater frater Vincent ius de Pago, 
alias f i l ius provinciae Ungariae. 
1788. Die 17 septembris 1594, Comi . Revocata fuit f i l iatio fratris S ix t i de 
Brach ia a prov inc ia Lombardiae ad conventum Sanctae Mar iae de Bolo. 
1789. 25 septembris 1594, Comi . Concessa fuit l icentia pa t r i lectori fratr i 
Marco Antonio de Jadra transferendi suam f i l iat ionem in conventu Jadrensi . 
1790. Die 14 decembris, Medio lani . Institutus fuit vicarius provinciae ob 
mortem provincial is pater frater Placidus de Spalato, pr ior Sanctae Crucis 
de Bua , cum omn i authoritate, quousque fuerit provincial is in provincia. 
[1595] 
1791. Die 20 ma i i 1595, Romae. Factus fuit vicarius i n capite conventus 
Jadrae etiam super priore fratre Angelo de Spalato, lectore, pater frater 
Ambrosius de Spalato, praedicator, et citatus fuit predictus pater frater 
Angelus pr ior ad comparendum infra mensem sub paena absolutionis ab 
officio, sub precepto formal i et gravioris culpae. 
1792. Die 17 ma i l 1595. Fac tum fuit preceptum etiam sub paena exco-
municationis latae sententiae et sub paena absolutionis a suis officiis et 
gravioris culpae omnibus fratr ibus provinciae Dalmatiae, quatenus infra tr i -
duum debeant acceptasse provincia lem s ib i t ransmissum patrem fratrem 
H ie ron imum de Saluti is nec i l l um impedire queant etc., et rebelies punian-
tur detenti i n carceribus usque ad sententiam inclusive, quam tamen non 
proferet inconsulto reverendissimo generali. [f. 147r-v] 
1793. Die 15 i u l i i 1595. Fac tum fuit secundum preceptum et iam sub pena 
gravioris culpae nec non sub pena excomunicationis latae sententiae omni-
bus fratribus Dalmatiae, quatenus infra spat ium vigint i quatuor horarum 
debeant acceptasse provincia lem sibi t ransmissum patrem fratrem Hiero-
n i m u m de Salut i is nec i l l u m impedire (audeant). 
1794. Die u l t ima iu l i i 1595. Utraque vox rest i tuitur pat r i f ra t r i Alberto 





1. Sanct i Domin ic i de Ragusio 
2. Sanctae Crucis Gravosae 
3. Locus Insulae Med i i Sanct i 
N ico la i V icar ius unus 
4. Monaster ium Sanct i Michael is 
de Ragusa. [f. 250r] 
1796. Die 6 mar t i i 1591. Assignatus fuit in studio Bononiensi pro rata 
vicariae Ragusinae pater frater Nicolaus de Ragusio; tamen assignatio non 
valeat n is i post mensem septembris prox imi . [f. 250v] 
1797. Die 18 iun i i 1591, Genuae. Factus fuit depositarius pecuniarum Ra-
gusinorum Genuae commorant ium et admissus ad audientiam confessionum 
pater frater Seraphinus de Ragusio. 
[1594] 
1798. Die 7 novembris 1594, Medio lani . Institutus fuit procurator conven-
tuum totius congregationis dominus Troianus Cervus ad comparendum co-
r am quibusvis iudicibus pro eis. 
1799. Item concessum fuit reverendo pat r i v icario congregationis mo-
derno, quod durante eius vicariatu, quando contigerit ipsum abesse a con-
gregatione, possit instituere v iear ium c u m authoritate s ib i visa, non obstan-
tibus l itteris reverendissimi generalis Romaei . 
[1595] 
1800. Die 24 ianuari i 1595, Medio lani . Idem dominus Troianus Cervus, 
qu i supra, secundo factus est procurator. 
[1599] 
1801. Die 24 ianuar i i 1599. Pater magister frater Angelus de Veneti is, 
provincial is Dalmatiae, datus est coniudex patr i vicario Ragusino in causis 
patr is fratris Clementis de Ragusio et patr is fratris Sebastiani de Castronovo. 
1802. Die 3 decembris 1599. Restitutus fuit ad vocem activam et passivam 
pater frater Chrisostomus de Ragusio, a qua fuerat privatus per admodum 
reverendum magistrum H ie ron imum Just in ianum, o l im v icar ium dictae con-
gregationis, ob res frivolas. 
Provincia Utriusque Lombardiae 
1803. Die 15 iun i i 1589. Inst i tu i tur visator congregationis Ragusinae 
pater frater Johannes Dominicus de Ravena, pr io r Anconitanus, cum aucto-
ritate sol ita etc. [f. 30r] 
1804. Die 18 i u n i i 1591, Genuae. Factus fuit depositarius Ragusinorum et 
admissus ad audient iam confessionum pater frater Seraphinus de Ragusio. 
[f. 36v] 
1805. Die 22 septembris (1951). Fu i t institutus vicarius congregationis 
Ragusinae pater magister frater Franciscus de For l i v io cum solita authori-
tate etc. [f. 39r] 
1806. Die 10 octobris 1591. Institutus fuit vicarius congregationis Ragu-
sinae pater frater Evangel ista de Argenta cum solita authoritate. 
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1807. Die u l t imo iun i i 1592. Inst i tuitur v icar ius vicariae Ragusinae cum 
solita auctoritate pater frater Angelus de Veneti is, lector. [f. 43v] 
1808. (Die 6 mar t i i 1593). I tem factus est v is i tator provinciae Dalmatiae 
reverendus pater magister frater Hieronimus de Caprugnano et institutus 
vicarius eiusdem provinciae c u m omni auctoritate solita a die absolutionis 
provincial is moderni , usquequo fuerit electus, confirmatus et i n provincia 
provincial is novus; et praeceptum sub paena excomunicationis omnibus i l l is 
fratribus, ut obediant. [f. 48v] 
1809. Conf irmatus pro secundo biennio i n v iear ium Ragus inum pater 
frater Angelus de Venetiis. (Die 1 augusti 1594). [f. 52v] 
1810. Die 12 octobris 1594, Medio lani . Prorogatum fuit o f f ic ium vicariatus 
congregationis Ragusinae reverendo patr i f ra t r i Angelo Baroho de Venetiis 
ad a l iud b iennium, quod incipiet a die receptionis ha rum (l itterarum). [f. 53r] 
1811. Die 13 decembris 1598. Institutus fuit pater a consil i is i n conventu 
Bononiensi cum omnibus grati is consuetis pater frater Cornel ius de Jadra, 
lector. [f. 90v] 
1812. (Die 21 mar t i i 1599). Institutus fuit v icar ius congregationis Ragusi-
nae pater frater Georgius de Casal i cum solita auctoritate. [f. 91 r] 
Provincia Hungariae 
1813. Sciendum quod hec prov inc ia preteritis temporibus erat septima in 
ordine, sed cum fuisset destruota ob hereses et remansissent a l iqui con-
ventus in St i r ia , Car int ia et Croat ia sub nomine vicariae, ex huiusmodi 
conventibus erecta fuit prov inc ia per reverendissimum dominum fratrem 
Fel ic ianum ordinis Praedicatorum, episcopum tunc Scalensem, deinde Sanc-
tae Agatae et nunc Comensis, qu i erat nuncius apostolicus i n Germania 
i l l is temporibus, cu i provincie idem nomen dedit, nempe Ungariae, et hec 
sub eius nomine erecta fuit ex v icar ia in qua effecta prov inc ia auctoritate 
apostolica. [f. 92r] 
1814. Die 15 mar t i i 1593, Veneti is. Concessa l icentia fuit reverendo patr i 
vicario provincie et conventui Gretiensis vendendi vel commutandi quandam 
suam possessionem, i n forma; et conventui Segne vendendi quedam bona 
situata in terr i tor io de Vea domin i i Veneti, ut impl icetur eorum pret ium 
in al ia bona i n dominio archiducis. [f. 93r] 
1815. Die 16 ianuar i i 1595, Medio lani . Factus fuit fi l ius conventus Sanct i 
Antoni i de Pago, provinciae Dalmatiae, et translatas ad i l l am prov inc iam 
pater frater Vincentius de Pago. [f. 93v] 
Episcopi ex Ordine assumpti 
1816. Frater Augustinus Quint ius de Spalato, episcopus Corzulensis 2 7 6 . 
[f. 2v] 
Vincentius Asturicensis et Paulus Isaresius, procurator et vicarius ge-
neralis (1591—1596) 
2 7 6 O n j emu v. J . Q u e t i f — J . E c h a r d , Scriptores Ordinis Praedicatorum, II, str. 377; S. 
Ce rva , Iconotheca, str . 226—227; A . C i c ca r e l l i , Opuscoli riguardanti la storia degli uomini Mustri 
di Spalato, Ragusa 18111, str. 34; M . Piö, Delle vite de gli huomini Mustri di S. Domenico, I, 
co l . 280; S. G l i u b i c h , Dizionario biografico, str . 262—263; C . E u b e l , Hierarchia catholica, III, 




1817. Die 19 decembris 1591. Concessum fuit f ra t r i Benedicto da Zara, 
provinciae Cr(o)acie, ut possit transferre af f i l iat ionem suam ad prov inc iam 
Dalmatiae et f ra t r i Vincentio V iven i da Pago, ut possit transferre f i l iat ionem 
suam a dicta provincia Croaciae ad prov inc iam Dalmatiae. In sol ita forma. 
[48, f. 39r] 
[1593] 
1818. Die 12 apri l is 1593. Conf irmatus fuit i n pr io rem de Lesina frater 
Michae l de Lésina, qui propter tempus decursum ad superiores erat devo-
lu ta electio i l l ius prioratus. 
1819. Die 25 septembris 1593. Confirmatus fuit, immo datus authoritate 
apostol ica provincial is i n prov inc ia Dalmatiae frater Pelegrinus Zagalti , Pa-
duanus baccalaureus, cum sol i ta authoritate. 
[1594] 
1820. Die 2 iun i i 1594. Concessum fuit f ratr i Vincent io Sibiceo de Pago, 
ut transferre possit suam f i l iat ionem a suo conventu or ig inal i ad conventum 
de Lesina cum assensu provincial is et accedente assensu f ra t rum vocal ium 
conventus de Lesina. 
[1596] 
1821. Die 14 ianuari i 1596. Datus fuit authoritate apostolica in provinci-
alem magister Angelus de Venetiis, cum authoritate consueta. 
Congregatio Ragusina 
[1591] 
1822. Die 16 iun i i 1591. M i s s u m est preceptum fratr i Ambrosio Gozzeo 
Ragusino quo i l l i praecipitur, ut in f ra spat ium 15 d ierum compareat Vene-
ti is coram reverendo pâtre magistro fratre Boni fat io Immolensi ad redden-
dam rationem in causa commissa a reverendissimo generale. [f. 74r] 
1823. Die 27 iu l i i , ib idem. Prec ip i tur patr i f ratr i Ambrosio Gozzeo Ragu-
sino, ut infra quindecim dierum compareat coram predicto pâtre magistro 
Boni fat io sub penis arbi trar i is et stat im discedat a civitate et d is tr ic tu 
Ragusino et quod non possit discedere a civitate Venet iarum absque l icentia 
admodum reverendi patris v i car i i generalis in scriptis ob tenta. 
1824. Die u l t ima octobris. Concessa fuit l icentia p r i o r i et vocalibus con-
ventus Sanct i Domin ic i de Ragusio vendendi sex domos et duas possessiones 
et eorum pret ium convertendi in locos mont ium non vocabi l ium infra spa-
t ium sex mensium, i n solita forma, precipientes p r i o r i et cuiusvis alio offi-
c i a l ! tam ma io r i quam minor i sub formal i precepto et sub pena excomuni-
cationis latae sententiae, ut quam p r i m u m tenorem predictae concessionis 
inviolabi l i ter observent, et non aliter. 
[1596] 
1825. Die 2 ianuar i i 1596. Datus fuit in v iear ium generalem congregatio-
nis Ragusinae auctoritate apostolica et ei collata est authoritas solita. 
Provincia Utriusque Lombardiae 
1826. Die 17 iun i i 1593. Concessum fuit f ratr i Seraphino de Ragusio, vica-
riae Ragusinae, ut transferre posset aff i l iationem suam a propr ia v icar ia ad 
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al iquem conventum provinciae Utr iusque Lombardiae. In forma solita. 
[f. 12r] 
Hippolytus M . Beccar ia (1600) 
Provincia Dalmatiae 
[1600] 
1827. Die 3 iun i i 1600. Conceditur l icentia al ienandi conventui Sanct i 
M a r c i de Lesina bona immob i l i a et domos quasdam, in forma et assensu 
provincial is sui. [49, f. 141r] 
1828. Idem concessum conventui Sanct i Petr i Ma r t i r i s de Civitate Veter i . 
1829. Die 9 i u n i i 1600. Concessum fuit, quod prov inc ia possit eligere tem-
pore suo suum provincia lem, non obstantibus; et quod pater frater S imon 
de Jadra possit assignari i n conventu Jadrae, non obstante sententia prohi-
bente; et quod i n confirmatione pr i o rum, ubi non sunt quinque vocales, 
possit provincial is convocare (si non poterit habere quatuor priores vic i-
niores) duos vel u n u m priorem, vel cum quatuor patr ibus a consil i is anti-
quior ibus a professione, anteponendo graduates vel lectores, conf irmare 
priores. 
1830. Die 9 iun i i 1600. Assignatur i n studio Bononiensi Vincentius de Le-
sina et frater V ic tor ius de Jadra, et in studio Neapolitano frater Hiac inthus 
de Jadra. 
1831. Item commissum fuit reverendo pat r i prov inc ia l i f ratr i Cornelio 
Nassio de Jadra, quod possit i n civitate Ragusina audire et terminare con-
troversias inter reverendum v iear ium dictae congregationis et patrem fra-
t rem Athanasium de Ragusio nomine prioratus et de absolutione a pr ioratu 
patr is fratris August ini de Ragusio. 
Provincia Utriusque Lombardiae 
1832. Die 15 ianuar i i 1600. Datus fuit i n prov inc ia lem Dalmatiae authori-
tate apostolica pater lector frater Cornelius Nassius de Jadra. [f. 28r] 
Episcopi ex Ordine assumpti 
1833. Frater Dominicus Fugo ris de Venetiis, archiepiscopus Spalatensis 2 7 1. 
[f. 3r] 
1834. Frater Augustinus Quint ius de Spalato, episcopus Corzulensis. 
1835. Frater Vincentius Arigonus Brixiensis, episcopus Sibenic i " 8 . [f. 3v] 
1836. Frater Archangelus Gozius de Ragusio, episcopus Mercane. 
2 7 7 U sp . C . E u b e l , Hierarchia catholica, III, str. 321. 
2 7 8 P. Gauchat , Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, IV , Monaste r i i 1935, str . 314. 
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K A Z A L A 
I N D I C E S 
1. OSOBA 
N O MIN UM 
A 
A b r a h a m de Posegavar: 667 
A d a m de Ragus i o : 344 
Agnes ina , s o ro r (I): 627 806 822 
Agnes ina , so ro r (II): 1027 
A lbe r tus de B r a c h i a : 1771 1785 1794 
A lbe r tus de Casaus : 1376 1377 1413 
A lbe r tus de Ca tharo (G l i r i c i ch ) : 1287 1325 1373 1459 1460 1474 1599 
A lbe r tus de C o r z u l a : 1278 
A lbe r tus de C r o a t i a : 98 
A lbe r tus de F r i g u i o : 814 
A lbe r tus Geo r g i i de Spa la to (de Nomac i a ) : 459 460 
A lbe r tus de J a d r a : 957 961 
A lbe r tus de (Novo) M o n t e : 887 1162 
A lbe r tus de Ragus io : 132 481 532 600 624 626 648 714 1302 
A lbe r tus de Z r i n i o : 656 
A l exander V I , p a p a : 882 
A l exander de Padua : 984 
A lex ius C a r l m i n a c h : 5 
A lex ius de D u r a c h i o (I): 9 12 
A lex ius de D u r a c h i o (II): 264 
A l ex ius Unga rns : 6 32 
A l p h o n s u s de Angu i l a r : 1090 
A l phonsus H i s p a n u s : 1006 
A l v i s ius B a r e b u s , comes Les inae : 840 
A m b r o s i u s de A l b a Rega l i : 774 
A m b r o s i u s Araneus de Ragus i o : 1110 1270 1314 1407 1412 1413 1415 1417 
1430 1433 1436 1439 
A m b r o s i u s de C o r z u l a : 1382 
A m b r o s i u s de L e s i n a : 92 751 
A m b r o s i u s de Ragus io : 94 330 482 643 656 751 
A m b r o s i u s de S iben i co i u n i o r : 1378 
A m b r o s i u s de Spa la t o : 1372 1435 1775 1791 
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A m b r o s i u s Gozeus (Gozzeus, Goz ius ) de Ragus i o : 1666 1674 1730 1761 
1765 1822 1823 
A m b r o s i u s Jad rens i s : 1012 1048 
A m b r o s i u s , p r i o r Pestens is : 909 
A m b r o s i u s T r i s t anus de Ragus io : 1461 
Andreas (de D a l m a t i a ? ; Hec t o r i s de Lésina?; He l i a e de Ragus io? ; de 
Tragur io? ) 755 
Andreas , p r i o r A lbae Rega l i s : 909 
Andreas B e i m u s , presby te r : 638 
Andreas de Ca tharo : 1136 1137 
Andreas de D a l m a t i a , iuven is : 569 
Andreas de D u r a c h i o : 42 
Andreas Hec t o r i s de L e s i n a : 535 1077 
Andreas He l i ae de Ragus i o : 104 149 313 489 
Andreas J a m o m e t i c h : 383 a 383 b 
Andreas de J a d r a : 1081 
Andreas de L e s i n a : 1691 
Andreas M a s i b r a d i c h de Ragus i o : 269 
Andreas P r i v o c : 11 
Andreas de Ragus io (I): 1259 
Andreas de Ragus io (II): 1586 1672 1724 
Andreas de T r agu r i o : 713 
Andreas de T r i d en t o : 984 
Andreas V a l e n t i n u s : 503 
Ange lus B a r o h u s de Vene t i i s : 1807 1809 1810 1821 
Ange lus de B r a c h i a : 1751 1754 
Ange lus C a r n a r u t i de J a d r a : 1638 1653 
Ange lus de M a r t i n u s s i o de Ragus i o : 124 131 138 165 166 180 452 
Ange lus Pasqua l i s de Ca tha ro : 1170 
Ange lus de Ragus io : 1605 1627 1628 
Ange lus de Spa la to : 1776 1786 1791 
Ange lus de Vene t i i s : 1801 
A n s e i m u s de B r a c h i a : 1214 
A n t o n i n u s de B i c h a c h i o : 1228 
A n t o n i n u s de F l o r en t i a , s.: 194 
A n t o n i n u s de Ragus i o : 1481 1580 1589 1704 1755 
A n t o n i n u s de Spa la to : 1242 
A n t o n i u s Anastas io de C o r z u l a : 1646 
A n t o n i u s de C a r a m a n c i o : 1119 
A n t o n i u s de C a t h a r o : 939 
A n t o n i u s de C z a s m a : 476 
A n t o n i u s de Dalmat ia : , 1196 
A n t o n i u s de D y r a c h i o : 184 
A n t o n i u s F l o r e n t i n u s O r d . M i n . : 1465 
A n t o n i u s de F o r o l i v i o : 1578 
A n t o n i u s de G a r a : 1178 
A n t o n i u s de J a d r a : 375 376 378 382 383 433 437 440 444 510 
A n t o n i u s de L e s i n a s e u Pharens i s : 1118 1185 1230 1284 1335 1471 1573 
A n t o n i u s de M o d r u s i o : 821 873 989 1061 1249 
A n t o n i u s de Os t r e che r i i s : 1010 1017 1029 
A n t o n i u s de Pago: 223 1082 1365 
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A n t o n i u s de Posega: 542 
A n t o n i u s de Res t i s de Ragus i o : 574 599 600 626 637 1157 
A n t o n i u s de S c l a v o n i a : 581 
A n t o n i u s de Spa la t o (I): 44 
A n t o n i u s de Spa la to (II): 1219 
A n t o n i u s S u b a s i c h de Ragus i o : 648 
A n t o n i u s de T r a g u r i o : 421 
A n t o n i u s de Z a g r a b i a : 366 372 
A n t o n i u s de Z a r a : 1477 
Archange lus (Bo lus Da lma ta? ; Gozeus de Ragus io? ) : 1510 
Archange lus B o l u s D a l m a t a : 1714 
Archange lus Gozeus (de Gozze, Gozzi ) de Ragus io : 1581 1622 1655 1672 
1697 1836 
Archange lus de Ragus i o : 1173 
A r s en ius de C a t h a r o : 576 582 
A thanas ius A n d r e a de Ragus i o : 1757 1831 
Augus t inus d 'Argae: 1757 
Augus t inus de B o b a l i o Ragus inus : 1419 1433 1436 
Augus t inus B u c h i a de Ca tha ro : 1474 
Augus t inus de C a t h a r o : 811 877 976 
Augus t inus de C o r z u l a : 1186 1234 1235 1238 
Augus t inus He l i a e de Ragus i o : 1611 1679 1831 
Augus t inus de L e s i n a : 1231 1233 1246 1285 1286 1311 1563 
Augus t inus de M o d r u s i o : 581 
Augus t inus de N a l e de Ragus i o : 452 562 707 897 902 929 1027 1084 1085 
1092 1098 
Augus t inus Q u i n t i u s : 1816 1833 
Augus t inus de S e r r a : 1318 
Augus t inus de S i b en i c o : 1566 
Augus t i nus de T r a g u r i o (I): 1 20 35 
Augus t inus de T r a g u r i o (II): 61 118 
Augus t inus de Zag rab i a : 360—362 377 
A u r e l i u s de C h i o : 1570 
B 
B a p t i s t a J o h a n n i s de Ragus i o : 183 291 294 409 
B a p t i s t a de Ragus i o : 1271 1298 
B a r n a b a s S a n s o n i , mag i s t e r genera l is : 479 485 557 573 
B a r t h o l o m a e u s de A l z ano B o r g o m e n s i s : 95 110 113 117 130 131 137 156 
B a r t h o l o m a e u s , cance l l a r ius R a g u s i n u s : 160 
B a r t h o l o m a e u s C o n t i : 679 
B a r t h o l o m a e u s de D a l m a t i a : 55 
B a r t h o l o m a e u s Dan i e l i s de C o r o n a : 440 
B a r t h o l o m a e u s J a c o b i de T r a g u r i o : 245—248 261 285 588 694 
B a r t h o l o m a e u s de J a d r a : 1617 
B a r t h o l o m a e u s de Ragus io (Bog is i ch? ) : 764 
B a r t h o l o m a e u s R a g u s i n u s : 1402 1592 
B a r t h o l o m a e u s Sebn i chens i s : 1105 
B a r t h o l o m a e u s Texer ius , mag i s t e r genera l is : 800 
B a r t h o l o m a e u s Zacheus de V u l t e r i s : 191 
B a s i l i u s B e g n a de J a d r a : 1604 
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Clemens de Zag rab i a : 830 
Co rne l i u s N a s s i u s de J a d r a : 1709 1768 1773 1774 1779 1811 1831 1832 
C o r n e l i u s (Creg l ich?) de Ragus i o : 99 163 306 613 704 705 708 826 1005 
C o r n e l i u s de Ragus i o : 1672 
Co rne l i u s V o c h a s s i n i de Ragus i o : 425 
D 
D a m i a n u s de Spa l e to : 13 14 26 45 
D a n i e l de J a d r a : 154 607 631 715 
D a n i e l de Ragus i o : 1725 
D a n i e l de Spa l a t o : 1752 1770 
Deme t r ius (de Posega?) 913 
Des ide r ius de J a d r a : 753 802 1026 1038 1041 
D i onys ius de J a d r a : 1462 1629 
D i onys ius de L e s i n a : 576 710 748 921 1043 
D i o n y s i u s de R a g u s i o : 1516 1582 
D o i m u s de S p a l a t o (seu de A l m i s s i a ) : 1229 1351 1399 1400 1478 1688 
D o m i n i c a de A n t i b a r o , soror : 698 741 
D o m i n i c a de Ragus i o , so ro r : 332 
D o m i n i c u s (Prod ich ) de B r a c h i a : 97 98 541 933 
D o m i n i c u s B u c h i a de Ca tha ro : 904 1100 1117 1147 1155 1185 1186 1200 
1238 1284 1294 1317 1327 1335 1339 1345 1358 1491 1493 1515 1520 
D o m i n i c u s de F l o r e n t i a : 73 
D o m i n i c u s F u g o r i s , a r ch i ep i s copus Spa la tens i s : 1833 
D o m i n i c u s de G a r a : 367 371 378 780 783 
D o m i n i c u s de Georg i o R a g u s i n u s : 1517 1624 1667 1735 1744 
D o m i n i c u s de Ge ta ld i s de R a g u s i o : 1606 1607 1656 1658 
D o m i n i c u s de I m o l a , a r o m a t a r i u s : 70 
D o m i n i c u s de L e s i n a : 1049 1204 1480 
D o m i n i c u s de M e d i o l a n o : 1232 1482 
D o m i n i c u s Pac is de Vene t i i s : 238 280 
D o m i n i c u s de Pago : 1151 
D o m i n i c u s de Posega : 438 439 
D o m i n i c u s de R a g u s i o : 57 140 145 414 
D o m i n i c u s R e s p i c h i e v i c h : 901 
D o m i n i c u s de Segn ia : 544 687 809 821 963 
D o m i n i c u s Seve r inus de B r a c h i a : 1234 1349 1392 1507 1514 1521 1560 
1562 1570 1575 1602 
D o m i n i c u s de S i b e n i c o : 1489 
D o m i n i c u s de T a b i a : 1470 
D o m i n i c u s de T r a g u r i o : 759 803 1015 1206 
D o m i n i c u s de T r a n o : 229 
D o m i n i c u s U r m a n e u s Spa la t ens i s : 1327 1352 1386 1471 
D o m i n i c u s V e n e t u s : 812 
Dona tus de J a d r a (I): 719 973 
Dona tus de J a d r a (II): 1707 
Dona tus (de Georg io ) de R a g u s i o : 68 93 101 102 106 134 143 144 170 177 
239 254 278 281 282 286 326 331 333 335 337 391 398 405 412 473 
478 480 484 
Dona tus de Ragus i o : 1267 1301 1304 1325 1417 
Dona tus de U m b l a de Ragus i o : 464 968 
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B a s i l i u s ( M a r c i A l o y s i i de Goze) de Ragus i o : 884 1088 1153 1266 1498 
Bened i c tus [...]: 1280 
Bened i c tus de Besen ie : 679 
Bened i c tus de B r a c h i a : 1067 1087 
Bened i c tus C a l a b r u s : 922 
Bened i c tus de Camareno : 503 
Bened i c tus de G a r a : 662 
Bened i c tus de Loseun i z : 1100 
Bened i c tus de Posegavar: 672 
Bened i c tus ( Pau l i J o h a n n i s de Poza) de Ragus i o : 66 765 854 
Bened i c tus de Ragus i o : 1579 1676 1728 1729 
Bened i c tus de Zag rab i a : 669 
Bened i c tus de Z a r a : 1817 
B e r n a r d i n u s de F r a n g i p a n i b u s , comes : 1010 
B e r n a r d u s de B o n a , nob i l i s R a g u s i n u s : 1425 
B e r n a r d u s de Chaboga de Ragus i o : 160 292 293 296 450 505 944 1124 1139 
1173 1324 1418 1433 1434 1437 1438 
B e r n a r d u s , comes : 816 
B e r n a r d u s M a r c i de Ragus i o : 461 488 
B e r n a r d u s de Posegavar : 774 779 
B e r n a r d u s ( M a r i n i Na ta l i s de Georgio) de Ragus i o : 1645 1666 1675 
B l a s i u s de A l b a Rega l i : 774 
B l a s i u s de Çasma: 775 
B l a s i u s de G a r a : 831 832 838 940 
B l a s i u s C o n s t a n t i n i de Ragus i o : 65 69 70 72 253 
B l a s i u s , ep i scopus L i s i e n s i s : 168 514 550 
B l a s i u s de Ragus io (I): 139 169 319 417 465 737 
B l a s i u s de Ragus i o (II): 1442 1443 1500 1518 1585 1623 
B l a s i u s de S c u t a r i : 555 592 848 
B o n a v e n t u r a de F e r r a r i a : 52 
Bon i f a c ius I X , p a p a : 7 
B o n i f a c i u s I m m o l e n s i s : 1822 1823 
Bon i f a c ius de V iggevano: 1748 
B u l d i m e r i u s (seu B u n d i m e r i u s ) de Pog l i t i o : 1577 1754 
C 
C a t h a r i n a Te t r i ce de J a d r a : 965 
C a t h a r i n a T h r i r i o r , soror : 1022 
C a t h a r i n a de J a d r a , soror : 213 
C a t h a r i n a de Res t i s de Ragus i o , p r i o r i s s a : 932 
C h e r u b i n u s de Che r so : 1009 1249 1250 
C h e r u b i n u s de F a b r i a n o : 101 203 350 
C h e r u b i n u s (de Luchar i s ) de Ragus i o : 559 867 
C h e r u b i n u s S iben i cens i s : 1379 
C h r i s t o p h o r u s de J a d r a : 1217 1254 1454 
C h r i s t o p h o r u s (de Menze) de Ragus i o : 126 137 199 340 416 466 1436 
C h r y s o s t o m u s de Ragus i o : 1649 1802 
C l a r a de Cedu l i n i s , p r i o r i s s a : 745 
C lemens V I I , p a p a : 1694 
C lemens A raneus de Ragus i o : 1045 1065 1433 1436 1439 
C lemens de Ragus i o : 1801 
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D o r o t h e a de Z u m z e d i c o a r : 308 
E 
E l i s a b e t h de F r a n c a p a n i b u s , soror : 746 
E l i s a b e t h de Zumzed i c oa r , so ro r : 308 
E m e r i c u s de G a r a : 776 794 
E m e r i c u s N i c o l a i de Z a g a b r i a : 365 371 372 431 434 435 441 442 5 0 7 — 5 0 9 
659 6 7 5 — 6 7 7 829 909 
E m e r i c u s V a l e n t i n i de R a s s i n a (seu de Zagrab ia ) : 363 364 374 
E u g e n i u s a F i n a l i : 1746 1747 
E u s t a c h i u s de L e s i n a : 1138 1165 1181 1327 1360 1575 
E u s t a c h i u s S u c h o e v i c h de L e s i n a : 1710 
Evange l i s t a de A rgen ta : 1806 
Evange l i s t a de L e s i n a : 1757 
F 
F a b i a n u s Garens i s : 907 
F a n t i n u s de V a l l e de T r a g u r i o : 227 
Fe l i c i anus , ep iscopus Comnens i s : 1813 
F e l i x (D imi t r i ) de Ragus i o : 1111 
F e r d i n a n d u s , rex Neapo l i s : 117 
F e r d i n a n d u s de Sang ro Neapo l i t anus , c omes : 1266 
F r a n c i s c u s de B i c h a c h i o : 656 792 
F r a n c i s c u s B i v u l g h i c h : 1597 
F r a n c i s c u s de C a b o g a d e Ragus io , n o b i l i s : 1424 
F r a n c i s c u s Caso tus de L e s i n a : 1362 1368 
F r a n c i s c u s de C a t h a r o : 275 301 319 339 393 497 
F r a n c i s c u s de C y p r o : 1311 
F r a n c i s c u s de F e r r a r i a , mag is te r genera l i s : 1251 
F r a n c i s c u s F o n t o n i u s : 888 966 
F r a n c i s c u s de F o r l i v i o : 1805 
F r a n c i s c u s de G a r a : 660 943 
F r a n c i s c u s de K e z i i : 1122 
F r a n c i s c u s de N e r i t o n o : 116 
F r a n c i s c u s de Posegavar : 672 789 791 
F r a n c i s c u s de Poza de Ragus i o : 612 1004 1007 
F r a n c i s c u s , p resby te r : 701 
F r a n c i s c u s de Pus te l l a , p r i o r V i n c e n t i n u s : 51 
F r a n c i s c u s de R a v e n n a : 699 
F r a n c i s c u s de Ragus i o (I): 356 427 842 
F r a n c i s c u s de Ragus i o (II): 1182 1496 1656 1658 
F r a n c i s c u s Romaeus de Cast ig l i one , mag i s t e r genera l is : 1584 1721 1799 
F r a n c i s c u s S i l ves te r Fe r ra r i ens i s , mag i s t e r genera l i s : 1147 1597 
F r a n c i s c u s de Spa la t o : 523 585 
F r a n c i s c u s de V i n c e n t i a : 51 
F rang ipanes , comités: 657 
G 
G a b r i e l (de B r a c h i a ?): 1510 
G a b r i e l Crescent ius de Ragus i o : 1590 1664 1699 1757 
G a b r i e l de Ragus i o : 846 
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G a b r i e l de S i b e n i c o : 1614 
Gaetanus {Thomas de V i o ) , mag i s t e r genera l i s : 1591 
Georg ius A l l e g r e t t i de S i b e n i c o (seu de Jadra ) : 210 221 225 229 259 280 
329 647 692 
Georg ius A n t i q u a r i u s de P h a r o : 1495 1509 
Georg ius B e l c h a n i c h J a d e r t i n u s : 1117 1219 1241 1248 
Georg ius de B i c h a c h i o : 191 
Georg ius C a m e r a r i u s de F l o r e n t i a : 1085 
Georg ius de C a s a l i : 1812 
Georg ius de C e n t i n e r i (?): 58 
Geo rg ius de C l i s s a : 474 548 
Georg ius de conven tu Posegavarens i : 1108 
Georg ius de conven tu T r a g u r i e n s i : 598 
Georg ius de c onven tu V e r o c e n s i : 775 
Georg ius D e m e t r i i de J a d r a : 274 343 1081 
Georg ius de D u r a c h i o : 15 37 
Georg ius E p i r o t a : 514 
Georg ius de J a d r a , i u n i o r : 56 153 385 387 395 
Georg ius J o a n n i s N a u c l e r i i de D u r a c h i o : 10 
Georg ius P rade l l o : 780 
Georg ius de Q u i n q u e E c c l e s i i s : 677 
Georg ius de Ragus io : 824 899 
Georg ius S c i l o v i c h : 209 307 
Georg ius de S iben i co (I): 141 142 146 259 262 384 456 491 578 590—592 
594 608 609 626 627 632 633 647 689 709 715 724 815 
Georg ius de S iben i co (II): 1143 1161 
Georg ius de S iben i co , conve rsus : 1334 1484 
Georg ius de Spa la to : 494 496 498 758 
Georg ius de T r agu r i o : 822 978 
Georg ius de T r a n s i l v a n i a : 1121 1188 
Georg ius de U r b o n a : 1149 
Georg ius de Zag rab i a : 673 
G e r m a n u s de P lacen t i a : 87—89 105 226 290 304 462 770 798 
G i a c o b u s de Z a r a : 1742 
Grego r ius C a s t r i n i c h : 1575 
Grego r ius de Ca tha ro : 1112 1216 
Grego r ius , conversus conventus Jad r ens i s : 925 
Grego r ius de G a r a : 652 654 658 661 662 666 777 778 785 786 788 795 836 
837 915 985 1104 1106 
Grego r ius G r e g o r i i de J a d r a : 222 
Grego r ius G r e g o r i i de J a d r a , i u n i o r : 262 
Grego r ius de H u n g a r i a : 1101 
Grego r ius J a d r e n s i s : 1693 
Grego r ius L e tus de J a d r a : 506 760 934 1014 1147 1201 1202 
Grego r ius L i b e r u s de F l o r e n t i a : 1085 
Grego r ius M a c h a r o n i c h de S iben i co : 289 
Grego r ius de N o n a : 3 24 54 
Grego r ius de Posega: 373 
Grego r ius de Ragus io (I) : 820 
Grego r ius de Ragus i o (II): 1625 
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Grego r ius de Ragus i o (Budisaljié): 334 368 877 918 1185 1205 1209 1323 
1333 1341 1342 1484 1501 
G r g o r i u s de Sep t em C a s t r i s : 656 
Grego r ius de S i b e n i c o : 229 329 
Grego r ius de Zag rab i a : 674 
Gr i s ogonus de C a t h a r o : 1132 
G u i d o F l a m o c h e t t i , mag i s t e r genera l i s : 56 
G u i d o de J a d r a : 844 845 
G u i l l e l m u s de Sanc t o M a x i m i n o : 683 
H 
H e l i a s de Ragus i o : 328 349 389 615 
H e n r i c u s de Posega: 373 
H i a c i n t h u s de J a d r a : 1830 
H i e r o n y m a de C a t h a r o : 1389 
H i e r o n y m u s de B r a c h i a : 1242 
H i e r o n y m u s B u c h i a de C a t h a r o : 1186 1189 1201 1222 1279 1336 1363 1379 
1381 1385 1392 1395 1396 1513 
H i e r o n y m u s de C a p r u g n a n o (seu Copugnano ) : 1785 1808 
H i e r o n y m u s de Gagrifïeo: 938 
H i e r o n y m u s Georg ius (seu Georg icus ) de Ragus i o : 1606 1607 
H i e r o n y m u s J a d r e n s i s : 1376 1448 1503 1593 1695 
H i e r o n y m u s J u s t i n i a n u s : 1802 
H i e r o n y m u s de Lésina: 1619 1632 
H i e r o n y m u s ( M i x c h o v i c h ?) de Ragus i o : 99 127 172 330 466 
H i e r o n y m u s de N a l e de Ragus i o : 348 644 852 861 992 1044 1047 1071 
H i e r o n y m u s N i c o l a i de M a r t i n i s (seu de M a r t i n u s s i o ) de R a g u s i o : 187 
207 317 318 418 419 
H i e r o n y m u s de P a n n a f i e l : 1091 
H i e r o n y m u s Q u i r i n u s Vene tus : 1094 1095 
H i e r o n y m u s de R a g u s i o : 1757 
H i e r o n y m u s de Ragus i o , sen ior : 199 
H i e r o n y m u s de Ragus i o , i u n i o r : 218 
H i e r o n y m u s R i c c i u s F l o r e n t i n u s : 1749 
H i e r o n y m u s de S a l u t i i s : 1792 1793 
H i e r o n y m u s de Segn ia : 962 
H i e r o n y m u s de S i b e n i c o : 577 1093 1096 
H i e r o n y m u s de Spa l a t o (I): 1281 1282 1293 1320 
H i e r o n y m u s de S p a l a t o (II): 1753 
H i e r o n y m u s de Spa l a t o , conve rsus : 1125 
H o n o p h r i u s de Anbe D a l m a t a : 1452 
H u n g a r i , gens: 1517 
H y p p o l i t u s de A q u a v i v a : 1119 
I 
Innocen t ius de c o n v e n t u Segn i ens i : 819 
Innocen t ius de c o n v e n t u Posegavarens i : 784 
Innocen t ius de Pago : 1360 1449 
Innocen t ius de Ragus i o : 1731—1733 
I s i do rus de Ragus i o : 1630 1633 1634 
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J 
J a c o b i n a de Domin icas Spa la tens is , so ro r : 1152 
J a c o b u s A leg re t i G o l o s i c h , n o b i l i s Ragus inus : 1429 
Jacobus B a r t o r de T r a g u r i o : 758 975 
J a c o b u s de B o h e m i a : 54 
J a c o b u s Calabrais : 922 
J a c o b u s de Ce r i ano : 1785 
J a c o b u s C h a n a c h i (de Spa la to ?): 422 
J a c o b u s C i p i l o v i c h de S i b en i c o : 141 260 276 828 
J a c o b u s C o s t r i c h , nob i l i s S iben i c ens i s : 646 
J a c o b u s de D a l m a t i a : 1470 
J a c o b u s de G a n d i n o : 550 
J a c o b u s de J a d r a (I): 273 474 478 539 712 713 
J a c o b u s de J a d r a (II): 1634 
J a c o b u s de Lésina: 581 
J a c o b u s M a r a t de T r a g u r i o : 525 527 807 856 872 886 972 
J a c o b u s M a r c o v i c h : 701 
J a c o b u s M o d r u s s i e n s i s : 1011 
Jacobus de M o n o p o l i : 1119 
J a c o b u s N i c o l a i S c i r i c h de Ragus i o : 266 314 685 
J a c o b u s de P a d u a : 47 
J a c o b u s de Posega: 371 438 
Jacobus , p r i o r conventus Les inae : 756 936 
J a c o b u s de Ragus i o (I): 75 467 
Jacobus de Ragus i o (II): 189 400 560 561 1427 
Jacobus , regens s t u d i i B u d e n s i s : 677 
J a c o b u s de S i b e n i c o : 1682 1708 
J a c o b u s Tav i l eus de S iben i co : 1310 1377 1388 1484 
J o a c h i m u s T o r r i a n i , mag is t e r genera l i s : 963 967 
J o a c h i m u s de Vene t i i s : 479 
J o a n n i n u s N i c x i c h , p l ebanus N o v i M o n t i s Serb iae : 574 
Johannes de A l e m a n i a : 984 
Johannes Andreae de S u m m i s de S c u t a r i : 267 
Johannes de A r b e : 596 
Johannes B a p t i s t a de P a d u a : 48 
Johannes B a p t i s t a de Pob l i c o : 1756 
Johannes B a r b e t a s eu B a r b u l a de S iben i co : 735 762 805 849 858 871 930 
948 959 961 986 1019 1024 1046 1064 1086 1148 
Johannes B e r n a r d i de Ragus i o : 67 140 163 171 173 336 357 769 826 
Johannes C a m e o t u s de L e s i n a seu de P h a r o : 1224 1612 1693 1719 1770 
Johannes de C a r n i o l a : 673 
Johannes de C h i a s m a : 663 
Johannes a Co l l e : 1759 
Johannes de conven tu Zag rab i ens i : 782 
Johannes C o r o n a de J a d r a : 567 586 616 641 642 688 725 733 821 845 874— 
876 885 886 919 920 927 950 956 964 987 988 993 996 998 
Johannes Co rpo j o l o de J a d r a : 723 
Johannes C u r t e de P a p i a : 383 a 
Johannes Dan i e l i s : 617 
Johannes de D i v e r s i s : 54 
Johannes D o m i n i c u s de R a v e n n a : 1803 
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Johannes de D u r a c h i o (I): 8 27 43 46 
Johannes de D u r a c h i o (II): 7 47—50 
Johannes de E u g u b i o : 54 
Johannes de Fene r t i o : 1317 
Johannes F r a n c i s c u s de Cas in i s de F l o r e n t i a : 353 
Johannes F r a n c i s c u s de Vene t i i s : 219 
Johannes de G a r a : 1275 1473 
Johannes G lago l a : 307 
Johannes de J a d r a (I): 495 517 
Johannes de J a d r a (II): 1169 
Johannes M a r i a de Ragus i o : 1579 1644 1666 1671 
Johannes M a r i n i G o r i u s de Ragus i o : 1422 
Johannes M a s r e c h de D u r a c h i o : 17 21 
Johannes M a t t h a e i de S i b e n i c o : 949 
Johannes de M e d i o l a n o : 55 
Johannes M e l e d a : 606 
Johannes de M o n t e Au r eo : 963 
Johannes de M o r b i n o : 1210 
Johannes de Pago: 522 
Johannes de P a n n o n i a : 1177 
Johannes Pe t rus de A l m i s i a : 1567 
Johannes de Posegavar : 671 913 1003 1107 
Johannes P r i m a r i i de Spa l a t o : 1328 
Johannes de Ragus i o seu de T r i b u n i o , a n t i q u i o r : 80 162 302 477 
Johannes R o s s a de J a d r a : 1559 
Johannes de Sanc t o M i n i a t e : 984 
Johannes de S a x o n i a : 664 
Johannes de S c h u r i s de D y r a c h i o : 358 449 
Johannes de Sc l a von i a : 1276 
Johannes de Seged ino : 836 837 
Johannes de Segn ia : 178 355 379 
Johannes de Spa la t o : 1355 1571 1587 
Johannes de S u m a t i s seu de F u m a t i s de J a d r a : 108 176 
Johannes de T r a g u r i o : 182 240 243 474 
Johannes V a l a m y t i c h : 1180 
Johannes de Zag rab i a : 679 
J o r d a n u s de C a t h a r o : 1295 1330 1455 
J o r d a n u s de J a d r a : 1176 1199 
J o r d a n u s de Ragus i o (I): 78 79 85 
J o r d a n u s de Ragus i o (II): 140 706 
J o r d a n u s de Ragus i o (III): 161 
Joseph de Ragus i o : 1305 
Joseph de S i b en i c o : 1716 
J u l i u s I I , p a p a : 994 1296 
J u s t i n i a n a de B r a c h i a , n o b i l i s : 1221 
J u s t u s Veg l ens i s : 27—29 32 33 36 
L 
L a u r e n t i u s Geo rg i i de Possega: 360 
L a u r e n t i u s de J a d r a : 1707 
L a u r e n t i u s de L e s i n a : 1193 1381 
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Lauren t ius de Posegavar : 370 
L a u r e n t i u s ( B u t c h o v i c h ?) de Ragus i o : 1272 1669 
L a u r e n t i u s de Veg l i a : 40 
La za rus de Ragus i o : 1673 
La za rus de R o d o n i s : 23 
L eande r de Ragus i o : 1756 1759 
L e o n a r d u s de F l o r e n t i a : 383 a 
L e o n a r d u s de Mansue t i s , mag i s t e r genera l is : 454 
L e o n a r d u s N o r e s i u s : 1769 
L e o n a r d u s Vene tus : 1512 
L u c a s de B r a c h i a , conversus : 1187 1327 1380 1479 
L u c a s de Cos tan i za : 656 
L u c a s de D a l m a t i a (I): 216 
L u c a s de D a l m a t i a (II): 834 
L u c a s de E u g u b i o : 54 
L u c a s de H u n g a r i a : 601 
L u c a s de J a d r a : 1505 1600 1757 
L u c a s J u n i i de M a r t i n u s s i o de Ragus i o : 119 179 193 231—233 402 447 513 
625 750 994 
L u c a s de L e s i n a : 638 865 
L u c a s M a x i c h de T ro f ea seu de T r opsea : 1261 1300 
L u c a s Po lov ineus de B r a c h i a : 1510 1609 1613 1718 1766 1770 
L u c a s de Qu inque E c c l e s i i s : 620 621 623 681 777 
L u c a s de Ragus i o : 922 
L u c a s de S iben i co , iuven i s : 1387 1570 
L u c a s de S i gna : 190 
L u c a s S p a d a r i c h seu Spa t a r iu s d e J a d r a : 150 214 225 263 352 456 490 593 
647 651 682 683 689 709 721 742—744 866 869 874 876 893 895 927 
958 
L u c a s S p i n g a r o l i c h de J a d r a : 212 224 456 <?) 563 635 645 695 696 700 715 
727 810 818 856 882 883 925 926 971 981 
L u c a s de T r a g u r i o : 1631 
L u c a s (Urmaneus) de Spa la t o : 1134 1135 1152 1156 1164 1168 1172 1176 
L u c a s de W a c i a : 378 
L u c h i n u s de Ca f fa : 55 
L u d o v i c u s de A r i m i n o : 1662 1665 1666 
L u d o v i c u s , ep iscopus Segn iens i s : 1097 
L u d o v i c u s de J a d r a : 749 752 
L u d o v i c u s de P o r t u : 55 
M 
M a g d a l e n a Fon t on ius , n o b i l i s : 888 966 
M a g d a l e n a P r i m a r i u s , v i d u a S iben i c ens i s : 1328 
M a r c u s A l l egre tus seu A l eg re t i de Spa la t o : 1340 1374 
M a r c u s Ange lus de L e s i n a : 1660 
M a r c u s A n t o n i u s de J a d r a : 1781 1782 1789 
M a r c u s de B e r d a l o P r i m u s de L e s i n a : 1648 1677 
M a r c u s de C a t h a r o : 1463 1466 
M a r c u s de C r o a t i a , conve rsus : 511 
M a r c u s de Debreczen : 378 
M a r c u s de J a d r a : 1211 1292 1369—1371 
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M a r c u s de Ragus i o : 158 451 622 686 690 730 825 850 853 868 880 1042 
M a r c u s de Sen i s : 53 
M a r c u s de S i b en i c o : 36 
M a r c u s de Spa la to : 538 
M a r c u s de T r a g u r i o : 552 566 582 627 701 806 827 
M a r g a r i t a de Begna , s o r o r : 546 547 563 720 1000 1022 
M a r i a , p r i o r i s s a m o n a s t e r i i S. M i c h a e l i s de R a g u s i o : 1421 
M a r i a Magda l ena , sanc ta : 511 
M a r i a n u s de J a d r a : 1357 
M a r i n u s de B r a c h i a : 1207 1219 1220 1239 1244 1319 1329 1353 1514 1572 
1650 
M a r i n u s de D u r a c h i o : 2 18 
M a r i n u s de F r i u l i o : 280 
M a r i n u s J a c o b i de Cozo de C o r z u l a : 564 
M a r i n u s de Ragus io (I): 983 
M a r i n u s de Ragus i o (II): 1313 
M a r i n u s Seena de Ragus i o : 195 
M a r i n u s de Spa l a t o : 474 499 548 549 552 695 
M a r i n u s de T r i v i l i o : 238 
M a r i n u s , r e c t o r ecclesiae S. A n t o n i i de M o n t e F a n o Aus imanae d ioces i s : 
191 
M a r t i a l i s A u r i b e l l i , mag is t e r genera l i s : 182 184 
M a r t i a l i s de Ca tha ro : 1366 1484 1552 1562 
M a r t i n u s A n t o n i i de Ragus i o : 1091 
M a r t i n u s de Crenib ic ia conventus S iben i c ens i s : 1109 
M a r t i n u s de J a d r a : 726 1116 
M a r t i n u s M a r c i de S iben i co : 82 89 230 245 246 261 525 588 589 634 635 
646 694 1468 
M a r t i n u s N i c o l a i de B o n a de Ragus i o : 91 181 235 272 277 342 404 
M a r t i n u s de P a p i a : 893 
M a r t i n u s de Ragus i o (I): 99 133 843 892 
M a r t i n u s de Ragus i o (II): 953 
M a r t i n u s de V e r o z a : 780 
Ma t thaeus B l a s i i de S iben i co : 219 312 619 1025 
Mat thaeus de B o n a de Ragus i o : 119 151 188 193 233 299 347 428 445 488 
497 528 529 640 847 859 910 911 
Ma t thaeus C l ement i s de Zag rab i a : 436 942 (?) 
Ma t thaeus de c onven tu B u d e n s i : 657 
Ma t thaeus J o h a n n i s de J a d r a : 153 155 345 1033 
Ma t thaeus de L e s i n a (I): 574 
Ma t thaeus (Niseus ?) de L e s i n a (II): 448 573 628 
Ma t thaeus N i seus Pharens i s : 531 898 951 995 996 1001 1008 1012—1015 
1017 1018 1020 1021 1028 1032 1036 1039 1040 1041 1046 1051—1054 
1059 1069 1072—1078 1080 
Ma t thaeus , p r i o r S iben i cens i s : 815 
Ma t thaeus , p r i o r Zagrab iens i s : 781 
Ma t thaeus Reme t i z a : 1013 
Ma t thaeus de Se rpen t in i s de J a d r a : 392 
Ma t thaeus de Spa l a t o : 1165 
Ma t thaeus S t e p h a n i de Z a g r a b i a : 381 942 (?) 
Ma t thaeus de T r a g u r i o : 890 
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M a t t h i a s de C h a s m a : 439 
M a t t h i a s de Zag rab i a : 369 787 1002 
M i c h a e l (de B r a c h i a ?): 1510 
M i c h a e l de A u g u s t a : 1099 
M i c h a e l de C h a s m a : 438 
M i c h a e l C i c e rus de Ragus i o : 1173 1174 1269 1303 1408 1411 
M i c h a e l de D u r a c h i o : 51 
M i c h a e l de D u r a c h i o , i u n i o r : 39 
M i c h a e l de E u g u b i o : 54 
M i c h a e l de G a r a : 789 914 
M i c h a e l Januens i s : 1097 
M i c h a e l de L e s i n a (I): 244 
M i c h a e l de L e s i n a (II): 1818 
M i c h a e l de P h a r o : 1142 
M i c h a e l de Posega seu de Posegavar : 542 672 
M i c h a e l de Ragus i o (I): 139 
M i c h a e l de Ragus i o (II): 59 63 64 
M i c h a e l de S iben i co (I): 495 
M i c h a e l de S ib en i c o (II): 501 
M i c h a e l de S iben i co (III): 1752 
M i c h a e l de Spa l a t o : 16 
M i c h a e l de T r a g u r i o : 597 
M o r l a c h i , gens: 1266 
N 
N i c o l a u s V , p a p a : 552 656 
N i c o l a u s (de J a d r a ?), conversus : 971 
N i c o l a u s de B r a c h i a seu de Spa l a t o : 260 284 526 536 537 540 565 
N i c o l a u s de Ca tha ro : 1348 
N i c o l a u s de Ca tharo , conve rsus : 716 
N i c o l a u s de conven tu S. M a r i a e de Posega: 443 
N i c o l a u s de C o r z u l a : 1237 1317 
N i c o l a u s de C r a i n a , conve rsus : 1188 1322 1380 
N i c o l a u s de Cruce , v i c a r ius M a r c h i a e : 1461 
N i c o l a u s de D u r a c h i o : 693 
N i c o l a u s E r f o r d e n s i s : 618 
N i co l aus de G a r a : 776 906 941 
N i c o l aus de Georg io , n o b i l i s Ragus inus : 337 
N i c o l a u s Iseus : 916 
N i c o l a u s de J a d r a (I): 63 148 504 
N i c o l aus de J a d r a (II): 894 
N i c o l a u s de J a d r a (III): 1630 1689 1693 1700 1711 
N i c o l a u s de J a d r a , conversus : 1783 
N i c o l a u s de J a d r a , i u n i o r : 186 411 
N i c o l a u s de J a d r a , sen ior : 186 213 229 239 411 651 
N i c o l a u s de Lésina: 516 639 974 1135 
N i c o l a u s M a r i n i A n t o n i i de C a t h a r o : 123 576 1348 (?) 
N i c o l a u s M a t h a n a : 711 
N i c o l a u s de N o y m a g o : 47 
N i c o l a u s de N o v o : 722 
N i c o l a u s de Posega : 833 
20 A r h i v s k i v jesn ik 
N i c o l a u s P r o t i n u s , a r ch i ep i s copus A t h e n a r u m et L e p a n t i : 309 
N i c o l a u s de Ragus io (I): 1042 
N i c o l a u s de Ragus i o (II): 1796 
N i c o l a u s Rosae de J a d r a : 263 297 379 387 395 456 
N i c o l a u s de Sanc to M i n i a t e : 1084 
N i c o l a u s de Segnia (I): 25 
N i c o l a u s de Segn ia (II): 1194 1410 1413 1472 
N i c o l a u s de Se t t im i s de J a d r a : 327 
N i c o l a u s de S i b en i c o : 577 593 
N i c o l a u s de S iben i co , iuven is : 1640 1693 
N i c o l a u s de Spagna : 739 
N i c o l a u s de Spa la to (I): 31 
N i c o l a u s de Spa la to (II): 839 
N i c o l a u s de Stagno : 136 255 311 316 326 
N i c o l a u s S t u r l i j c h : 1114 
N i c o l a u s de S u m a t i s de J a d r a : 108 176 
N i c o l a u s de T e r r a F l u m i n i s : 656 793 835 
N i c o l a u s de T r a g u r i o : 759 1240 
N i c o l a u s de T ragu r i o , conve rsus : 581 
N i c o l a u s V a l l i a r n i u s : 1226 1233 1239 1264 1265 
N i c o l a u s de V e n u s i o : 1119 
N i c o l e t a Te t r i ca , p r i o r i s s a m o n a s t e r i i S. D e m e t r i i de J a d r a : 896 965 
O 
Osva ldus , p r i o r conventus Qu inque E c c l e s i a r u m : 1002 
P 
P a u l i n u s , p r o v i n c i a l i s Hunga r i a e : 788 
Pau lus B i n c o v i c h , p r esby t e r de A n t i b a r o : 698 741 
P a u l u s B u t i g e l l a , p r o c u r a t o r et v i c a r i u s O r d i n i s : 1160 1164 1165 
P a u l u s , canonious Zagrab i ens i s : 665 
Pau lus Canutes ius de J a d r a : 766 
Pau lus C i c e rus seu C i c e r i de Ragus i o : 1303 1431 1592 1657 
P a u l u s G l a v a t i de C a t h a r o : 1511 1620 
Pau lus de J a d r a (I): 247 285 
Pau lus de J a d r a (II): 1360 1487 1554 1610 1616 1637 1678 1690 1700 
Pau lus de Lésina: 1361 
Pau lus M a t t h a e i de T r a g u r i o : 208 426 
Pau lus M i l i s s i c h de Ragus i o : 96 100 164 220 (?) 324 333 335 346 403 483 
485 579 656 703 728 
Pau lus , o r gan i s t a conventus Chasmens i s : 1179 
Pau lus , p r i o r conventus Garens i s : 912 
Pau lus de Ragus io , conversus : 903 916 
Pau lus R i b i c i c h de S i b en i c o : 851 1252 1315 1316 1328 1338 
Pau lus de Spa l a t o : 611 839 870 1330 1565 
Pau lus S t i n a r i i (?) de Segn ia : 484 
Pau lus de T r a g u r i o : 1347 1358 
Pau lus de T r a n s i l v a n i a : 434 
Pau lus de Verovitiça: 86 
Pe l eg r inus Zaga l t i P a d u a n u s : 1819 
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Pe t rus B a b u r s : 542 
Pe t rus B o c c a r i n i de J a d r a : 268 399 
Pe t rus de Busche-, eub i cu l a r ius papae B o n i f a c i i I X : 7 
Pe t rus Can t i anus , v. Pe t rus de S. Can t i ano 
Pe t rus de C a t h a r o : 905 
Pe t rus a Cava l can t i bus : 893 
P e t rus de D a l m a t i a , conve rsus : 1224 
Pe t rus de D u l c h i n i o : 747 999 
Pe t rus de D y r a c h i o : 415 
Pe t rus de G a r a : 790 
Pe t rus de Goze (Goceus seu Gozius) de Ragus io : 1414 1433 1434 1496 
1520 
Pe t rus de H a i m a s : 1277 
Pe t rus de L e s i n a : 270 639 812 
Pe t rus Lucae de J a d r a : 77 322 323 
Pe t rus N i ge r : 509 
Pe t rus de Pas t rov i e ibus : 1615 
Pe t rus R a d o n i c i de S iben i co : 524 533 
Pe t rus de Ragus io , conversus : 140 
Pe t rus de Ragus i o , i u n i o r : 468 
Pe t rus de Ragus io , sen ior : 194 469 499 
Pe t rus de Sanc to Cant i ano : 279 285 287 303 304 308 320 321 331 396 397 
408 457 479 485 503 534 545 
Pe t rus de Segn ia : 1409 1428 
Pe t rus S g u r i : 739 
Pe t rus de Spa l a t o : 1219 1220 1289 1343—1345 1398 1632 1641 1647 
Pe t rus de T r a g u r i o : 97 
P e t rus V e t r u r i n u s Jadrens i s : 1556 
Pe t rus de V i g l e vano : 1159 
Pe t rus Zachar i as de Posega: 542 
P h i l i p p u s de Ragus i o (I): 73 99 298 311 325 
P h i l i p p u s de Ragus i o (II): 1197 1231 1263 1268 1269 
P h i l i p p u s de Spa la t o : 1246 1333 1379 1486 
P h i l i p p u s de Spa la to , O r d i n i s M i n o r u m : 804 
P l a c i d u s de J a d r a : 1608 1684 1706 
P l a c i d u s M a r t i n i a c u s de S p a l a t o : 1244 1391 1508 1764 1790 
R 
R a p h a e l (de B r a c h i a ?): 1510 
R a p h a e l M a r c i de Ragus io : 256 
R a p h a e l de Ragus i o (I): 99 103 135 200 884 
R a p h a e l de Ragus i o (II): 1297 1402 1564 
R a p h a e l de Sanc t o M i n i a t e : 1084 
R a y m u n d u s de Ca tha ro : 406 625 630 
R a y m u n d u s de S iben i co : 1218 
Reg ina ldus de Ca tha ro : 614 
Reg ina ldus de G e n u a : 1502 
S 
S a l v a t o r de J a d r a : 1156 
S a l v a t o r de L e s i n a seu de P h a r o : 572 587 593 610 697 761 862 878 886 923 
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S a l v a t o r de Ragus i o : 768 863 
S a l vus Casetta, mag i s t e r genera l i s : 579 
S c l a v i (S laveni , H r v a t i ) : 425 
Sebas t ianus de Cas t ronovo : 1801 
Sebas t ianus de C h a s i n a : 771 774 
Sebas t ianus de C h i o : 1312 
Sebas t i anus de Ragus i o : 338 471 
Sebast ianus de V a l t a n a r u m (?) 795 
S e r a p h i n u s de B o n a de Ragus i o (I): 111, 112 117 119 121 130 137 156 234 
407 432 
Se raph inus de B o n a de Ragus io (II): 612 1183 
Se raph inus Cava l l i , mag is t e r genera l i s : 1680 
Se raph inus de Lésina: 1253 
Se raph inus de Ragus i o : 1739 1740 1797 1804 1826 
Se raph inus Raz z ius : 1750 
S e r m a t h o r de S u m a t i s de J a d r a : 108 
Sev igna , f i l i a F r a n c i s e i F o n f o n i i de J a d r a , s o ro r : 888 966 
S i g i s m u n d u s Vene tus : 1004 1007 
S i l v es t e r (de J a d r a ?), conversus : 895 
S i l v e s t e r de Lésina: 576 
S i m e o n de J a d r a : 192 413 947 
S i m o n de Ragus io : 81 
S i m o n A n t o n i i de Lésina: 697 
S i m o n de J a d r a (I): 571 864 
S i m o n de J a d r a (II): 1683 1829 
S i m o n de J a d r a , conversus : 1639 
S i m o n de Lésina: 1713 1737 
S i m o n de Posega: 913 
S i m o n de Ragus io (I): 470 
S i m o n de Ragus io (II): 1738 
S i m o n Rosa : 1636 1638 1642 
S i x t u s IV , papa : 486 1571 
S i x t u s de B r a c h i a : 1788 
S i x t u s de J a d r a : 1130 1326 1383 1447 1450 1451 1557 1559 1596 
S i x t u s (de S iben i co ?): 1093 
S i x t u s N a r d i n u s de S iben i co : 1144—1146 1160 1161 1171 1312 1392 1394 
1397 1398 1464 1465 1467 1471 1507 1512 
S i x t u s de Spa la to : 1308 
S tephanus A l i g r e t i de Ragus i o : 1260 
S tephanus de Ave l l an i s de S i b e n i c o : 109 241 242 249 309 310 453 455 536 
537 540 758 814 
S tephanus B e l c a n i c h : 810 
S tephanus de B r a c h i a , conve rsus : 1283 
Stephanus de C a t h a r o : 629 
Stephanus D a l m a t i n u s : 1225 
S tephanus de Ganz igno de A r b i : 351 
S tephanus de J a d r a (I): 401 580 
S t ephanus de J a d r a (II): 1614 
S tephanus J o h a n n i s de R a g u s i o : 122 152 196 197 217 234 237 252 257 295 
300 353 388 
S tephanus de L e s i n a (I): 1309 
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Stephanus de L e s i n a (II): 1767 1758 
S tephanus N i c o l a i de Georg io de Ragus i o : 337 
S tephanus de Pas t r o v i c i bus : 1615 
S t ephanus de Posega seu de Posegavar: 1122 1277 
S t ephanus R a d i de J a d r a , conversus : 390 
S t ephanus de Ragus io , i u n i o r : 62 220 (?) 
S t ephanus de S i b en i c o : 595 
S t ephanus Ve r onoch i ens i s : 1103 
S t ephanus de Z a c h a r i i s : 19 
Sy l ves te r de Ragus i o : 502 
Sy l ves te r de Sorgo de Ragus i o : 1666 1670 1724 
T 
Thaddaeus J o h a n n i s de Ragus i o : 71 76 81 83 99 125 129 218 220 236 237 
357 423 424 568 
Thaddaeus M i c h a e l i s de Ragus i o : 194 195 205 341 464 
Thaddaeus O b r a d o v i c h : 1405 1411 1446 
Theodo rus de D u r a c h i o seu de D y r a c h i o : 94 305 446 454 457 458 474 493 
512 515 543 578 595 649 724 738 740 879 
T h o m a s de B a s i l i o de Ragus i o : 111 115—121 130 137 157 159 167 170 177 
198 202 203 206 217 257—259 432 530 556 558 
T h o m a s B a t k a de Seghed ino : 444 680 
T h o m a s de B o n o n i a : 1308 
T h o m a s de B r a c h i a : 1115 
T h o m a s C a r l o v i c h R a g u s i n u s : 1403 1404 1406 1407 1432 1444 1445 1453 
T h o m a s Ca tharens i s : 486 575 576 582 937 1076 
T h o m a s Ce rv inus de Ragus i o : 582 861 955 984 1167 1258 1426 1520 
T h o m a s de C l i s s a : 34 
T h o m a s Cossev i ch : 418 
T h o m a s Dona te de Vene t i i s : 408 
T h o m a s de D u r a c h i o : 53 
Thomas , ep iscopus M o l d a v i e n s i s : 911 
T h o m a s E u g u b i n u s de Spa la t o : 1236 1290 1291 1293 1318 1356 1375 1379 
1390 1391 
T h o m a s de J a d r a : 729 
T h o m a s de J a d r a , i u n i o r , conversus : 581 
T h o m a s M a r g h i n i c h de J a d r a : 215 
T h o m a s M i g l e n i s i c h de P h a r o seu de Lésina: 924 935 1141 1142 1150 1321 
1350 1497 1514 1576 1744 
T h o m a s O t t o t h : 475 
Thomas , p r o v in c i a l i s L o m b a r d i a e In f e r i o r i s : 47 
T h o m a s ( B a c r o v i c h ?) de Ragus i o : 979 1121 1443 
T h o m a s de Ragus i o : 1299 1307 1643 1698 1702 1725 1745 
T h o m a s S c i u l c i c h : 900 
T h o m a s de S i b e n i c o : 1743 
T h o m a s S t e l l a : 1324 
T h o m a s V a r a d i n e n s i s : 816 
T h o m a s i a de Ragus i o , s o r o r : 1154 
T h o m a s i n a de J a d r a , s o ro r : 30 
T i b u r t i u s B u c h i a de C a t h a r o : 1208 1484 1485 
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T i m o t h e u s B e t o n i u s , v i ca r ius general is O r d i n i s : 1678 
T i m o t h e u s de C a t h a r o : 1163 1172 
T imo theus Pascha l i s de Ragus i o : 1297 1655 1686 1701 
T r i p h o de B i s a n t i s de Ca tha ro : 625 
T r i p h o de C a t h a r o : 1175 1255 1256 1363 
T r i p o de Ca tharo , conversus : 1396 
T r i p h o de J a d r a : 1203 1240 
T r o i a n u s Ce r vus : 1798 1800 
Turcae , gens: 264 358 439 965 1113 1260 1261 1266 1277 1409 1440 1505 
1517 1597 1652 1659 1687 1705 1772 1755 
T u r c h i , v. Turcae 
U 
Ugo l i nus de Camareno : 46—48 
U r s o l i n a de Ca tharo , so ro r : 954 
U r s u l a , u x o r d o m i n i Z o l l i : 888 966 
V a l e n t i n u s de M o d r u s i o : 251 386 394 731 757 823 1062 
V a l e n t i n u s de Posegavar : 672 
V a l e n t i n u s de Q u i n q u e E c c l e s i i s : 836 837 
V a l e n t i n u s (Sopov i ch ?) de Ragus i o : 1305 1404 1436 1439 1440 1499 1504 
1626 1668 
V a l e r i u s D a l m a t a : 1119 
V a l e r i u s de N o v o M o n t e : 90 94 728 732 
V a l e r i u s de T r a g u r i o : 1133 1192 1240 1346 1379 1484 
V e n e t i (Mlečani): 259 408 446 1621 1814 
V i c t o r i u s de F l o r e n t i a : 1460 
V i c t o r i u s de J a d r a : 1830 
V i n c e n t i a de Ca tha ro , soror : 1389 
V i n c e n t i a T h o m a s i c h , soror : 1555 
V i n c e n t i u s de A n d r e i s de T r a g u r i o : 487 518 535 551 552 554 575 583 584 
609 700 
V i n c e n t i u s A r i g onus , ep iscopus S iben i cens i s : 1835 
V i n c e n t i u s de B e l l o Gra t t i s de B r i x i o : 359 
V i n c e n t i u s de B a r b o b u s de S u r i a n o : 359 
V i n c e n t i u s de B i c h a c h i o : 265 
V i n c e n t i u s de B o n a de Ragus i o : 500 570 884 1166 1437 
V i n c e n t i u s de B r i x i o : 237 
V i n c e n t i u s B u c h i a seu B u c c i a de C a t h a r o : 1052—1054 1058 1059 1066 
1068—1070 1072—1076 1079 1090 1094 1096 1114 1115 1127—1129 
1147 1155 1185 1200 1212 1235 1238 1247 1248 
V i n c e n t i u s C a n a l i S i c u l u s : 1460 
V i n c e n t i u s D u i m i (G l i r i c i ch ) de Ca tha ro : 1474 1490 
V i n c e n t i u s de J a d r a : 315 430 980 1469 1693 
V i n c e n t i u s de L e s i n a (I): 1332 1360 1594 1598 
V i n c e n t i u s de Lešina (II): 1717 1760 1830 
V i n c e n t i u s (Pr iboev ich ) de P h a r o seu de L e s i n a : 1071 1099 1117 
V i n c e n t i u s de Pago : 1787 1815 
V i n c e n t i u s de Pesauro : 1736 
V i n c e n t i u s de Posegavar : 668 775 
V i n c e n t i u s de Ragus i o (I): 220 
V i n c e n t i u s de Ragus i o (II): 1672 
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V i n c e n t i u s de Segn ia : 1492 
V i n c e n t i u s de Sanc to Seve r ino : 1506 
V i n c e n t i u s de S i b en i c o : 1661 1692 1715 1763 1780 
V i n c e n t i u s de S u r i a n o : 237 
V i n c e n t i u s de T e r r a F l u m i n i s : 655 656 
V i n c e n t i u s de T r a g u r i o : 1506 1560 1568 
V i n c e n t i u s de V e r o z a : 671 
V i n c e n t i u s Pa l e t inus de C o r z u l a : 1456—1458 1483 1494 1514 1561 1615 
1652 
V i n c e n t i u s Sade r t i no : 763 
V i n c e n t i u s S ib i c eus de Pago: 1820 
V i n c e n t i u s Spa la t ens i s : 1345 
V i n c e n t i u s T a b e r n a : 1460 
V i n c e n t i u s V i v e n i de Pago: 1817 
V i t u s de c onven tu B i c h a c i e n s i : 881 
V i t u s de J a d r a : 717 718 1038 1081 
V i t u s de M a t h e r a : 1318 
V i t u s N u t r i p e d u s de J a d r a : 1068 1070 
V i t u s de Ragus i o : 147 271 283 480 
X 
X i s t u s de S iben i co , v. S i x tus de S iben i co 
Z 
Zachar ias de Posegavar : 772 908 
Zenob ius Q u i n t i u s : 1460 




A d r i a (A t r i k o d Pescare u I ta l i j i ) : conventus: 357 
A d r i a n o p o l i s , v. H a d r i a n o p o l i s 
A l a t r i t i u m (A l a t r i k o d F r o s i n o n e a u I ta l i j i ) : 1646 
A l b a G h i u l i a (A lba I u l i a u R u m u n j s k o j ) : conventus: 668 674 
A l b a n i a : 592 
A l b a Rega l i s (Székes-Fehervar u Madžarskoj): conventus: 378 
A l c h i n i u m , v. D u l c i g n u m 
A l e x a n d r i a (A l essandr ia u I ta l i j i ) : 587—589 
A n c h o n a (Ancona u I ta l i j i ) : 503 571 1583 1611; conventus: 42 323 503 733 
844 948 1316 1502 1593 1594 1598 1803 
A n d r i a (gradić u A p u l i j i ) : conventus: 983 
A n t i b a r u m (Bar ) : 698 
A q u i l a ( l ' Aqu i l a u I ta l i j i ) : 138; conventus: 628 847 
A r b e (Rab) : 351 
A ragon i a : provincia Ordinis Praedicatorum: 374 
A r i m i n u m ( R i m i n i ) : 373 
A s c u l u m (Asco l i P i ceno u I ta l i j i ) : 394 503 1314 1448 1461 
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A u s i m u m , A u x i m u m (Os imo u s redn jo j I ta l i j i ) : dioecesis: 191 
Athenae (Atena): 309 
Ave rsa , gradić k o d N a p u l j a : conventus: 216 
B 
B a g n (Banj n a o t o k u Pašmanu): conventus: 920 950 987 998 1089 
B a r o l u m (Bar l e t t a u A p u l i j i ) : conventus: 459 1136 
B a s e l l a (mjesto k o d B e r g a m a u I ta l i j i ) : conventus: 1447 
B i c h a c h i u m (Bihać): 792; conventus: 265 398 480 481 483 485 532 599 600 
624 648 659 714 881 899 1089 
B i c h a c i u m , v. B i c h a c h i u m 
B i c h a c z , v. B i c h a c h i u m 
B i c h a g i u m , v. B i c h a c h i u m 
B o e m i a , v. B o h e m i a 
B o h e m i a (Češka): provincia Ordinis Praedicatorum: 862 
B o l u m ( B o l n a o t o k u Braču): 98; conventus: 446 541 650 691 933 1012 
1067 1076 1089 1187 1221 1514 1572 1659 1687 1705 1762 1772 1788 
B o n o n i a (Bologna) : 124 128 129 131—133 138 238—242 248 348 498 562 
1257 1258 1276 1375 1376 1381—1393 1411 1464 1465 1620 1626 1627 
1633—1635 1662 1664 1665 1692 1698 1738 1773; universitas: 9 849 
902 1231 1246 1268 1269 1287 1374 1381 1456—1458 1564 1630 1633 
1645 1730 1731 1771 1796; conventus: 1044 1118 1197 1263 1304 1321 
1325 1439 1660 1773 1779 1782 1811 
B o s n a , v. B o s n i a 
B o s n i a (Bosna) : 1405 
B r a c c i a , v. B r a c h i a 
B r a c c h i a , v. B r a c h i a 
B r a c h i a (Brač) 98; conventus, v. B o l u m 
B r a c h y u m , v. B r a c h i a 
B r a t i a , v. B r a c h i a 
B r a z a , v. B r a c h i a 
B r a z z a , v. B r a c h i a 
B r i g n i u m (B r in j e u L i c i ) : 1113 1131 
B r i x i a (Bresc ia u I ta l i j i ) : 1661 1716 1787 
B u a (Čiovo k o d T rog i ra ) : conventus: 87 93 97 170 175 178 182 199 227 
230 275 426 446 541 566 582 588 610 634 635 650 691 719 812 1333 
1346 1351 1353 1354 1379 1507 1514 1648 1659 1687 1705 1772 1790 
B u d a ( B u d i m ) : conventus: 369 378 383 402 404 435 437 440 655 657 673 
786; universitas: 375 376 433 677 793 835 909 
B u d u a (Budva ) : conventus: 1089 
B u r s i a (B russa u M a l o j Az i j i ) : 568 
C 
Ca i e t a (Gaeta k o d N a p u l j a ) : 216; conventus: 500 
C a l l i u m (Cagl i u U m b r i j i ) : conventus: 354 
C a m p u s Reg ius (Camporeg io u S i en i ) : 1323 1460 
C a p u a : 1042 
C a r i n t i a (Koruška): 1813 
Çasna, v. C h a s m a 
C a t a n i a : 1696 
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C a t h a r u m (Ko to r ) : conventus: 93 139 157 169 170 198 275 321 430 446 467 
468 610 811 880 905 1089 1170 1214 1295 1373 1389 1397 1474 1485 
1511 1513 1659 1687 1705 1772; monasterium S. Pauli: 1705 1772 
Ca t t a ro , v. C a t h a r u m 
C e n o m a n u m (Le M a n s ) : 678—680 721 771 
C e p h a l o n i a (Ke f a l l i n i a , o tok u J o n s k o m m o r u ) : episcopus: 602 
C h a s m a (Čazma): conventus: 438 507 663 775 792 1179 1180 
C h i a s m a , v. C h a s m a 
Ch ios (otok u Grčkoj ) : conventus: 344 1499 
C h r o v a t i a , v. C r o a t i a 
C i v i t a s I so lana ( Iso la u južnoj I ta l i j i ) : 386 
C i v i t a s Ve tus (S ta r i g rad n a H v a r u ) : 397 462; conventus: 650 691 770 
798 808 898 951 1089 1177 1188 1380 1659 1687 1705 1772 1778 1828 
C a n e t u m (Caneto u južnoj I ta l i j i ) : 415 
C o m p o s t e l l a (grad u Španjolskoj): 414 1224 1270 1363 
C o m u m (Como u I ta l i j i ) : 1788 1789; episcopus: 1813 
C o n s e n t i u m (Cosenza n a K a l a b r i j i ) : 1209 1236 
Gons tan t inopo l i s (Car igrad ) : 1499 1506 
C o p r i v a ( K o p r i v a k o d Obrovca ) : conventus: 882 
C o r b a v i a (Krbava ) : 1039 
C o r d u l a , v. C o r z u l a 
Cors iula, v. C o r z u l a 
Co r vac i a , v. C r o a t i a 
C o r z u l a (Korčula): 1349 1397 1428 1429; episcopus: 1816; conventus: 691 
702 1077 1089 1279 1288 1652 1659 1661 1687 1695 1705 1772 
C r e m o n a : 1451 
C r o a t i a (Hrva t ska ) : 277 985 1386 1813; nado seu congregatio vel provin­
cia Ord. Praed.: 1060 1113 1120 1131 1248—1251 1409 1410 1597 
1741 1817 
C r o h a t i a , v. C r o a t i a 
C z a s m a , v. C h a s m a 
C u r z o l a , v. C o r z u l a 
D 
D a l m a t i a (Da lmac i ja ) : 210 216 277 355 1280; provincia Ordinis Praedica­
torum: 1 17 21 22 27 41 43 45 46 52 61 63—65 72 74 81 91 95 100 110 
113 114 117 118 120 130 131 134 137 144 168 170 174 206 209 216 226 
243 259 262 266 271 278 279 281 283 287 288 290 294 308 320 350 351 
359 375—408 423 432 446 457 459 467 474 477 485 498 502 503 506 
512 515 518 521 533 534 543 545 550 554 555 569 578 590 608 609 
626 627 632 637 638 649 650 680 689 742 770 779 792 796 816—818 
874—876 885 891 919 926 927 950 952 956 958 964 982 988 991 993 
995 996 999 1004 1007 1014 1017—1021 1028 1031 1036 1037 1050— 
1059 1066 1068—1070 1072—1075 1089 1090 1094 1095 1110 1113— 
1115 1127 1128 1134 1147 1150 1161 1164 1165 1172 1176 1181 1186 
1189 1190 1193 1196 1198 1210 1216 1218 1225—1227 1230 1232 1234 
1236—1238 1245—1248 1252 1265 1287 1289 1319 1339 1354 1367 
1385 1392 1393 1404 1442 1462 1467 1485 1507—1509 1521 1566 1573 
1575 1578 1602 1636 1648 1662 1677 1689 1691 1700 1705 1718 1741 
1752 1766 1783 1790 1792 1793 1801 1808 1817 1819 1829 1831 1832 
D i r a c h i u m , v. D y r r h a c h i u r n 
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D r i e n o p o l i s (Eidrine u T u r s k o j ) : 568 
D u l c h i n i u m , v. D u l c i g n u m 
D u l c i g n u m ( U l c i n j : 1165; conventus: 19 22 23 550 747 999 1089 1562 1574 
1577 1659 1687 
D u l s i n i u m , v. D u l c i g n u m 
D u r a c h i u m , v. D y r r h a c h i u r n 
D y r r h a c h i u r n (Drač u A l b a n i j i ) : 738; conventus: 410 412 693 722 739 740 
879; natio Ordinis Praedicatorum: 65 555 
E 
B m o n a (Nov i g rad u I s t r i ) : conventus: 1151 
E n n o n a , v. N o n a 
E r f o r d u m ( E r f u r t u Njemačkoj ) : conventus: 618 
E s i n u m (Iesi u I ta l i j i ) : conventus: 312 523 
E s c u l u m , v. A s c u l u m 
F 
Faesulae (F iesole k o d F i r ence ) : conventus: 355 
F a r e n t i n u m (Farent ino u K a m p a n i j i ) : conventus: 1291 
F a r u s , v. P h a r u s 
Faven t i a (Faenza u I ta l i j i ) : 1563 
F e r r a r i a (Fe r rara ) : 517 641 753 759 765—768 793 822 875 914 980—982 
1139 1172 1350; universitas: 242 567 729 762 852; conventus: 37 103 
125 616 617 642 765 858 871 873 1169 1326 
F i r m u m (Fe rmo u I ta l i j i ) : conventus: 349 
F l o r e n t i a (F i renca ) : 66 129 243 244 249 353 365 366 506—509 511 617 618 
884 1044 1085 1136—1138 1254 1377—1379 1485; conventus: 129 364 
570 737 1047 1071 1085 1098 1138 1143 
F l o r i a n u m (Fo iano k o d A r e z z a u I ta l i j i ) : 662 
F l u m e n , v. T e r r a F l u m i n i s 
F o s s a Ceca (Fossaces ia u Ab ruz zu ) : conventus: 1043 
F r a n c o f o r d i a ( F rank fu r t ) : 43 45 
F o n d u m (Fond i , gradić između R i m a i N a p u l j a ) : conventus: 356 
G 
G a r a (Gor jan i k o d Đakova): conventus: 378 653 658 666 670 776 786 789 
831 907 912 940 985 1102 1103 
G a r r a , v. G a r a 
Genua , v. J a n u a 
G e r m a n i a (Njemačka): 1813 
G l u p a n a , v. l u p a n a 
G r a e c i a (Grčka): provincia Ordinis Praedicatorum: 344 383 a 612 638 768 
922 974 1004 1216 
G r a d i s c h i u m (Gradišće k o d Bos i l j eva ) 1251 
G r a n a t a (G ranada u Španjolskoj): 1676 
G r a v o s i u m (Gruž k o d D u b r o v n i k a ) : conventus: 96 100 106 126—128 132 
135 138 140 145 157 164—166 169 172 177 187 194 198 201 217 234 
252 257 275 302 339 340 416 430 445 497 528 543 557 704 931 1083 
1089 1123 1342 1425 1433 1501 1589 1663 1720 1756 1765 1795 
G r e t i u m , v. Möns Grecens i s 
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G u a r d i a ( G u a r d i a L o m b a r d i k o d A v e l i n a u južnoj I ta l i j i ) : conventus: 847 
Gravosa , v. G r a v o s i u m 
H 
H a d r i a n o p o l i s ( B d r i n e u T u r s k o j ) : 1440 
H i a d r a , v. J a d r a 
H i e r u s a l e m , v. J e r u s a l e m 
H i s p a l a e (Sev i l la u Španjolskoj): conventus: 1605 
H i s t r i a ( Istra) : 384 
H u n g a r i a (Madžarska): 115 376 382 383 398 434 444 656 859 985 1089; 
provincia Ordinis Praedicatorum 86 112 367 402 432 444 623 680 
829 910 915 1029 1102 1107 1108 1122 1275 1752 1783 1787 1813— 
1815 
I 
I n s u l a L e p o r u m (Dunavsk i o t ok između B u d i m a i Pešte): monasterium: 
437 
I n s u l a M e d i a (otok Lopuđ): conventus: 703 967 1083 1089 1123 1418 1424 
1433 1445 1663 1720 1725 1795 
I t a l i a : 266 529 759 842 914 953 1050 1165 1301 1303 1483; provinciae Or­
dinis Praedicatorum: 180 
J 
J a d r a (Zadar ) : 973 1006 1356—1358 1430 1712; conventus: 38 52 107 153 
155 185 186 211 212 221 222 225 229 239 240 280 282 327 329 343 
395 403 405 456 490 492 504 563 580 603 645 688 715 717 753 800 
821 856 875 885 903 925 945 950 957 958 982 987 990 1008 1023 1026 
1032 1034 1069 1070 1081 1089 1112 1163 1169 1195 1201 1203 1205 
1213 1219 1220 1222 1223 1230 1243 1285 1341 1342 1369 1370 1384 
1477 1488 1510 1558—1560 1569 1600 1603 1613 1616 1617 1633 1634 
1637 1638 1659 1680 1681 1687 1705 1712 1772 1789 1791; monaste­
rium S. Demetrii: 308 405 411 546 547 563 645 682 696 720 727 745 
800 813 855 883 888 896 925 926 928 985 966 970 980 981 993 1006 
1013 1023 1033 1050 1140 1284 1337 1359 1366 1401 1569 1659 1687 
1705 1772 
J a d r i a , v. J a d r a 
J a n u a (Geneva) : 355 1088 1109 1629 1630 1647 1649 1660 1737 1797 1804; 
conventus: 1312 
J e r u s a l e m : 7 449 685 751 863 1121 1162 1166 1167 1194 1518 
J u p a n a (otok S i p a n k o d D u b r o v n i k a ) : 256 1424 1734 
Jus t i nopo l i s (Kopa r ) : conventus: 76 83 
K 
K a t a r u m , v. C a t h a r u m 
L 
L a u d a ( Led i k o d M i l a n a ) : 1664 
L e p a n t u m (Lepant u Grčkoj ) : 309 
Lešina, v. Pha rus 
Lešina Veoch ia , v. C i v i t as V e t u s 
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L e x i n a , v. P h a r u s 
L i s i u m (Leshë u A l b a n i j i ) : conventus: 501 1077; episcopus: 514 
L i t i u m (Lecce u I ta l i j i ) : 1134 1135 
L o m b a r d i a : provincia vel congregatio Ordinis Praedicatorum: 11 13 25 
26 39 42 163 236 290 364 443 581 716 1124 1130 1211 1232 1271 1272 
1295 1297—1299 1305 1307 1360 1376 1382 1383 1387 1402 1427 1579 
1581 1590 1625 1649 1691 1746 1826 
L o r e t u m (Loreto ) : 791 
L u g d u n u m (Lyon u F r a n c u s k o j ) : 1454 
M 
M a d r u s i a , v. M o d r u s i u m 
M a i o r i c a e ( M a l l o r c a u Španjolskoj): conventus: 374 
M a l f u m (Zaton k o d D u b r o v n i k a ) : 605 
M a n t u a (Mantova ) : 1666 
M a r c h i a (Marche u I ta l i j i ) : 1461 1594 1598 
M a t r i t u m (Mate ra u Apu l i j i ) : 1623 
M e d i o l a n u m (M i l ano ) : 245—247 497 502 585 658 986—993 1450 1144 1399 
1728 1790 1798 1800 1810; conventus: 1144 1145 1399 1622 1624 1641 
1647 1713 1737 
M e r c a n a (otočić M r k a n j i s p r e d Cavta ta ) : episcopus: 1520 
M e s s a n a (Mess ina) : 1486 
M e s s i c u m (Mex ico ) : 1456; provincia Ordinis Praedicatorum: 1483 
M i r z a ( M i r c a k o d Šibenika): 276 
M o d r u s c i u m , v. M o d r u s i u m 
M o d r u s i u m (Modruš): conventus: 480 483 485 498 599 659 680 757 942 
1089; episcopus; 510 
M o l d a v i a (Mo ldav i ja ) : 911 
Möns F a n u s (Monte F a n o u I ta l i j i ) : 191 
Möns Grecens i s (Grič): 377; monasterium: 308 1814 
Möns N i g e r (Montenegro k o d Perug ie ) : 123 
Möns Rega l is ( M o n d o v i u I ta l i j i ) : conventus: 55 
M o t h o n a (Me thon i n a P e l o p o n e s k o m p o l u o t o k u ) : 916 
M o t o r n i m (Mo t t o l a k o d T a r a n t a u I ta l i j i ) : conventus: 923 
M u n c i a (Monza ) : 753 
N 
Neapo l i s (Napu l j ) : 212—215 690 1043 1111 1150 1326 1394—1396 1441— 
1446 1453 1487 1488 1506 1605 1631 1667 1668 1674 1688; universi­
tas: 704 1331 1617 1761; conventus: 91 181 231 295 296 298 358 363 
447 452 499 502 612—615 639 706—708 768 897 904 1065 1110 1125 
1193 1208 1237 1254—1256 1282 1320 1404 1406 1432 1453—1455 
1468 1504 1600 1614 1646 1767 1830 
N o n a (N in ) : conventus: 539 711 863 1089 1638 1659 1687 1705 1772 
Nova l e g i a (Nova lesa u P i emontu ) : 1400 
N o v u s Möns (Novo B r d o n a K o s o v u ) : 574 
O 
O l c h i n i u m , v. D u l c i g n u m 
O r t h o n a M a r i s (Or tona a M a r e k o d Ancone ) : 425; conventus: 892 
O s m a , gradić u Španjolskoj : 1480 
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p 
P a d u a (Padova): 47 49 54 270—275 277 297 309 585 643 652 867—869 877 
878 977 979 1143 1290 1369 1375 1379 1456 1513; conventus: 14 
31 40 62 116 205 214 300 365 366 431 730 760 771 934 992 1144 1175 
1717; universitas: 825 955 1631 1714 1731 1753 1768 
Paghus , v. Pagus 
Pagus (Pag): conventus: 223 225 307 522 1089 1659 1687 1705 1772 1787 
1815 1820 
P a n o r m i u m (Pa lermo) : 1499; conventus: 207 1228 
P a r i s i u m (Par is ) : conventus: 380 794 
P a r m a : 590 598 1004 1452 
P a p i a (Pavia) : 586 770; conventus: 15 39 53 506 567 763 
P a r e n t i u m (Poreč) : episcopus: 1754 
Parenza , v. P a r e n t i u m 
P a t a v i u m , v. P a d u a 
P e r u : provincia Ordinis Praedicatorum: 1627 1628 
P e r u s i u m (Perugia) : 56 57 122 123 152 235—237 246 298 299 306 324—326 
330 341 355 374 382 578 1322; conventus: 85 122 179 193 196 197 264 
274 299 428 436 461 487 505 644 654 658 661 764 894 1045 1097 1133 
1196 
P e s a u r u m , v. P i s a u r u m 
Pes ta (Pešta): conventus: 360 370 909 1122 
P h a r u s (Hvar ) : 290 304 595 840 1246 1397; conventus: 92—94 105 170 176 
183 200 208 226 244 270 275 305 321 446 448 516 572 679 756 841 854 
886 898 921 923 924 935 936 1071 1077 1089 1232 1243 1283 1362 1368 
1381 1482 1601 1659 1687 1705 1772 1818 1820 1827; episcopus: 87 
88 1784; ecclesia: 108 
P isae (Pisa): 1197 
P i s a u r u m (Pesaro) : 266—269 1736 
P i s c h i a (Pesch ic i n a p o l u o t o k u Garganu ) : Castrum: 1266 
P i s t o r i a (P is to ia ) : 1321 
P l a c en t i a (P iacenza) : 1297 1516 
P o d s i n g l u n u m (Pods lun j ) : conventus: 1039 
P o g l i c i u m (Po l j i ca k o d Sp l i t a ) : conventus: 1089 
P o r t u s (Porto u Po r tuga lu ) : conventus: 351 
P o r t u s G r u a r i u s (Por togruaro , gradić između T r s t a i Venec i j e ) : conven­
tus: 972 
P o r t u s Reg ius (Kra l j e v i ca ) : 1113 1131 
Posega, v. Possega 
Posegavar , v. Possega 
Possega (Požega): conventus: 671 672 678 772 773 775 777—779 784 787 
790 1101 1107 1198 1180 
P r a g a (Prag) : 9 
P r a t u m (Prato k o d F i r ence ) : 663 
Q 
Que r cus (Querc ia k o d V i t e r b a u I t a l i j i ) : ecclesia: 192 
Q u i n q u e Ecc l e s i ae (Pečuh u Madžarskoj) : conventus: 837 1002 1179 
R a g u s i u m ( D u b r o v n i k ) : 138 203 204 423 471 489 499 512 513 643 1301 1348 
1415—1427 1644 1667 1678 1670 1671 1674 1675 1831; dominium seu 
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Respublica: 134 160 201 203 204 217 257 445 530 556 702 703 705 
750 867 868 931 1667 1668 1670 1674 1675 1823 1825 1826; conven­
tus: 10 59 60 75 91 94 99 101 106 110 111 120 125 128 131 132 136 
138 142 143 156 157 166 171 198 217 218 220 234 239 252 257 272 
275 286 313 318 326 331 334 335 339 349 350 359 389 393 407 417 
427 430 445 451 497 521 530 532 543 557 648 650 691 704 799 824 
861 867 880 884 903 917 918 931 953 979 1083 1085 1089 1091 1123 
1407 1419 1429 1431 1517 1585 1645 1663 1720 1723 1727 1756 1795 
1824 1831; congregatio: 946 967 969 977 994 997 1004 1083 1088 
1123 1139 1154 1158 1159 1174 1182—1184 1194 1210 1257 1262 1264 
1273 1296 1306 1342 1372 1405 1408 1409 1413—1415 1423—1425 1431 
1436 1439 1453 1472 1496—1502 1517 1519 1584 1588 1604 1606 1607 
1623 1626 1643 1654 1657 1665 1685 1686 1701 1702 1721 1725 1728 
1729 1736 1745—1750 1759 1769 1798 1807 1809 1810 1812 1825; mo­
nasterium S. Michaelis seu S. Mariae Angelorum: 198 519 520 605 
860 889 932 1154 1420 1423 1583 1591 1663 1720 1734 1795 
R a s i a (Raška): 732 
R e a t a (R ie t i u I ta l i j i ) : 423 424 444 
R e c h a n e t u m (Recanat i ) : conventus: 325 784 
R e g n u m (Neapo l i tanum) : provincia Ordinis Praedicatorum 168 216 229 
296 459 1229 1267; congregatio Ordinis Praedicatorum: 427 465 469 
R o m a (R im ) : 121 153—210 217—234 250—263 280 300—324 349 350 354 
356—364 369—372 383—406 408—422 425—443 4 4 5 ^ 9 2 499—501 
503—505 512—514 569—577 606—611 619—640 654—661 664—670 
697—707 754—758 792 823—827 839 847 848 854—859 888—913 
915—964 985 994—1003 1005—1041 1127 1128 1149 1181—1193 1196 
1198—1153 1255 1256 1260—1275 1277—1289 1298—1308 1317—1320 
1324 1325 1327 1328 1332—1347 1397 1398 1403—1406 1436 1437 
1453 1455 1459—1461 1471—1474 1483 1485 1489—1491 1495—1497 
1500—1504 1515 1517—1519 1579 1582 1606 1648 1678 1689 1690 
1697 1706 1708—1711 1717 1718 1720 1722 1734 1791; provincia Or­
dinis Praedicatorum: 151 312 1229 1264 1267 1309 1365 1378 1387 
1749; conventus S. Mariae supra Minervam: 235 428 640 859 
R u d a (Ruda , otočić k o d D u b r o v n i k a ) : 1424 
R u t a , v. R u d a 
S 
Sagabr ia , v. Zag rab i a 
S a n c t a Aga ta (Sant 'Agata de i G o t i k o d B e n e v e n t a u I ta l i j i ) : episcopus: 
1813 
S a n c t a C r u x de T ragur i o , v. B u a 
Sanc tus A r change lus (Sv. M i h o v i l Arkanđeo, otočić k o d T rog i ra ) : 812 
Sanc tus C l emens (Sv. K l e m e n t , otočić i s p r e d Hva ra ) : 1283 
Sanc tus M i c h a e l , i n s u l a (otok Ug l jan ) : 572 1680 1712 
S a r n u m (Sarno k o d S a l e r n a u I ta l i j i ) : episcopus: 1568 
S c a l a (gradić u južnoj I t a l i j i k o d Ama l f i j a ) : episcopus: 1813 
S c h a s m a , v. C h a s m a 
S e i b n i c u m , v. S i b e n i c u m 
Sc l a von i a (S lavoni ja ) : 277 985; natio Ordinis Praedicatorum: 659 677 785 
786 1149 
S c o d r a , v. S c u t e r u m 
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S c r i z a (Kar lobag ) : monasterium: 1035 
S c u t e r u m (Skadar ) : 1678 1690; conventus: 555 
S e g n i a (Senj): 579; conventus: 245 247 333 398 403 477 480 482 483 485 
544 565 592 599 601 620 623 656 659 687 779 819 939 962 963 985 
1016 1062 1089 1117 1492 1814; episcopus: 1097; natio seu congre­
gatio Ordinis Praedicatorum (v. etiam »natio seu congregatio Cro-
atiae«): 483 1017 1037 1060 1061 1063 1073 1079 1089 1114 1428 1596 
Senae (Siena): 516 568 1048 1049; conventus: 104 424 505 1459 1460 
S e r v i a (Srb i ja ) : 489 574 1405 
S i b e n i c u m (Šibenik): 646 959 1355; conventus: 36 209 249 260 284 307 
310 453 455 456 496 526 537 577 643 805 814 815 878 900 930 949 
960 1089 1100 1109 1218 1222 1252 1329 1355 1356 1379 1388 1484— 
1486 1567 1570 1615 1659 1687 1705 1716 1772 
S i gna , v. Segn ia 
S o n c i n u m (Sonc ino k o d Crémone u I ta l i j i ) : conventus: 1295 
S p a l a t r u m , v. S p a l a t u m 
S p a l a t u m (Spl i t ) : 1351; conventus: 171 248 260 421 422 459 460 474 535 
576 594 596 712 748 827 839 937 1082 1087 1089 1125 1187 1219 1221 
1238 1322 1340 1343 1345 1352 1386 1390 1391 1479 1508 1659 1687 
1694 1705 1772 
S p a l e t u m , v. S p a l a t u m 
S p o l e t u m (Spoleto) : 493; conventus: 944 1165 
S t a g n u m (Ston n a p o l u o t o k u Pelješcu): episcopus: 1491 1520 1735 
S t i r i a (Štajerska): 1813 
S u e s s a (Suis io u L o m b a r d i j i ) : 407 
S u k n e n a (gradić u I ta l i j i ) : 1064 1119 
S y b i n i o u m , v. S i b e n i c u m 
T 
T a r e n t u m (Taranto ) : 1356 
T a r v i s i u m (Treviso) : 978 1142 
T e r r a F l u m i n i s (R i jeka) : 283 
T e r r a L a b o r i s ( T e r r a d i Lavo ro , p o k r a j i n a o k o Casserte u I ta l i j i ) : con­
gregatio Ordinis Praedicatorum: 363 
T e r r a P e r e g r i n a n t i u m ( m i s i j s k i k r a j e v i Azi je ) : natio Ordinis Praedica­
torum: 1582 
T e r r a Sanc t a (Palest ina) : 80 1115 1311 1704 
T e r s a t i u m (Trsat ) : conventus: 650 1113 1131 
Tesaz, v. T e r s a t i u m 
T h e m i s var (Temišvar u R u m u n j s k o j : conventus: 911 
Theatae (Ch ie t i k o d Pescare u I t a l i j i ) : conventus: 311 469 847 
T h e u t o n i a (Njemačka): provincia Ordinis Praedicatorum: 795 1109 
T o r c u l a (Šćedro, o t ok između H v a r a i Korčule) : 531; conventus: 697 
1089 1659 1687 1705 1772 1777 
Tragunes , v. T r a g u r i u m 
T r a g u r i u m (Trog ir ) : 240 701 1763; conventus: 82 175 320—323 420 446 
474 482 487 552 575 581 582 592 597 598 635 694 695 804 822 865 901 
1015 1089 1126 1219 1330 1347 1358 1361 1394 1514 1572 1659 1687 
1705 772; conventus S. Crucis, v. Bua. 
T r a n u m (T ran i u I ta l i j i ) : conventus: 465 
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Traù, v. T r a g u r i u m 
T r e b i g n u m , v. T r i b u n i u m . 
T r e v i s i u m (Treviso) : natio Ordinis Praedicatorum: 48 
T r i b o c h a n ( T r i b u n j k o d Šibenika): 276 
T r i b u n a , v. T r i b u n i u m 
T r i b u n i u m (Trebinje ) : 1405; dioecesis: 1491 
T r i d e n t u m (Tr ident ) : 1329—1331 1370—1374 1402 1434 1447 1448 1462 
1463 1466 1507—1510 1613—1618 1621—1625 
T r i v i s i u m , v. T r e v i s i u m 
T r i v e n t u m (Tr ivento k o d C a m p o b a s s a u I ta l i j i ) : 415 
Tro fea , v. T r opsea 
T r o p s e a (Trepča n a Kosovu ) : 1261 1300 
T r y b u n i u m , v. T r i b u n i u m 
T u r c h i a (Turska ) : 830 1416 
T u r s a t i u m , v. T e r s a t i u m 
U 
U n g a r i a , v. H u n g a r i a 
U r b i n u m (Urb ino ) : 265 1156 
U r b s , v. R o m a 
U r b s Ve tus , v. C i v i tas Ve tus 
Uschopg l e (Skopje ) : 568 
U t i n u m (Udine) : conventus : 383 a 1629 
V 
V a s t u m (Vasto , gradić južno o d Ancone ) : 425 
V e g l i a ( K r k ) : dioecesis: 1490 1599 
Vene t i ae (Veneci ja ) : 50 134 135 138 141 142 166 276 279—291 296 309 324 
351 442 494—496 515—566 594—604 635 641 652 653 671—677 688— 
694 721 726 729—752 786—789 796—821 829—836 861—866 869 
964—976 1027 1140 1141 1259 1328 1359—1368 1398 1465 1512 1693 
1699 1814 1822 1823; conventus: 58 71 84 161 278—282 286 297 320 
324 379 383 a 385 390 434 540 848 879—883 984 1225 1308 1313 1315 
1462 1565 1629; provincia Ordinis Praedicatorum: 86 219 479 1462 
V e r o c a , v. Verovitiça 
V e r o n a : 1619 
Verovitiça (V i rov i t i ca ) : conventus: 775 
V e r o z a , v. Verovitiça 
V e r u d a (predgrađe Pule ) : 1250 1251 1308 1398 
V e r u t a , v. V e r u d a 
V i c e n n a (V iceno u P i emon tu ) : conventus: 559 
V i g l e vano (Vigevano) : 1159 1748 
V i g l i a , v. V e g l i a 
V i n c e n t i a (V icenza) : conventus: 18 51 1512 
V i t e r b i u m (V i te rbo ) : 192 367 368 
X 
X e g e d i n u m , v. S e g h e d i n u m 
Y 
Y a d r a , v. J a d r a 
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Y s e r n i a ( Isernia u I ta l i j i ) : conventus: 357 
Z 
Zagabr i a , v. Zag rab i a 
Zag rab i a (Zagreb): conventus: 360—364 382 475 542 659 664 665 673 675 
677 781 782 942 1106 1149 
Zan t i s (Zakynthos , o tok u J o n s k o m moru ) : episcopus: 602 
Z a r a , v . J a d r a 
Z e g h e d i n u m (Szeged u Madžarskoj ) : conventus: 669 
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